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 چىيذُ 
ياٹ٬ ځَىييٌ ٽیچًډشَی ػىًة اًَاُ  52٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ىٍ اٍا١ی ػىًة ىٙز هًُٕشبن ىٍ 
ډ٦بڅٮبر ډَكچٍ ايڃ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ثب َيٳ اډپبن يبثی سًٕٮٍ دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ىٍ  إز.
سًٕ٤ ډُىيٕیه ډٚبيٍ دىياڇ آٱبُ ي ىٍ  5731هبسمٍ يبٵشٍ ي ډ٦بڅٮبر ډَكچٍ ىيڇ ٥َف ویِ ىٍ ٕبڃ  1731ٕبڃ 
آډًٍ ، ٵیشً ٵبٿثیڀ َي، ي ىٍ كبڃ كب١َ ځًوٍ َبی ځَډبثی ډبوىي ٽذًٍ ډٮمًڅی، ثبسمبڇ ٍٕیيٌ  7731ٕبڃ 
 ډبَیبن ثب سًػٍ ثٍ هًٞٝیبر ييٌْ ای ٽذًٍٽٚز ىاىٌ ډیًٚى. ىٍ ايه ډؼشم٬ ثٍ دَيٍٗ ځبَب ٙیَثز ي ثىی ي
إشٶبىٌ اُ ٕ٦ًف ډوشچٴ سًڅیي ىٍ إشوَ هبٽی، سىً٫ ٭بىار سٲٌيٍ، سمبيڄ ثیٚشَ ډَٞٳ ٽىىيٌ ، َىيی اُ ٹجیڄ
سًاوبئی ٕبُځبٍی، ٍٙي ي ٍٕیين ثٍ يُن ثبُاٍی ىٍ بی كٖبٓ ٹجچی، ثب ځًوٍ َ َب، اډپبن ػبيڂِيىی ايه ځًوٍ َب
ىٍ ډؼمً٫ ډٮَٵی ايه ځًوٍ ثب سًػٍ ثٍ ډًاٍى ٵًٷ اڅٌٽَ ىٍ ٕیٖشڈ دَيٍٙی  َٙاي٤ آة ي ًَايی إشبن هًُٕشبن
ىًان ډی سًاوي ثٍ ثٌَُ يٍی ثیٚشَ ډِاٍ٫ سپظیَ ي اٵِاي٘ ثبُىٌ اٹشٞبىی ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىٍ إشبن هًُٕشبن ثٮ
 يپی اُ ٹ٦جُبی سًڅیي ډبَیبن دَيٍٙی ځَڇ آثی ىٍ ٽًٍٚ، ډىؼَ ځَىى. 
اٍُيبثی اطَار ُيٖز  (سبلاة ٙبىځبن) ثٍ ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ ثيڅیڄ اَمیز ډىج٬ دٌيَويٌ دٖبة إشوََبی دَيٍٙی
اطَار ػُز اٍُيبثی ي ٽمی ومًىن ٥َف ي اٍُيبثی ٍيٖټ ډٮَٵی ځًوٍ ٱیَ ثًډی ثٍ ډى٦ٺٍ دَىاهشٍ ايڈ. ډلی٦ی 
ثَ إبٓ ډبسَئ ٙىبٕبيی إشٶبىٌ ٙيٌ إز.  اُ ډبسَئ څئًدًڅي ُيٖز ډلی٦ی ٥َف دَيٍٗ ډبَی ٽذًٍ َىيی
اطَ اُ ٽڄ آطبٍ  43اطَ ٙىبٕبيی ځَىيي ٽٍ ىٍ ايه ډیبن  101ي دی٘ ثیىی آطبٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ٥َف ىٍ ډؼمً٫ 
 -ىٍٝي ىٍ ډلی٤ ٵیِيپی 81/8طبٍ دی٘ ثیىی ٙيٌ، اطَ ىاٍای ډبَیز ډظجز ثًىوي. اُ ٽڄ آ 76ثب ډبَیز ډىٶی ي
ىٍٝي ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی اػشمب٭ی كبىص  55/5ىٍٝي ىٍ ډلی٤ ثیًڅًّيټ ي اٽًڅًّيټ، ي  52/7ٙیمیبيی، 
اطَ  41اطَ ډظجز  5ٙیمیبيی  -، اُ ٽچیٍ اطَار دی٘ ثیىی ٙيٌ ىٍ ډلی٤ ٵیِيپیثٌَُ ثَىاٍیىٍ ٵبُ  ځَىييٌ اوي.
 -اطَ ىٍای ډبَیز ډظجز ثًىٌ اوي. ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی  9اطَ ډىٶی  71ثیًڅًّيټ  -ټ ډىٶی ي ىٍ ډلی٤ اٽًڅًّي
 اطَ ىاٍی ډبَیز ډظجز ډی ثبٙىي.  35اطَىاٍی ډبَیز ډىٶی ي  3اطَ دی٘ ثیىی ٙيٌ،  65اػشمب٭ی ویِ اُ ډؼمً٫ 
اډشیبُار ٥َف اُ  ډى٪ًٍ ػم٬ ثىيی وُبيی اډشیبُار اٍايٍ ٙيٌ ىٍ ډبسَئ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ٥َف،ٍ ث
ومَار يُوی ډلی٤ َبی پیټ ډلی٤ َبی ډوشچٴ ػم٬ ثىيی ٙيٌ، ٥َيٸ ؿټ څیٖز اډشیبُار يُوی ثٍ سٶ
اػشمب٭ی  –) ډلی٤ اٹشٞبىی-6ثیًڅًّيټ ( –)، ډلی٤ اٽًڅًّيټ -9ٙیمیبيی( -ډوشچٴ ٙبډڄ ډلی٤ ٵیِيپی
 +) 101(
 ٤ ٵیِيپی ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز ٵٮبڅیشُب ٽٍ ٭ميسبًډی ثبٙي. ايه اډشیبُار وٚبن ډی ىَي ٽٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ىٍ ډلی
یز ډىبث٬ آة ډی ثبٙي ىاٍای اډشیبُار ډىٶی ثًىٌ إز. ي څیپه ثب سًػٍ ثٍ ډظجز ثًىن ٶسًڅیي دٖبة ي اطَ ثَ ٽی
+) كبٝڄ 38اػشمب٭ی ي ثب ػم٬ ثىيی وُبيی آطبٍ اډشیبُ ٽڄ ٥َف ( –اٹشٞبىیَبی اٽًڅًّيټ ي ډلی٤ ىٍ  آطبٍ
 ىَىيٌ ډظجز ثًىن آطبٍ ٥َف ي اطَار ډ٦چًة آن ثٍ ييٌْ اُ و٪َ اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ډی ثبٙي. ډی ًٙى ٽٍ وٚبن
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ثُجًى ي١ٮیز ډٮیٚشی ډَىڇ، : ثب سًػٍ ثٍ اطَار ډظجز ثبلای اػَای ٥َف ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی  اُ ٹجیڄ
اٵِاي٘ ٕ٦ق ىٍآډي ىٍ ، ٲبڃاٙشٲبڅِايی ي سٲییَ اڅڂًی اٙش، ايؼبى ٵَٝشُبی ٙٲچی ىٍ ٍإشبی دَيٍٗ ايه ځًوٍ
َبی  وجی ي ياثٖشٍ ٙبډڄ ٽبٍځبٌبسٺًيز ٝىبي٬ ػ، اٵِاي٘ ٹیمز ُډیه ، ٕ٦ًف ډلچی، إشبوی ي كشی ٽًٍٚی
ٽبٍهبوؼبر ي ٝىبي٬ ٵَآيٍی ي سجييڄ، ثبُاٍيبثی ي ٝبىٍار ي ویِ ٝىبي٬ ، ډبَیٝىبي٬ سًڅیي ٽىىيٌ ٱٌای ، سپظیَ
ي وٺ٘ آن ىٍ سًٕٮٍ ٝىٮز آثِی دَيٍی  ویَيی اوٖبوی ډشوٜٞآډًُٗ ي سًٕٮٍ ، ىاٍييی (ىاٍيَبی ىاډی)
 ٽًٍٚ اػَای ٥َف ثب ٍ٭بيز دیٚىُبىار ډييَيشی ي ٽىشَڅی ثلاډبو٬ إز. 
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 وليبت  -1
 ػٌَاى عشح  -1-1
٭ىًان: ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی دَيٍٗ ٽذًٍ ډبَیبن َىيی ىٍ إشوََبی دَيٍٙی ډؼشم٬ 
 آُاىځبن
 ٽڄ ٙیلار إشبن هًُٕشبن ٽبٍٵَډب: اىاٌٍ
 
 اّذاف، ًيبصّب ٍ ضشٍستْبی عشح  -1-2
اَياٳ اػَای ايه دَيٌّ ثَإبٓ ویبَُبی اٹشٞبىی ي دَيسئیىی ډى٦ٺٍ ي ډٮَٵی ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ثٍ إشوََبی 
 دَيٍٗ ډؼشم٬ آُاىځبن ثًىٌ إز ٽٍ ث٦ًٍ ٽچی اَياٳ ُيَ ٍا ىوجبڃ ډیپىي: 
 إشوََبی دَيٍٙی ډؼشم٬ آُاىځبنٽذًٍ َىيی ىٍ اوًا٫ ډوشچٴ ثٍَٕی اډپبن دَيٍٗ سًاڇ  
 ٽمټ ثٍ ثَوبډٍ اډىیز ٱٌايی ٽًٍٚ سبډیه ثوٚی اُ ځًٙز ٕٶیي ډى٦ٺٍ ي ٽًٍٚ ي 
  ثٍ ََُٙبي ویَيَبی ػًيبی ٽبٍ ډًڅي ىٍ ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی ي دیٚڂیَی اُ ډُبػَر ٍيٕشبيیبن  ايؼبى اٙشٲبڃ  
 اُ سًاوُبی ثبڅٺًٌ ډى٦ٺٍ ايؼبى ىٍآډي ُايی ىٍ ډى٦ٺٍ ي إشٶبىٌ 
 ٵِاي٘ َٕاوٍ ډَٞٳ ډبَی ا 
 ثٌَُ ثَىاٍی ثُیىٍ اُ ډىبث٬ آة ي هبٻ ي اډپبوبر ډًػًى  
 ىٌ ځٖشَ ٽبَ٘ ٵٚبٍ ثَ ًهبيَ آة ىٍيب ثٍ ىڅیڄ سًڅیي ي ٭َ١ٍ ډبَی ىٍ ٕ٦ق 
 ډلَيډیز ُىايی اُ ډى٦ٺٍ  
 
 خبیگبُ عشح دس ثشًبهِ ّب ٍ ػيبػت ّبی ولی هولىت-1-3
ثب سًػٍ ثٍ ٭ِڇ ىيڅز ډجىی ثَ ايؼبى اٙشٲبڃ  سبډیه دَيسئیه ډًٍى ویبُ ډَىڇ ي َمـىیه ػُزویبُ ٽًٍٚ ثٍ ثب سًػٍ 
ىٍ ٕ٦ق يٕی٬ ي ثب ٭ىبيز ثٍ ايىپٍ ثو٘ ُيبىی اُ ػًيىيځبن ٽبٍ ىٍ َُٕٙشبوُبی آثبىان ي هَډَُٚ ٍا ٵبٍٯ 
څٌا اوؼبڇ ٵٮبڅیشُبی آثِی  ىَىيسٚپیڄ ډی   اڅشلٞیلان ٍٙشٍ َبی ٙیلاسی ي يب ٭لاٹمىيان ثٍ دَيٍٗ آثِيبن
 دَيٍی ډیشًاوي ثٖیبٍ ډٶیي ىٍ سلٺٸ ايه اَياٳ ثبٙي.
 
 اّذاف، ضشٍستْب ٍ هٌبفغ اسصیبثی اثشات صیؼت هحيغی -1-4
ىٍ كبڃ كب١َ َيٳ وُبيی اُ كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز، ىٕشیبثی ثٍ سًٕٮٍ دبيياٍ ىٍ ٹبڅت ثَوبډٍ َبی اٹشٞبىی ثب 
مبوٮز اُ سوَيت ي سُی ٕبُی ډىبث٬ سؼييي ًٙويٌ ي ٱیَٹبثڄ سؼييي ډیجبٙي. اًٝڃ كٶب٩ز اُ ډلی٤ ُيٖز ي ډ
اُ ايه ٍي ثَای كڄ ثىیبىی ډٚپلار ثلَاوی ډلی٤ ُيٖز ډیجبيي ىييځبَُبی ٽلان ي ُيَثىبيی سًٕٮٍ ډى٦جٸ ثب 
 اٍی ي ثَوبډٍ ٍيِيُبی سًٕٮٍ اٹشٞبىی،ٌٹبوًومىيی َبی كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ٥َاكی ًٙى ي ََځًوٍ ٕیبٕشڂ
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اػشمب٭ی ي ٵََىڂی آيىيٌ ٽًٍٚ ثَ ٙبڅًىٌ كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز، ډىبث٬ ٥جیٮی ي ثٌَُ يٍی هَىډىياوٍ اُ ايه 
ډىبث٬ ثب وڂَٗ ايؼبى سٮبىڃ ي سىبٕت ثیه ٹبوًومىييُبی ډلی٤ ُيٖز ي سًٕٮٍ دبيياٍ ًٍٝر ځیَى. ٽبٍثَى 
، ؿىبوپٍ اُ ٍٕ ىٍَ ٹجڄ ىٍ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ثٍ ٭ىًان يپی اُ اثِاٍَبی ډييَيز ډلی٤ ُيٖز
ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚبی سًٕٮٍ يبٵشٍ ي ىٍ كبڃ سًٕٮٍ ډٮمًڃ ډیجبٙي، ىٍ اڅِاڇ إشٶبىٌ اُ ايه وڂَٗ  ثَای ٥َكُب ي 
 دَيٌّ َبی ثٍِٿ ٭مَاوی سبٽیي ډیىمبيي.
 
 اّذاف  -1-4-1
اَياٳ سٮییه ٙيٌ ىٍ ډُمشَيه َيٳ اوؼبڇ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ا٥میىبن يبٵشه اُ ٍ٭بيز ٕیبٕشُب ي 
ثَوبډٍ َب ي ٵٮبڅیشُبی يټ ٥َف يب دَيٌّ ىٍ ٍإشبی ١ًاث٤، ډٮیبٍَب، ٹًاویه ي ډٺٍَار ُيٖز ډلی٦ی ىيڅشی 
ډیجبٙي. اُايه ٍي يټ ځِاٍٗ اٍُيبثی ثبيي ٙبډڄ ٽچیٍ ډجبكض ډَثً٣ ثٍ اطَار ډُڈ ي ثَػٖشٍ يټ دَيٌّ 
ٽٍ ىاٍای كياٹڄ اطَار ي ىٍ ثَځیَويٌ ٽچیٍ َٙاي٤ اٍسٺبی  دیٚىُبىی ثًىٌ ي ثب اٍائٍ ځِيىٍ َبی ډى٦ٺی ي ډٺجًڃ
یز ډلی٤ ُيٖز اوٖبوُب ثبٙي كياٽظَ ا٭شمبى ي ا٥میىبن ٍا ىٍ ٕ٦ًف سٞمیڈ ځیَويځبن ي ډَىڇ ايؼبى ومبيي. ٶٽی
 ًان ىٍ ُډیىٍ َبی ُيَ هلاٍٝ ومًى : ثَ إبٓ ډًاٍى ٵًٷ اَياٳ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ٍا ډیش
 هٖبٍار ياٍىٌ ثَ ډلی٤ ُيٖزډلً ي سَډیڈ  
 اٵِاي٘ ٕ٦ق آځبَی ػبډٮٍ 
 إشٶبىٌ اُ و٪َار ٭مًڇ اٵَاى ػبډٮٍ ىٍ ٵَايىي سٞمیڈ ځیَی 
 ٙىبهز ډٖبئڄ ي ډٚپلار هٖبٍار ثبٍ ُيٖز ډلی٦ی  
 دی٘ ثیىی ثَيُ اطَار ُيٖز ډلی٦ی ډُڈ ي دبيياٍ 
 ڇ اُ ډىبث٬ سٮبىڃ ثوٚی ثیه اَياٳ ثچىي ډير سًٕٮٍ ي ١َيٍر ثَهًٍىاٍی اٽظَيز ډَى 
 اُىيبى ٕ٦ًف َمپبٍی ي َمبَىڂی ثیه ٕبُډبوُبی هًٞٝی ي ىيڅشی 
 ثٍ ٽبٍځیَی ي سچٶیٸ ډٮیبٍَبی ُيٖز ډلی٦ی ىٍ ثَوبډٍ ٍيِيُبی ٭مَاوی 
 ډٚوٜ ومًىن ي٩بيٴ ََ يټ اُ اٍځبوُبی ىيڅشی ػُز كٶ٨ ډلی٤ ُيٖز  
 ثَٹَاٍی سٮبىڃ ثیه ػمٮیز ي ډىبث٬ ډلی٤ ُيٖز 
 دٌيَ ثَای ثٌَُ ثَىاٍی اُ ثیٚشَيه ثبُىٌ ثب وڂُياٙز ٝلیق ؿَهٍ َبی كیبسیكٶ٨ ٽیٶیز ډىبث٬ سؼييي 
 ٵَاَڈ آيٍی ُويځی ٕبڅڈ ي ٵٮبڃ ثَای ػبډٮٍ 
 ٙىبٕبوين ٍيُٙبی ٝلیق إشٶبىٌ اُ ډلی٤ ُيٖز 
 ٙىبهز ډٖبئڄ ي ډٚپلار ثلَاوی ډلی٤ ُيٖز ٽٍ ویبُ ثٍ ثٍَٕی، ډ٦بڅٮٍ، ٽىشَڃ ي ډَاٹجز ىاٍوي. 
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  ًيبصّب ٍ ضشٍستْب  -1-4-2
 اٍُيبثی يپی اُ ٍيُٙبی ډٺجًڃ ثَای ىٕشیبثی ثٍ اَياٳ سًٕٮٍ دبيياٍ إز ي ډیشًاوي ثٍ ٭ىًان يټ اثِاٍ 
ثَوبډٍ ٍيِی ىٍ ىٕشَٓ ثَوبډٍ ٍيِان، ډييَان ي سٞمیڈ ځیَان ٹَاٍ ځیَى سب ثَ إبٓ آن ثشًاوىي اطَار ثبڅٺًٌ 
مَاوی ي سًٕٮٍ دييياٍ ډیًٚوي ٍا ٙىبٕبيی ومًىٌ ي ځِيىٍ َبی ُيٖز ډلی٦ی ٽٍ ىٍ وشیؼٍ اػَای دَيٌّ َبی ٭
ىيڅشُب ي ٕبُډبوُبی ثیه اڅمچچی ویِ ىٍ دی ٵَاَڈ ٽَىن ١ًاث٦ی  .ډى٦ٺی ػُز ٍٵ٬ ٽبَ٘ آوُب اوشوبة ٽىىي
يىي. ډیجبٙىي ٽٍ ثشًاوىي ٽبٍٵَډبيبن دَيٌّ َب ي َمـىیه ډٖئًڅیه ٥َكُبی سًٕٮٍ ٍا ٹبوًوب ډچِڇ ثٍ اوؼبڇ اٍُيبثی ومب
ثىبثَايه ویبُ ثٍ اٍُيبثی ػبيڂبٌ هبٝی ىٍ ٽًٍَٚبی ػُبن يبٵشٍ يٽچیٍ ډٖئًڅیه، ٽبٍٵَډبيبن، ډشوٞٞیه ػبډٮٍ ي 




ثٍ ٭ىًان ډپبویٖمی ٽٍ ثب اٍائٍ ٍاَُبی إشٶبىٌ ٝلیق ي ډى٦ٺی اُډىبث٬ ٥جیٮی ي اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی ٍا ډیشًان 
اوٖبوی ٕجت ٽبَ٘ َِيىٍ َب ٙيٌ ي ىٍ ثَوبډٍ ٍيِيُبی ٽًسبٌ ي ثچىي ډير اطَار ٹبثڄ سًػُی ىاٍى ډلًٖة 
شیؼٍ ٵٚبٍ ثَ ومًى. ډؼَيبن ٥َكُب ي دَيٌّ َب ىٍ ُډبن ثىيی سٮییه ٙيٌ ٹبىٍ ثٍ ٽبَ٘ َِيىٍ َب ډیڂَىوي. ىٍ و
ا٭شجبٍار ډبڅی ىيڅز ٽمشَ ډیًٚى. اُ ًٕی ىيڂَ اٍُيبثی ثٍ ىڅیڄ ايؼبى سَٖي٬ ىٍ ثَوبډٍ ٍيِيُب، ډًػت كٶب٩ز 
 اُ ػمچٍ ََؿٍ ثیٚشَ ډىبث٬ ځَىييٌ اُ ثَيُ اطَار ػجَان وبدٌيَ ثَ ډلی٤ ُيٖز ي ډىبث٬ ٥جیٮی ػچًځیَی ډیىمبيي.
اُ ثیه ثَىن وبٍ١بيشی ثیه اٵَاى ػبډٮٍ ي ، ٍٵ٬ وبٍ١بيشی ػبډٮٍثٍ ٍا ډیشًان ٭ميٌ سَيه ډىبٵ٬ اوؼبڇ اٍُيبثی 
ايؼبى ثَوبډٍ ٍيِی ، ا٭شجبٍ ثوٚیين ثٍ ىيڅز ىٍ ٕ٦ًف ثیه اڅمچچی، اٵِاي٘ ٽیٶیز ډلی٤ ُيٖز، اٍځبوُبی ىيڅشی
اٵِاي٘ ، اٵِاي٘ آځبَی ي ىاو٘ ُيٖز ډلی٦ی ىٍ ٕ٦ًف ډوشچٴ ػبډٮٍ، ډٖئًڅیه ي سٞمیڈ ځیَان، ډىبٕت
 اٙبٌٍ ٽَى .  اػَايی ثٍ ٹًاویه ي ډٺٍَارٹيٍر 
 
 ّويت اسصیبثی اثشات صیؼت هحيغیا -1-5
ثَای ووٖشیه ثبٍ ىٍ ٽًٍٚ َٶز  3731/1/32ډًٍم  831ًٍٙايٮبڅی كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ىٍ ډًٞثٍ ٙمبٌٍ  
٥َف ي دَيٌّ ثٍِٿ سًٕٮٍ ٍا ډٚمًڃ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ومًى. ٽٍ ثيڅیڄ ٵٺيان اڅڂًی ډًٞة َیؾ 
يت اڅڂًی سُیٍ ځِاٍٗ ثب سًٞ 6731/01/2كَٽشی ىٍ اػَای ډًٞثٍ ډٌٽًٍ وڂَىيي  سب آوپٍ ډؼيىا ىٍ سبٍين 
اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ىٍ ًٍٙای يبى ٙيٌ كَٽز ثًٖی دی٘ ثیىی ي ٍ٭بيز ډلاك٪بر ُيٖز ډلی٦ی 
ىٍ اكياص ي ثٌَُ ثَىاٍی ٥َف َبی سًٕٮٍ ځًٚىٌ ٙي. ثييه ولً ٽٍ ډؼَيبن ٥َف َب ډً٩ٴ ٙيوي سب ثُمَاٌ 
ٗ اٍُيبثی دیبډيَبی ُيٖز ډلی٦ی ٥َف اٹياڇ ځِاٍٗ اډپبن ٕىؼی ي ډپبن يبثی دَيٌّ َب وٖجز ثٍ سُیٍ ځِاٍ
 ومبيىي.
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 اثشيا َٶز ٥َف ي دَيٌّ ډٚمًڃ اٍُيبثی ځَىيي ي ډشٮبٹجب ٕبيَ ٥َف َب ٽٍ ٵَُٕز آوُب ثٺَاٍٝٶلٍ ثٮي 
ٵَُٕز دَيٌّ َبی ډٚمًڃ اٍُيبثی اطَار  1-1ډی ثبٙي ډٚمًڃ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی ځَىيي.  ىٍ ػييڃ 

















 لَاًيي ٍ همشاست صیؼت هحيغی -1-6
بٍيوی ىٍ ٽًٍٚ ډب اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ىٍ ٭یه كبڃ ٽٍ ډً١ً٫ ػيييی إز يڅی ثٍ څلب٧ ٕبثٺٍ س
 ډیشًان وٚبوٍ َب ي اكپبډی ٍا ثب ٭ىبييه ىيڂَ ي ثٍ ٙپڄ ٕبىٌ سَ ىٍ ٹًاویه ي ډٺٍَار ُيٖز ډلی٦ی ٹجچی
 45/4/92ىٍ آيیه وبډٍ ػچًځیَی اُ آڅًىځی ًَا ډًٞة  4531ايَان ػٖشؼً ومًى. ثَای ووٖشیه ثبٍ ىٍ ٕبڃ  
بٍځبٌ ػييي ي سًٕٮٍ ي سٲییَ ٽمیٖیًن َبی ډؼچٖیه يٹز، ٝييٍ دَياوٍ سبٕیٔ ََ وً٫ ٽبٍهبوٍ ي ٽ
ٽبٍهبوؼبر ي ٽبٍځبَُبی ډًػًى ډًٽًڃ ثٍ ٍ٭بيز ډٺٍَار ي ١ًاث٤ كٶب٩ز ي ثُٖبُی ډلی٤ ُيٖز ٙيٌ 
آيیه وبډٍ ډٌٽًٍ ډٚوٜ ډیًٚى ٽٍ ثٍ ػِ ٽبٍهبوؼبر ي ٽبٍځبَُب َیؾ يټ اُ ٥َكُب ي  71ثًى. ثب ثٍَٕی ډبىٌ 
ًلا اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی اوؼبڇ ومیڂَٵز. ډٮٌُا ثب يػًى دَيٌّ َبی ىيڂَ ډٚمًڃ ١ًاث٤ إشٺَاٍ وجًىٌ ي اٝ
ٹبوًن  6ىٍ ايه ډًٍى يػًى ىاٙز، ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ثَ إبٓ ډبىٌ  3731هلاء ٹبوًوی ٽٍ سب ٕبڃ 
كٶب٩ز ي ثُٖبُی ډلی٤ ُيٖز ي ي٩بيٶی ٽٍ اُ ػُز اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر ي ثٍَٕیُبی ُيٖز ډلی٦ی دی٘ ثیىی 
ىٍ ٕبهشبٍ سٚپیلاسی هًى يټ ثو٘ ييٌْ ثٍ وبڇ ثٍَٕی اطَار سًٕٮٍ دی٘ ثیىی ي ايؼبى  4531ٙيٌ ثًى، ىٍ ٕبڃ 
ومًى. ي٩یٶٍ ايه ىٵشَ ثَ إبٓ َٙف ي٩بيٴ ډًٞة، ثٍَٕی اطَار ٵٮبڅیشُبی ډوشچٴ ىٍ ډلی٤ ُيٖز ثًى. ىٍ 
ِ ډىلڄ ثب ٽًؿټ ٙين ٕبهشبٍ سٚپیلاسی ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ىٵشَ ثٍَٕی اطَار سًٕٮٍ وی 8531ٕبڃ 
ځَىيي. ډؼيىا ياكي ډٌٽًٍ ثب ٭ىًان ىٵشَ اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی ىٍ كًٌُ ډٮبيوز ډلی٤ ُيٖز اوٖبوی ٕبُډبن 
ډلی٤ ُيٖز ايؼبى ځَىييٌ ي اػَای ډٺٍَار و٪بٍسی ډَثً٣ ثٍ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ٥َكُب ي دَيٌّ 
 ).4831(ىثیَی  َبی سًٕٮٍ ٍا ثَ٭ُيٌ ىاٍى
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 لبًَى اػبػی اصل پٌدبّن  -1-6-1
ايه اٝڄ ٽٍ ډُمشَيه ٹبوًن ىٍ اٍسجب٣ ثب كٶ٨ ډلی٤ ُيٖز إز ثیبن ډیياٍى ٽٍ ىٍ ػمًٍُی إلاډی ايَان 
كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ٽٍ وٖڄ اډَيُ ي وٖچُبی ثٮي ثبيي ىٍ آن كیبر ٍي ثٍ ٍٙيی ىاٙشٍ ثبٙىي ي٩یٶٍ ٭مًډی 
آڅًىځی ډلی٤ ُيٖز يب سوَيت ٱیَ ٹبثڄ ػجَان آن سچٺی ډیڂَىى، اُ ايه ٍي ٵٮبڅیشُبی اٹشٞبىی ي ٱیَ آن ٽٍ ثب 
 ډلاُډٍ دیيا ٽىي ډمىً٫ إز ي ث٦ًٍٽچی ډًٖڅیز اٝچی و٪بٍر ثَ ٭ُيٌ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ډیجبٙي.
 
 لبًَى حفبظت ٍ ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ آثضی خوَْسی اػلاهی ایشاى -1-6-2
 ی إلاډی ايَان طَير ډچی ٽًٍٚ ثًىٌ، كٶ٨ يډىبث٬ آثِی آثُبی سلز كبٽمیز ي ٝلاكیز ػمًٍُ -1ډبىٌ  
ډييَيز كٶب٩ز ي ثٌَُ ثَىاٍی ايه ډىبث٬ ىٍ . كَإز آن اُ ي٩بيٴ ىيڅز ػمًٍُی إلاډی ايَان ډی ثبٙي
 .ػُز سبډیه ډىبٵ٬ ډچی ٽًٍٚ ثَإبٓ ايه ٹبوًن ي ډٺٍَار اػَايی آن ا٭مبڃ ډی ځَىى
آن، ثؼِ ډًاٍىی ٽٍ ىٍايه ٹبوًن سَٞيق ٙيٌ إز، ٽچیٍ ٹچمَي اػَايی ايه ٹبوًن ي ډٺٍَار اػَايی  -2ډبىٌ 
 .آثُبی سلز كبٽمیز ي ٝلاكیز ػمًٍُی إلاډی ايَان ا٭ڈ اُ آثُبی ىاهچی، ډَُی ي ىٍيبيی ډی ثبٙي
َٙٽز ُٕبډی ٙیلار ايَان ثٍ ډى٪ًٍ اٵِاي٘ ٽمی ي ٽیٶی سًڅیي ډلًٞلار آثِی، كمبيز اُ اٙوبٛ  -3ډبىٌ 
سًٕٮٍ ي ثٌَُ ثَىاٍی ډىبث٬ ډًػًى اٹياډبر ُيَ ٍا ، ٙیلار ي آثِيبن ي ډييَيزكٺیٺی يكٺًٹی ٵٮبڃ ىٍثو٘ 
 :اوؼبڇ ډی ىَي
كیبر، ځًوٍ َبی ٹبثڄ ثٌَُ : اوؼبڇ سلٺیٺبر ٭چمی يٽبٍثَىی دیَاډًن ډً١ً٭بر ډَسج٤ ثب آثِيبن اُ ٹجیڄ )1
 .) ايه ٹبوًن2ىٌ (ثَىاٍی، ډلی٤ ُيٖز، ډیِان ډىبث٬، كٶب٩ز ي ډييَيز ًهبيَ ډًػًى ىٍ آثُبی ډً١ً٫ ډب
اوؼبڇ سلٺیٺبر ياٹياډبر لاُڇ دیَاډًن ٝیي يولًٌ ثٌَُ ثَىاٍی، سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن ي٭مڄ آيٍی   )2
 .ډلًٞلار آثِی
اوؼبڇ اٹياډبر ډَثً٣ ثٍ ډييَيز ٝیي ي ا٭مبڃ ډٺٍَار ډَثً٣ ثٍ آن، كٶب٩ز ډىبث٬، ثبُٕبُی ًهبيَ ډًػًى  )3
 .ايه ٹبوًن 2ن اٹشٞبىی آثُبی ډً١ً٫ ډبىٌ ثُٖبُی ډلی٤ ُيٖز آثِيبن ي آثِی ىاٍ ٽَى
 .سبٕیٔ، سًٕٮٍ، وڂُياٍی ي ډييَيز ثىبىٍ ٝیبىی ثب ٍ٭بيز ي٩بيٴ ٕبيَ اٍځبوُب  )4
َيايز ي و٪بٍر ثَ ٽچیٍ ٵٮبڅیشُبی ٝیبىی، سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن، ٭مڄ آيٍی، ٝبىٍار ي ياٍىار آثِيبن   )5
 .سًٕ٤ اٙوبٛ كٺیٺی يكٺًٹی
ٝیي يٝیبىی، سًڅیي يدَيٍٗ آثِيبن ي ٝىبي٬ سجييچی آثِيبن اُ ٥َيٸ اوؼبڇ سًٚيٸ يكمبيز ٵٮبڅیشُبی  )6
 . ډ٦بڅٮبر، اٍائٍ آډًُٗ ي سَييغ ي هيډبر ٵىی ي ډٚبيٌٍ ای
اوؼبڇ ََځًوٍ ٵٮبڅیز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن ثب ٽٖت ډؼًُ اُ َٙٽز ُٕبډی ٙیلار ايَان سًٕ٤  -71ډبىٌ 
 .ىٍ ايه ٹبوًن ي ډٺٍَار اػَايی آن َٖشىي، ډؼبُ ډی ثبٙي اٙوبٛ كٺیٺی ي كٺًٹی ٽٍ ىاٍای َٙاي٤ ډىيٍع
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ؿىبوـٍ ايؼبى ډِاٍ٫ ي سبٕیٖبر سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن ثب٭ض هٖبٍر ثٍ ډىبث٬ آثِی ًٙى، ٝييٍ  -81ډبىٌ 
ډؼًُ سپظیَ ي دَيٍٗ ډمىً٫ هًاَي ثًى. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ سبٕیٖبر سپظیَ ي دَيٍٗ ىٍ ډٮَٟ آڅًىځی يب 
 .، ٙیلار ډً٩ٴ إز ىٕشًٍ اسوبً سياثیَ كٶب٩شی لاُڇ ٍا ٝبىٍ ومبييثیمبٍيُبی ډَٖی ثبٙىي
 
 لبًَى حفبظت ٍ ثْؼبصی هحيظ صیؼت  -1-6-3
يپی اُ ٹًاویه ډُڈ ىٍ ُډیىٍ ډلی٤ ُيٖز، ٹبوًن كٶب٩ز ي ثُٖبُی ډلی٤ ُيٖز إز. ثٍ ډًػت ايه ٹبوًن 
آڅًىځی ي اٹياډی ٽٍ ډًػت ثَ َڈ كٶب٩ز، ثُجًى ي ثُٖبُی ډلی٤ ُيٖز ي دیٚڂیَی ي ډمبوٮز اُ ََ وً٫ 
ُىن سٮبىڃ ي سىبٕت ډلی٤ ُيٖز ډیًٚى، َمـىیه ٽچیٍ اډًٍ ډَثً٥ٍ ثٍ ػبوًٍان يكٚی ي آثِيبن آثُبی ىاهچی 
ايه ٹبوًن اډيٌ إز ََ ٭مچی ٽٍ ډًػت آڅًىځی آة  2اُ ي٩بيٴ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز إز. ىٍ ډبىٌ 
 ٍا ٵَاَڈ آيٍى ډمىً٫ إز. 
 
 )3731/2/81هصَة ( آیيي ًبهِ خلَگيشی اص آلَدگی آة -1-6-4
اٹياڇ ثٍ ََ ٭مچی "سجٌَٞ ډیجبٙي ثٍ ٥ًٍ َٝيق آډيٌ إز ٽٍ  7ډبىٌ ي  22ايه آيیه وبډٍ ٽٍ ډٚشمڄ ثَ  2ىٍ ډبىٌ 
 ."ٽٍ ډًػجبر آڅًىځی ٍا ٵَاَڈ ومبيي ډمىً٫ إز
ئیه وبډٍ ػچًځیَی اُ آڅًىځی آة إز ٽٍ آ 5، ډبىٌ َىًُ ىٍ اٍسجب٣ ثب إشبوياٍىَبی آة هَيػی آثِی دَيٍی
سًٕ٤ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ي ثب َمپبٍی يُاٍسوبوٍ َبی ثُياٙز، ىٍډبن ي آډًُٗ دِٙپی، ویَي، 
 ٽٚبيٍُی سُیٍ ي سيييه ځَىييٌ إز. ػُبىٝىبي٬، ډٮبىن ي ٵچِار، ٽًٍٚ ي 
 ٭جبٍسىي اُ:آئیه وبډٍ ٵًٷ اڅٌٽَ  5ډلاك٪بر ٽچی ايه إشبوياٍى ثٍ إشىبى ډبىٌ 
َب، ثبيي ثَ إبٓ إشبوياٍىَبيی ثبٙي ٽٍ ثًٍٞر كياٽظَ ٱچ٪ز آڅًىٌ ٽىىيٌ َب ثیبن ډی ًٙى ي  سوچیٍ ٵب١لاة 
 ٍ٭بيز ايه إشبوياٍىَب سلز و٪بٍر ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ١َيٍی إز. 
إشٶبىٌ اُ سپىًڅًّی ډىبٕت َبی سًڅیيی ٍا ثب ثٍَٕی َبی ډُىيٕی ي  ډٖئًڅیه ډىبث٬ آڅًىٌ ٽىىيٌ ثبيي ٵب١لاة 
 ي اٹشٞبىی سب كي إشبوياٍىَب سٞٶیٍ ومبيىي.
 َب ثبيي ثلاٵبٝچٍ دٔ اُ آهَيه ياكي  اوياٌُ ځیَی ٱچ٪ز ډًاى آڅًىٌ ٽىىيٌ ي ډٺياٍ ػَيبن ىٍ ٵب١لاة 
 سٞٶیٍ ای سٞٶیٍ هبوٍ ي ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ ډلی٤ اوؼبڇ ځیَى.
ڇ ٙيٌ ٹجڄ اُ سبٕیٖبر سٞٶیٍ ٵب١لاة ثبيي ثَ ډجىبی ومًوٍ اوياٌُ ځیَی ػُز س٦جیٸ ثب إشبوياٍىَبی ا٭لا 
َبيی ٽٍ سوچیٍ وبدیًٕشٍ ىاٍوي اوياٌُ ځیَی ىٍ ٥ًڃ ُډبن سوچیٍ ډلاٻ  ډَٽت ًٍٝر ځیَى. ىٍ ٕیٖشڈ
 هًاَي ثًى.
ٕبيَ ډًاى ػبډي سًڅیي ٙيٌ ىٍ سبٕیٖبر سٞٶیٍ ٵب١لاة ٹجڄ اُ ىٵ٬ ثبيٖشی ثًٍٞر ډىبٕت سٞٶیٍ  څؼه ي 
 ٍ وُبيی ايه ډًاى وجبيي ډًػت آڅًىځی ډلی٤ ُيٖز ځَىى. ٙيٌ ي سوچی
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َبی دٌيَويٌ ځَىى ٽٍ كياٽظَ اهشلا٣  ٵب١لاة سٞٶیٍ ٙيٌ ثبيي ثب َٙاي٤ يپىًاهز ي ثٍ ولًی ياٍى آة 
 ًٍٝر ځیَى.
 ٵب١لاة هَيػی وجبيٖشی ىاٍای ثًی وبډ٦جً٫ ثًىٌ ي كبيی ٽٴ ي اػٖبڇ ٙىبيٍ ثبٙي.  
َبی دٌيَويٌ ي ډلڄ سوچیٍ ٍا ث٦ًٍ ډلًٖٓ  ٍوڀ ي ٽييٍر ٵب١لاة هَيػی وجبيي ٩ًاََ ٥جیٮی آة  
 سٲییَ ىَي.
َب وجبيي ٽیٶیز آة ٍا ثَای إشٶبىٌ َبی ډى٪ًٍ ٙيٌ  ١مه ٍ٭بيز إشبوياٍىَبی ډَثً٥ٍ هَيػی ٵب١لاة  
 سٲییَ ىَي.
ى آڅًىٌ ٽىىيٌ سب كي إشبوياٍىَبی اٍٹیٸ ٽَىن ٵب١لاة سٞٶیٍ ٙيٌ يب هبڇ ثمى٪ًٍ ٍٕبویين ٱچ٪ز ډً  
 ا٭لاڇ ٙيٌ ٹبثڄ ٹجًڃ ومی ثبٙي.
 َب ثب ٽٖت ډًاٵٺز ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ډؼبُ إز.  إشٶبىٌ اُ ٍيُٙبی سجویَ ٵب١لاة  
سبٕیٖبر سٞٶیٍ ٵب١لاة ثبيٖشی ثڂًوٍ ای ٥َاكی، اكياص ي ثٌَُ ثَىاٍی ځَىى سب دی٘ ثیىی َبی لاُڇ   
ن آڅًىځی ىٍ ډًاٹ٬ ا١٦َاٍی اُ ٹجیڄ َٙاي٤ آة ي ًَايی وبډىبٕت، ٹ٦٬ ثَٷ، ػُز ثٍ كياٹڄ ٍٕبوي
 ٵَاَڈ ځَىى. …وبٍٕبيی سؼُیِار ډپبویپی ي 
َب ثی٘ اُ ايه إشبوياٍىَب وجبٙي ډی سًاوي ٵب١لاة هًى ٍا ثب  َبی ٝىٮشی ٽٍ آڅًىځی آن آن ىٕشٍ اُ ٵب١لاة
 ٽٖت ډًاٵٺز ٕبُډبن ثيين سٞٶیٍ ىٵ٬ ومبيىي.
 
 ّبی ػبصهبى حفبظت هحيظ صیؼت دس هَسد خشٍخی فبضلاثْب ٍ پؼبثْبدسااػتبًذ -2-1خذٍل 
 (ػبصهبى حفبظت هحيظ صیؼت)
 )l/gmتخليِ ثِ آثْبی ػغحی ( هَاد آلَدُ وٌٌذُ ؿوبسُ
تخليِ ثِ چبُ خبرة 
 )l/gm(
هصبسف وـبٍسصی ٍ 
 )l/gmآثيبسی (
 0/1 0/1 1 وٺٌَ 1
 5 5 5 آڅًډیىیًڇ 2
 0/1 0/1 0/1 إٍٓىیټ 3
 1 1 2 ثَ 4
 1 1 5 ثبٍيڈ 5
 0/5 1 0/1 ثَيچیًڇ 6
 - - 57 ٽچٖیڈ 7
 0/50 0/1 0/1 ٽبىډیڈ 8







 1 1 1 ٵَډبڅيئیي 11
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 )l/gmتخليِ ثِ آثْبی ػغحی ( هَاد آلَدُ وٌٌذُ ؿوبسُ
تخليِ ثِ چبُ خبرة 
 )l/gm(
هصبسف وـبٍسصی ٍ 
 )l/gmآثيبسی (
 1 وبؿیِ 1 ٵىڄ 21
 0/1 0/1 0/5 ٕیبوًٍ 31
 0/50 1 1 ٽجبڅز 41
 1 1 0/5 +6ٽَڇ  51
 2 2 2 +3ٽَڇ  61
 0/2 1 1 ډٔ 71
 2 2 2/5 ٵچًٍايي 81
 3 3 3 آَه 91
 وبؿیِ وبؿیِ وبؿیِ ػیًٌ 02
 2/5 2/5 2/5 څیشیًڇ 12
 001 001 001 ډىیِيًڇ 22
 1 1 1 ډىڂىِ 32
 0/10 0/10 0/10 ډًڅیجين 42
 2 2 2 ویپڄ 52
 - 1 2/5 آډًویًڇ 62
 - 01 01 ویشَيز 72
 - 01 05 ویشَار 82
 - 6 6 ٵٖٶبر 92
 1 1 1 َٕة 03
 0/1 0/1 1 ٕچىیًڇ 13
 3 3 3 ًٕڅٶیي 23
 1 1 1 ًٕڅٶیز 33
 005 )2(سجٌَٞ 004 )1(سجٌَٞ 004 ًٕڅٶبر 43
 0/1 0/1 0/1 ياوبىيًڇ 53
 2 2 2 ٍيی 63
 01 01 01 ؿَثی ٍيٱه 73
 0/5 0/5 1/5 ىسَػىز 83
 DOB 93
 03
 ) 05(څل٪ٍ ای 
 03




 )001(څل٪ٍ ای 
 06
 )001(څل٪ٍ ای 
 002
 2 - 2 اٽٖیْن ډلچًڃ 14
 24
ډؼمً٫ ډًاى ػبډي 
 ډلچًڃ
 - )2(سجٌَٞ  )1(سجٌَٞ 
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 )l/gmتخليِ ثِ آثْبی ػغحی ( هَاد آلَدُ وٌٌذُ ؿوبسُ
تخليِ ثِ چبُ خبرة 
 )l/gm(
هصبسف وـبٍسصی ٍ 
 )l/gmآثيبسی (
 34
ډؼمً٫ ډًاى ػبډي 
 ډٮچٸ
 04
 )06(څل٪ٍ ای 
 001 -
 - - 0 ډًاى ٹبثڄ سٍ وٚیىی 44
 8/5سب  6 9سب  5 8/5سب  6/5 )Hpإیييشٍ ( 54
 0 0 0 ٍاىيًاٽشیًډًاى  64
 05 - 05 ٽييٍر 74
 57 57 57 ٍوڀ 84
 - - )4(سجٌَٞ  ىٍػٍ كَاٍر 94
 05
 ٽچیٶَڇ ځًاٍٙی
 001(سٮياى ىٍ 
 ډیچی څیشَ)
 004 004 004
 15
 َب ٽڄ ٽچیٶَڇ
 001(سٮياى ىٍ 
 ډیچی څیشَ)
 0001 0001 0001
 )5(سجٌَٞ  - - سوڈ اوڂڄ 25
 ٹبوًن ثَوبډٍ دىغ ٕبڅٍ ًٕڇ سًٕٮٍ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز 431ي  401ډبىٌ  ډبهٌ : آيیه وبډٍ َبی اػَايی ثىي (ع)
 
سوچیٍ ثب ٱچ٪ز ثی٘ اُ ډیِان ډٚوٜ ٙيٌ ىٍ ػييڃ ىٍ ًٍٝسی ډؼبُ هًاَي ثًى ٽٍ دٖبة هَيػی، ٱچ٪ز ٽچَايي، ًٕڅٶبر ي   – 1سجٌَٞ × 
 ويَي. ىٍٝي اٵِاي٘ 01ډشَی ثی٘ اُ   002ډًاى ډلچًڃ ډىج٬ دٌيَويٌ ٍا ىٍ ٙٮب٫ 
سوچیٍ ثب ٱچ٪ز ثی٘ اُ ډیِان ډٚوٜ ٙيٌ ىٍ ػييڃ ىٍ ًٍٝسی ډؼبُ هًاَي ثًى ٽٍ اٵِاي٘ ٽچَايي، ًٕڅٶبر ي ډًاى ډلچًڃ   – 2سجٌَٞ × 
 ىٍٝي وجبٙي. 01دٖبة هَيػی وٖجز ثٍ آة ډَٞٵی  ثی٘ اُ 
 ي.ىٍٝي ٽبَ٘ ىَى  09ٍا كياٹڄ  DOCي  5DOB ٝىبي٬ ډًػًى ډؼبُ هًاَىي ثًى   - 3سجٌَٞ × 
ډشَی ډلڄ يٍيى آن، ىٍػٍ كَاٍر ډىج٬ دٌيَويٌ  002ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ىٍ ٙٮب٫   3ىٍػٍ كَاٍر ثبيي ثٍ ډیِاوی ثبٙي ٽٍ ثی٘ اُ  – 4سجٌَٞ × 
 ٍا اٵِاي٘ يب ٽبَ٘ ويَي.
سٮياى سوڈ اوڂڄ (ومبسي) ىٍ ٵب١لاة سٞٶیٍ ٙيٌ َُٙی ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ آن ػُز آثیبٍی ډلًٞلاسی ٽٍ ثًٍٞر هبڇ ډًٍى  – 5سجٌَٞ × 
 ٭يى ىٍ څیشَ ثبٙي. 1ډَٞٳ ٹَاٍ ډی ځیَى وجبيي ثی٘ اُ 
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 )0831اػتبًذاسدّبی ويفيت آة ثشای پشٍسؽ آثضیبى (خؼفشی ثبسی  -3 -1خذٍل 
 
 غلظت پبساهتش 
 01 -004 ٹچیبئیز
 >0/10 آڅًډیىیًڇ
 >0/20 )3HNآډًویبٻ (




 ٹچیبئیز >001 l/gM




 4 -061 ٽچٖیڈ
 0 -01 ىی اٽٖیي ٽَثه
 > 0/300 ٽچَ
 ډٔ
 ٹچیبئیز >001 l/gM




 سب كي اٙجب٫ 5 اٽٖیْن ډلچًڃ
 01 -004 ٕوشی ٽڄ
 > 0/500 ٕیبویي َیيٍيّن
 > 0/300 ًٕڅٶیي َیيٍيّن
 > 0/20 َٕة
 > 51 ډىیِيڈ
 > 0/10 ډىڂىِ
 > 0/20 ػیًٌ
 )2Nن (ویشَيّ
 ٵٚبٍ ٽڄ ځبُ >% 011
 % ٵٚبٍ ٽڄ ځبُ ویشَيّن301
 6/5 -8 Hp
 >5 دشبٕیڈ
 >ىٍٝي  5 ًٍٙی
 > 0/10 ٕچىیًڇ
 > 0/300 وٺٌَ
 57 ٕييڈ
 > 05 ًٕڅٶبر
 > 1 ًٕڅٶًٍ
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 غلظت پبساهتش 
 > 004 )SDTٽڄ ډًاى ػبډي (
 > 08 )SSTٽڄ ډًاى ډٮچٸ (
 > 0/1 ايٍاویڈ
 > 0/1 ياوبىيًڇ
 > 0/500 ٍيی
 > 0/10 ُيَٽبویًڇ
 ىٍ آة وَڇ 0/1 )2ONویشَيز (
 0 – 3/0 )3ONویشَار (
 > 0/1 ویپڄ
 0/200 S”BCP
 > 0/10 آَه
 Hp) ثٍ ٱیَ اُ  l/gmثَكٖت ډیچی ځَڇ ثَ څیشَ( ٱچ٪شُب× 
 
 )1631/2/61هصَة ( لبًَى تَصیغ ػبدلاًِ آة -1-6-5
ايه ٹبوًن آڅًىٌ ٕبهشه آة ٍا ډمىً٫ ډیياوي ي ػچًځیَی اُ آڅًىځی ډىبث٬ آة ٍا ثٍ ٕبُډبن كٶب٩ز  64ډبىٌ 
 ډلی٤ ُيٖز ډلًڃ ٽَىٌ إز. 
 
آیيي ًبهِ هشثَط ثِ ثؼتش ٍ حشین سٍدخبًِ ّب، اًْبس، هؼيلْب، هشداثْب، ثشوِ ّبی عجيؼی  -1-6-6
  )9731/8/11ٍ ؿجىِ ّبی آثشػبًی، آثيبسی ٍ صّىـی (هصَة 
ايه ٹبوًن ا٩ُبٍ ډیياٍى ٽٍ كَيڈ ٽبوبڅُب، اوُبٍ اكياطی ي ٕىشی ي ٙجپٍ َبی آثیبٍی ي َُپٚی ثب سًػٍ ثٍ  51ډبىٌ 
ػييڃ ُيَ اُ ٥َٳ يُاٍر ویَي ثب َٙٽشُبی سبث٬ آن ثَای ََ ٥َٳ سٮییه ډیڂَىى ي ايه كَيڈ ٩َٵیز آوُب ٥جٸ 
 : اُ ډىشُی اڅیٍ ىيًاٌٍ آوُب ډیجبٙي
 
 ظشفيت وبًبلْب، اًْبس هؼتحذثِ ٍ ؿجىِ ّبی آثيبسی ٍ صّىـی  -
 ډشَ 51سب  21ډیِان كَيڈ اُ ََ ٥َٳ  –ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  51آثيَی (ىثی) ثی٘ اُ  -اڅٴ
 ډشَ 21سب  8ډیِان كَيڈ اُ ََ ٥َٳ  –ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  51سب  01آثيَی (ىثی) اُ  -ة
 ډشَ 8سب  6ډیِان كَيڈ اُ ََ ٥َٳ  –ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  01سب  5آثيَی (ىثی) اُ  -ح
 ډشَ 6سب  4ډیِان كَيڈ اُ ََ ٥َٳ  –ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  5سب  2آثيَی (ىثی) اُ  -ر
 ډشَ 2سب  1ډیِان كَيڈ اُ ََ ٥َٳ  –ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  2ٞي ي دىؼبٌ څیشَ سب آثيَی (ىثی) اُ يپ -ص
 ډیِان كَيڈ اُ ََ ٥َٳ ا ډشَ –آثيَی (ىثی) ٽمشَ اُ يپٞي ي دىؼبٌ څیشَ ىٍ طبویٍ  -ع
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 ډشَ اُ ََ ٥َٳ وٖجز ثٍ ډلًٍ څًڅٍ)  3( ډشَ 6كَيڈ څًڅٍ آثَٕبوی سب ٹ٦َ دبوٞي ډیچیمشَ ٽلا : اڅٴ
 ډشَ اُ ََ ٥َٳ وٖجز ثٍ ډلًٍ څًڅٍ) 4( ډشَ 8اُ دبوٞي سب َٚشٞي ډیچیمشَ ٽلا  كَيڈ څًڅٍ: ة
 ډشَ اُ ََ ٥َٳ وٖجز ثٍ ډلًٍ څًڅٍ) 5( ډشَ 01كَيڈ څًڅٍ اُ َٚشٞي سب يټ َِاٍ ي ىييٖز ډیچیمشَ ٽلا : ح
 څٍ)ډشَ اُ ََ ٥َٳ وٖجز ثٍ ډلًٍ څً 6( ډشَ 21كَيڈ څًڅٍ ثی٘ اُ يټ َِاٍ ي ىييٖز ډیچیمشَ ٽلا : ر
ىٍ ًٍٝسی ٽٍ څًڅٍ َبی آثَٕبوی ثٍ ډًُار ي ىٍ كَيڈ يپييڂَ وٞت ځَىوي، كي هبٍػی كَيڈ ثٍ ا٭شجبٍ ٹ٦َ 
 آهَيه څًڅٍ ډى٪ًٍ ډیًٚى. 
 
 ّيبت ٍصیشاى) 1731/4/42آیيي ًبهِ ثْذاؿت هحيظ (-1-6-7
 سجٌَٞ آڅًىٌ ٽَىن آة آٙبډیيوی ٭مًډی ٍا ډمىً٫ ا٭لاڇ ٽَىٌ إز.  3ډبىٌ ي  01ايه آيیه وبډٍ ىٍ 
ٕبُډبوُب ي ډًٍٕٖ َبی ىيڅشی ي هًٞٝی سبډیه ٽىىيٌ آة : ايه آيیه وبډٍ آډيٌ إز 3ډبىٌ  2ىٍ سجٌَٞ 
ُاٍر ثُياٙز، ىٍډبن آٙبډیيوی ٭مًډی ډً٩ٴ ثٍ ٍ٭بيز َمٍ ١ًاث٤ ي ډٮیبٍَبی ثُياٙشی ا٭لاڇ ٙيٌ سًٕ٤ ي
ي آډًُٗ دِٙپی ثًىٌ، ثبيي َمٍ ا٥لا٭بر لاُڇ ثَای ثٍَٕی ډًاٍى ي سُٖیلار ثبُىيي اُ سبٕیٖبر ٍا ىٍ اهشیبٍ 
 يُاٍر ٹَاٍ ىَىي. 
 )8731/2/5آيیه وبډٍ اػَايی ٹبوًن كٶب٩ز ي ثٌَُ ثَىاٍی اُ ډىبث٬ آثِی ػمًٍُی إلاډی ايَان ډًٞة ( -
ډیپىي ٽٍ اوؼبڇ ََ ځًوٍ ٵٮبڅیز ىٍ ُډیىٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن سًٕ٤ اٵَاى كٺیٺی ي  ايه آيیه وبډٍ ثیبن 41ډبىٌ 
 كٺًٹی ډٖشچِڇ ىٍيبٵز دَياوٍ اُ َٙٽز ُٕبډی ٙیلار ايَان إز. 
 : ايه آيیه وبډٍ ٝييٍ دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن ثَای ډشٺب١یبن سبث٬ َٙاي٤ ًيڄ إز 51٥جٸ ډبىٌ 
 ٥َكُبی سًٕٮٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن ىٍ ٽًٍٚ او٦جبٷ ډً١ً٫ ىٍهًإز ثب
 ىاٍا ثًىن َٙاي٤ لاُڇ ثَای ډشٺب١یبن
 ځٌٍاوين ىيٌٍ َبی آډًُٙی يب ىاٍا ثًىن ٕبثٺٍ ٭چمی يب ٭مچی ډَسج٤
ىاٍا ثًىن ٽبٍٙىبٓ يب ٵه يٍُ ياػي َٙاي٤ ثٍ سٮياى ډًٍى ویبُ ثَ إبٓ ١ًاث٤ ٙیلار ايَان ثَای ٝييٍ يب 
 َىاٍیسمييي دَياوٍ ثٌَُ ث
ايه آيیه وبډٍ آډيٌ إز ىٍيبٵز ثی٘ اُ يټ دَياوٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن ثَای اٙوبٛ كٺیٺی  61ىٍ ډبىٌ 
ٹجڄ اُ ايىپٍ ډً١ً٫ ٵٮبڅیز دَياوٍ ٹجچی ثٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍی ٍٕیيٌ ثبٙي ډمىً٫ ثًىٌ ي ىٍ ډًٍى اٙوبٛ 
ٙیلار ثَای ثی٘ اُ يټ ٵٮبڅیز ډىبٕت كٺًٹی ىٍ ًٍٝسی ٽٍ سًان ډبڅی، اػَايی، ٵىی ډشٺب١ی ثٍ سٚویٜ 
 ثبٙي ىٍيبٵز آن ثلاډبو٬ إز. 
، ٝييٍ دَياوٍ سبٕیٔ ډِاٍ٫ دَيٍٗ آثِيبن ډًٽًڃ ثٍ اٍائٍ ډؼًُ سوٞیٜ ي ثٌَُ ثَىاٍی اُ ډىبث٬ 02٥جٸ ډبىٌ 
 آثی سًٕ٤ يُاٍر ویَي إز.
 71ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
٬ آثی ٽًٍٚ ٽٍ سلز و٪بٍر ي آة ثُب يب كٸ اڅى٪بٌٍ ي كٸ اٙشَاٻ ثَای إشٶبىٌ اُ ډىبث 12ثَ إبٓ ډبىٌ 
 ډييَيز يُاٍر ویَي َٖشىي ثٍ َٙف ُيَ ډلبٕجٍ ي سًٕ٤ ىاٍويٌ دَياوٍ ثٍ يُاٍر ویَي دَىاهز هًاَي ٙي.
 
 خْت پشٍسؽ هبّيبى گشم آثی -
%) اُ ډلًٞڃ يب اٍُٗ ٍيبڅی آن ي ثَای ډىبث٬ آثی سى٪یڈ وٚيٌ 5آة ثُب ثَای ډىبث٬ آثی سى٪یڈ ٙيٌ دىغ ىٍٝي (
 %) اُ ډلًٞڃ يب اٍُٗ ٍيبڅی آن ډیجبٙي.1(يټ ىٍٝي 
كٸ اٙشَاٻ ثَای ََيټ َِاٍ ډشَ ډَث٬ إشوَ ډٮبىڃ كٸ اٙشَاٽی إز ٽٍ ثَای ََ َپشبٍ ٍُا٭ز آثی ىٍ 
 َمبن ډى٦ٺٍ دَىاهز ډیًٚى.
ثٍ ډى٪ًٍ سًٕٮٍ ي ثٌَُ ثَىاٍی اًٝڅی اُ ډِاٍ٫ سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن، وٺٍٚ َبی اػَايی اكياص  82٥جٸ ډبىٌ 
 ثىیٍ ي وٞت ي سبٕیٖبر ي سؼُیِار ډِاٍ٫ دَيٍٗ آثِيبن ٹجڄ اُ اػَا ثبيي ثٍ سبيیي ٙیلار ثَٕي. ا
 
  هَلؼيت هىبى پيـٌْبدی عشح  -1-7
َپشبٍ وبهبڅٜ اُ اٍا١ی ػىًة ىٙز هًُٕشبن  04021٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ىٍ ډلييىٌ ای ثٍ يٕٮز 
آثبىان ي ىٍ ٱَة ډؼبيٍ ډٖیڄ  -اٍا١ی ىٍ َٙٷ ػبىٌ اًَاُإز. ايه  ىٍ ػىًة َٙٹی اًَاُ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ
ثلٌَ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ًٍَ ٙبىځبن ىٍ ډؼبيٍر ډَُ ػىًثی آن ياٹ٬ ٽٍ ىٍ ٍٕ ثو٘ ػبومبيی ٙيٌ إز. ثوُٚبی 
 يټ ي ىي ثٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی اهشٞبٛ يبٵشٍ ي ثو٘ ًٕڇ ثَای ډِاٍ٫ ٭چًٵٍ ٽبٍی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز.
ی٦ی ثب َيٳ ا٥میىبن يبٵشه اُ ٍ٭بيز ٕیبٕشُب ي اَياٳ سٮییه ٙيٌ ىٍ ثَوبډٍ َب ي ٵٮبڅیشُبی اٍُيبثی ُيٖز ډل
دیٚىُبىی ىٍ ٍإشبی ١ًاث٤، ډٮیبٍَب، يآئیه ي ډٺٍَار ُيٖز ډلی٦ی ډچی اوؼبڇ ډیًٚى. اُ ايه ٍي اٍُيبثی 
ىٌ ي ثب اٍائٍ ځِيىٍ َبی ُيٖز ډلی٦ی ثبيي ىٍ ثَ ځیَويٌ ډجبكض ډَثً٣ ثٍ اطَار ډُڈ ي ثَػٖشٍ اػَای ٥َف ثً
ډى٦ٺی ي ډٺجًڃ ىٍ ثٍ كياٹڄ ٍٕبوين اطَار وبډ٦چًة آن ي اٍسٺبی ٽیٶیز ډلی٤ ُيٖز اوٖبوی ي كًٞڃ 
كياٽظَا٭شمبى ىٍ ٕ٦ًف سٞمیڈ ځیَی ډًطَ ياٹ٬ ًٙى. ډ٦بڅٮبر ايڅیٍ اٍُيبثی اػمبڅی ُيٖز ډلی٦ی ػُز 
ٕ٤ ډُىيٕیه ډٚبيٍ دىياڇ اوؼبڇ ځَىييٌ إز ي سً 28/7/03اكياص ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ویِ ىٍ سبٍين 
 ايه ډ٦بڅٮٍ ىٍ اىاډٍ آن سلٺیٸ ي ثٍ ډى٪ًٍ ډٮَٵی ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ثٍ ايه ډِاٍ٫ اوؼبڇ ٙيٌ إز.
 
 هَلؼيت ٍ هـخصبت ولی  -1-7-1
ٽیچًډشَی  52ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ىٍ ثوٚی اُ اٍا١ی يٕی٬ ىٙز هًُٕشبن ياٹ٬ ىٍ 
َپشبٍ ډیجبٙي. اُ و٪َ ػٲَاٵیبيی ډَٽِ ايه ډى٦ٺٍ ثب  04021ة اًَاُ ٹَاٍ ىاٍى ي ډٖبكز وبهبڅٜ آن ػىً
 ٥ًڃ َٙٹی ډٚوٜ ډیًٚى.  84˚، 93′سب  84˚، 33′٭َٟ ٙمبڅی ي 13˚سب  03˚، 05′ډوشٞبر 
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ډشَ اُ ٕ٦ق ىٍيب ډیجبٙي. اُ  5/5سب  3/5ډشَ ي ىٍ ثوُٚبی ډَٽِی  9سب  6/5اٍسٶب٫ ډلييىٌ ٥َف ىٍ وبكیٍ ٙمبڅی 
و٪َ سٺٖیمبر ٽًٍٚی ویِ ثیٚشَ اٍا١ی ډلييىٌ ٥َف ػِء ىَٖشبن ًٕيٍٖ ي ٽًر ٭جيا... اُ ثوُٚبی َُٕٙشبن 
ىاثًَیٍ اُ ىَٖشبن ىاٍهًيه َُٕٙشبن اًَاُ ډیجبٙي ي ٹٖمز ٽمی اُ اٍا١ی ډلييىٌ ٥َف ىٍ وِىيپی آثبىی 
 آيٍىٌ ٙيٌ إز. 1-1 ٙپڄ ٹَاٍ ىاٍى. ډًٹٮیز ډلييىٌ ٥َف ىٍٙبىځبن 
 
 هـخصبت عشح پشٍسؽ هبّی آصادگبى  -1-7-2
 سبٕیٖبر ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ٙبډڄ ډًاٍى ُيَ ډیجبٙي: 
 سبٕیٖبر آثَٕبوی
 سبٕیٖبر َُپٚی اٝچی ٥َف
 ډِاٍ٫ ٭چًٵٍ ٽبٍیسبٕیٖبر آثیبٍی ي َُپٚی 
 ٕبهشمبوُبی ثٌَُ ثَىاٍی ي وڂُياٍی
 
 تبػيؼبت آثشػبًی -
سبٕیٖبر آثَٕبوی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ډٚشمڄ ثَ ايٖشڂبٌ دمذبّ آثڂیَی اُ ٍيىهبوٍ ٽبٍين ي سبٕیٖبر 
اوشٺبڃ آة ٙبډڄ ٽبوبڃ آثَٕبن، ٽبوبڃ اٝچی، ٽبوبڅُبی ٵَ٭ی ي ايٖشڂبَُبی دمذبّ طبوًيٍ ډیجبٙي. ايه سبٕیٖبر 
بوٍ ٥َف سبډیه ډی ومبيي. آثڂیَی اُ ٍيىهبوٍ ډیچیًن ډشَ ٍا ډ٦بثٸ ثب ویبَُبی ډبَ 055ٕبڅیبوٍ كؼڈ آة ډٮبىڃ 
ٽبٍين اُ ثبلا ىٕز ډلييىٌ ٥َف ىٍ ډلڄ ٍيٕشبی ٥َٵبيٍ سًٕ٤ ايٖشڂبٌ دمذبّ اٝچی ٽبوبڃ آثَٕبن ًٍٝر 
 ډیڂیَى. 
آثبىان ىٍ ځًٍٙ ٙمبڅی ډلييىٌ ډِاٍ٫ ٭چًٵٍ ٽبٍی ٽبوبڃ ٵَ٭ی  –ٽبوبڃ آثَٕبن دٔ اُ ٭جًٍ اُ ػبىٌ اًَاُ
ډَثً٣ ثٍ ايه اٍا١ی ٍا سٲٌيٍ ومًىٌ ي ٕذٔ ثًٍٞر يټ ٍٙشٍ ٽبوبڃ اٝچی ي ىي ٍٙشٍ ٽبوبڃ ٵَ٭ی ياكيَبی 
 دَيٍٗ ډبَی ثو٘ يټ ٍا سٲٌيٍ ډیىمبيي. 
ٗ ډبَی سًٕ٤ ايٖشڂبَُبی دمذبّ آثَٕبوی اُ ٽبوبڃ اٝچی ي ٽبوبڅُبی ٵَ٭ی يبى ٙيٌ ثٍ ٽبوبڅُبی ډِاٍ٫ دَيٍ
طبوًيٍ ٽٍ ثًٍٞر ٹَيىٍ ىٍ ٥َٵیه ٽبوبڅُبی اٝچی ي ٵَ٭ی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز، ًٍٝر ډیڂیَى. َمـىیه 
 0021آثَٕبوی ٽبوبڅُبی سًُي٬ آة ياكيَبی ډِاٍ٫ ٭چًٵٍ ٽبٍی سًٕ٤ ايٖشڂبَُبی دمذبّ طبوًيٍ ٽٍ ىٍ ٵًاٝڄ 
 َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز ًٍٝر ډیڂیَى. ډشَی ٽبوبڃ اٝچی ثو٘ ٭چًٵٍ ٽبٍی ىٍ و٪
 َپشبٍی ٥َاكی ٙيٌ اوي. 04ي  51ياكيَبی ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىٍ ىي ٕ٦ق 
ډشَ ثًىٌ ي ثب ػبومبيی إشوََب  004ډشَ ٽٍ ډٖیَ ٽبوبڃ ډٍِ٭ٍ ىٍ ٥ًڃ  004× 573َپشبٍی ثب اثٮبى  51ډِاٍ٫  -1
% ىيڂَ يټ َپشبٍی 05شبٍی ي َپ 2% اُ ډؼمً٫ ډٖبكز إشوََب، 05ثٍ ٙپڄ ډٖش٦یچی ٥َاكی ٙيٌ إز. 
 َپشبٍی ي يټ ياكي ٽبٍځبٌ ثٍ يٕٮز ویڈ َپشبٍ ىٍ آن ډى٪ًٍ ٙيٌ إز. 0/5ي ٍٕ ياكي 
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ډشَ ٹَاٍ  035(يب ٽبوبڅُبی) ډٍِ٭ٍ ىٍ ٥ًڃ ډشَ ډیجبٙي ٽٍ ډٖیَ ٽبوبڃ  257× 035َپشبٍی ثب اثٮبى  04ډِاٍ٫  -2
َپشبٍی ي  2% اُ ډؼمً٫ ډٖبكز إشوََب، 05ډیڂیَى. ػبومبيی إشوََب ثٍ ٙپڄ ډٖش٦یچی ثًىٌ ي كييى 
َپشبٍی ىٍ ٭َٟ ډٍِ٭ٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز، ډٖبكز ياكي  0/5% ىيڂَ يټ َپشبٍی ي يټ ٍىيٴ إشوَ 05
 َپشبٍ إز. 0/5ٽبٍځبٌ 
إشوَ  2ياكي إشوَ يټ َپشبٍی ي  6َپشبٍی ي  0/5ياكي إشوَ  3َپشبٍی ىاٍای  51ی ياكيَبی ثٌَُ ثَىاٍ
 َپشبٍی ډی ثبٙي.  2
َُپُٚبی سوچیٍ ٽىىيٌ إشوََبی ََ ياكي ثٌَُ ثَىاٍی ىٍ ىي ٥َٳ ياكي ثٍ ٙپچی ٥َاكی ٙيٌ إز ٽٍ 
َُپ٘ ٵَ٭ی سوچیٍ هًاَىي  هَيػی إشوََب ثَاكشی ثٍ ايه َُپُٚب اٍسجب٣ ىاٙشٍ ثبٙىي. َُپُٚبی ډٌٽًٍ ثٍ
َپشبٍی ىٍ ػىت ايٖشڂبٌ دمذبّ ياكي ثٌَُ ثَىاٍی ػُز  51َپشبٍ اُ ََ ياكي  0/5ٙي. َمـىیه ډٖبكشی ثَاثَ 
 اكياص ٽبٍځبٌ ي ٕبيَ ٕبهشمبوُبی ثٌَُ ثَىاٍی اهشٞبٛ ىاىٌ ٙيٌ إز. 
َپشبٍی  2إشوَ  8ٍی ي إشوَ يټ َپشب 21َپشبٍی ي  0/5إشوَ  7َپشبٍی ىاٍای  04ياكي ثٌَُ ثَىاٍی 
ٍٙشٍ ډیجبٙي ٽٍ سمبډی إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ٍا  3َپشبٍی ٙبډڄ  04ډیجبٙي. َُپُٚبی ياكي ثٌَُ ثَىاٍی 
 سوچیٍ ي ىٍ َُپ٘ ٵَ٭ی ډىشُی ډی ًٙوي.
ډشَ  8َُپُٚبی ٵَ٭ی ي اٝچی ثو٘ يټ ثٍ ايٖشڂبٌ دمذبّ َُپٚی يټ سوچیٍ ډی ًٙوي ي ايه ايٖشڂبٌ ثب ىثی 
 ویٍ ثٍ ډٖیڄ ثلٌَ سوچیٍ ډیًٚى. ډپٮت ىٍ طب
 
 آة هَسد ًيبص عشح  -
 هَسد ًيبص اػتخشّبی پشٍسؽ هبّی  آة 
آة ډًٍى ویبُ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن اُ ٍيىهبوٍ ٽبٍين سبډیه ډیًٚى ٽٍ ثًٕیچٍ دمذبّ ثٍ ډلييىٌ ٥َف 
 َيايز ډیڂَىى. ویبَُبی آثی دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ٙبډڄ ډًاٍى ُيَ إز:
 
 آة هَسد ًيبص دٍسُ آة اًذاصی اػتخشّب  -الف
ثب سًػٍ ثٍ ثَوبډٍ ُډبوی دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ىيٌٍ آة اوياُی إشوََب اُ ايإ٤ ثُمه ډبٌ ََ ٕبڃ سب ايايڄ 
هَىاى ډبٌ ٕبڃ ثٮي ثَای دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ياُ اياهَ آثبن سب ايايڄ ىی ډبٌ َمبن ٕبڃ ثَای دَيٍٗ ډبَیبن 
 َٕى آثی 
 
 آة هَسد ًيبص دٍسُ پشٍاس ثٌذی -ة
آة ايه ٹٖمز اُ ٥َف ویِ ثٍ ډٞبٍٵی و٪یَ سجویَ اُ ٕ٦ق إشوََب، وٶًً اُ ٽٴ ي ویبَُبی ا١٦َاٍی هًاَي 
 ٍٕیي. 
 12ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
ډیچیًن  804كؼڈ ٽڄ آة ډًٍى ویبُ ٕبلاوٍ ثَای دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ىٍ ډلييىٌ ثو٘ يټ ي ىي ٥َف ثَاثَ 
 ډشَډپٮت ىٍ ٕبڃ ډیجبٙي. 
 
 اصلی عشح پشٍسؽ هبّی آصادگبى  ءاخضا -
 اػِای اٝچی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ٙبډڄ ډًاٍى ُيَ ډیجبٙي :
 ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  53سبٕیٖبر دمذبّ آثڂیَی اُ ٍيىهبوٍ ٽبٍين ثٍ ٩َٵیز  -
 ٽیچًډشَ 21ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ ي ٥ًڃ  53ٽبوبڃ آثَٕبن ثٍ ٩َٵیز  -
 ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ سب ٝي ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  23ٵیز اُ ٽبوبڃ اٝچی ثوُٚبی دَيٍٗ ډبَی ثٍ ٩َ -
 ډشَ ډپٮت ثَ طبویٍ 0/5سب  2/8ٽیچًډشَ ي ثب ٩َٵیز اُ  01ٽبوبڃ اٝچی وبكیٍ ٭چًٵٍ ٽبٍی ثٍ ٥ًڃ  -
 ډشَ ډپٮت ثَ طبویٍ 5/8سب  0/5ٽیچًډشَ ي ثب ٩َٵیز  41َُپ٘ اٝچی وبكیٍ ٭چًٵٍ ٽبٍی ثٍ ٥ًڃ  -
ډشَ ډپٮت  4سب  3ٽیچًډشَ ي ثب ٩َٵیز اُ  81٥َف دَيٍٗ ډبَی ثٍ ٥ًڃ  ٽبوبڅُبی ٵَ٭ی سًُي٬ آة ثو٘ يټ -
 ىٍ طبویٍ
 ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ 8سب  0/6ٽیچًډشَ ي ثب ٩َٵیز اُ  93َُپ٘ َبی ثو٘ يټ دَيٍٗ ډبَی ثٍ ٥ًڃ  -
 ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ  0/4سب  8/4ٽیچًډشَ ي ثب ٩َٵیز اُ  87٥َف ثٍ ٥ًڃ  2ٽبوبڅُبی ٵَ٭ی سًُي٬ آة ثو٘  -
 ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ 6/03سب  0/5ٽیچًډشَ ي ثب ٩َٵیز اُ  28ثٍ ٥ًڃ  2پُٚبی ثو٘ َُ -
ډشَ  9سب  8ياكي ي ثٍ ٩َٵیز اُ  3٥َف دَيٍٗ ډبَی ثٍ سٮياى  2ي  1ايٖشڂبَُبی دمذبّ َُپٚی ىٍ ثو٘ َبی  -
 ياكي ثٍ ٩َٵیز يټ ډشَ ډپٮت ىٍ طبویٍ ىٍ وبكیٍ ٭چًٵٍ ٽبٍی 1ډپٮت ىٍ طبویٍ ي 
 
 : ثَىاٍی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ياكيَبی ثٌَُ
ٽٍ ثٍ اكياص ٽبٍځبَُبی دَيٍٗ ډبَی اهشٞبٛ ىاىٌ  2اٍا١ی ډلييىٌ َٙٹی ثو٘ يټ ي ٽڄ اٍا١ی ثو٘ 
َپشبٍی وبهبڅٜ سٺٖیڈ ثىيی ٙيٌ اوي. سٮياى ٽڄ  04ي  51ٙيٌ إز ايه اٍا١ی ثٍ ياكيَبی ثٌَُ ثَىاٍی 
 ياكي ثَٚف ُيَ ډیجبٙي:  392ياكيَبی ثٌَُ ثَىاٍی دَيٍٗ ډبَی ٥َف 
 ياكي      44٥َف                    1َپشبٍی ثو٘  51ىاٍی دَيٍٗ ډبَی ياكيَبی ثٌَُ ثَ -
 ياكي      74٥َف                    1َپشبٍی ثو٘  04ياكيَبی ثٌَُ ثَىاٍی دَيٍٗ ډبَی  -
 ياكي      49٥َف                    2َپشبٍی ثو٘  51ياكيَبی ثٌَُ ثَىاٍی دَيٍٗ ډبَی  -
 ياكي    801٥َف                    2َپشبٍی ثو٘  51ډبَی  ياكيَبی ثٌَُ ثَىاٍی دَيٍٗ -
 ياكي      44     َپشبٍی ىٍ وبكیٍ ٭چًٵٍ ٽبٍی ٥َف                               03سٮياى ډِاٍ٫  -
ىٍ  0931سب ٕبڃ  1831ډیِان سًڅیيار ٽڄ ي سٮياى اٵَاى ٙبٱڄ ىٍ ډؼشم٬ دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن  ىٍ ٕبڅُبی 
 ومبي٘ ىاىٌ ٙيٌ إز. (اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار هًُٕشبن) 1-3  ي 2-1ومًىاٍ 





 1831 - 0931هيضاى تَليذات ول هدتوغ پشٍسؽ هبّی آصادگبى دس ػبلْبی  -2-1ؿىل 
 
 
 1831 - 1931تؼذاد افشاد ؿبغل دس  هدتوغ پشٍسؽ هبّی آصادگبى دس ػبلْبی  3-1ؿىل 
 
آة ٍيىهبوٍ ٽبٍين ثٮىًان آة يٍيىی ػُز دَيٍٗ ډبَی ىٍ ٕبيز آُاىځبن إشٶبىٌ ډیًٚى ي ډیِان ثَىاٙز 
ي  4-1ٽیچًډشَ ىٍ طبویٍ ډی ثبٙي. ىٍ ػييڃ  51ٽیچًډشَ ي ىٍ سبثٖشبن  53آة اُ ٍيىهبوٍ ٽبٍين ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن 
ىؼی اًَاُ ي ٵبٍٕیبر ٽٍ ىٍ ٥ًڃ كييى سٲییَار ٵبٽشًٍَبی ٵیِيپی ي ٙیمیبيی آة ىٍ ايٖشڂبٌ آثٖ  5-1
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 گضیٌِ فٌی عشح-1-8
َىيی ىٍ ٥َف كب١َ ډًٍى و٪َ ډیجبٙي ي ٭ىًان ډ٦بڅٮبر ویِ ثٍ ايه وً٫  ډبَیبنٽذًٍ  ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ دَيٍٗ
 ډبَی اهشٞبٛ ىاٍى ىٍ ُيَ ثٍ سَٚيق ييْځیُبی ٽچی ٽذًٍ ډبَیبن ډٌٽًٍ ي ډِايبی دَيٍٗ آن دَىاهشٍ ډیًٚى.
 
  خْبى هبّيبى وپَس ّبی گًَِ-1-8-1 
 ډبَی سَيه ٹييمی ډٮمًڅی ٽذًٍ ډبَی ډیلاى اُ ٹجڄ ٹَن 5 ىٍ څی ٵه سًٕ٤ ٙيٌ آيٍی ػم٬ ا٥لا٭بر إبٓ ثَ
 سٺٖیڈ  ؿیىی ډبَیبن ٽذًٍ ي  َىيی ډبَیبن ٽذًٍ ىٕشٍ ىي ثٍ ٍا آوُب دَيٍٙی اوًا٫ ٽٍ إز ثًىٌ دَيٍٙی
 ثبٙي ډی هًاٍی ؿیِ َمٍ ٍّيڈ ىاٍای ٽٍ ثبٙي ډی ػُبن ىٍ دَيٍٙی ٽذًٍ سَيه ٍايغ ډٮمًڅی ٽذًٍ. ٽىىي ډی
 َبی ځًوٍ. ىاٍوي ٽىيسَی ٍٙي ډب ٽًٍٚ ىٍ ؿیىی َبی ځًوٍ ثٍ وٖجز َىيی ډبَی ٽذًٍ َبی ځًوٍ). 2831و٪َی،(
 :اُ ٭جبٍسىي ؿیىی
 )alledi nodognyrahponetC(  ٕٶیي آډًٍ يب ٭چٶوًاٍ ٽذًٍ -
 )xirtilom syhthcimlahthpopyH( ٵیشًٵبٿ يب ای وٺٌَ ٽذًٍ -
 )silibon syhthcimlahthpopyH( َٕځىيٌ ٽذًٍ -
 .ٽىي ډی سٲٌيٍ سىبن وَڇ اُ ٽٍ) suecip nodognyrahpolyM(ثب وبڇ ٭چمی  prac kcalB ٕیبٌ ٽذًٍ -
 ډًػًى آڅی ًٍٕثبر ي دًٕیيٌ ډًاى اُ ٽٍ anihrriC allerotilom ثب وبڇ ٭چمی prac dum څؼىی يب هًاٍ لای ٽذًٍ -
 ).6831ٵَييدبٻ،( ومبيي ډی سٲٌيٍ لای ي ځڄ ىٍ
 : ثبٙىي ډی ًيڄ َبی ځًوٍ ٙبډڄ َىيی ډبَیبن ٽذًٍ
 .ومبيي ډی سٲٌيٍ آة ٕ٦ق ىٍ ډًػًى ځیبَی َبی ووبڅٍ ي َب دلاوپشًن اُ ٽٍ  )altac altaC( ثب وبڇ ٭چمی ٽبسلا -
 .ٽىي ډی سٲٌيٍ آة ډیبن ډًػًى ځیبَی ډًاى اُ ٽٍ) atihor oebaL(ثب وبڇ ٭چمی ٍيًَ -
 .ٽىي ډی سٲٌيٍ آة ٽٴ ډؼبيٍر ىٍ ٽٍ )alagirm anlhrriC(ثب وبڇ ٭چمی ډَيڂبڃ -
 ).4831ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه( )usablac oebaL(ثب وبڇ ٭چمی ٽبڅجبًٕ -
 
  خْبى پشٍسؿی هبّيبى وپَس-1-8-2
 ویمٍ ي ٥جیٮی َبی ىٍيبؿٍ و٪یَ ٥جیٮی َبی ډلی٤ يب دَيٍٙی إشوََبی ىٍ آثی ځَڇ ډبَیبن اوًا٫ اډَيٌُ
  آثِيبن اُ ځَيٌ ايه ډُڈ ي ٭ميٌ َبی ځًوٍ. يبثىي ډی دَيٍٗ ٕيَب دٚز َبی ىٍيبؿٍ ي َب ثىيان آة ٥جیٮی، 
 ٭چٶوًاٍ ٽذًٍ ،)alagirm anlhrriC( ډَيڂبڃ ٽذًٍ ،)silibon syhthcimlathpopyH( َٕځىيٌ ٽذًٍ ٙبډڄ
 ٽذًٍ ،)xirtilom syhthcimlahthpopyH( ای وٺٌَ ٽذًٍ ، sunirpyc oipracډٮمًڅی ٽذًٍ، )alledi nodognyrahponetC(
 كٖیه( ثبٙي ډی) suecip nodognyrahpolyM(ٕیبٌ ٽذًٍ ،) sucitolin simorhcoerO( سیلادیب ،) atihor oebaL( ٍيًَ
 ).4831ٝلبٵی، ُاىٌ
 52ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
 هبّيبى وپَس خبًَادُ -1-8-3
  ٕیذَيىیييی ٍإشٍ ُيَ، ٙپلان ډبَی ٽذًٍ ٍإشٍ، اٽشیىًدشَّی ٍىٌ ُيَ، إشوًاوی ډبَیبن ٍىٌ اُ هبوًاىٌ ايه
 ىييٌ ویِ ًٍٙ څت َبی آة ي ډٞجی وبكیٍ ىٍ ي َٖشىي ٙیَيه آة هبوًاىٌ ثٍِځشَيه ډبَیبن ٽذًٍ. ثبٙىي ډی
 َمٍ ىٍ يٵًٍ كي ثٍ إشَاڅیب ي ډبىاځبٕپبٍ ػىًثی، آډَيپبی ىٍ ثؼِ سیٌَ ايه ٥جیٮی، دَاٽى٘ څلب٧ اُ. ًٙوي ډی
 ي سپظیَ ىٍ ي ىاٍى يػًى ځًوٍ 0061 ي ػىٔ 002 سیٌَ ايه ىٍ). 2831َمپبٍان، ي ٕشبٍی( اوي ځَىييٌ ډىشَٚ ػب
 ي ځَڇ ویمٍ ډىب٥ٸ ىٍ ي اوي ثًىٌ ځَډبثی ډبَیبن ػِء دَيٍٗ څلب٧ اُ ٽىىي ډی ثبُی ډُمی وٺ٘ آثِيبن دَيٍٗ
 02 هٍِ ىٍيبی ىٍ سىُب يبثىي ډی دَيٍٗ ثبٙي ٕبوشیڂَاى ىٍػٍ 04-53 اڅی 02-51 ثیه كَاٍسی ىاٍای ٽٍ ځَډٖیَ
 ځًوٍ آن ډُمشَيه ٽٍ ٕیڈ ډبَی، ډبٗ ٽچمٍ، ډبَی ٕٶیي، ډبَی ډبوىي ىاٍى يػًى ډبَیبن ٽذًٍ هبوًاىٌ اُ ځًوٍ
 ډبَی ايه وْاى اٝلاف ػُز ثٖیبٍی ٭چمی ٽبٍَبی ي ثبٙي ډی يكٚی ي هٍِ ىٍيبی ثًډی ٽٍ إز ډٮمًڅی ٽذًٍ
 ثَ كشی ٽٍ ث٦ًٍی إز، ځَٵشٍ ًٍٝر آن ٙين دَځًٙز ي َٕډب َب، ثیمبٍی ثَاثَ ىٍ آن ومًىن ډٺبيڇ ثَای
 اُ ډوشچٶی وْاىَبی ي إز ٙيٌ ٽبٍ آڅمبن ثلاوټ ډبٽٔ ډًٍٕٖ ىٍ ثُڂِيىی ٥َيٸ اُ آن إشوًان ٽبَ٘ ٍيی
 ثيوی ىاٍای ٽذًٍَبی ي ثََىٍ يب ؿَډی ٽذًٍ ي ه٦ی ٽذًٍ ای، آيىٍ ىاٍ، ٵچٔ ٽذًٍ ٽٍ إز آډيٌ يػًى ثٍ آن
 ٕیپچًئیيی َبی ٵچٔ اُ آوُب اٽظَ ثين. َٖشىي  ػمچٍ آن اُ ٵَاوټ ٽذًٍ يب ٽذًٍځبویٔ ډبوىي ثَآډيٌ يب ٽٚیيٌ
) ٽیڄ( ٙپمی څجٍ. ثبٙي ومی ػٶز 2 اُ ثی٘ ډٮمًلا ٽٍ ىاٍوي ٕیجچټ اٽظَٙبن ثًىٌ ٭َيبن آوُب َٕ ٙيٌ دًٙیيٌ
. َٖشىي  كچٺی ىويان ىاٍای ي ثًىٌ ٭بىی ىويان ي ډٮيٌ ٵبٹي. اوي ىيثوٚی ٙىبی ٽیٍٖ ىاٍای. ىاٍوي ٵچٔ اُ ٭بٍی
 ). 2831و٪َی،( إز كچٺی َبی ىويان ٙمبٍٗ آوبن ٙىبٕبيی َبی ٍاٌ اُ يپی
 إشٮياى آة، ىٍ ډًػًى ٱٌايی ُوؼیٌَ ايڃ َبی كچٺٍ اُ إشٶبىٌ ىڅیڄ ثٍ ډبَیبن ٽذًٍ هبوًاىٌ ډوشچٴ َبی ځًوٍ
 دٖىيی ٭بډٍ ي دَيٍٗ اډَ ىٍ ځٌاٍی َٕډبيٍ ي اډپبوبر كياٹڄ ثٍ ویبُ څٌيٌ، ځًٙز يٕی٬، ٕبُځبٍی َٕي٬، ٍٙي
 ډىيان ٭لاٹٍ آډًٍ ي ای وٺٌَ ٽذًٍ َبی ځًوٍ ايىپٍ ١مه. ىاٍوي ډَىڇ سٲٌيٍ ي ٱٌايی اٹلاڇ ىٍ ای ييٌْ ػبيڂبٌ آن
 ٥بڅجبن ثًىن هًٙمٌِ ثيڅیڄ ُيبى سیٰ ىاٍاثًىن يػًى ثب ٽبٍآ يب ای ثَٽٍ ٽذًٍ ي ىاٍى ډٮمًڅی ٽذًٍ اُ ثیٚشَی
 َپشبٍ ىٍ سه 3/5 ډشًٕ٤ ٥ًٍ ثٍ سًاڇ ٽٚز ىٍ. ٍٕي ډی ډَٞٳ ثٍ سه َِاٍان اٍيدب ىٍ ډبَی ايه ي ىاٙشٍ ثٖیبٍی
 ).4831ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه( إز ډشيايڃ َپشبٍ ىٍ سه 7 سب كياٽظَ ٽٍ ىاٍى يػًى سًڅیي
 
 ایشاى دس هبّيبى وپَس پشٍسؽ -1-8-4
 ی ثَوبډٍ ٽبٍ ىٕشًٍ ىٍ 8631 ٕبڃ اُ ي ومًىٌ ٍٙي ثٍ َٙي٫ 0531 ٕبڃ اُ ايَان ٽًٍٚ ىٍ ډبَیبن ٽذًٍ دَيٍٗ
 ىٍَ ىٍ ؿیىی ډبَیبن ٽذًٍ). ٙیلار سًٕٮٍ ايڃ ٕبڅٍ دىغ ثَوبډٍ ثب َمِډبن( ځَٵز ٹَاٍ ايَان ٙیلار ای سًٕٮٍ
 سًٵیٸ ىٍَ 4 ٥ی ىٍ ډؼبٍی ي ؿیىی ٍيٗ ثٍ سپظیَ ي سًڅیي َبی ډيڃ اُ ځیَی ثٌَُ ثب ي ٙيٌ ٽًٍٚ ياٍى 0431
 كٖیه( إز ځٚشٍ كبٝڄ ٥جیٮی آثی ډىبث٬ ي دَيٍٙی إشوََبی ىٍ آثی ځَڇ ډبَیبن سه َِاٍ 58 اُ ثی٘ سًڅیي
 ). 0931ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه ؛4831ٝلبٵی، ُاىٌ
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 ثب ډٺبيٍٖ ىٍ ٽٍ ثبٙي ډی سه 958121 كييى ٽًٍٚ ډِاٍ٫ ىٍ9831 ٕبڃ ىٍ ٽًٍٚ ځَډبثی ډبَیبن سًڅیي ډؼمً٭بً
 سَسیت ثٍ آن اُ) سه 354111( ىٍٝي 19 ثَ ثبڅٰ ىٍډؼمً٫. إز ىاٙشٍ سًڅیي اٵِاي٘ سه 66012 كييى ٹجڄ ٕبڃ
 ) سه 29341( ځچٖشبن ي) سه 65962( هًُٕشبن ،)سه 41713( ځیلان ،)سه 19383( ډبُويٍان إشبن ؿُبٍ ثٍ ډشٮچٸ
 اُ ىٍٝي 69 ثَ ثبڅٰ. إز ٙيٌ ځِاٍٗ سه 93313  ٥جیٮی ویمٍ ي ٥جیٮی َبی آة ډىبث٬ ىٍ ډبَی سًڅیي. ثبٙي ډی
 هًُٕشبن ،)سه07952(  ځیلان إشبن ؿُبٍ ثٍ  ډَثً٣  سَسیت  ثٍ) سه 99465 كييى( ٽًٍٚ اوٶَاىی ډِاٍ٫ سًڅیي
 ٽًٍٚ ځَډبثی ډبَیبن دَيٍٗ َبی ډؼشم٬. ثبٙي ډی)  سه 5094( ځچٖشبن ي) سه 1698( ډبُويٍان، )سه 36661(
 ي ىاٙشٍ سًڅیي اٵِاي٘ سه 9192 يكييى ٕ٦ق اٵِاي٘ َپشبٍ 553 كييى 8831 ٕبڃ ثٍ وٖجز 9831 ىٍٕبڃ
 ٕبڅىبډٍ( إز ىاٙشٍ اٵِاي٘ َپشبٍ ََ ىٍ ځَڇ ٽیچً 001 كييى ٹجڄ ٕبڃ ثٍ وٖجز آن سًڅیي ډشًٕ٤ َمـىیه
 ).1931ايَان، ٙیلار آډبٍی
 
 )9831ایشاى، ؿيلات آهبسی ػبلٌبهِ( وـَس ّبی اػتبى دس گشهبثی هبّيبى تَليذ ٍ پشٍسؽ -6-1 خذٍل
 )تي(8831 ػبل تَليذ )تي(7831 ػبل تَليذ اػتبى
 45802 95602 هًُٕشبن
 4531 0411 ٱَثی آًٍثبيؼبن
 886 054 اٝٶُبن
 854 443 ٍ١ًی هَإبن
 472 713 ثچًؿٖشبن ي ٕیٖشبن
 
 هبٽی، إشوََبی ىٍ ٭ميٌ ٥ًٍ ثٍ ي ثًىٌ ٍايغ ځٖشَىٌ ویمٍ ي ځٖشَىٌ ٙیًٌ ثٍ ٽًٍٚ ىٍ آثی ځَڇ ډبَیبن سًڅیي،
 ٍٙي وَم. دٌيَى ډی ًٍٝر دَيٍٗ َبی ډؼشم٬ ي ٙبڅیِاٍ َب، ثىيان آة ٥جیٮی، ویمٍ ي ٥جیٮی َبی آة ډىبث٬
 ډبَیبن سًڅیي كب١َ كبڃ ىٍ. إز ثًىٌ ىٍٝي 3/6 ډٮبىڃ 0831 سب 0731 َبی ٕبڃ ٥ی ىٍ آثی ځَڇ ډبَیبن سًڅیي
 سًٕٮٍ ثَای ٙيٌ ځَٵشٍ و٪َ ىٍ ُٕڈ كبڃ ٭یه ىٍ. ثبٙي ډی اوؼبڇ كبڃ ىٍ ٽًٍٚ إشبن 52 اُ ثی٘ ىٍ آثی ځَڇ
 ايه ثٍ ىٕشیبثی ٽٍ ثًىٌ سه َِاٍ 361 ډٮبىڃ ايَان ٙیلار ؿُبٍڇ ٕبڅٍ دىغ ثَوبډٍ ىٍ آثی ځَڇ دَيٍٗ َبی ٵٮبڅیز
 ي ًٕ يټ اُ ٕ٦ق ياكي ىٍ سًڅیي اٵِاي٘ ي يٍی ثٌَُ ػُز ىٍ ډشٮيى ٍاَپبٍَبی ثپبٍځیَی ډٖشچِڇ ٍٹڈ
 ډًڅييه،( سپظیَ َبی ٙبهٜ اٍسٺبء و٪یَ ډً١ً٭بسی إز ثييُی. إز ىيڂَ ًٕی اُ سًڅیي َبی َِيىٍ ٽبَ٘
 ای وُبىٌ َبی ٙبهٜ اٍسٺبء سٲٌيٍ ٍٙي، َٕ٭ز ثبُډبويځی،( سًڅیي َبی ٙبهٜ اٍسٺبء) ډبَی ثـٍ لاٍي، سوڈ،
 ثَ. ثبٙي ډير ثچىي اَياٳ ثٍ ٍٕیين ثَای ١َيٍيبر ػمچٍ اُ سًاوي ډی) اٵِاٍَب وَڇ دَيٍی، آثِی اىيار ي اثِاٍ(
 سًڅیي ډیِان. ىَي ډی سٚپیڄ سیلادیب ي ډبَیبن ٽذًٍ ٍا ػُبن ىٍ ٙيٌ سًڅیي دَيٍٙی ډبَیبن اُ% 08 ٵبئً ا٭لاڇ إبٓ
 سه 047،827،1 ډٮبىڃ سبيچىي ي ډیبومبٍ َىي، ٽًٍَٚبی سًٕ٤ 8991 ٕبڃ ىٍ ډَيڂبڃ ي ٍيًَ ٽبسلا، ځًوٍ ٍٕ
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 ي ؿیىی َىيی، ډبَیبن ٽذًٍ اوًا٫ دَيٍٗ ٵبئً اُ آډيٌ ىٕز ثٍ آډبٍ إبٓ ثَ). 4831٥لا،( إز ٙيٌ ځِاٍٗ
 إز. ىاٙشٍ ٝٮًىی ٍيوي ىویب ىٍ سیلادیب ډبَی
 
 )0102,OAF) (تي( خْبى دس ٌّذی ٍ چيٌی وپَسهبّيبى تَليذ هيضاى -7-1خذٍل 
 وپَس گًَِ
 آهبسی ػبل
 8002 7002 4002 0002
 1822873 5507853 6706453 9454303 )ٵیشًٵبٿ( ای وٺٌَ ٽذًٍ
 7625773 6198163 0606323 7156792 )آډًٍ( ٭چٶوًاٍ ٽذًٍ
 3347892 5403082 7769552 1320142 ډٮمًڅی ٽذًٍ
 2344332 6159412 0048541 657079 سیلادیب
 3151232 7246612 4441281 0738241 َٕځىيٌ ٽذًٍ
 8381822 5735112 2565711 023206 ٽبسلا ٽبسلا
 4549511 771969 3419531 968337 ٍيًَ ډبَی ٽذًٍ
 
 ٌّذی هبّيبى وپَس -1-8-5
 َىيی ثٍِٿ ٽذًٍډبَیبن ٍىيٴ ىٍ ویِ ٽبڅجبًٕ ځًوٍ. ثبٙىي ډی ډَيڂبڃ ي ٍيًَ ٽبسلا، ٙبډڄ َىيی ډبَیبن ٽذًٍ
 ٽذًٍ ٕبيَ ثٍ وٖجز ٽٍ سَی َٕي٬ ٍٙي يإ٦ٍ ثٍ َب ځًوٍ ايه. ویٖز ډُڈ ىيڂَ ځًوٍ ٍٕ اوياٌُ ثٍ اډب ىاٍى، ٹَاٍ
 ځًوٍ ٍٕ ييٌْ ثٍ َىيی ثٍِٿ ډبَیبن ٽذًٍ. اوي ٙيٌ وبډیيٌ ثٍِٿ ډبَیبن ٽذًٍ ىاٍوي، َىي ٽًٍٚ ثًډی ډبَیبن
 ٙمبڃ ايبلار ىٍ َب ٹَن ٥ی ىٍ ٽٍ َٖشىي اٍُٙی ثب هًٍاٽی اڅَٙي َٕي٬ ډبَیبن ٽذًٍ اُ ډَيڂبڃ ي ٍيًَ ٽبسلا،
 سبيچىي، ػمچٍ اُ ٽًٍَٚب ٕبيَ ىٍ ثچپٍ ىاٍوي، ٭مًډی َُٙر َىي ىٍ سىُب وٍ ي ٙيوي ډی ىاىٌ دَيٍٗ َىي َٙٹی
 وذبڃ، ثىڂلاىٗ، ٽًٍَٚبی ثًډی ډبَیبن ايه. ثبٙىي ډی سًػٍ ډًٍى ویِ ٕبثٸ ًٍٙيی ي ّاده ٵیچیذیه، ثَډٍ،
 ډبوىي ٽًٍَٚب اُ ثٮ٢ی ىٍ ي اوي ٙيٌ ډٮَٵی ویِ ٽًٍٚ ؿىييه ثٍ َىيی ډبَیبن ٽذًٍ. َٖشىي ویِ ډیبومبٍ ي دبٽٖشبن
 َٙٽز ٽًٍَٚب آن ٙیلار ىاهچی سًڅیيار ىٍ سًػُی ٹبثڄ ٥ًٍ ثٍ ييشىبڇ ي ؿیه سبيچىي، َٕيلاوپب، وذبڃ، ٵیچیذیه،
 ډی ٍيِی سوڈ َب ٍيىهبوٍ ٽىبٌٍ ثٍ ؿٖجیيٌ ځَٵشٍ ٕیلاة ډىب٥ٸ ىٍ ډٮمًلا ډبَیبن ايه). 4831٥لا،( اوي ىاٙشٍ
 ).6831دبٻ، ٵَيي( ىاٍوي ؿٖجىيٌ ٱیَ ي ٙىبيٍ ویمٍ َبی سوڈ ي ومبيىي
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،  ډبَی ٍيًَ ثبوبڇ altac altaC ثبوبڇ ٭چمی ډبَیبن َىيی ٙبډڄ ډبَی ٽبسلا ځًوٍ ډُڈ اٹشٞبىی ىٍ ثیه ٽذًٍ  3
 ډی ثبٙىي.  alagirM anihrriC ي ډبَی ډَيڂبڃ ثب وبڇ ٭چمی  atihor oebaL ٭چمی
 
 seyhthcietsO إشوًاوی ډبَیبن  ٍى  ٌػبوًٍی           ثىيی ٍىٌ
 semrofinirpyC ٙپلان ډبَی ٽذًٍ   ٍإشٍ
 eadionirpyC   ٍىٌ ُيَ
 eadinirpyC  ډبَیبن ٽذًٍ  هبوًاىٌ
 eaninirpyC   هبوًىاٌ ُيَ
 altaC ػىٔ ٽبسلا  ډبَی
 altac altaC   ٭چمی وبڇ
 altaC  ٽبسلا ډٮمًڅی  وبڇ
 oebaL ػىٔ ٍيًَ  ډبَی
 atihor oebaL  ٭چمی وبڇ
 uhoR ٍيًَ ډٮمًڅی  وبڇ
 
 ځًوٍ اُ ٽذًٍډبَیبن َىيی ىٍ ٍيىهبوٍ َب يډٞت َبی ٙمبڃ َىي، دبٽٖشبن ي ثَډٍ  3ُيٖشڂبٌ اٝچی ايه 
 ). ٽذًٍډبَیبن َىيی اُ ٕبڅُب دی٘ ثٍ ډى٪ًٍ ٽبٍَبی سلٺیٺبسی ي اٵِاي٘ سىً٫ 9791,itrabarakahCډی ثبٙي (
). إشٶبىٌ 7891,navaeBثَىٌ ٙيٌ إز (. . .ځًوٍ ای ثٍ ٽًٍَٚبی ٍيٕیٍ،  ؿیه، آډَيپب،  سبيچىي، ٵیچیذیه،  ّاده ي
ثٍ ٭چز ٍٵشبٍَبی ډشٶبير ىٍ سٲٌيٍ ي سَٽیت ايه ځًوٍ ثب ٕبيَ ځًوٍ  اُ ٽذًٍ ډبَیبن َىيی ىٍ ٕیٖشڈ دَيٍٗ
 اٵِاي٘ سىً٫ ځًوٍ ای ډی سًاوي ډىبٵ٬ ُيَ ٍا ىٍ ثَ ىاٙشٍ ثبٙي: . َبی دَيٍٙی وشبيغ ډظجشی ٍا وٚبن ىاىٌ إز 
 ډوشچٴ سًڅیي ىٍ إشوَ هبٽی ثب سًػٍ ثٍ سىً٫ ٭بىار سٲٌيٍ ای ىٍ ََ يټ اُ ځًوٍ َب. إشٶبىٌ اُ ٕ٦ًف  )1
 سمبيڄ ثیٚشَ ډَٞٳ ٽىىيٌ َب ثٍ ډَٞٳ ډبَی دَيٍٙی ثب سًػٍ ثٍ سىً٫ ٕچیٺٍ ډَٞٳ ٽىىيځبن.   )2
یَ اُ و٪َ ُډبن سومَيِی ثب ٽذًٍ ډبَیبن دَيٍٙی ډًَٕڇ سلاٹی ُډبوی وياٙشٍ ي ډی سًان اُ ٽبٍځبَُبی سپظ )3
 ډًػًى ىٍ سپظیَ آوبن إشٶبىٌ ومًى ي ثٌَُ ثَىاٍی ثیٚشَی اُ آوبن ثٮمڄ آيٍى. 
ثب ځًوٍ َبی  ىٍَٙاي٤ ايؼبى كٖبٕیز ىٍ ډٺبثڄ ثیمبٍيُب يَٙاي٤ وبډٖب٭ي ډلی٦ی، ػبيڂِيىی ايه ځًوٍ َب  )4
 . ثٍ ػچًځیَی اُ سچٶبر اكشمبڅی يهٖبٍر َبی ياٍىٌ ثٍ دَيٍٗ ىَىيځبن ًٙى كٖبٓ ٹجچی ډی سًاوي
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ىٍ ډؼمً٫ ثب سًػٍ ثٍ ډًاٍى ٵًٷ اڅٌٽَ إشٶبىٌ اُ ايه ځًوٍ َب ىٍ ٕیٖشڈ دَيٍٙی ډی سًاوي ثٍ ثٌَُ يٍی ثیٚشَ 
ډِاٍ٫ سپظیَ ي اٵِاي٘ ثبُىٌ اٹشٞبىی ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىٍ إشبن هًُٕشبن ثٮىًان يپی اُ ٹ٦جُبی سًڅیي 
 ډبَیبن دَيٍٙی ځَڇ آثی ىٍ ٽًٍٚ، ډىؼَ ځَىى. 
 
 ))notlimaH( atihor oebaL هبّی سٍَّ -1-8-5-1
   خصَصيبت هشفَلَطیه -
ىَبن ي  َٕ ثيين ٵچٔ،  ثیىی ٵَٚىٌ،. ثين ىاٍای سٺبٍن ىي ٥َٵٍ ثًىٌ ي ثب ٵچُٖبی ىايٌَ ايی دًٙیيٌ ٙيٌ إز
يټ ػٶز ٕجیچټ ٽًؿټ ثَ ٍيی ٵټ ىٍ ؿیه ىاهڄ ََ څت يػًى ىاٍىيىوياوی ثَ ٍيی ٵټ يػًى وياٍى. 
ٍىيٶٍ ي ه٤ ػبوجی ىٍ ډبَی ٍيًَ ثًٍٞر ٽبډڄ ډٚوٜ ثًىٌ ي ىٍ ه٤ ډیبوی ٕبٹٍ ىډی  3ىوياوُبی كچٺی 
 )3691 ,iruhduahC( ٭يى ډی ثبٙي 04-44يػًى ىاٍى سٮياى ٵچٔ َبی ه٤ ػبوجی 
 
 پيـيٌِ پشٍسؽ -
ثٍ ٥ًٍ  ) ثیٚشَيه اَمیز ٍا ىٍ ثیه ٍٕ ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ىٍ ٕیٖشڈ ؿىيځًوٍ ائی ىاٍى. ايىڂًوٍatuar oebalٍيًَ (
ٙیَيه ډشٞڄ إز  ٥جیٮی ىٍ ٍيىهبوٍ َبی ٙمبڃ ي ډَٽِ َىي ي َمـىیه ىٍ ٍيىهبوٍ َبئی ٽٍ ثٍ ٕیٖشڈ آة
دَاٽى٘ ىاٍى،  ايه ځًوٍ ثٍ ٽًٍَٚبی ُيبىی ډظڄ َٕيلاوپب،  ّاده،  ؿیه،  ٵیچیذیه، ډبڅِی،  وذبڃ ي ثٮ٢ی 
ِاٍ ٕبڃ ٹجڄ ىٍ إشوََبی ٽًؿټ ٽًٍَٚبی اٵَيٺبيی ډىشٺڄ ٙيٌ إز. دَيٍٗ سؼبٍی ايه ځًوٍ ٝيَب َ
ايبلار َٙٹی َىي اوؼبڇ ډی ځَٵز يڅی ا٥لا٭بر ډٖشىي اُ دَيٍٗ ايه ځًوٍ اُ ايايڄ ٹَن ثیٖشڈ ىٍ ىٕشَٓ ډی 
) ثب٭ض ٙي ٽٍ ايه alagirm sunihrriC) ي ډَيڂبڃ (altaC altaCثبٙي. ٕبُځبٍی ٍيًَ ثب ٽذًٍَبی ىيڂَ ډظڄ ٽبسلا (
ػم٬ آيٍی لاٍيَب اُ ٍيىهبوٍ َب اوؼبڇ ډی ځَٵز يڅی  اوشوبة ځَىى. ىٍ اثشيا ځًوٍ ثَای ٕیٖشڈ ؿىيځًوٍ ائی
) ډًٵٺیز 7591( يدَيٍٗ ىٍكي ډلييىی ًٍٝر ډی ځَٵز. ىٍ ايايڄ ویمٍ ٹَن ثیٖشڈ ډٺياٍ آن ُيبى وجًى
ىٍسپظیَ ډٞىً٭ی ايه ځًوٍ ي ا٥میىبن اُ ٭َ١ٍ لاٍي آن يپی اُ ٵبٽشًٍَبی إبٕی ىٍ سًٕٮٍ دَيٍٗ ىٍ 
ََبی هبٽی ي ډىبث٬ آثی ثًى. دشبوٖیڄ ٍٙي  ثبلای ايه ځًوٍ اَمیز دَيٍٗ آن ٍا ىي ؿىيان ٽَىٌ إز إشو
ث٦ًٍيپٍ ٍيًَ ثُشَيه ځًوٍ دَيٍٗ آة ٙیَيه ىٍَىي، ثىڂلاىٗ ي ٽًٍَٚبی َمٖبيٍ ډی ثبٙي. ايه وپشٍ ثب٭ض 
 )5891 ,nilluP .V.S.R & nargnihJ( سًػٍ ثٍ اٝلاف ّوشیپی ياوشوبة ډًڅييه ثَسَ ىٍَىييٕشبن ٙيٌ إز
 
  صیؼتگبُ ٍ ثيَلَطی  -
 ډبَیبن ٽذًٍ ډیبن ىٍ ٍيًَ ډبَی. ىاٍى ٵٮبڅیز ٍيُ ىٍ ٵٺ٤ ي ًٙى ډی دىُبن ډٮمًلا ي إز ډىِيی ډبَی ايه
 سًػٍ ډًٍى َىي ٹبٌٍ ىٍ دَيٍٙی ډبَیبن ٽذًٍ سَيه هًٙمٌِ اُ يپی ٭ىًان ثٍ ي إز ډمشبُ ډبَی يټ َىيی
 ډبَی سَيه ډٮَيٳ إز ډمپه ډبَی ايه. إز سَی ثی٘ ٹیمز ىاٍای سؼبٍی ثبُاٍَبی ىٍ ٍي ايه اُ ثًىٌ
 ثَای ډُبػَر. ثَٕي ٽیچًځَڇ 1 سب 0/5 يُن ثٍ ٕبڃ يټ ډير ىٍ سًاوي ډی دَيٍٙی َٙاي٤ ىٍ ثبٙي، َىيی
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 ډبَیبن. ًٙى ډی اوؼبڇ ٥ٲیبوی ي ډٖ٦ق وًاكی ٭مٸ ٽڈ َبی آة ٥َٳ ثٍ ي ثبٍويځی ٵٞڄ ٥ی ىٍ ٍيِی سوڈ
 يټ ٕه ىٍ ٍيًَ. ډی ٽىىي سٲٌيٍ) څیشًٍاڃ( ٕبكچی ډىب٥ٸ ىٍ ډٮمًلا ٽىىي، ومی ٍيِی سوڈ ٽٍ ثٍِځٖبڅی
 وًاكی ثبلای ي كبٝچویِ ډٖ٦ق وًاكی ٍيی َب، ٍيىهبوٍ ىٍ ٥جیٮی ٥ًٍ ثٍ ٽبسلا َمبوىي ي ًٙى ډی ثبڅٰ ٕبڅڂی
 يُن ویِ ي ډبَی يُن ي ٥ًڃ ثٍ ثٖشٍ وٖجی آيٍی َڈ ډیِان). 6691,nargnihJ( ومبيىي ډی ٍيِی سوڈ ډيی ي ػٍِ
 ٍيی ىيڇ ٕبڃ اياهَ ىٍ ػىٖی ثچًٯ ٽٍ ًٍٝسی ىٍ. إز ډشٶبير سوڈ ٭يى 0004972 سب  000622 اُ سوميان
 ىٍ ٍيًَ ډبَی ٍيِی سوڈ َبی ډبٌ. إز ثين يُن ځَڇ ََ اُای ثٍ سوڈ ٭يى 002 ډٮبىڃ سٺَيجب آيٍی َڈ ىَي،
 ٱیَ ي ٝبٳ آن ٕ٦ق ي ٽَيی ډبَی ايه سوڈ. ثبٙي ډی َُٙيًٍ سب ٵَيٍىيه اُ ثىڂلاىٗ ي َىي ٽًٍَٚبی
 8891,asurH dna ylekalB( ثبٙي ډی 5 tpp ٽىي سلمڄ سًاوي ډی ٍيًَ ډبَی لاٍي ٽٍ ًٍٙی كياٽظَ إز، ؿٖجىيٌ
 ).5991,yntovoN dna hsaN ;
 ډًاى ثٍِځٖبڅی، َىڂبڇ ىٍ ي ٽىي ډی سٲٌيٍ ثٍِٿ ٙىبيٍان ُی ي ډَُځبن ثی ي ځیبَبن ىسَيشًٓ، اُ ډبَی ايه
. ىٍ ډَاكڄ ايڅیٍ ُويځی ٍيًَ ُئًدلاوپشًن )8891,asurH dna ylekalB( ومبيي ډی ډَٞٳ ٍا دًٕیيٌ آڅی
هًاٍإز ي ث٦ًٍ ٭ميٌ اُ ٍيسیٶََب ي ٽلاىيََٕب سٲٌيٍ ډی ٽىي. ىٍ ډَكچٍ اوڂٚز ٹيی سمبيڄ ثٍ ډَٞٳ 
، ىايىًٵلاّڅٍ َب ي إذًٍ ٹبٍؽ َب ىاٍى. ىٍ ډَاكڄ dimsedُئًدلاوپشًوُب ي ثٮ٢ی اُ ٵیشًدلاوپشًوُبی ٽًؿپشَ ډظڄ 
وًػًاوی ي ثچًٯ ٍيًَ إبٕبً اُ ٱٌاَبی ډًػًى ىٍ ٕشًن آة سَػیلبٌ ػچجټ ي ځیبَبن ٱً٥ٍ يٍ سٲٌيٍ ډی ٽىي، 
َمـىیه ىٍ ٍيىٌ ايه ډبَی يب ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ آن ډًاىآڅی سؼِيٍ ٙيٌ ي ٙه ي ځڄ دیيا ٙيٌ إز. ٽٍ وٚبن 
ٲٌيٍ اُ ٽٴ ویِ ډی ثبٙي. ىَبن ٽًؿټ ثب كبٙیٍ وَڇ څت َب،  څجٍ ثَويٌ سیِ ي ٭يڇ ك٢ًٍ ىويان ىَىيٌ ٭بىر س
ٽمټ ډی ٽىي سب ايه ډبَی اُ ځیبَبن آثِی وَڇ ٽٍ ویبُ ثٍ ؿیين ي هَى ٽَىن وياٍى  uengyrohp ssub ىٍ ډىب٥ٸ
ٽىي. ىٍ إشوََبی هبٽی لاٍيَب إشٶبىٌ ٽىي. ٽمبن آثٚٚی وبُٻ ىٍ ايه ډبَی ٵیشًدلاوپشًن ٍا اُ آة ٵیچشَډی 
ي ثـٍ ډبَیبن اوڂٚز ٹي ٍٵشبٍ ىٕشٍ ػمٮی ثَای سٲٌيٍ وٚبن ډی ىَىي. يڅی ايه ٭بىر ىٍ ثبڅٲیه ډٚبَيٌ وٚيٌ 
 إز. 
 ىٍػٍ 41) ث٦ًٍيپٍ ىډبی ُيَ mreht yruEډبَی ٍيًَ٥یٴ يٕیٮی اُسٲییَار ىډب ٍا سلمڄ ډی ٽىي (
 ٕبوشی ځَاى َڈ ُويٌ ډی ډبوي. ايه ځًوٍ ثب ٍٙي ثبلا ي ىًٍٍٝر يػًى َٙاي٤ ډىبٕت ىٍ ٥ًڃ يپٖبڃ ثٍ يُن 
ٕبوشی ډشَ ډی ٍٕي. ث٦ًٍ ٽچی،  ىٍ ٕیٖشڈ ؿىي ځًوٍ ائی ډیِان ٍٙي آن اُ  53-54ځَڇ ي ٥ًڃ ٽڄ  008-007 
ٕبڃ ًٽَٙيٌ إز. ىٍ  2ای ََ ىي ػىٔ ډَيڂبڃ ثبلاسَ ي اُ ٽبسلا دبيیه سَ ډی ثبٙي. كياٹڄ ٕه ثچًٯ ايڅیٍ ثَ
ٕبڃ ىٍ ډبىٌ َب اسٶبٷ ډی اٵشي. ىٍ ٥جیٮز، سوڈ ٍيِی ىٍ ډىب٥ٸ ٽڈ  5ٕبڃ ىٍ وََب ي  4كبڅیپٍ ثچًٯ وُبيی دٔ اُ
 -٭مٸ ي كبٙیٍ ٍيىهبوٍ َبی ٕیلاثی اسٶبٷ ډی اٵشي. ٵٞڄ سوڈ ٍيِی ٍيًَ ث٦ًٍ ٽچی ډى٦جٸ ثب ډًوًٖن ػىًة
 ٕبڃ) ډی ثبٙي.  ََ ٱَة ٽٍ (ٵَيٍىيه سب َُٙيًٍ
ثب سٲٌيٍ ډىبٕت ىٍ إبٍر، ثچًٯ ايه ځًوٍ ىٍ اوشُبی ٕبڃ ىيڇ اسٶبٷ ډی اٵشي. يڅی سپظیَ ايه ډبَی ىٍ ډلی٤ 
إشوَ هبٽی ي آثُبی ٕبٽه ٍم ومی ىَي. ثىبثَايه سلَيټ ثَای سوڈ ٍيِی ١َيٍی إز، َڈ آيٍی اُ 
 13ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
سوڈ ىٍ ََ  000002سب  000003إز ي ډیبوڂیه اُ  ثٖشٍ ثٍ اوياٌُ ي يُن سوميان ډشٲیَ 000622سب  0004972
  ).6691,nargnihJ( ىٍػٍ ډی ثبٙي 22-13ٽیچً اُ يُن ثين ډی ثبٙي. ىډبی وَډبڃ ثَای سوڈ ٍيِی  
 
 سٍؽ پشٍسؽ  -
ځًوٍ ىيڂَ ٽذًٍ َىيی ثًىٌ ي ثٖشٍ ثٍ ولًٌ  2سًڅیي ثبُاٍی ٍيًَ ٭ميسبً ىٍ إشوََبی هبٽی يثًٍٞر سًاڇ ثب 
ځًوٍ دَيٍٗ  6ٖشڂبٌ  ډمپه إز  إٍُ  ځًوٍ ی ٽذًٍ ډٮمًڅی،  ٵیشًٵبٿ ي آډًٍ ي ىٍ ډؼمً٫ ثب سٲٌيٍ ي ُي
سه ىٍ َپشبٍ سومیه ُىٌ ٙيٌ إز. اڅجشٍ ايه ډیِان سًڅیي  3-5ىاىٌ ًٙى. ډیِان سًڅیي ىٍ ٕبڅُبی اهیَ ىٍ ٕ٦ق 
 1-2ق سًڅیي ثٍ ٥ًٍ ډشًٕ٤ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٙی ىٍ ٕ٦ًف ٽڈ اسٶبٷ ډی اٵشي. ىٍ ډٺیبٓ َبی ثٍِٿ ٕ٦ ٭ميسبً
ىٍٝي   03-04ىٍ َپشبٍ ي   0004-00001سه ىٍ َپشبٍ ىٍ ٕبڃ ډی ثبٙي. ًهیٌَ ٕبُی اوڂٚز ٹي ىٍ سَاٽڈ 
ٍيًَ اوؼبڇ ډی ًٙى. ثبٍيٍی إشوَ ثب ٽًىَبی آڅی ډظڄ ٽًىځبيی ي ٽًىَبی ډٮيوی اوؼبڇ ډی ًٙى. ډوچً٥ی 
٭ىًان ٱٌای سَٽیجی إشٶبىٌ ډی ًٙى. ٽىشَڃ ٕلاډز ډبَیبن اُ ٕجًٓ ثَوغ/ ځىيڇ ي ٽیټ ٍيٱه ثبىاڇ ُډیىی ثٍ 
ځَڇ ډی  007-008ي ډييَيز آة اوؼبڇ ډی ځیَى. ىيٌٍ دَيٍٗ ايه ډبَی يپٖبڅٍ ثًىٌ يىٍ ٥ی ايه ډير ثٍ 
ځَڇ ٍٕیي ٝیي ډی ٽىىي. ىٍ  003ٍٕي. ىٍثٮ٢ی اُ ډِاٍ٫ ثوٚی اُ ډبَیبن ٍا ُډبوی ٽٍ ثٍ يُن ثبلای 
اىٗ(ډَٽِ ثٍِٿ دَيٍٗ ٽذًٍډبَیبن ىٍ َىييٕشبن)، سَاٽڈ ډٮمًڃ ىًٍهیٌَ ٕبُی ثَای آويٍا دَ urelokىٍيبؿٍ
 1-1/5ىٍٝي ٍيًَ دیٚىُبى ډی ًٙى.  اوياٌُ ٹبثڄ ثَىاٙز ډٮمًڃ ٍيًَ  07ځًوٍ ٽبسلا ي ٍيًَ، سَٽیت  2
 07-08 سه ىٍ َپشبٍ ىٍ ډًاٍىی ٽٍ سَاٽڈ ٍيًَ 6-8ډبٍَ ډی ثبٙي. ٕ٦ق سًڅیي  21-81ٽیچًځَڇ ىٍ يټ ىيٌٍ 
 ىٍٝي اُ سًىٌ ُويٌ ثبٙي ثيٕز ډی آيي.
ىٍ ډَكچٍ دَيٍٗ ډشَاٽڈ ًهیٌَ ٕبُی ثبلا ثب٭ض ايؼبى اوڂڄ َبی هبٍػی،  ٙذ٘ ٽذًٍ (ځًوٍ َبی آٍځًڅًٓ) 
ډی ًٙى ٽٍ اُ ډٚپلار اٝچی ثَای ٍيًَ ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ٕبيَځًوٍ َب ډی ثبٙي ٽٍ ثب٭ض ٽبَ٘ ٍٙي ي ځبَی 
 . ايٹبر ثب٭ض ډَٿ ي ډیَ ډی ًٙى
 
   سٍؽ ثشداؿت -
ىٍ ثیٚشَ ډِاٍ٫ ثَىاٙز ىٍ اوشُبی ىيٌٍ دَيٍٗ ي ثب سًٍ ٽٚی َبی ډپٍَ اوؼبڇ ډی ځیَى. اٱچت ثَای ثَىاٙز 
ػِيی ىٍ إشوََبی ٽًؿټ إشٶبىٌ ډی ځَىى. ىٍ ډلی٤ َبی آثی ًهیٌَ ٕبُی ؿىي ډَكچٍ ائی ي ثَىاٙز 
ډبٌ دَيٍٗ  6-7ډٮمًڃ دٔ اُ  ځَڇ ث٦ًٍ 003-05ویِؿىي ډَكچٍ ائی اوؼبڇ ډی ًٙى. ثَىاٙز اوياٌُ ثٍِځشَ اُ 
 ًٍٝر 
ډی ځیَى ي ډبَیبن ٽًؿټ ثٍ إشوَ ثَځَىاويٌ ډی ًٙى. ًهیٌَ ٕبُی ؿىي ډَكچٍ ي ثَىاٙز ؿىي ډَكچٍ ائی اُ 
 ٍيٗ َبی ډٮمًڃ ىٍ ٕیٖشڈ دَيٍٗ ٽذًٍ ډی ثبٙي. 
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  ػول آٍسی  -
ىٍ ثیه ځًوٍ َبی ٽذًٍ َىيی ٍيًَ ثیٚشَيه ډلجًثیز ٍا ىاٍا ثًىٌ ي ىٍ ثبُاٍ َبی ډلچی ٭ميسبً ثٍ ٙپڄ سبٌُ  
٭َ١ٍ ډی ًٙى. ىٍ ډِاٍ٫ سؼبٍی ىٍ ډًٹ٬ ثَىاٙز ډبَی َب دٔ اُ ٖٙشًٚ ىٍ آة ثب ين َبی هَى ٙيٌ ىٍ 
ٹَاٍ ډی ځیَى. اوشٺبڃ ٥ًلاوی ډير  ٕبوشی ډشَ) 32×06×05ىٍ ػٮجٍ َبی دلإشیپی ډٖش٦یچی (اوياٌُ  1: 1وٖجز 
ايه ډبَیبن ثب ثٖشٍ ثىيی ىٍ ين ٥جٸ ٍيُٙبی ډوشچٴ ډٮمًڃ ىٍ ٽًٍَٚبی ډوشچٴ اوؼبڇ ډی ځیَى، كشی اوشٺبڃ 
ٽیچًډشَ ىٍ ػبىٌ اوؼبڇ ډی ځیَى. ٵَايٍی َبی دٔ اُ ثَىاٙز اوؼبڇ ٙيٌ ي ٹیمز  0003ىٍ ډٖبٵشُبی ثبلاسَ اُ 
 ٙي. ىٍ ََ ٽًٍٚ ډشٶبير ډی ثب آوُب
 
  ّضیٌِ ّبی تَليذ -
ث٦ًٍ ٽچی اُ و٪َ ٹیمز ىٍ ثبُاٍ، ٽذًٍ ډبَیبن اُ ډبَیبن اٍُان ٹیمز َٖشىي. ٽٍ ىڅیڄ آن دبئیه ثًىن َِيىٍ َبی 
سًڅیي ډبوىي اوًا٫ ٽًىَب،  ٹیمز لاٍي ي سَٽیجبر ٱٌايی ي َمـىیه ویَيی ٽبٍ اٍُان  ډی ثبٙي. سَٽیجبر ٱٌايی 
َب ٍا ىٍ دَيٍٗ سًاڇ ٽذًٍ ډبَیبن دًٙ٘ ډی ىَي. ثىبثَايه ډييَيز سٲٌيٍ ىٍٝي اُ ٽڄ َِيىٍ  05ثی٘ اُ 
سه  2-3َىييٕشبن ىٍ ٕیٖشڈ ځٖشَىٌ ثب ٕ٦ق سًڅیيی  ډُمشَيه ٭بډڄ ىٍ اٵِاي٘ ًٕى ىَی ډٍِ٭ٍ ډی ثبٙي. ىٍ
ٕیٖشڈ ویمٍ ىلاٍ اډَيپب ډی ثبٙي ىٍ كبڅیپٍ َِيىٍ َب ىٍ  0/3ىٍ َپشبٍ َِيىٍ سًڅیي  ثَای ََ ٽیچًځَڇ ىٍ كييى 
 . )1931(ډَس٢ًی  ىلاٍ اډَيپب ډی ثبٙي 0/5-0/6سه ىٍ َپشبٍ ٹَيت  4-8ډشَاٽڈ ثب َيٳ سًڅیي 
 
 آهبس تَليذ  -
َىييٕشبن ثٍِځشَيه سًڅیي ٽىىيٌ ډبَی ٍيًَ ډی ثبٙي َمـىیه ٽًٍَٚبی ثىڂلاىٗ ي ډیبومبٍ اُ و٪َ سًڅیي ايه 
سَی ثًٕیچٍ سبيچىي ځِاٍٗ ٙيٌ إز. سٺَيجب سمبڇ سًڅیي ځًوٍ ىٍ ٍىٌ َبی ثٮيی ډی ثبٙىي. ٕ٦ق سًڅیي دبيیه 
اُ آثِی دَيٍی ىٍ ثبُاٍَبی ډلچی ډَٞٳ ډی ًٙى. ٍيًَ اُ ځًوٍ َبی ډُڈ إز ي ٹیمز ثبُاٍآن ىٍ  ٍيًَ
ىٍٝي ثبلاسَ اُ  01-02ډٺبيٍٖ ثب ځًوٍ َبی ىيڂَ ثبلاسَډی ثبٙي، ىٍ ډىب٥ٸ ډلچی دَيٍٗ ٍيًَ ث٦ًٍ ډٮمًڃ 
 ٙي. ځًوٍ ډَيڂبڃ ډی ثب
ٹیمز ډبَیبن سبٌُ سًڅیي ٙيٌ يټ ي ویڈ ثَاثَ ثیٚشَ اُ ډبَیبن ډىؼمي ډی ثبٙي. َمـىیه ثب٭َ١ٍ ډبَی ثًٍٞر 
 ُويٌ ٹیمز آن ثی٘ اُ ىي ثَاثَ اٵِاي٘ ډی يبثي. ىٍ َىييٕشبن ىيڅز ٽىشَڅی ىٍ ٕیٖشڈ سًڅیي ي سًُي٬ ډلًٞلار 
 ی ثبٙي. آثِی دَيٍی وياٙشٍ يٹیمز ثبُاٍ ډشبطَاُ ٭َ١ٍ ي سٺب١ب ډ
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   altac altaCبتلاو -1-8-1-6
  خصَصيبت هَسفَلَطیه -
 ىٍػٍ 82 سب 81 كَاٍر ىٍػٍ ىٍ إشًايی، ُيَ وًاكی ىٍ ي إز ٕبوشیمشَ 081 ډبَی ايه ٽڄ ٥ًڃ كياٽظَ
 دبيیىی ٵټ ثب  ثٍِٿ ىَبن ي دُه َٕ ٍيی اُ ٽبسلا). 1991,dargnihJ( ٽىي ډی ُيٖز ډشَ 5 ٭مٸ ىٍ ي ٕبوشیڂَاى
 اسٞبڃ ډلڄ ىٍ ي وياٍى څت ثبلايی ٵټ. إز ثَځٚشٍ ثبلا ٥َٳ ثٍ ډبَی ايه ىَبن. ًٙى ډی ٙىبٕبيی ثَػٖشٍ
  ٭يى 34 سب 04 ډبَی ايه ىٍ ػبوجی ه٤ ثٍَيی ٵچٔ سٮياى ىاٍى. يػًى ډشلَٻ ډٶٞڄ يټ ٵټ، َبی إشوًان
 ىٍ ي ٍوڀ سیٌَ َب ثبڅٍ. إز ای وٺٌَ ثين، دبيیه ي دُچًَب ىٍ ي هبٽٖشَی ثين، ثبلايی ٹٖمز ٍوڀ. ثبٙي ډی
ثين ٽًسبٌ ي ٭میٸ، ځبَی ايٹبر اُ ىي ٥َٳ ثُڈ ٵَٚىٌ ٙيٌ اوي،  ٭مٸ آن ثیٚشَ . إز ٍوڀ ٕیبٌ سٺَيجب ثٮ٢ی
اُ ٥ًڃ َٕ ډی ثبٙي، اٍسٶب٫ ثين ثیٚشَ اُ ویمی اُ ٥ًڃ َٕ ډی ثبٙي. ثين ثب ٵچٔ َبی ٕیپچً ئیي دًٙیيٌ ٙيٌ 
ٵبٹي ٕجیچټ ډی ثبٙي،  ٽمبن . ٍِٿ ي اُ ٹٖمز دبيیه َٕ ٹبثڄ ډٚبَيٌ إز.إز. دًٌُ ځَى ىاٍى،  ؿٚڈ َب ث
ٍىيٴ ډی ثبٙي. ثبڅٍ دٚشی ثٍ آٍاډی ىٍ ٕ٦ق ځٖشَٗ  3آثٚٚی ي ثبڅٍ ىٍ ايه ډبَی يػًى ىاٍى ىَبن كچٺی ىٍ 
ىاٍى،  ، ٙٮب٭ُبی ٕبىٌ ٱیَ إشًاوٍ ای ىٍ آن يػًى 41-61يبٵشٍ ىٍ ثبڅٍ َبی ٙپمی ياٍى ډی ًٙى. ٙٮب٫ ډىٚٮت 
ثبڅٍ ډوَػی ٽًسبٌ إز،  ثبڅٍ َبی ٕیىٍ ثچىي ي سب ثبڅٍ َبی ٙپمی اىاډٍ يبٵشٍ إز،  ثبڅٍ ىډی ثًٍٞر ؿىڂبڅی 
 ىٍآډيٌ إز.
 ىٍ ډبَی ايه يُن إز ٙيٌ ځِاٍٗ ٽٍ ٥ًٍی ثٍ ىاٍى، ٍا ٍٙي سَيه َٕي٬ َىيی ډبَیبن ٽذًٍ ډیبن ىٍ ٽبسلا
 لايٍ ٕبٽه ډبَی ايه). 8891,asurH dna ylekalB( ٍٕي ډی ٽیچًځَڇ01 ثٍ ىيڇ ٕبڃ ىٍ ي ٽیچًځَڇ4 ثٍ ايڃ ٕبڃ
 سټ َبی ػچجټ اُ آن ػًان وًُاىان ي ٽبسلا لاٍي. ٽىي ډی سٲٌيٍ ٙىبيٍان ُی اُ ي إز آة ٕ٦لی َبی
 َبی اٍځبویٖڈ اُ سٲٌيٍ ٕبوشیمشَ، 2 كييى ٥ًڃ ثٍ ٍٕیين اُ ثٮي ٽبسلا وًُاىان. ٽىىي ډی سٲٌيٍ ٙىبيٍ ُی ٕچًڅی
 ُی اُ ٱبڅجب ثٍِځٖبڅی ي ػًاوی ډَكچٍ ىٍ ي إز ؿیِهًاٍ َمٍ إبٕب ٽبسلا ډبَی. ومبيي ډی آٱبُ ٍا ٙىبيٍ ُی
 آثِی، كَٚار اُ ػًان ډبَیبن ومبيي، ډَٞٳ ویِ ػچجټ إز ډمپه اځَؿٍ ٽىي، ډی سٲٌيٍ ػبوًٍی ٙىبيٍان
 ډی سٲٌيٍ ػبوًٍی ٙىبيٍان ُی اُ اٱچت ثٍِځٖبڅی، ډَاكڄ ىٍ ډبَی ايه. ٽىىي ډی سٲٌيٍ ویِ ىسَسیًٓ ي ُډیىی
 dna ylekalB( ٍٕبوي ډی ډَٞٳ ثٍ ٍا ٽًؿپشَ َبی ای ىيٽٶٍ ي دًٕیيٌ ثٍِٿ ځیبَبن اُ ډٮمًلا ي ٽىي
 ).1991,dargnihJ ؛8891,asurH
 
 پيـيٌِ پشٍسؽ   -
ٽبسلا ډبَی ثًډی ٍيىهبوٍ َبی َىي ٙمبڅی يٽًٍَٚبی  دبٽٖشبن،  ثىڂلاىٗ،  وذبڃ ي ډیبومبٍ ډلًٖة ډی ًٙى.  
ايه ځًوٍ ىٍ اٽًٕیٖشڈ ٍيىهبوٍ ايی سوڈ ٍيِی ډی ٽىي،  ثى٪َ ډی ٍٕي دَاٽى٘ ٥جیٮی ٽبسلا ثب ىډب ٍاث٦ٍ 
ډلييى ډی  ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى 41يیه سَ اُ ډٖشٺیڈ ىاٍى ي ياثٖشٍ ثٍ ٭َٟ ي ٥ًڃ ػٲَاٵیبيی ډی ثبٙي. ىٍ ىډبی دب
إشوََبی هبٽی ىٍ ىٕشًٍاڅٮمڄ َبی ايبلار  إشٶبىٌ اُ ٽبسلا ثٍ ٭ىًان يپی اُ اػِاء ٕیٖشڈ دَيٍٗ ىٍ. ًٙى
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َٙٹی َىي ډًٍى سبٽیي ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. اُ ویمٍ ىيڇ ٹَن ثیٖشڈ ىٍ سمبڇ ايبلار َىييٕشبن دَيٍٗ سؼبٍی آن 
بلا ي ٕبُځبٍی ثب ىيڂَ ځًوٍ َبی ٽذًٍډبَیبن، ٭بىر ثٍ سٲٌيٍ ٕ٦لی ي ډلجًثیز ځٖشَٗ يبٵز. ډیِان ٍٙي ث
آوبن ىٍ ثیه ډَٞٳ ٽىىيځبن، ثب٭ض سًٕٮٍ دَيٍٗ سًاڇ آن ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىٍ َىي، ثىڂلاىٗ،  ډیبومبٍ، 
ثپبٍ ځَٵشٍ ډی  سىُب ډىجٮی ثًى ٽٍ 0591لايٓ، دبٽٖشبن ي سبيچىي ٙيٌ إز. ػم٬ آيٍی لاٍي اُ ٍيىهبوٍ سب ٕبڃ 
ثب٭ض ٙي ٽٍ ٭َ١ٍ اوجًٌ لاٍي ايه ځًوٍ اسٶبٷ ثیٶشي. ايه  7591ٙي. ډًٵٺیز ىٍ سلَيټ سوڈ ٍيِی ىٍ ٕبڃ 
ډبَی ثٍ ٽًٍَٚبی َٕيلاوپب،  ّاده،  إَائیڄ ي ډًٍيشبوی ډىشٺڄ ٙيٌ إز،  ىٍ كبڃ كب١َ،  ٽبسلا اُ ځًوٍ َبی 
ځًوٍ ائی دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙوي. َمـىیه ځبَی  3ٗ سًاڇ اٝچی دَيٍٗ ثًىٌ ي ثب ٍيًَ ي ډَيڂبڃ ىٍٹبڅت دَيٍ
)، oiprac sunipyCځًوٍ ىيڂَ اُ ٽذًٍ ډبَیبن ثٍ ايه ٕیٖشڈ ا١بٵٍ ډی ًٙوي ٽٍ ډی سًان ثٍ ٽذًٍ ډٮمًڅی ( 3
 ) اٙبٌٍ ٽَى. xirtilom syhthcimlahthpopyH) يٽذًٍ وٺٌَ ای (alledi nodognyrahponetCٽذًٍ٭چٶوًاٍ (
 
 يَلَطیصیؼتگبُ ٍ ث -
 ثٍ سوڈ ٭يى 00007 اُ ثی٘ ي ًٙوي ډی ثبڅٰ ُويځی ٕبڃ ىيډیه ىٍ ٽىي، ډی ُويځی َب ٍيىهبوٍ ىٍ ٽبسلا ډبَی
 ًٙى ډی ثبڅٰ ٕبڅڂی 5 سب 3 ٕه ىٍ كييىا ثىڂلاىٗ ىٍ ډبَی ايه. ٽىي ډی سًڅیي ثين يُن ٽیچًځَڇ ََ اُای
 سوڈ ُډبن. ثبٙي ډی ثين يُن ځَڇ ََ اُای ثٍ سوڈ ٭يى 051 ٕبڅڂی، 5 سب 3 ٕه ىٍ ډبَی ايه آيٍی َڈ ډشًٕ٤
 ي ٱیَؿٖجىيٌ ٽبسلا ډبَی سوڈ. إز َُٙيًٍ ي ډَىاى سیَ، هَىاى، َبی ډبٌ ىٍ َىي ٙمبڃ ىٍ ډبَی ايه ٍيِی
 ).0931ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه( إز ډیچیمشَ 1 آن، ٹ٦َ كياٽظَ
 52-23يڅی ثُشَيه ىډبی ٍٙي ايه ځًوٍ  )mreht yruE( ډی ٽىي ىډبٍا سلمڄ اُسٲییَار يٕیٮی ٽبسلا ٥یٴ ډبَی
ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ډی ثبٙي. سوڈ َب ىٍ ډَكچٍ ايڃ ىډَٕبڃ َٖشىي ي ثشيٍيغ ٙىبيٍ ډی ًٙوي. لاٍي ډَكچٍ ايڅیٍ ىٍ 
ٍيُ دٔ اُسٶَين، لاٍيَب سٲٌيٍ ٵٮبڃ ٍا  3ٕ٦ق ي ُيَ ٕ٦ق ثبٹی ډی ډبوىي ي ثٍ ٙير وًٍځَائی ډظجز ىاٍوي. 
ٽیٍٖ ٍُىٌ يػًى ىاٍى. آوُب ىٍ اوياٌُ، سٮياى ٽمبوُبی آثٚٚی ي ٍٙشٍ َبی آثٚٚی  آٱبُ ډی ٽىىي ىٍ كبڅیپٍ
اٵِاي٘ وٚبن ډی ىَىي. ثىبثَايه ثٍ آوُب ىٍ َ٢ڈ ٱٌا ٽمټ ډی ٽىي. ث٦ًٍ٭ميٌ اُ ُئًدلاوپشًن ډظڄ ٍيسیٶَ ي 
، ايه ډبَیبن اُ ٽلاىيَٕ سٲٌيٍ ډی ٽىىي. سٲٌيٍ ډبَیبن ثبڅٰ ٵٺ٤ ىٍ ٕ٦ق ي آثُبی لايٍ ډیبوی اوؼبڇ ډی ًٙى
 ُئًدلاوپشًوُب ٭ميسب اُ ٕوز دًٕشبن، ٍيسیٶََب، كَٚار ي دَيسًُيَب، ډًاى ځیبَی ي ػچجپی سٲٌيٍ ډی ٽىىي. 
ډبَی ٽبسلا ىٍ ٕبڃ ىيڇ ثٍ ثچًٯ ډی ٍٕي،  ثَای سوڈ ٍيِی ىٍ ٵٞڄ ډًوًٖن ډُبػَر ومًىٌ ي ىٍ ډىب٥ٸ ٽڈ 
ی َىي ي ثىڂلاىٗ سوڈ ٍيِی َمِډبن ثب ډًوًٖن ػىًة ٭مٸ كبٙیٍ ٍيىهبوٍ سوڈ ٍيِی ډی ٽىىي. ىٍ ٙمبڃ َٙٹ
ډٮمًلا اُ اٍىيجُٚز ډبٌ سب ډَىاى ډبٌ اىاډٍ ىاٍى. ىٍ ٙمبڃ َىي ي دبٽٖشبن اُ هَىاى سب  ي ،َٙٷ اسٶبٷ ډی اٵشي –
 َُٙيًٍ 
،  َِاٍ ثَ ٽیچًځَڇ ىٍ يُن ډبَی ډشٲیَ إز 002َِاٍ سب  001سوڈ ٍيِی اوؼبڇ ډی ًٙى. َڈ آيٍی ث٦ًٍ ٽچی اُ 
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إبٓ ٥ًڃ ي يُن سٲییَ ډی ٽىي. سوڈ َب ثًٕیچٍ ػَيبن آة ثٍ ډىب٥ٸ دبيیه يٽڈ ٭مٸ ډىشٺڄ ډی ًٙوي  ثَ ي
 ػبئیپٍ ډی سًان ثٍ إٓبوی َب سوڈ َب ٍاػم٬ آيٍی ٽَى. 
ثَای سوڈ ٍيِی ډبَی ٽبسلا ویبُ ثٍ ډلی٤ ٍيىهبوٍ ىاٍى ي سوڈ ٍيِی ٥جیٮی ىٍ إشوََب اوؼبڇ ومی ًٙى كشی 
 ځًوٍ ٽذًٍ ډبَیبن َىيی،  سپظیَ 3ٍٕیيٌ ثبٙىي ثىبثَايه سلَيټ ًٍَډًوی ډًٍى ویبُ إز. اُ ثیه اځَ ډًڅييه 
ثًىٌ ي ویبُ ثٍ سبډیه َٙاي٤ ډلی٦ی ډىبٕت ثیٚشَ اكٖبٓ ډی ًٙى. ىٍ ا ډٞىً٭ی ٽبسلا ثیٚشَيه ډٚپڄ ٍا ىاٍ
ډی  006-007ځَڇ ي ډَيڂبڃ  007-008ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ٍيًَ  1-1/2 gkَٙاي٤ ٥جیٮی ٽبسلا ىٍ ٕبڃ ايڃ ثٍ يُن 
 ٍٕي. ثچًٯ ػىٖی ىٍ ٕبڃ ىيڇ اسٶبٷ ډی اٵشي. 
ٽبسلا ىيډیه ځًوٍ ډُڈ دٔ اُ ٍيًَ ډی ثبٙي (ډَيڂبڃ ىٍ ډَكچٍ ًٕڇ ٹَاٍ ىاٍى)ٽٍ ثٍ ٭ىًان ډبَی سٲٌيٍ ٽىىيٌ 
 ڃ،  ځًوٍ ائی ثب ٍيًَ، ډَيڂب 6إُ٦ق آة ىٍ ٕیٖشڈ دَيٍٗ سًاڇ ٽذًٍ ډبَیبن إشٶبىٌ ډی ًٙى. ىٍسَٽیت 
ٽذًٍ ډٮمًڅی، آډًٍ ي ٽذًٍ وٺٌَ ای دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙى. ٽبسلا اُ و٪َ سٲٌيٍ ثب ٽذًٍ وٺٌَ ای ډٚبثُز ىاٍى ىٍ 
 ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ىٍ ٕیٖشڈ َبی ؿىي ځًوٍ ثب ٽذًٍ وٺٌَ ای،  ٽذًٍ ډٮمًڅی، آډًٍ، ٍيًَ ثبڅٍ وبٍوؼی 3ثىڂلاىٗ 
) ي اوًا٫ ىيڂَی اُٽذًٍډبَیبن دَيٍٗ ىاىٌ ډی  sucitolin0ي  )sucibmassom simorhcoerO)،  سیلادیبolablac oebaL(
 . )0931ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه( ًٙى. ډبَی ثیڀ َي اُ اػِائ ٕیٖشڈ ؿىي ځًوٍ ائی ىٍ ډیبومبٍ ي وذبڃ ډی ثبٙي
  
  پشٍسؽ اًگـت لذ -
 2-3ډیچی ډشَی ىٍ ٥ًڃ  02-52َپشبٍ ثـٍ ډبَی وًٍٓ  0/50-0/2ىٍ إشوََبی هبٽی وًُاىځبَی ثب ډٖبكز 
ډیچی ډشَ ډی ٍٕىي. ثـٍ ډبَی وًٍٓ ٽبسلا ثب ٍيًَ ي ډَيڂبڃ ىٍ وٖجز َبی ډٖبيی ىٍ  08-001ډبٌ ثٍ اوياٌُ 
إشوََب ثب ٽًىَبی آڅی ي ډٮيوی  ډیچیًن ٹ٦ٮٍ ىٍ َپشبٍ ًهیٌَ ٕبُی ډی ًٙى. ثبٍيٍی 0/2-0/3سَاٽڈ سَٽیجی 
ي سٲٌيٍ ډبَیبن ویِ ثب ٕجًٓ ثَوغ اوؼبڇ ډی ًٙى. ىٍٝي ثبُډبويځی وُبئی ډبَیبن اوڂٚز ٹي ىٍ ايه ٕیٖشڈ 
 ىٍٝي ډی ثبٙي.   06-07دَيٍٗ كييى 
 ځًوٍ ٽذًٍ ډبَیبن َىيی ىاٍى. ىٍ ٕیٖشڈ َبی ؿىي ځًوٍ ائی ٽًٍَٚبی  3ٽبسلا ثیٚشَيه ٍٙي ٍا ىٍ ثیه  
ڇ ؤي، دبٽٖشبن، لايٓ، ثىڂلاىٗ ي ډیبومبٍ دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙى. ډیِان ًهیٌَ ٕبُی ثـٍ ډبَیبن ىٍ دَيٍٗ سًَى
ٹ٦ٮٍ ىٍ َپشبٍ ډی ثبٙي. ثبٍيٍی إشوَ ثب ٽًىَبی آڅی ډظڄ ٽًىَبی كیًاوی ي ٽًىَبی ډٮيوی   0004-00001
ځیَى ٕ٦ق ٕبُځبٍی ايه اوؼبڇ ډی ًٙى ي ٕلاډز ډبَیبن ي ډييَيز ٽیٶی آة ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ډی 
ىٕشًٍاڅٮمڄ اُ ٽًٍٚ ثٍ ٽًٍٚ ىيڂَ ثٖشٍ ثٍ ډىبث٬ ىٍ ىٕشَٓ ي ي١ٮیز اٹشٞبىی دَيٍٗ ىَىيٌ َب ډشٲیَ إز. 
ٽیچًځَڇ  1ډٮمًلا ٥ًڃ ىيٌٍ ٍٙي يټ ٕبڃ سٮَيٴ ډی ًٙىي ىٍ ػَيبن آن ډبَی ٍٙي ومًىٌ ي ثٍ يُن كييى 
 ډی ٍٕي.
-03سه ىٍ َپشبٍ ىٍٕبڃ ثًىٌ ي ىٍٝي ًهیٌَ ٕبُی ٽبسلا  3-5ًلا ڇ ډٮمؤٕ٦ق سًڅیي ىٍ ٕیٖشڈ َبی دَيٍٗ سً 
ىٍٝي ُی سًىٌ ډی ثبٙي. ٭يڇ سبډیه ثـٍ ډبَیبن اوڂٚز ٹي ىٍ اوياٌُ ډىبٕت اُ ٵبٽشًٍَبی ډلييىٽىىيٌ ډُڈ  02
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ىٍ سًٕٮٍ دَيٍٗ ايه ځًوٍ ډلًٖة ډی ًٙىځبَی دٍَيٗ ىَىيٌ َب ثٍ ثـٍ ډبَیبن  ثب اوياٌُ ٽًؿټ ثٖىيٌ ډی 
ٽٍ ىٍ ايه ًٍٝر ىٍ اٱچت ډًاٍى ىٍٝي ثبُډبويځی دبئیه ډی ثبٙي. َِيىٍ ثبلا ٱٌاَبی سؼبٍی ي سَٽیجبر  ٽىىي
ٱٌايی ثب٭ض ډی ًٙى سب دَيٍٗ ىَىيٌ وشًاوي ثٍ اوياٌُ ٽبٵی اُ آن إشٶبىٌ ٽىي ي ايه ډً١ً٫ ډی سًاوي ثب٭ض 
سه ىٍ َپشبٍ ي ثب إشٶبىٌ اُ  2-3ي ثٍ ډلييىيز سًڅیي ًٙى. ث٦ًٍ ډٮمًڃ ثيين إشٶبىٌ اُ ٱٌاَبی سؼبٍی سًڅی
 . )0931ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه( سه ىٍ َپشبٍ ىٍ ٕبڃ ډی ٍٕي 4-5ٱٌاَبی سؼبٍی ثٍ 
 
  سٍؽ ثشداؿت -
ٽیچًځَڇ ٍا سَػیق ډی ىَىي. ٽبسلا اٱچت ىٍ اوشُب ی ىيٌٍ دَيٍٗ ثٍ  1-2ډَٞٳ ٽىىيٌ َب، اٱچت ډبَیبن ثب يُن 
ځَڇ  005ٙز ډیبن ٵٞچی اوؼبڇ ډی ًٙى ثَىاٙز ډبَیبن ثب اوياٌُ ثٍِځشَ اُ ايه يُن ډی ٍٕي. ىٍ ډِاٍ٭ی ٽٍ ثَىا
 ثَای اىاډٍ ٍٙي ثٍ إشوََبثَځَىاويٌ ، ډبٌ دٔ اَُٙي٫ ىيٌٍ دَيٍٗ اوؼبڇ ځَٵشٍ ي ډبَیبن ٽًؿپشَ 6-7ډٮمًلا 
 ډی ًٙوي. 
 
  آهبس تَليذ  -
سه ٍٕیي. َىييٕشبن ي ثىڂلاىٗ ثٍِځشَيه  000806ثٍ كياٽظَ هًى يٮىی  9991سًڅیي ٽبسلا دَيٍٙی ىٍ ٕبڃ 
سًڅیي ٽىىيځبن ٽبسلا ىٍػُبن ډی ثبٙىي. ىٍ ٽًٍَٚىي يټ ٥َف إشَاسْيټ ثَای ىي ثَاثَ ٽَىن سًڅیي ىٍ 
یپٍ ٽبسلا اُ اػِائ ډُڈ ٕیٖشڈ ٕیٖشڈ آثِی دَيٍی آة ٙیَيه ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ ىٍكبڃ اػَا ډی ثبٙي. اُ آوؼبئ
 ٍا ثيوجبڃ ىاٙشٍ ثبٙي.  5102ؿىي ځًوٍ ائی ٽذًٍډبَیبن ډی ثبٙي، ډی سًاوي اٵِاي٘ سًڅیي ؿٚمڂیَی ىٍ ٕبڃ 
ٕبُځبٍی ٽبسلا ىٍ ٕیٖشڈ َبی ؿىي ځًوٍ ائی ثب ٽذًٍ ډبَیبن ىيڂَ ايؼبى ٙيٌ إز. اډب ٕ٦ق سپظیَډٞىً٭ی 
 ُډبويځی ايه ځًوٍ ىٍ ډَاكڄ وًُاىی ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ٍيًَ ي ډَيڂبڃ ٽمشَ ٽبسلا ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ دبيیه ثًىٌ ثب
 . )1931(ډَس٢ًی ي َمپبٍان  ډی ثبٙي. اُ و٪َ ډلاك٪بر ُيٖز ډلی٦ی ویِ ډٚبثٍ ډبَی ٍيًَ ډی ثبٙي
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 وًاكی ىٍ ډَيڂبڃ. إز ٽیچًځَڇ 31 آن يُن كياٽظَ ي ٕبوشیمشَ 001 ډبَی ايه إشبوياٍى ٥ًڃ كياٽظَ
 سلمڄ ثٍ ٹبىٍ ډبَی ايه. ٽىي ډی ُيٖز ډشَ 5 ٭مٸ ىٍ ي ٕبوشیڂَاى ىٍػٍ 41 كَاٍر ىٍػٍ كياٹڄ ثب ځَډٖیَی
 ٥لايی َبی ٵچٔ ثب ُيجب ٩بََی ىاٍای ډَيڂبڃ). 0931ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه( ثبٙي ډی ًٍٙی ُيبى ډٺبىيَ
 ُائيٌ ػٶز ٽٍ ىاٍوي يػًى ػٶز ٽٍ ىاٍوي يػًى ىاٍی وًٻ ُيايي ىَبن، ٥َٳ ىي ىٍ ډٮمًلا. إز ىٍهٚبن
 ډَيڂبڃ. إز ٭يى 34 سب 04 ػبوجی ه٤ ٍيی ثَ ٵچٔ سٮياى). 9-1ٙپڄ( وياٍوي يػًى يب ي ثًىٌ اثشيايی دبيیىی،
 يُن. ٽىي ډی ٍيِی سوڈ ػَيبن دَ َبی ٍيىهبوٍ ىٍ ي يبثي ډی دَيٍٗ إشوََب، ىٍ ٽٍ إز ٵٮبڅی هیچی ډبَی
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 اُ ډبَی ايه. ٍٕي ډی ٽیچًځَڇ 1 اُ ثی٘ ثٍ ٕبڃ يټ ډير ىٍ إشوَ، ىٍ دَيٍٙی َٙاي٤ سلز ډبَی ايه
 ).4831ٝلبٵی، ُاىٌ كٖیه( ٽىي ډی سٲٌيٍ ػبوًٍی ٙىبيٍان ُی ي َب ػچجټ ځیبَی، ٙىبيٍان ُی ىسَيشًٓ،
 ډبَیبن. َٖشىي ځیبَوًاٍ َمڂی سٺَيجی ٥ًٍ ثٍ ثبڅٰ اٵَاى ي ؿیِهًاٍ َمٍ ٕبوشیمشَ، 5 كييى ٥ًڃ ثب ػًان اٵَاى
 ىسَيشًٓ ي څؼه دًٕیيٌ، ځیبَبن سَ، ٭بڅی ځیبَبن ٹ٦ٮبسی َب، ىيبسًډٍ ٕجِ، َبی ػچجټ َب، ٵلاډیىز اُ ثٍِځٖبڃ
 اُ ٽٍ ډبَیبوی ٽذًٍ ثب دَيٍٗ ثَای ٍي ايه اُ ي ٽىي ډی سٲٌيٍ ٽٴ اُ ٭ميٌ ٥ًٍ ثٍ ډَيڂبڃ. ٽىىي ډی سٲٌيٍ
 ډبٌ آًٍ سب ډَُ َبی ډبٌ ثیه ډظڄ، سًڅیي ډير ىٍ سٲٌيٍ كياٽظَ. إز ډىبٕت ٽىىي، ډی سٲٌيٍ آة ٕشًن ي ٕ٦ق
  اوؼبڇ
 ډٺبىيَ ډًطَ ػٌة ثَای ثیًڅًّيټ ٕبُځبٍی ثَ ىڅیڄ  ،)ثين ٥ًڃ ثَاثَ 81 سب 01( ډبَی ايه ٥ًيڄ ٍيىٌ. ًٙى ډی
. ًٙى ډی ثبڅٰ ٕبڅڂی 2 سب 1 ٕه ىٍ ډلڄ، هبٻ ي آة َٙاي٤ ثٍ ثٖشٍ ډَيڂبڃ. ثبٙي ډی ٱٌايی ډًاى ٽڈ
 اوؼبڇ َُٙيًٍ سب ډَىاى يٮىی ثبٍويځی ٵٞڄ ىٍ ٥ٲیبوی َبی ٍيىهبوٍ ډٖ٦ق وًاكی ثٍ ٍيِی سوڈ ثَای ډُبػَر
 آيٍی َڈ ډیِان. ىاٍى ثٖشڂی آن ىيٌٍ ي ثبٍويځی ډًٕڈ َٙي٫ ُډبن ثٍ ډبَی ايه ٍيِی سوڈ ٵٞڄ. ًٙى ډی
 سًاوي ډی ٽیچًځَډی 6 ډبىٌ ډبَی يټ. ثبٙي ډی سوڈ ٭يى 0000091 اُ ثی٘ سب 000421 ثیه ډبَی اوياٌُ ثٍ ثٖشٍ
 ).4831٥لا،( ثڂٌاٍى سوڈ ٭يى ډیچیًن يټ
 
 خصَصيبت هَسفَلَطیه -
ثين ىاٍای سٺبٍن ىيػبوجٍ يىيٽی ٙپڄ ډی ثبٙي. ٭مٸ ثين ډٮبىڃ ٥ًڃ َٕ،  ثين دًٙیيٌ اُ ٵچٔ َبی 
دبيیىی دیًٕشڂی وياٍى. څت  ٕیپچًئیي، َٕ ثيين ٵچٔ، ىَبن ځٖشَٗ يبٵشٍ ي ډًٍة، څت ثبلايی ٽبډڄ ي ثب څت
، 2. 4. 5/5. 4. 2ٍىيٴ ثٍ ًٍٝر  3دبيیىی اٱچت وبډٚوٜ ډی ثبٙي، يټ ػٶز ٕجیچټ ٽًسبٌ، ىويان كچٺی ىٍ 
ٵټ دبيیه سَ ثب ثَآډيځی اسٞبڃ ٭ٺجی يب ثَآډيٌ، دبيٍ ثبڅٍ دٚشی وِىيټ ثٍ اوشُبی دًٌُ وٖجز ثٍ دبيٍ ىډی 
ډىٚٮت ىاٍى. ٙٮب٫ ٱیَ ډىٚٮت ثبڅٍ دٚشی ٱیَ إشوًاوی، ثبڅٍ َبی ٕیىٍ ٙٮب٫  21-31ٹَاىاٙشٍ، ثبڅٍ دٚشی ثچىي ي 
ٽًسبَشَ وٖجز ثٍ َٕ، ثبڅٍ ىډی ثًٍٞر ؿىڂبڅی ٭میٸ، ثبڅٍ ډوَػی ٱیَځٖشَٗ يبٵشٍ وٖجز ثٍ ثبڅٍ ىډی، ه٤ 
َبی ٵچٔ،  ډٮمًلا ثٍ ٍوڀ هبٽٖشَی سیٌَ ىٍ ثبلا يوٺٌَ ای ىٍ دبيیه، ثبڅٍ دٚشی هبٽٖشَی، ثبڅٍ  04-54ػبوجی 
 ).1931(ډَس٢ًی ي َمپبٍان  ٕیىٍ ٙپمی ي ډوَػی وبٍوؼی ٍوڀ ډی ثبٙي
 
  تبسیخچِ -
ځًوٍ اٝچی ٽذًٍ ډبَیبن َىيی ډی ثبٙي ٽٍ  3ډَيڂبڃ ډبَی ثًډی ٕیٖشڈ َبی ٍيىهبوٍ ائی ډی ثبٙي، يپی اُ 
شڈ ؿىيځًوٍ ث٦ًٍ ځٖشَىٌ ىٍ ٽًٍَٚبی ػىًة َٙٷ إٓیب دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙى ايه ځًوٍ اُ ځًوٍ َبی ډُڈ ٕیٖ
ٵٺ٤ ىٍ ٹٖمشُبی  0591دَيٍٗ ٕىشی ايه ځًوٍ سب ىٍَ ، ائی ثًىٌ ي ثب ځًوٍ َبی ثًډی ىيڂَ دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙى
ثيٕز آډي. ډیِان ٍٙي  0691َٙٹی َىي ډلييى ٙيٌ ثًى. ُيٖز ٵه سپظیَ ډٞىً٭ی ثَای سًڅیي لاٍي ىٍ ٕبڃ 
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ی ثبٙي. ايه وپشٍ ثب٭ض ځَىيي سب ايه ځًوٍ ثٍ ٭ىًان ځًوٍ ايڅیٍ ډَيڂبڃ ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ٽذًٍ ډبَیبن ىيڂَ ىي ثَاثَ ډ
اٝچی ىٍ دَيٍٗ سًاڇ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَى. ايه ځًوٍ ٭لايٌ ثَ َىييٕشبن ىٍٽًٍَٚبی ثىڂلاىٗ، دبٽٖشبن، 
 ډیبومبٍ، سبيچىي ي ىٍٕیٖشڈ دَيٍٗ سًاڇ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى، ډَيڂبڃ َمـىیه ثٍ َٕيلاوپب، ييشىبڇ، ّاده،
 ).1931(ډَس٢ًی ي َمپبٍان  ډبڅِی، ٵیچیذیه ي ٍيٕیٍ ډىشٺڄ ٙيٌ إز
 
 صیؼتگبُ ٍ ثيَلَطی -
وًُاىَبی ډبَی ډَيڂبڃ ىٍ ٕ٦ق ي ٕشًن ُيَ ٕ٦لی آة ُويځی ډی ٽىىي ىٍ كبڅیپٍ اوڂٚز ٹيَب ثٍ ٕمز 
ثب ) egahpoillI( آثُبی دبيیه سَ ٽٚیيٌ ٙيٌ، ي ثبڅٲیه ىٍ ٽٴ ُويځی ډی ٽىىي ي ٍّيڈ ٱٌايی ُويٌ هًاٍی
ٍا ىاٍا ډی ثبٙي. اُ ثٺبيبی ىسَيز ي ځیبَبن سؼِيٍ ٙيٌ ثٍ ٭ىًان  suogahponetS(( ځَاي٘ اهشٞبٝی هًاٍی
) ي سب mreht yruE( ډیپىي ىډب ٍاسلمڄ اُسٲییَار يٕیٮی ډَيڂبڃ ٥یٴ اػِائ ٱٌايی إشٶبىٌ  ډی ٽىىي. ډبَی
ځَڇ  006-007ايه ځًوٍ ډی سًاوي ىٍډير يپٖبڃ ثٍ يُن ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ُويٌ ډی ډبوي، ىٍ دَيٍٗ،  41ىډبی 
ځًوٍ ٽذًٍ َىيی،   3ثَٕي. اڅجشٍ ثٖشٍ ثٍ سَاٽڈ ًهیٌَ ٕبُی ي اًٝڃ ډييَيشی ډیِان ٍٙي ډشٲیَ ډی ثبٙي. ىٍ ثیه 
 ٕبڃ ډی ٍٕي.  2ډَيڂبڃ ث٦ًٍ ٥جیٮی ٍٙي ٽمشَی اُ ٽبسلا ي ٍيًَ ىاٍى. ىيٌٍ دَيٍٗ ډٮمًلا ثٍ 
ٕبڃ ډی ٍٕي ډَيڂبڃ ىٍإبٍر ىٍ ٕبڃ  21إز ٽٍ ىٍ آثُبی ٥جیٮی ٥ًڃ ٭مَ ډَيڂبڃ ثٍ ځِاٍٙبر وٚبن ىاىٌ 
ىيڇ ثٍ ثچًٯ ډی ٍٕي. ډَيڂبڃ ثٍ يټ ډلی٤ ٍيىهبوٍ ايی ي ػَيبن ىاٍ ثَای سوڈ ٍيِی ویبُ ىاٍى ي ؿىیه ډلی٦ی 
یِ ي ًٍَډًوُبی ٕىشیټ ىٍ إشوََب ايؼبى ومی ًٙى يڅی اډَيٌُ ډًڅييه يكٚی ىٍډِاٍ٫ سپظیَ ثب إشٶبىٌ اُ َیذًٵ
ډًٍى اڅٺبء سومَيِی ٹَاٍډی ځیَوي. ډَيڂبڃ ډبَی ثب َڈ آيٍی ثبلا ډی ثبٙي، ډیِان َڈ آيٍی ثب اٵِاي٘ ٕه 
سوڈ ىٍٽیچًځَڇ يُن ثين ډشٲیَ ډی ثبٙي. ٵٞڄ  000001 -000051ډبَی اٵِاي٘ يبٵشٍ ي ث٦ًٍ٥جیٮی اُ 
ٍ َىي،  ثىڂلاىٗ ي دبٽٖشبن اُ اٍىيجُٚز سب َُٙيًٍ ٱَثی ډی ثبٙي ٽٍ ى –سومَيِی ياثٖشٍ ثٍ ډًوًٖن ػىًة 
ىٍػٍ سومَيِی ډی ٽىي. ث٦ًٍٽچی ډَيڂبڃ ثبُډبويځی ثبلاسَی وٖجز  42-13٥ًڃ ډی ٽٚي. ډَيڂبڃ ډٮمًلا ىٍ
(ډَس٢ًی ي  ىٍٝي ډشٲیَ ډی ثبٙي 06-07ثٍ ٽبسلا يٍيًَ ىاٍى، ثبُډبويځی ىٍ ډَكچٍ دَيٍٗ اوڂٚز ٹي اُ 
 ).1931َمپبٍان 
 
  پشٍاسی پشٍسؽ-
ڇ ىٍ إشوَ َبی هبٽی ؤ٭يى ىٍ َپشبٍ ي ثًٍٞر سً 0004-00001ًهیٌَ ٕبُی ثـٍ ډبَی اوڂٚز ٹي ثبسَاٽڈ  
اوؼبڇ ډی ځیَى. ثبٍيٍی ثب ٽًىَبی آڅی ډظڄ ٽًى ځبيی ي ٽًىَبی ډٮيوی اوؼبڇ ډی ًٙى. ٱٌاىَی  ثبسَٽیجی 
َى. ثُياٙز ي ٕلاډز ډبَیبن ي ) اوؼبڇ ډی ځیekac liOاُډوچً٣ ٕجًٓ ثَوغ، ٕجًٓ ځىيڇ يٽىؼبٌٍ (
ٵبٽشًٍَبی ډلی٦ی ىٍىيٌٍ دَيٍٗ دَياٍی ٽٍ ډٮمًلا يپٖبڅٍ ډی ثبٙي ث٦ًٍډَست ٽىشَڃ ډی ًٙىٽٍ ىٍ وشیؼٍ  
 02-52ڇ ؤځَڇ ډی ٍٕي. ىٍٝي سَاٽڈ ډَيڂبڃ ىٍ ايه ٍيٗ ٽٚز سً 006-007ىٍ ايه ډَكچٍ ډَيڂبڃ ثٍ كييى 
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ىٍ ٕبڃ ډی ثبٙي.ٽمجًى ثـٍ ډبَی اوڂٚز ٹي ثب اوياٌُ ډىبٕت  سه ىٍ َپشبٍ 3-5ىٍٝي ثًىٌ يسًڅیي ٽچی كييى 
ډُڈ سَيه ٵبٽشًٍ ډلييى ٽىىيٌ سًٕٮٍ دَيٍٗ ايه ځًوٍ ډی ثبٙي. ثٮ٢ی اُ دَيٍٗ ىَىيٌ َب اُ ثـٍ ډبَی 
) ثٍ ػبی ثـٍ ډبَی اوڂٚز ٹي ىٍ ًهیٌَ ٕبُی إشٶبىٌ ډی ٽىىي. ٹیمز ثبلای ٱٌاَبی سؼبٍی اٱچت yrfوًٍٓ (
ىَىيٌ َب يټ ٵبٽشًٍ ډلييى ٽىىيٌ ډلًٖة ډی ًٙى. ډَيڂبڃ يپی اُ اػِای ډُڈ ىٍ ٕیٖشڈ ثَای دَيٍٗ 
َپشبٍ ىٍ ٱَة ثىڂبڃ ىٍَىي ډی ثبٙي. ىٍ ايه ٍيٗ دَيٍٗ، ٽٍ ٙبډڄ ًهیٌَ  0004دَيٍٗ ٽذًٍ ىٍ ثی٘ اُ 
ی سبډیه ځَڇ ډی ثبٙي، ٽًىىَی ثٍ ٭ىًان ډىج٬ اٝچ 003ٕبُی ؿىي ځًوٍ ي ثَىاٙز آوُب ىٍ يُن ثبلاسَ اُ 
سه ىٍ َپشبٍ ىٍٕبڃ سًڅیيډی  2-3اكشیبػبر ډلًٖة ډی ًٙى. كشی ثيين سُیٍ ٱٌاَبی سَٽیجی ايه ٕیٖشڈ 
 سه ىٍ َپشبٍ ىٍٕبڃ ٍٕبوي.  4-5ٽىىي. ثب سَٽیت سٲٌيٍ ډی سًان سًڅیي ٍا ثٍ 
 
 ثشداؿت -
ځیَى. ثَىاٙز ٽچی  ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ډبَی ډَيڂبڃ ىٍ ٽٴ ُويځی ډی ٽىي، ٝیي آن ویِ ثٍ ٕوشی ًٍٝر ډی 
ځًوٍ اٹشٞبىی ٝیي ډَيڂبڃ  3اُ ٥َيٸ َُپ٘ اوؼبڇ ډی ًٙى. ثَای دَيٍٗ ىَىيځبن ٽذًٍډبَیبن َىيی اُ ثیه 
 ډٚپڄ سَ ډی ثبٙي. سًٍٕچیٍ اٱچت ثَای ثَىاٙز ػِيی ىٍ إشوََبی ٽًؿټ إشٶبىٌ ډی ًٙى. 
 
 آهبس تَليذ -
سه  000255ثب كياٽظَ سًڅیي  6991-3002بڃ ثیه ٕبڅُبی ،  سًڅیي ػُبوی ډبَی ډَيڂ6991ثبځٖشَٗ َٕي٬ اُ ٕبڃ 
 َمَاٌ ثًىٌ إز. َىييٕشبن ثٍِځشَيه سًڅیيٽىىيٌ ډبَی ډَيڂبڃ 1002سه ىٍ ٕبڃ  000544ي  0002ىٍ ٕبڃ 
 ډی ثبٙي ي دٔ اُ آن،  ثىڂلاىٗ ىٍ ٍىٌ ىيڇ ٹَاٍ ىاٍى. ىٍ ثٮ٢ی ٽًٍَٚبی آډبٍ ىٹیٺی اُ سًڅیي ویٖز. 
یي ٽىىيٌ اٽظَاً ډَيڂبڃ ىٍ ثبُاٍ ډلچی ډَٞٳ ډی ځَىى. ٽىشَڅی اُ ٥َٳ ىيڅز ىٍ ٕیٖشڈ ىٍ سمبڇ ٽًٍَٚبی سًڅ
ځًوٍ ٽذًٍ ډبَیبن َىيی،  3ثبُاٍ يػًى وياٍى ،سًڅیي ثَكٖت ٭َ١ٍ يسٺب١بی ثبُاٍ ٽىشَڃ ډی ًٙى. ىٍ ثیه 
ٳ ٽىىيٌ َب ىٍٝي اُ ٍيًَ ٽمشَ ډی ثبٙي. يڅی إبٕب ډَٞ01-02ډَيڂبڃ ٹیمز ثبُاٍی ٽمشَی ىاٍى ډٮمًلا 
(ډَس٢ًی ي  ٹیمز ثبلاسَی ثَای ايه ځًوٍ َب وٖجز ثٍ ٽذًٍ ډبَیبن ؿیىی ي ٽذًٍ ډٮمًڅی دَىاهز ډی ٽىي
 . )1931َمپبٍان 
 
  آخشیي آهبس تَليذ وپَس هبّيبى ٌّذی دس خْبى-1-8-1-8
ډبَی سه   5137611،سه ډبَی ٽبسلا 4899683سه ٽذًٍ ډبَی َىيی ٙبډڄ    1295145ثی٘ اُ 0102ىٍ ٕبڃ
ٍيوي سًڅیي ػُبوی ٍٕ ځًوٍ ٍيًَ، ډَيڂبڃ  4-1سه ډبَی ډَيڂبڃ سًڅیي ځَىييٌ إز. ٙپڄ 226873 يٍيًَ
   ).2102, OAF( ىٍػُبن ٍا وٚبن ډی ىَي 0102سب 1002يٽبسلا ىٍػُبن اُ ٕبڃ
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 )2102 ,OAF( 0102 تب 1002 ػبل اص دسخْبى گبلیهش ٍ سٍَّ ،وبتلا گًَِ ػِ یخْبً ذيتَل -4-1ؿىل 
 
 
   ثيوبسی ّبی ؿٌبختِ ؿذُ دس هبّيبى گشم آثی ایشاى -1-9 
ٙىبهز ٽبٵی ي َمٍ ػبوجٍ اُ ډبَیبن دَيٍٙی ځَډبثی، ييْځی َبی ُيٖشی آوُب ي ىاډىٍ سلمڄ ََ يټ اُ ځًوٍ َب 
ثٍ ډشٲیََبی ٵیِيپی آة ډبوىي ىٍػٍ كَاٍر، وًٍ ي ٙیمیبيی ډبوىي اٽٖیْن، ځبُٽَثىیټ ي آډًویبٻ ػُز 
ٵٺیز آډیِ اٹشٞبىی آوُب يټ ١َيٍر اػشىبة وبدٌيَ إز. ُيَا ايه ٙىبهز، ٍاٌ ٽبٍَبی ډىبٕت ٍا دَيٍٗ ډً
 ثَای ا٭مبڃ ډييَيز ٝلیق دَيٍٙی ي ثُياٙشی اٍائٍ ډی ومبيي. 
 
 ثيوبسی ٍ اػتشع -1-9-1
يپی اُ اوياڇ َبی آن،  يبثیمبٍی ٭جبٍر إز اُ ََ ځًوٍ سٲییَ ثٍ يػًى آډيٌ ىٍ ٵٮبڅیز َبی ٥جیٮی ثين ډبَی 
ٽٍ ا٭مبڃ ٥جیٮی آن ٍا ثب ډٚپڄ ډًاػٍ ډی ٽىي. ُډبوی ډبَی ىؿبٍ ثیمبٍی ډی ًٙى ٽٍ ىٍياٌُ ىٵب٭ی آن سًٕ٤ 
 .٭بډڄ إشَٓ ُا ثبُ ٙيٌ ي سًان ىٵب٭ی ډبَی ىٍ ثَاثَ ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا ىٍ َڈ ٙپٖشٍ ًٙى
 ییَار ٵیِيپی ي ٙیمیبيی ډلی٤ هًى اوؼبڇ إشَٓ ٭جبٍر إز اُ سمبډی ياٽى٘ َبيی ٽٍ ډبَی ىٍ ډٺبثڄ سٲ
ډی ىَي ٽٍ ىٍ ًٍٝر ډٖشمَ ي ٭میٸ ثًىن إشَٓ ثٍ اٙپبڃ ثٖیبٍ دیـیيٌ ای ثب يپييڂَ ډَسج٤ ثًىٌ يڅی ثٍ 











 مریگال روهو  كاتلا 0000054
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 ثيوبسی ّبی ثبوتشیبیی  -1-9-2
َبی ثبٽشَيبيی سإطیَ ٹبثڄ سًػُی ثَ ٍيی ٽذًٍ ډبَیبن ىاٙشٍ يٽذًٍ ډبَیبن يكٚی ي دَيٍٙی ٍا ىٍ َٙاي٤  ثیمبٍی
ىَىي. ثٮ٢ی ٽذًٍډبَیبن ثب كَٽز ثٍ دُىٍ َبی ٽڈ  إشَٓ ُا (سَاٽڈ ثبلا ي وٺڄ ي اوشٺبڃ) سلز سإطیَ ٹَاٍ ډی

















 ػَاهل هَثش دس ایدبد اػتشع ٍ ٍاوٌـْبی هتمبثل هبّيبى دس ثشاثش ایي ػَاهل -5-1ؿىل 
 
 
 آئشٍ هًَبع ّب ٍ ػَد هًَبع ّب -1-9-2-1
َب ٍا ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ اٝچی ايؼبى ثیمبٍی إشٖٺبی  دیٚڂبډبن إٓیت ٙىبٕی ډبَی اٙپبڃ ډشلَٻ آئَيډًوبٓ
آئَي ډً وبٓ َیيٍي ٵیلا ي ، ی ايؼبى ٽىىيٌ ثیمبٍیثبٽشَی َبی اٝچ. ٭ٶًوی ٽذًٍ ىٍ اٍيدب ٙىبٕبيی ٽَىٌ اوي
ًٕىيډًوبٓ ٵچًٍٕىٔ ډی ثبٙىي اڅجشٍ إشٖٺبی ٭ٶًوی ي ييَډی ثُبٌٍ ٽذًٍ، ىاٍای ٭ًاډڄ ايڅیٍ ييَيٕی َٖشىي. 
َبی طبوًيٍ، ډبوىي آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ،آئَيډًوبٓ دًوپشبوب ي ًٕىيډًوبٓ ٵچًٍيٕىٔ ثٍ ٽَار اُ  ثبٽشَی
 ػيا ٙيٌ اوي ي ىٍ ثٖیبٍی اُ ډًاٍى ثیمبٍی ثٍ ثَيُ ٭لائڈ ثبڅیىی ي ډَٿ هشڈ ٙيٌ إز.  ٽذًٍَبی ثیمبٍ
 
 استزس
 درواسه دفاعي ماهي باس مي شود
 عوامل بيماري سا وارد عمل مي شوند
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 گًَِ ّبی ادٍاسدصیلا-1-9-2-2
سٲٌيٍ . َبی ډشلَٻ ىٍ ډبَی ايؼبى ډی ومبيي ثبٽشَی اىياٍى ُيلا وً٭ی ٕذشی ٕمی ٙجیٍ ثٍ ٭ٶًوز ثب آئَډًوبٓ
 . ٽىشَڃ ډی ومبييډىبٕت ي ٭چمی يٹً٫ ثیمبٍی َبی ٕذشی ٕمیټ كبى ٍا 
 
 پشٍتئَع ستگشی -1-9-2-3
 ٵچٖ٦یه اٙٲبڅی ٭چز ٙیً٫ ايه ثبٽشَی ٽًى ډَٱی ا١بٵٍ ٙيٌ ثٍ إشوَ ا٭لاڇ ٙيٌ إز. ىٍ َُٕډیه َبی
ډَٞٳ ډیِان ُيبىی ٽًى ډَٱی ثَای ٱىی ٕبُی آة إشوَ وً٭ی َمٍ ځیَی اُ ثبٽشَی دَيسئًٓ ٍسڂَی ىٍ 
ُهڈ َبی ٭میٸ ٹَډِ ٍوڀ : ٭لا ئڈ ثبڅیىی ٙبډڄ. بٽی ٍا ٕجت ٙيٌ إزٽذًٍ وٺٌَ ای دَيٍٙی ىٍ إشوَ َبی ه
٭ٶًوز طبوًيٍ ثب ٕبدَيڅڂیىب ايؼبى ٙيٌ ي . ىٍ ٕ٦ق ٙپمی ډبَی، دبيٍ َبی ثبڅٍ ٕیىٍ ای يىٍ ا٥َاٳ َٕ ثًىٌ إز
٭چز ثیمبٍی إشَٓ ػبثؼبيی ي ٭بډڄ ثیمبٍی . ثٍَٕی َبی ثبٵز ٙىبٕی، وً٭ی ٕذشی ٕمی ٍا سإيیي ومًى
 يسئًٓ ٍسڂَی إز ي ډىٚبء آن ٽًىی إز ٽٍ ثٍ إشوَ َبی هبٽی ٽذًٍ ډبَیبن ا١بٵٍ ډی ځَىى.دَ
 
  ّبی ٍیشٍػی ثيوبسی -1-9-3
اډب سٮياى اويٽی اُ آوُب ٭بډڄ ثیمبٍی َبی ، اځَ ؿٍ ييَيٓ َبی ُيبىی اُ هبوًاىٌ ٽذًٍ ډبَیبن ػيا ٙيٌ إز
يڅی ثیٚشَ ، ًٙوي اُٽذًٍډبَیبن يىيڂَځًوٍ َبی ډبَی ػيا ډیييَيٓ َبی ډشٮيىی ډشىبيثبً . ٙىبهشٍ ٙيٌ َٖشىي
 ييَيٓ َبی ځِاٍٗ ٙيٌ ٱیَ ثیمبٍی ُا ي وٖجشبً ثی ه٦َ َٖشىي.
 اډَيٌُ ثیمبٍی َبی ييَيٕی ثٮىًان يټ ډٚپڄ اٹشٞبىی ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٙی ٙىبهشٍ ٙيٌ اوي، ٽٍ اُ آن ػمچٍ  
ٽٍ ، ثیمبٍی ىيڂَی. َيِی ىَىيٌ ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ اٙبٌٍ ومًىډی سًان ثٍ ييَډی ثُب ٌٍ ٽذًٍ ډبَیبن ي ثیمبٍی هًو
َبيی ثب ٭ًاډڄ ٙجٍ ََئ  اَمیز ٽمشَی ىاٙشٍ، ثیمبٍی آثچٍ ٽذًٍډی ثبٙي. اهیَاً سًػُبر ثٍ ٕمز ثیمبٍی
 ػچت ٙيٌ إز . CVSَبی ډشٶبير ثب ٭بډڄ ييَيٕی ي ٍاثييييَيٓ
 
 ) CVSٍیشهی ثْبسٓ وپَس هبّيبى ( -1-9-3-1
َبی ٽذًٍ ي  يټ ٭ٶًوز ٍاثييييَيٕی إز ٽٍ ٹبىٍ ثٍ ايؼبى هًوَيِی كبى ي ييَډی ياځیَ ىٍ ځًوٍ ايه ثیمبٍی
ثٮ٢ی ىيڂَ اُ ٽذًٍډبَیبن ي ځَثٍ ډبَیبن ډی ثبٙي. ىٍ ثٖیبٍی اُ ډًاٍى ايه ثیمبٍی ىٍ ٕیٖشڈ َبی دَيٍٙی 
ٽٍ ٽذًٍ ډٮمًڅی ثٍ  ډبَی ٽذًٍ ٍيی ډی ىَي، يڅی ځبَی ثیمبٍی ىٍ ػمٮیز َبی يكٚی ثوًٞٛ ىٍ ډًاٍىی
ًٍٝر ىٕشی ثٍ ډىج٬ آثی ياٍى ٙيٌ إز، ویِ ډٚبَيٌ ډی ځَىى .ىٍ ؿىیه ډًاٍىی ډَٿ ي ډیَ ٹبثڄ سًػٍ ي 
 ځَىى. ډشٮبٹجبً ١ٍَ اٹشٞبىی اُ ايه ثیمبٍی وبٙی ډی
ًڇ ًٙى.آوبڅیِ ّو ٭بډڄ ثیمبٍی ييَيٕی اُ ػىٔ يُيپًڅًييَيٓ إز ٽٍ ىٍ هبوًاىٌ ٍاثييييَييٌ ٥جٺٍ ثىيی ډی
َب ىٍ  ځَيٌ ّوی سٺٖیڈ ډی ٽىي ي اٽظَ ػياٙيٌ 4َبی ػيا ٙيٌ ىٍ ٽًٍَٚبی ډوشچٴ ايه ييَيٓ ٍا ثٍ  ييَيٓ
 ٹَاٍ ډی ځیَوي. 1ځَيٌ ّوی 
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 6ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ي ثَای ثی٘ اُ 01َٶشٍ ىٍ آة ٍيىهبوٍ ثب ىډبی  5ييَيٓ ىٍ هبٍع اُ ثين ډیِثبن ثٍ ډير 
 ىٍػٍ  01ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ُويٌ ډی ډبوي ٽٍ ايه ُډبن ىٍ ىډبی  4 َٶشٍ ىٍ ځڄ يلای ثٖشَ إشوَ ثب ىډبی
 ىٹیٺٍ ٱیَٵٮبڃ ډی ًٙى. 03ىٍػٍ ثٍ ډير  65ٍيُ ډی ٍٕي. َمـىیه ييَيٓ ىٍ ىډبی  4ٕبوشی ځَاى ثٍ 
ثٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ ييَيٓ ىٍ ٽذًٍ ډٮمًڅی، ٽًئی، ٽذًٍ وٺٌَ ای، ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ، ډبَی ٥لايی ٕجت ثیمبٍی 
 ًٙى. ډی
َبی ٽذًٍ َىيی ثٍ ٭ىًان ډیِثبوبن ييَيٓ ډٮَٵی ٙيٌ اوي اډب ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ سٮییه سًاڅی ييَيٓ ىٍ ځًوٍ 
 َبی ٙىبهشٍ ٙيٌ ييَيٓ َموًاوی وياٍى. ډبَی ثب سًاڅی 3ايه 
ډبَیبن ٽٍ ُډٖشبن ٥ًلاوی ٍا ځٌٍاويٌ ثبٙىي ي ىٍ ي١ٮیز ١ٮیٴ ثيوی ٹَاٍ ځَٵشٍ  ثبٙىي .ىٍ َٙي٫ ثُبٍ كٖبٓ 
. ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى اسٶبٷ ډی اٵشي 51ٽذًٍ َٖشىي. ايه ثیمبٍی ىٍ ثُبٍ ثب اٵِاي٘ ىډبی آة سب  ييَډیٍی ثٍ ثیمب
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ویِ يػًى  51كشی ىٍ ىډبی ثبلا سَ اُ ، اډپبن ػيا ٕبُی ييَيٓ اُ ډبَیبن ىاٍای ٭لائڈ ثبڅیىی
ي ييَيٓ ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ طبوًيٍ ػيا ٕبُی اڅجشٍ ىٍ ؿىیه ډًاٍىی ٭ًاډڄ ىيڂَی ٭چز ياٹٮی ثیمبٍی ثًىٌ . ىاٍى
يڅی ډبَی َبيی ٽٍ ايڅیه ي ىيډیه ثُبٍ ، ََ ؿىي ډبَی ٽذًٍ ىٍ سمبڇ ٕىیه كٖبٓ ثٍ ثیمبٍی إز. ډی ځَىى
ٵَ١یٍ َبيی يػًى ىاٍى . ُويځی هًى ٍا سؼَثٍ ډی ومبيىي ثیٚشَيه كٖبٕیز ٍا وٖجز ثٍ ثیمبٍی وٚبن ډی ىَىي
بَی ٽذًٍ ٍا وبٙی اُ ُډٖشبن ٥ًلاوی ډی ىاوىي، ؿَا ٽٍ ايه ډبَی ډوًٞٛ ډىب ٥ٸ ٽٍ ٭چز اثشلاء ي سچٶبر ىٍ ډ
ثٮي اُ ُډٖشبن َبی ٥ًلاوی ي َٕى ىؿبٍ سچٶبر ٙييي ډی ، ځَډٖیَی إز يثب ډىب٥ٸ َٕى ٕیَ ٕبُځبٍی وياٍى
 وي.ثَهی ډىبث٬ يٹً٫ سچٶبر ثيوجبڃ ػبثؼبيی ډبَی ىٍ ثُبٍ ٍا ثيڅیڄ ك٢ًٍ ايه ثیمبٍی ىاوٖشٍ ا. ًٙى
ثیمبٍی ثًٍٞر . ډؤطَ ډی ثبٙي، دیٚڂیَی ٵٺ٤ سبُډبوی ٽٍ ډبَی ډجشلا ثٍ ثیمبٍی ثٍ ډى٦ٺٍ ػييي ياٍى وٚيٌ إز
اٵٺی ډىشٺڄ ډی ًٙى. َمـىیه اكشمبڃ اوشٺبڃ سًٕ٤ ُاڅًَب يىيڂَ اوڂڄ َبی هبٍػی ي دَويځبن ډبَیوًاٍ ویِ 
 يػًى ىاٍى.
 
 )DHCGثيوبسی خًَشیضی دٌّذُ وپَس غلفخَاس ( -1-9-3-2
َب ثٍ ٭ىًان  آٽًاٍئًييَيٓ، اهیَاً ځَيَی اُ ييَيٓ َب سلز ٭ىًان ٍئًييَيٓ َب ي ُيَ هبوًاىٌ ی آن
آٽًاٍئًييَيٓ َب اُ سٮياى ٽمی اُ ځًوٍ َبی . َبی ثیمبٍی ُای ډبَی َب ي ىيُيٖشبن ډٮَٵی ٙيٌ اوي ييَيٓ
ايه ييَيٓ . ثیمبٍيِايی ايه ييَيٓ َب ىٍ ىٕشَٓ إزاډب ا٥لا ٭بر ثٖیبٍ اويٽی اُ ، ٽذًٍ ډبَیبن ػيا ٙيٌ اوي
 ٽذًٍ ٕیبٌ ي ٽذًٍ ډٮمًڅی ػيا ٙيٌ اوي ، ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ، ډبَی َٕ ډوَي٥ی، َب اُ ډبَی ٹىبر
ډبَیبن يټ سب ىي ٕبڅٍ ثیٚشَ كٖبٓ َٖشىي ي ډَٿ ډیَ ىٍ . ٭لائڈ اهشٞبٝی ىييٌ وٚيٌ إز DHCGىٍ ثیمبٍی 
، ِان ثَای ٽًٍٚی ٽٍ ثی٘ اُ يټ ډیچیًن سه ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ سًڅیيډی ٽىيايه ډی. ىٍٝي ډی ٍٕي 08ؿیه ثٍ 
 ثٖیبٍ ٹبثڄ سًػٍ إز.
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  آبله كپور-1-9-3-3
تز رٍي پَست كپَر ، آتلِ هاّي ضيَع كوي در كپَر هاّياى داضتِ ٍ تِ صَرت ّيپز پلاسي هعوَلي يا پاپيلَهاتَس
تِ دليل ايجاد سخن ّا تز رٍي پَست هاّي سياى ّاي هاّياى ٍ ًيش سايز ها ّي ّا هطاّذُ هي گزدد. تيواري 
چِ در هاّي خَراكي ٍ چِ در هاّي سيٌتي اس تيي ، اقتصادي فزاٍاًي ٍارد ًوَدُ ٍ هي تَاًذ تاسار پسٌذي هاّي را
تزخي هحققيي . تثزد. ايي تيواري هي تَاًذ تِ عٌَاى هطكل عوذُ اي در تجارت هاّياى آكَاريَهي قلوذادگزدد
ًَت ثاًَيِ در سخن ّاي ايجاد ضذُ در هاّي هثتلا تِ آتلِ را عاهل تضعيف ٍ ًْايتاً هزگ ٍهيز هاّي ايجاد عف
ْاي داًستِ اًذ. اس قذين الايام ايي تيواري تحت عٌَاى آتلِ كپَر ضٌاختِ ضذُ است ٍ يكي اس قذيوي تزيي تيواري
در كطَر ّايي كِ هٌاتع آتي . طَلاًي اتفاق هي افتذهاّي هي تاضذ. تيواري در طي سهستاى ّاي سزد ٍ ضذُ  ثثت
درجِ ساًتيگزاد هي رسذ ايي تيواري هطاّذُ هي  14داراي گًَِ ّايي اس كپَر هاّياى تَدُ ٍدهاي آب تِ سيز 
 گزدد. 
ّيچ رٍش درهاًي . تٌْا راُ  هؤثز كٌتزل تيواري جلَگيزي اس ٍرٍد  هاّياى هثتلا تِ هٌطقِ عاري اس تيواري است
هعوَلاً تاعث كاّص ، درجِ ساًتيگزاد 14ٍلي افشايص دهاي آب تِ تالاي ، زاي ايي تيواري ضٌاختِ ًطذُ استت
 ايجاد سخن ّا ٍ ضايعات هي ضَد ٍ تاعث هي ضَد اپيذرم سالن جايگشيي ضَد.
 
  بيماري هاي انگلي -1-9-4
داراي چزخِ سًذگي هستقين  تطَر هعوَل تحت ضزايط پزٍرضي اًگل ّايي كِ تاعث تزٍس تيواري هي ضًَذ
تٌاتزايي عفًَت تِ سزعت گستزش يافتِ تِ صَرتي . تَدُ تذيي هعٌي كِ ًياسي تِ هيشتاى ٍاسط تزاي اًتطار  ًذارًذ
دستگاُ تٌفس هاًٌذ آتطص ّا تزاي ٍرٍد ٍ . كِ ارگاًيسن اًگلي هي تَاًذ تِ سَْلت هيشتاى هٌاسة خَد را تياتذ
جذاتيت ، ْل الَصَل است افشٍى تز آى تِ دليل ٍفَر هَاد غذايي آهادُ ّضنجايگشيٌي عَاهل تيواريشا، س
 . سيادي تزاي اًگل ّا ٍ سايز عَاهل تيواريشا دارد
 
 تک یاخته ها  -1-9-5
 اٍليي تک ياختِ هاّياى كِ هَرد ضٌاسايي ٍ تزرسي قزار گزفت اًگل ايكتيَفتيزيَس هَلتي فيليس
اس گزٍُ تک . ) در چيي تَدُ استesaesid tops etihW( عاهل تيواري لكِ سفيذ) siilifitlum suirihthpoyhthcI(
) ٍ anidocirhT( تزيكَديٌا، ياختگاى تيواريشاي اًگلي هاّياى پزٍرضي ايزاى هي تَاى تِ جٌس ّاي ايكتيَفتيزيَس
كطَر هحسَب  ) اضارُ كزد كِ جشء هعوَلتزيي اًگل ّاي هاّياى پزٍرضي آب ضيزييadoboyhthcIايكتيَتَدا (
ضذُ ٍ اس هياى آًْا تک ياختِ ايكتيَفتيزيَس خطزًاكتزيي آًْا تطوار هي رٍد ٍ ّوِ سالِ ضايعات سٌگيٌي تِ 
 ) 1354ٍ عثاسي  1154 ،(هخيز هاّياى پزٍرضي كطَر تِ ٍيژُ تچِ هاّياى ٍارد هي ساسد
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ډٮشيڃ ، ًډی ٍا ىٍ آة َبی َٕىدَيٍٙی ي آٽًاٍي، ىيڂَ اوڂڄ َبی سټ يبهشٍ ای َڈ ډی سًاوىي ډبَیبن يكٚی
آُاى ، ډبٍډبَیبن، سبٕمبَیبن، ٽذًٍ ډبَیبن. ي ځَڇ ىٍ ىٍػٍ َبی ًٍٙی ډشٶبير ىٍ سمبڇ وٺب٣ ػُبن آڅًىٌ ٽىىي
   . ډبَیبن اُ ػمچٍ ځَيٌ ډبَیبوی َٖشىي ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ ثٍ اوڂڄ َبی سټ يبهشٍ ای آڅًىٌ ډی ًٙوي
 
 ػؼتَدّب -1-9-5-1
ٍيىٌ ٕٖشًىَب ډی ثبٙىي ٽٍ ىٍ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ُويځی ډی ٽىىي اُ ډُمشَيه آوُب ثیمبٍی اُ ىيڂَ اوڂڄ َبی 
ثًسَيًٕٶبڅًُئ ډی ثبٙي ٽٍ ٭بډڄ آن ځًوٍ َبی اوڂڄ ثًسَيًٕٶبڅًٓ اُ ٕٖشًىَبی ثیمبٍيِای ډبَی إز ٽٍ 
ًٍ ي ٽذًٍ ثٍ ًٍٝر يٕی٬ ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ٽًٍٚ يػًى ىاٙشٍ ي ثب٭ض سچٶبر ٙييي ىٍ ثـٍ ډبَیبن ٽذ
٭چٶوًاٍ ي ىٍ وُبيز ثب٭ض ٽبَ٘ ٍٙي ىٍ ډبَیبن يټ ي ىي ٕبڅٍ ي ىٍوشیؼٍ ثب٭ض ١بيٮبر ٙييي اٹشٞبىی ثٍ 
 ٽبٍځبٌ َبی دَيٍٗ ډی ًٙوي.
اُ ىيڂَ ثیمبٍی َبی ٙبي٬ ٽبٍځبٌ َبی دَيٍٗ ډبَی څڂًڅًُئ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ١بيٮبر هبٛ آن ثَ ٍيی 
 . ډی ًٙىٕیٖشڈ سىبٕچی ډبَی ثب٭ض ٭ٺیڈ ٙين 
ىٍ ځًوٍ َبی ډشٮيىی اُ ٽذًٍ ډبَیبن ٍيىهبوٍ ) sisnegnokuog .B( ځًوٍ َبی ثًسَيًٕٶبڅًٓ ځًٽًوْوِئ
اُ ٍيىٌ ٽذًٍ ډبَیبن ي َمـىیه ٙپڄ ) specirbmif sueallyhpoyraCٕٶیيٍيى ي ٽبٍيًٵیچئًٓ ٵیمجَيٖذٔ (
ٔ ډبَی ٍيىهبوٍ ٕٶیي ٍيى ػيا ٙيٌ إز ىٍ ٕ) mutal muirhtobollyhpiDدچَيَٕٽًئیي ىيٶیچًثًسَيًڇ لاسًڇ (
 )0591 .la teW,H nosugreFي1731(ډٲیىمی ي َمپبٍان 
 ي ٽبييبآٍډیىپب )0891noougreFاُ ډبَیبن ٍيىهبوٍ ٽبٍين ( )).ps muirhtobollaroC اوڂڄ َبی ٽًٍاڅًثًسَيًڇ
 ). 7731اُ ٕیبٌ ډبَیبن ػيا ځَىييٌ اوي.(ػلاڅی ) acinemra aiwaK(
، ٕي آٍ، ىٍيبؿٍ ٕي يكير، ىٍ ډًٍى آڅًىځی ثب ٽَڇ څیڂًلا ىٍ ډبَیبن ىٍيبؿٍ ٕي اٽجبسبنځِاٍٗ َبيی 
 ). 2731 ،ي ٩ُیَ ډبڅپی 6631 ،يٙپَيبن7731 ،ىٍيبؿٍ َبډًن ي ٍيىهبوٍ ٍُيىٍ ٍيى ډًػًى إز (ػلاڅی
إجچٍ ډبَیبن  ىٍ )sulahpecoirhtoB( ي ثًسَيًٕٶبڅًٓ )sutalucso sulahpecotorPدَيسًٕٶبڅًٓ إپًلاسًٓ( 
 ). 2731،(٩ُیَ ډبڅپی ٍيىهبوٍ ٍُيىٍ ٍيى ویِ ځِاٍٗ ٙيٌ إز
 
 ًوبتَدّب  -1-9-5-2
ٍيىٌ ي ثٍ ويٍر ىٍ ، ٽجي، ٕ٦ق اوياڇ َبی ىاهچی كٶٌَ ث٦ىی، ايه اوڂڄ َب ثیٚشَ ثٍ ًٍٝر ٽیٖز ىٍ ٭٢لار
 . ٕچی ویِ يػًى ىاٍويٹچت ي ٱيى سىب، ؿٚڈ، ُيَ دًٕز ډبَیبن ٹَاٍ ډی ځیَوي ي َمـىیه ىٍ ٭َيٷ هًوی
سلٺیٺبر ځٖشَىٌ ای ىٍ ډًٍى ومبسًىَبی اوڂچی ډبَیبن آة ٙیَيه ايَان ثٮمڄ آډيٌ ٽٍ ٥ی آن ځًوٍ َبی 
 ).6991 ikoozaP( ٵیچًډشَا،ٍاٵیيإٓپبٍئ ي ٽًٽًلاوًٓ ځِاٍٗ ٙيٌ إز، ډشٮيىی اُ ػىٔ َبی ٍاثييٽًوب
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 إٓپبٍيٵیٔ اييسَيًٍٚيب) susicxe sedilygnortsuE( اُ ٍيىٌ سبٓ ډبَیبن ايَان إشَيوْيچیيٓ اٽِيًٖٓ
 ٽًٽًلاوًٓ إٶَيٕٶبڅًٓ )aniresnepica enozolcyC( ي ٕیپچًُين إٓیذىَٖيىب )airuhcirtovO sihporacsA(
 ).3731(ٱَٹی  )ػيا ځَىييsulahpecoreahps sunallucuC(
ځِاٍٗ ٙيٌ إز  ).pps anohcodbahRځًوٍ ومبسًى اُ ػىٔ ٍاثييٽًوب ( 2اُ څًڅٍ ځًاٍٗ ٕٔ ډبَی ٕٶیيٍيى 
 ). 9531(ډویَ
ومبسًىَب ىاٍای اوشٚبٍ ػُبوی َٖشىي اډب ځًوٍ َبيی ٽٍ ىاٍای اَمیز اٹشٞبىی ثیٚشَی َٖشىي ثٍ ٥ًٍ ٭ميٌ ىٍ ویڈ 
ي ثَهی ىيڂَ  )sikasinA( ٽٌَ ٙمبڅی ثًيٌْ ډلی٤ َبی ىٍيبيی ځٖشَٗ ىاٍوي. ثٍ ٱیَ اُ ځًوٍ َبی آویِاٽیٔ
ػُبوی َٖشىي ٱبڅت ځًوٍ َبيی ٽٍ اُ و٪َ ثُياٙز اوٖبوی اَمیز ىاٍوي ىٍ ډىب٥ٸ ځَڇ ٽٌَ ُډیه  ىاٍای اوشٚبٍ
 ).7731يبٵز ډی ًٙوي (ػلاڅی
ځًوٍ َبی ػىٔ ٽىشَإپًڇ ىٍ ٍيىٌ دَويځبن ډبَیوًاٍ ډبوىي ثبٽلان َب ي دچیپبن َب ىٍ ٱبڅت ىویب ىييٌ ډی ًٙوي 
ين ډبَیبن آة ٙیَيه اُ هبوًاىٌ ٽذًٍ ډبَیبن ډی ځٌٍاوىي ي اُ ي ايه ځًوٍ َب اٱچت ډَكچٍ لاٍيی هًى ٍا ىٍ ث
 ). 9531ىاډىٍ ډیِثبوی يٕیٮی ثَهًٍىاٍوي (ډویَ
ىٍ ډَكچٍ ثچًٯ اوڂڄ ډبَیبن ډبَیوًاٍ اُ هبوًاىٌ اٍىٻ ) suca siracsadihpaRاوڂڄ ٍاٵیيإپبٍئ آٽًٓ (
) 4731ٕیبٌ ډبَیبن ٍيىهبوٍ ٍُيىٍ ٍيى (دًٍ١َٱبڇ لاٍي ايه اوڂڄ ىٍ ٍيىٌ . ډبَیبن ي ٕبيَ ډبَیبن ػيا ٙيٌ إز
 ). 7731ي َمـىیه ىٍ ٕبيَ ډبَیبن يبٵز ٙيٌ إز (ػلاڅی
 ځًوٍ ًٕىيٽبدیلاٍيبسًډىشًُا اُ ػىٔ ٽبدیلاٍيب ىٍ ٍيىٌ ډبَی ٙیَثز ٍيىهبوٍ ٽبٍين ځِاٍٗ ٙيٌ إز 
 ). 5991 ikoozaP(
 
 تشهبتَدّبی دیظى  -1-9-5-3
 ٍ ثب٭ض آڅًىځی ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ډی ًٙى سَډبسًىَبی ىيْن ډی ثبٙىي ٽٍ يپی اُ اُ اوڂڄ َب ځَيٌ ىيڂَی ٽ
ثييُی . ٍىٌ َبی ٽَڇ َبی دُه َٖشىي ي َڈ اٽىًن ػِء ٙبي٬ سَيه آڅًىځی َبی ډبَیبن ايَان ثٚمبٍ ډی ٍيوي
ىٍ َٙاي٤  .إز ىٍ َٙاي٤ ٥جیٮی ډبَیبن ډمپه إز ثٍ ايه اوڂڄ آڅًىٌ ثبٙىي اډب ٭لائڈ هبٝی ٍا ٩بََ وىمبيىي
دَيٍٙی ٽٍ ډبَیبن ثب سَ اٽڈ ثبلا دَيٍٗ ډی يبثىي آڅًىځی َبی اوڂچی ٙير ډی يبثي ؿَهٍ ُويځی ايه اوڂڄ َب 
 . ثٖیبٍ دیـیيٌ ډی ثبٙىي ي اٽظَاًىي ػىٖی ي سومڂٌاٍ وي
څٰ ٵَڇ ثب. اوڂڄ َبی ىيْن ثٍ ىي ًٍٝر ډبَیبن ٍا آڅًىٌ ډی ٕبُوي: يپی ثٍ ٙپڄ ثبڅٰ ي ىيڂَی ثًٍٞر لاٍيی
ىٍ ٍيىٌ ډبَیبن هبييبٍی ي إٓیمٶیچًىيٍاٽًثبویپًڇ ىٍ ٍيىٌ  )sulosponibayrkS( ډبوىي ػىٔ إپَيبثیىًدًٖڅًٓ
ډبَی ٕٶیي ي ځًوٍ ای ىيڂَ اُايه ػىٔ اُ ٍيىٌ ډبَی ثىی ي ثٖیبٍی ځًوٍ َبی ىيڂَی اُ ډبَیبن ډشٶبير 
 ). 9531، ډویَ 1731، ډٲیىمی ي َمپبٍان 3731ځِاٍٗ ٙيٌ اوي (ٱَٹی 
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ٙپڄ لاٍيی اوڂڄ َبی ىيْن ا٭ڈ اُ كبڅز َبی ٽیٖشیټ ي يب ٱیَ ٽیٖشیټ إز ي اوياڇ َبی ډوشچٴ ډبَی ٍا 
لاٱَی ي ، ىٍ ٝىٮز ٽٚز ي دَيٍٗ ٵَڇ لاٍيی ثٖیبٍ ډًٍى سًػٍ إز ُيَا ثب٭ض ٽبَ٘ اٙشُب. آڅًىٌ ډی ٽىي
 . ىٍ وُبيز كٖبٕیز ثٍ ډیِان آڅًىځی ي ٕبيَ ٭ًاډڄ ٭ٶًوی ډی ًٙى
اډپبن ثَيُ َمٍ ) اوًا٫ كچِين َب( یڄ يٵًٍ ډیِثبن َبی يإ٤ ايڃ اوڂڄ َبی ىيْن ىٍ إشوََبی دَيٍٙیثٍ ىڅ
ډیِثبن وُبيی ايه اوڂڄ َب دَويځبن ي ٕبيَ دٖشبوياٍان َٖشىي (ػلاڅی . ىٍ ٵًٞڃ ځَڇ ٕبڃ ٙير ډی يبثي، ځیَی
 ).7731
 
  ّبی لبسچی ثيوبسی -1-9-6
شلَٻ ي ٱیَ ٵشًٕىشِ ٽىىيٌ َٖشىي ٽٍ إبٕبً ؿىي ٕچًڅی ثًىٌ يډًاى ډٲٌی ٹبٍؽ َب ځَيَی اُ ډًػًىار ٱیَ  ډ
ثٖیبٍی اييډیٖز َب ی . َبٿ َبی ٹبٍؿی ىٍ سمبڇ آة َبی ٙیَيه ك٢ًٍ ىاٍوي. ُويٌ ىٍيبٵز ډی ومبيىي
يڅی ثَهی اُ ا٭٢بی ػىٔ ٕبدَ يڅڂىیب ډشىبيثبً اُ ، ٹبٍؿی ثَای ډبَی َبی آة ٙیَيه ثیمبٍی ُا ډی ثبٙىي
ز َبی ٹبٍؿی ډبَی َبی آة ٙیَيه ځِاٍٗ ډی ځَىوي ٽٍ ډًٍُٚسَيه ځًوٍ َبی ايه ػىٔ ٕبدَي څڂىیب ٭ٶًو
سمبڇ ځًوٍ َبی ډبَیبن آة ٙیَيه ثٍ ٹبٍؽ ٕبدَيڅڂىیب كٖبٓ ډی . دبٍاُيشیپب ي ٕبدَ يڅڂىیب ىيپچیىب ډی ثبٙىي
ثَاوٚیً ډبئٖ ، مڄ ډی ومبييػىٔ ىيڂَی اُ ٹبٍؽ َب ٽٍ ثًٍٞر اهشٞبٝی سَ ىٍ ډًٍى ٽذًٍ ډبَیبن ٭. ثبٙىي
 إز.
ٽبَ٘ ډیِان ىٕشپبٍی يػبثؼبيی ، اٵِاي٘ ػَيبن آة ىٍَٙاي٤ آة ي ًَای ځَڇ، ٍ٭بيز اًٝڃ ثُياٙشی
ىٍ ډلی٤ َبی . ډبَی يٽبَ٘ سَاٽڈ ىٍ إشوَ َب ي آٽًاٍيًڇ َب، اُ ٭ٶًوز َبی ٹبٍؿی ػچًځیَی ډی ومبيي
 . ٥جیٮی ٽىشَڃ ثیمبٍی ٕوز سَ إز
ي  اڅجشٍ ىٍ ډًٹٮی ٽٍ ډؼبُ ثٍ ډَٞٳ آن  ثبٙیڈ)( ٙیمیبيی ٙبډڄ كمبڇ ي ٱً٥ٍ يٍی ثب ډبلا ٙیز ٕجِىٍ ډبن 
ىٍډبن ثب ومټ ىٍ ډًٍى ډبَی َبيی ٽٍ سلمڄ ومټ ثبلا  ىاٍوي اډپبن دٌيَ إز . إشٶبىٌ اُ ومټ ٥ٮبڇ ډی ثبٙي
 ٽٍ هًٙجوشبوٍ اٽظَ ٽذًٍ ډبَیبن وٖجز ثٍ ومټ ډٺبيډز وٚبن ډی ىَىي.
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 ٍضغ هَخَد هحيظ صیؼت -2
 هحذٍدُ هغبلؼبتی -2-1
 ډلييىٌ ٥َف ٙبډڄ ډٖبكز ىٍ ثَځیَويٌ ٙٮب٫ ډٮیىی اُ ډلڄ اػَای ٥َف ډیجبٙي. ايه ٙٮب٫ ثب سًػٍ ثٍ 
اػشمب٭ی سٮییه  –ييْځی َبی ٥َف ثٍ څلب٧ وً٫ ي يٕٮز آن ي َمـىیه ىاډىٍ اكشمبڃ سبطیَار ډٖشٺیڈ اٹشٞبىی
ثب سًػٍ ثٍ ا٥لا٭بر ډًػًى اُ ډٚوٞبر دَيٌّ ي ي١ٮیز ډلی٤ ُيٖز  ډیڂَىى. ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی كب١َ
 اػشمب٭ی ٙبډڄ ٍٕ ٕ٦ق ډ٦بڅٮبسی ُيَ ډی ثبٙي: -٥جیٮی ي اٹشٞبىی
٭جبٍر إز اُ ډى٦ٺٍ ای ٽٍ ثيين َیؾ يإ٦ٍ ای ىٍ آن سوَيت ًٍٝر ډی  هحذٍدُ تبثيش ثلافصل: -الف
ٍا ىٍ ثَډیڂیَى. ايه  2ي ثو٘  1دَيٍٗ ډبَی ثو٘ ځیَىٽٍ ىٍ ډلييىٌ ٥َف دَيٍٗ ډبَی ډلڄ إشوََبی 
ډلييىٌ اُ ٥َٳ َٙٷ ثٍ وَُ ثلٌَ، اُ ٱَة ثٍ هبٽَيِ ویٚپَ، اُ ٙمبڃ ثٍ ٽبوبڃ آثَٕبن دَيٌّ ي اُ ػىًة ثٍ 
 سبلاة ٙبىځبن ډلييى ډی ًٙى.
 آن سوچیٍ  : ٭جبٍر إز اُ ډلييىٌ ای ٽٍ ډٖشٺیمب ٌُ آة إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ثٍهحذٍدُ تبثيش هؼتمين -ة
 ډی ځَىى ٽٍ ٙمبڃ سبلاة ٙبىځبن اُ ػبىٌ ىاٍهًيه ثٍ ٙبىځبن ٍا ٙبډڄ ډی ًٙى.
ٽٍ ٽچیٍ ډلييىٌ ای ٍا ٽٍ ثىلًی سلز سبطیَ ٌُ آة إشوََبی دَيٍٗ ډبَی  هحذٍدُ تبثيش غيش هؼتمين: -ج
 ٍا ٙبډڄ ډی ًٙى.ٹَاٍ ډی ځیَى ٍا ىٍ ثَډیڂیَى ٽٍ ثو٘ ػىًثی سبلاة ٙبىځبن اُ ػبىٌ ىاٍهًيه ثٍ ٙبىځبن 
 ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف ىٍ وٺٍٚ آيٍىٌ ٙيٌ إز.
سبلاة ٙبىځبن ٥جٸ ٽىًاوٖیًن ٍاډَٖ يپی اُ سبلاة َبی طجز ٙيٌ ػُبوی إز ٽٍ اُ و٪َ ُيٖز ډلی٦ی 
ػبيڂبٌ ييٌْ ای ىاٍى، ىٍ ډلييىٌ سبطیَ دَيٍٗ ډبَی ٹَاٍ ىاٍى. ايه سبلاة ىٍ ډىشُی اڅیٍ كً١ٍ آثَيِ ٍيىهبوٍ 
ىٍ ػىًة ٱَثی ايَان ٹَاٍ ىاٍى. سبلاة ىٍ اٍا١ی ثٖیبٍ َمًاٍ ي ډٖ٦ق ىٙز هًُٕشبن ىٍ ډٞت ػَاكی 
ٍيىهبوٍ ػَاكی ځٖشَىٌ ٙيٌ إز ي ٍاث٦ی ثیه ٍيىهبوٍ ػَاكی ي هچیغ ٵبٍٓ إز. ٽڄ يٕٮز سبلاة 
شڂبٌ ډُڈ َپشبٍ ډی ثبٙي. ايه سبلاة ُيٖ 007735(ډلييىٌ ډٌٽًٍ ىٍ ٽىًاوٖیًن ٍاډَٖ) ثٍ او٢مبڇ هًٍډًٕی 
اوًا٫ ځًوٍ َبی آثِی إز. سبلاة ٙبىځبن ثًيٌْ اُ و٪َ ُډٖشبن ځٌٍاوی ي ُاىآيٍی ثٖیبٍی اُ دَويځبن 
 ډُبػَی ٽٍ اُ اٍيدب ي إٓیبی ٙمبڅی ډی آيىي، ُيٖشڂبٌ ډُمی إز.
 
 ٍیظگيْبی هحيظ صیؼت فيضیىی -2-2
شڂبٌ ٕیىًدشیټ ًَاٙىبٕی اًَاُ ي ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕی ډلی٤ ٵیِيپی ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف، اُ ا٥لا٭بر ايٖ
 ٙبىځبن إشٶبىٌ ٙيٌ إز.
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 َّاؿٌبػی  -2-2-1
ىٍ ډى٦ٺٍ هًُٕشبن ثب سًػٍ ثٍ ډىبث٬ آة ځٖشَىٌ ي ډَاٽِ ٭ميٌ ٽٚبيٍُی، هًٞٝب ىٍ كًٌُ آثَيِ ٽبٍين، 
ثٖشٍ ثٍ سبٽىًن ډ٦بڅٮبر ډشٮيىی ىٍ ُډیىٍ َبی ډوشچٴ ډىبث٬ آة ي ٽٚبيٍُی اوؼبڇ ٙيٌ ٽٍ ىٍ ََيټ اُ آوُب 
اَمیز ډً١ً٫ ثَ ُډیىٍ ييٌْ ای سبٽیي ٙيٌ ي ثب إشٶبىٌ اُ ىيٌٍ َبی آډبٍی ډوشچٴ وشبيغ اٍايٍ ځَىييٌ إز. 
إشٶبىٌ ځَىييٌ ٽٍ ىٍ سؼِيٍ ي سلچیڄ وشبيغ ثٍ  8731-0931ىٍ سُیٍ ځِاٍٗ ًَاٙىبٕی إُبڅىبډٍ آډبٍی ٕبڃ 
آيٍی ٙيٌ ايٖشڂبَُبی ًَاٙىبٕی ډَثً٣ ثٍ ىډب، ٽبٍځَٵشٍ ٙيٌ إز. وشبيغ كبٝڄ اُ آوبڅیِ ا٥لا٭بر ػم٬ 
 ومبي٘ ىاىٌ ٙيٌ إز. 61-2سب  1-2ثبٍويځی، ٍ٥ًثز وٖجی ي سجویَ ىٍ ٙپڄ َبی
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 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931ٍ ػبلاًِ دس ایؼتگبُ اَّاص ( هبّبًِهيبًگيي دهبی  3-2ؿىل 
 
 
 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931هيبًگيي دهبی ػبلاًِ دس ایؼتگبُ ؿبدگبى (  4-2ؿىل 
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 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931ثبسًذگی دس ایؼتگبُ ؿبدگبى (ٍ ػبليبًِ  هبّبًِ هيبًگيي 6-2ؿىل 
 
 
 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931هيبًگيي ػبلاًِ ثبسًذگی دس ؿْش اَّاص ( 7-2ؿىل 
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 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931ٍ ػبلاًِ دس ایؼتگبُ اَّاص ( هبّبًِهيبًگيي سعَثت  9-2ؿىل 
 
 
 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931ٍ ػبلاًِ دس ایؼتگبُ ؿبدگبى ( هبّبًِهيبًگيي سعَثت  01-2ؿىل 
 










































































































 35ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
 
 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931هيبًگيي ػبلاًِ سعَثت ًؼجی دس ؿْش ؿبدگبى ( 21-2ؿىل 
 
 
 (ػبصهبى َّاؿٌبػی خَصػتبى) )8731-0931هيبًگيي تجخيش هبّبًِ ٍ ػبلاًِ دس ایؼتگبُ اَّاص ( 31-2ؿىل 
 
 )8731-0931ٍ ػبلاًِ دس ایؼتگبُ ؿبدگبى ( هبّبًِهيبًگيي تجخيش  41 -2ؿىل 
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 )8731-0931هيبًگيي ػبلاًِ تجخيش دس ؿْش اَّاص ( 51-2ؿىل  
 
 
 )8731-0931ؿْشؿبدگبى (هيبًگيي ػبلاًِ تجخيش دس  61-2ؿىل 
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 0931گلجبد ایؼتگبُ ػيٌَپتيه اَّاص 71 -2ؿىل 
  














 مینیمم ماکزیمم میانگین
 ّيذسٍلَطی  -2-2-2
ٍيىهبوٍ ٽبٍين سىُب ډىج٬ سبډیه ٽىىيٌ آة ډًٍى ویبُ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ډی ثبٙي ثييه څلب٧ 
ډٚوٞبر َیيٍيڅًّيپی ايه ٍيىهبوٍ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ٍيى ٽبٍين ثٍِٿ ٙبډڄ ىي ٍيىهبوٍ 
ٍيىهبوٍ ٽًٍٚ إز. ٕ٦ق كًٌُ آثَيِ ٽبٍين ي ىُ، ٽٍ دَ آة سَيه ٍيى ايَان ي دٔ اُ ٽَهٍ ٥ًيڄ سَيه 
 ٽیچًډشَ ډَث٬ ډیجبٙي. 00006ٍيىهبوٍ ٽبٍين سب ډلڄ ايٖشڂبٌ اًَاُ (ډلييىٌ ٥َف) كييى 
ثٍَٕی ي اٍُيبثی سًان آثيَی ٍيىهبوٍ ٽبٍين ثٍِٿ ي وًٕبوبر آن ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ ي ىٍ ٥ًڃ ٕىًار آډبٍی 
 ُ ايه ٍي ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ډیِانثٍ ٙىبهز هًٞٝیبر ايه ٍيىهبوٍ ٽمټ ډی ومبيي ي ا، ډًػًى
 اٍائٍ ٙيٌ إز 81-2ي ویِ ډیىیمڈ، ډبٽِيمڈ ي ډیبوڂیه آثيَی ىٍ ٙپڄ  1-2آثيَی َبی ډبَبوٍ، ٕبلاوٍ ىٍ ػييڃ














  8731-0931 ن ٍ هيٌيون آثذّی سٍدخبًِ وبسٍى دس عَل ػبلْبیوهيبًگيي، هبوضی -81-2ؿىل 
 )0931 (ػبصهبى آة ٍ ثشق خَصػتبى
 





 خبوـٌبػی  -2-2-3
هبٽُبی إشبن هًُٕشبن اُ و٪َ دیياي٘ ثٍ ىي ثو٘ ٹبثڄ سٺٖیڈ َٖشىي. هبٽُبی كبٝڄ اُ ٕىڂُبيی ٽٍ ىٍ اطَ 
ثب  آة ي ًَا سؼِيٍ ٙيٌ اوي ي هبٽُبی آثَٵز َب ٽٍ ىٍ اطَ ٵَٕبي٘ ثًػًى آډيٌ اوي. هبٽُبی إشبن هًُٕشبن
سًػٍ ثٍ ثبلا ثًىن ٕ٦ق آثُبی ُيَ ُډیىی ي ویِ يػًى ٭ًاډڄ ځًوبځًن ډبوىي ٽمجًى ثبٍان ي سجویَ ٙييي ي 
ٵَٕبي٘ ثبىی ي آثی،  ثٍ سيٍيغ إشٮياى ثٌَُ ثَىاٍی هًى اُ ٙمبڃ ثًٖی ػىًة ډى٦ٺٍ اُ ىٕز ډی ىَىي. 
ُ سًٕ٤ ډُىيٕیه ډٚبيٍ دىياڇ اوؼبڇ ډ٦بڅٮبر هبٽٚىبٕی ویمٍ سٶ٢یچی ىٹیٸ اٍا١ی ډلييىٌ ٥َف ىٍ ػىًة اًَا
 ٙيٌ إز. 
 
 طئَهَسفَلَطی   -2-2-3-1
اُ ىييځبٌ ُډیه ٙىبٕی ٕبهشڂبَی، ٕبهشڂبٌ ٥َف ىٍ ىٙز هًُٕشبن ثَ ٍيی وُٚشٍ َبی ىيٍان ؿُبٍڇ ٹَاٍ 
ځَٵشٍ إز. ايه وُٚشٍ َبی ػًان ىٍ دیَاډًن ٕبهشڂبٌ ٥َف ځٖشَٗ ُيبىی ىاٍوي. ثٍ ځًوٍ ای ٽٍ ىٙز يٕیٮی 
ثَٵشُب ي ًٍٕثبر ىٙز ٕیلاثی سًاڅی ٍا سٚپیڄ ىاىٌ ي اىاډٍ آن ثٍ ىٙز ثیه اڅىَُيه ډیَٕي. ايه ىٙز يٕی٬ اُ آ
 ١ویمی اُ وُٚشٍ َبی ٽَثىبسٍ ي سجویَی ډیًٕه ي ًٍٕثبر دچیًٕه سٚپیڄ ٙيٌ إز. 
ٕىڀ آَټ ي ډبٍٕ ٕىڀ ډٮبىن ٕبُوي إٓمبٍی، وُٚشٍ َبی سجویَی : ايه وُٚشٍ َب اُ ٹييڈ ثٍ ػييي ٭جبٍسىي اُ
جویَی ٕبُوي آٱبػبٍی ثوشیبٍی ىٍ ثٮ٢ی ډىب٥ٸ ٕبُوي ځـٖبٍان، وُٚشٍ َبی آَپی ٕبُوي ډیٚبن ي ًٍٕثبر س
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ډ٦بڅٮبر ّئً ٵیِيپی وٚبن ډیيَي ٽٍ آثَٵشُبی ٹييمی ٍيی ٥جٺبر ٙیجياٍ ي ٵَٕبي٘ يبٵشٍ ٕبُوي ثوشیبٍی ٍا 
دًٙبویيٌ اوي. اځَؿٍ آثَٵشُبی ٹييمی ي ػييي ََ ىي ىاٍای ځؾ طبوًيٍ َٖشىي، يڅی آثَٵشُبی ٹييمی سَ ځبَی 
 . آثَٵشُبی ٹييمی ٙبډڄ وُٚشٍ َبی ٕیچز، ٍٓ ي ډبٍٕ ي ًٍٕثبر ىٍيبؿٍ ای إز. ثُشَ ٕیمبوی ٙيٌ اوي
ٍّيڈ ٵٮچی ىٙز ویِ يټ ٍّيڈ ٕیلاثی آثَٵشی إز ي ٍيىهبوٍ َب ىاٍای ٕیٖشڈ دیـبن ٍيى (ډئبويٍ) ثًىٌ ي ٙیت 
ا٥َاٳ ٍيى هیچی ډلايمی ىاٍوي. ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ځبَی ه٦َ ٕیچڂیَی ىاٍى ي سب ؿىييه ٽیچًډشَ اٍا١ی 
 ٽبٍين ٍا ٕیلاة ډیذًٙبوي. ًٍٕثبر آثَٵشی ٭مًډب اُ ػىٔ ٕیچز، ٍٓ ي ځبَی ٭يٕی َبی ډبٍٕ ای ي ٕیچز 
ډبٍٕ ای َٖشىي. آثَٵشُبی ُيَ ًٍٕثبر ٭ُيٌ كب١َ ویِ ٙجیٍ آثَٵشُبی ػييي َٖشىي(ًٍار ٕیچز، ٍٓ ي ځبَی 
ډشَی سٶبيسُبيی ٍا ىٍ ىاوٍ  57ډوشچٴ سب ٭مٸ ٭يٕی َبی ډبٍٕ ای) كٶبٍيُبی اٽشٚبٵی ىٍ ايه آثَٵشُب ىٍ وٺب٣ 
ثىيی ي سَٽیت ٙیمیبيی لايٍ َبی ډوشچٴ ىٍ ٭مٸ وٚبن ډیيَي. سٲییَاسی ویِ ثًٍٞر ػبوجی ىٍ لايٍ َبی ډوشچٴ 
ايه آثَٵشُب ډٚبَيٌ ډیڂَىى. ثب سًػٍ ثٍ وشیؼٍ كٶبٍی َبی وٺب٣ ډوشچٴ ٥َف ي ډىب٥ٸ ډؼبيٍ آن ثوًٞٛ ىٍ 
ډشَ ١وبډز ايه آثَٵشُب ؿُبٍ ياكي ًٍٕثی  56َٙٷ ٍيى ٽبٍين ډیشًان كياٹڄ ىٍ  اٍا١ی ػىًة ىاٍهًيه ىٍ
 : ډشٶبير اُ ثبلا ثٍ دبيیه ثَٚف ُيَ سٮییه ٽَى
 ډشَی) 01-51(سب ٭مٸ  yalC ,yalC ytliS٥جٺبر  –ياكي يټ 
 ډشَی) 51-52(سب ٭مٸ  ytliS ,yalC ytliS٥جٺبر  –ياكي ىي 
 ډشَی) 52-05سب ٭مٸ ( yalC ,yalC ytliS٥جٺبر  –ياكي ٍٕ 
 (دبيیه سَ اُ ٭مٸ ډشَی)  yalC ytliSَمَاٌ ثب لايٍ َبی   dnaS٥جٺبر  -ياكي ؿُبٍ
ىٙز هًُٕشبن ٙبډڄ ٵَيٍٵشڂی ٭َي٠ يٕیٮی إز ٽٍ ثًٕیچٍ ًٍٕثبر اىياٍی ٙیمیبيی ي سجویَ ي َمـىیه 
 (ٕیچز، ډبٍن ي ًٍٕثبر ځـی) ٽٍ ډَثً٣ ثٍ ىيٍان ؿُبٍڇ ُډیه ٙىبٕی ډیجبٙي دَٙيٌ ي ٭ميسب  ًٍٕثبر ٽَثىبسٍ
ٍيِ ىاوٍ َٖشىي. ىٍ ايه كًٌُ ىٙز ٝبٳ ي ډٖ٦ق ثًىٌ ي ٵبٹي ََځًوٍ دٖشی ي ثچىيی إز. ٙیت ىٙز ثٖیبٍ 
 ډلايڈ ي يپىًاهز ډیجبٙي.
ٍ ځَٵشٍ ٽٍ ايه ىٙز ٍا ډیشًان ثوٚی اُ اُ و٪َ ډًٍٵًڅًّی ډلڄ ٥َف ىٍ ىٙز يٕی٬ هًُٕشبن ٹَاَمـىیه 
ىٙز ثیه اڅىَُيه ىاوٖز. اٍسٶب٫ ىٙز ثیز اڅىَُيه ثٍ سيٍيغ اُ ٽىبٌٍ َبی هچیغ ٵبٍٓ ثٍ ٕمز ٙمبڃ ي ٙمبڃ 
ډشَی اُ ٕ٦ق ىٍيب اٍسٶب٫ آن ثبلا ډیَيى ي ثو٘ ػىًة َٙٹی ىٙز  05َٙٷ ىٙز اٵِاي٘ ډی يبثي ي كياٽظَ سب 
اٹ٬ ٙيٌ إز ىٍ اٍا١ی كبٙیٍ ًٍَٙبىځبن (ػىًة َٙٷ ډى٦ٺٍ ٥َف) كييى ٽٍ إشوََبی دَيٍٙی ىٍ آن ي
ځِاٍٗ ( ډشَ اٍسٶب٫ ىاٍى 7/5(ٙمبڃ ٱَة ډى٦ٺٍ ٥َف) كييى  ډشَ ي اٍا١ی ٙمبڃ َٙٷ ٍيٕشبی إمب٭یچیٍ 3/5
 . )3831وُبيی ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی 
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 صهيي ؿٌبػی   -2-2-3-2
ىٙز هًُٕشبن ٹٖمشی اُ ػچڂٍ يٕی٬ ثیه اڅىَُيه ډی ثبٙي ٽٍ اُ و٪َ ٕبهشمبن ُډیه ٙىبٕی ػِيی اُ ىٙز  
٭َثٖشبن ثًىٌ ي ثًٕیچٍ ًٍٕثبر آثَٵشی ٽبډلا دًٙیيٌ ٙيٌ إز. ايه ډى٦ٺٍ ٽٍ ىٍ ػىًة ٱَثی ايَان ٹَاٍ ىاٍى 
بی هیچی هٶیٴ ي ٵَٚىٌ ثب ٕ٦ق ىاٍای ٕبهز ُډیه ٙىبٕی ٕبىٌ ي ډلايڈ ي ٙبډڄ ٍٙشٍ ای اُ آوشی ٽچیىُ
ػىًة َٙٹی إز ي ُډیىُبی ايه ډى٦ٺٍ ډشىبيثب اُ ٕىڂُبی آَپی يب  –ډلًٍی ډٮمًلا ٹبيڈ ي ػُز ٙمبڃ ٱَثی
ىيڅًډیشی يب ډبٍن ي يب ډبٍوُبی آَپی ثًىٌ إز. ايه ډى٦ٺٍ ؿیه هًٍىٌ ُاځَٓ اُ سَيبٓ ثبلايی ثٍ ثٮي ي١ٮی 
١ٍ ای سًاڇ ثب ًٍٕثڂٌاٍی ډمشي ي ٵَيوٚیىی ډيايڇ (ّئًٕىپچیىبڃ ٽبډلا ډٚوٜ ي ډىلَٞ ثٶَى ىاٙشٍ ي كً
) mroftalP( ُاځَٓ) ١وبډز ايه ًٍٕثبر ىٍيبيی ٽٍ ثبڅٰ ثَ ؿىي َِاٍ ډشَ ډیڂَىى ي ث٦ًٍ َڈ ٙیت ثب دلاسٶَڇ
دبڅئًُيئیټ ډی ثبٙي. ايه ډى٦ٺٍ اُ يټ َٕی ؿیه َبی وبډشٺبٍن ثب ډلًٍ ٙمبڃ ٱَثی سٚپیڄ ځَىييٌ ي ايه 
ر ثب َڈ ىاٍای يټ َڈ ٙیجی ٽبډڄ َٖشىي ي ٹب٭يٌ ډلپڈ دَ ٽبډجَيه ىٍ ا٭مبٷ ُيبى ډى٦ٺٍ سَإز سًٕ٤ ًٍٕثب
لايٍ َبی دلاسٶَڇ ىيٍان ايڃ ي لايٍ َبی ١ویڈ ي ػًان ٵَيٍٵشڂی دًٙیيٌ ٙيٌ إز. ىٍ ٙمبڃ َٙٹی ه٤ 
ثً٣ ثٍ ٽبډجَيه ډیجبٙي. سَإز ٕىڂُبی ًٍٕثی ىٍَڈ ثٍ ډٺياٍ ُيبى ډٚبَيٌ ٙيٌ إز ٽٍ ٕه ثٮ٢ی اُ آوُب ډَ
ثييه سَسیت سَإز اٝچی ُاځَٓ يټ ځٖڄ ٭میٸ ي ډٮپًٓ إز ٽٍ دلاسٶَڇ يٕی٬ ي يټ دبٍؿٍ ای ٍا ثٍ ىي 
ځِاٍٗ وُبيی ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ( ٹٖمز دلاسٶَڇ ايَان ي دلاسٶَڇ ٭َثٖشبن سٺٖیڈ ٽَىٌ إز
 ). 3831
 
 چيٌِ ؿٌبػی هٌغمِ  -2-2-3-3
ٕی ډى٦ٺٍ ثَإبٓ ٹيډز ي ثٍَٕی څیشًڅًّيپی ٕبُويَب اُ و٪َ هًاٛ َیيٍيىيىبډیپی ثٍ َٙف ُيَ اٍايٍ ؿیىٍ ٙىب
 ډیڂَىى. ايه ځَيَُب اُ ٹييڈ ثٍ ػييي ٭جبٍسىي اُ: 
ٙبډڄ آَپُبی ىيڅًډیشی ي ًٍٕثبر ىٍ ٱَة هًُٕشبن ثًٍٞر ٙیچُبی ٕیبٌ ي ًٍٕثبر : سٚپیلار ًٍٕډٍ -
 سجویَی ثًىٌ ٽٍ ثو٘ ثبلايی ايه سٚپیلار، ډبٍوی ډی ثبٙي. 
ډشَ ډیَٕي ي ډلڄ آن ثیه  54ايه ياكي ىاٍای اَمیز هبٛ ډی ثبٙي ي ١وبډز ان ثٍ : ايىيٍييكیض -
 سٚپیلار ًٍٕډٍ ي ٵُچیبن ډیجبٙي. 
ايه آَپُب ثب ٍوڀ هبٽٖشَی سب ٹًٌُ ای ثًىٌ ي ىٍ ػىًة ٱَثی هًُٕشبن ٹَاٍ ىاٍوي. : نسٚپیلار ٵُیلا -
 ٍآ آوُب ثب ًٍٕثبر ډبٍوی ي آَپُبی سٚپیلار ځيين َڈ ٙیت إز. 
ٙبډڄ ډبٍوُبی سیٌَ سب ٕجِ ي ٹًٌُ ای ي ٙیڄ َبی سیٌَ ډی ثبٙي ي ثب سٚپیلار ىاٍيبن ي : سٚپیلار ځيين -
 ٵُچیبن َڈ ٙیت َٖشىي. 
(ځِاٍٗ وُبيی ايه سٚپیلار اُ آَپُبی ٹًٌُ ای ٍوڀ ثب لايٍ ثىيی ١ویڈ ىٍٕز ٙيٌ إز: سٚپیلار ىاٍيبن
 ). 3831ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی 
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 صهيي ؿٌبػی آثشفت ًبحيِ عشح -2-2-3-4
كي  وُٚشٍ َبی ځٖشَٗ يبٵشٍ ىٍ وبكیٍ ٥َف وبٙی اُ َٙاي٤ ًٍٕثڂٌاٍی ٹٖمز اوشُبيی ىٙز هًُٕشبن ىٍ
يإ٤ ٍيىهبوٍ ٽبٍين ي ډٖیڄ ډبڅق ي َمـىیه ث٦ًٍډلچی ًٍٕثبر ډئبويٍی ٍيىهبوٍ ٽبٍين إز. وشبيغ څًٿ 
ُډیه ٙىبٕی وٚبن ډیيَي ٽٍ ىٍ ايه ډلييىٌ َٝٵى٪َ اُ ٹَٚ ډلييىی اُ ًٍار ىاوٍ ٍيِ ډبٍٕ ای (كياٽظَ سب 
یڄ يبٵشٍ ١مه ايىپٍ لايٍ َبيی اُ ډشَی اُ ٕ٦ق ُډیه) ثبٵز ُيَ ٕ٦لی هبٻ ٭ميسب اُ ًٍار ٍٕی سٚپ 5٭مٸ 
ٕیچز ویِ ىٍ ثیه آوُب ځِاٍٗ ٙيٌ إز. ىٍ ډلييىٌ ٽبوبڅُب ي َُپ٘ َب ثبٵز هبٻ ٽبډلا اُ ډًاى ٍيِ ىاوٍ 
ٍٕی سب ډبٍٕ ای ٍيِ ىاوٍ سٚویٜ ىاىٌ ٙيٌ ي ډًاى ىاوٍ ٍيِ ىٍٙز سوَيجی و٪یَ ٙه ي ٹچًٌ ٕىڀ ىٍ َیـپياڇ 
إز. ثب سًػٍ ثٍ وشبيغ كٶبٍی َبی ډًػًى آثَٵز وبكیٍ ٥َف ىٍ ؿُبٍ  اُ ځمبوٍ َبی اٽشٚبٵی ځِاٍٗ وٚيٌ
 : ځَيٌ اُ َڈ سٶپیټ ډی ًٙوي
وٖجز ي ولًٌ ځٖشَٗ ايه لايٍ ىٍ ٹٖمشُبی ډوشچٴ ډشٶبير : ) LCوُٚشٍ َبی آثَٵشی اُ ػىٔ ٍٕی ٕیچشی ( -
َ سَٽیت هبٽٚىبٕی ثًىٌ ي ثو٘ ٭ميٌ آثَٵز ٙىبهشٍ ٙيٌ ىٍ ٕ٦ق ي ٭مٸ ىٍ ايه ځَيٌ ٹَاٍ ىاٍى. اُ و٪
 ىٍ ٍىيٴ هبٽُبی هیچی ٕٶز سب ٕوز ٹَاٍ ډیڂیَوي. 
ځٖشَٗ ايه ثو٘ ىٍ وًاكی ػىًثی ٥َف ي ىٍ ا٭مبٷ ثی٘ : )L.Mوُٚشٍ َبی آثَٵشی اُ ػىٔ ٕیچز ٍٕی ( -
ډشَ اُ ٕ٦ق ُډیه ځِاٍٗ ٙيٌ ي ثَ إبٓ وشبيغ آُډبيٚبر ايه وُٚشٍ َب ٍىيٴ  51ډشَ ي كياٽظَ سب  8اُ 
 هبٽُبی ٕٶز سب ٕوز ٹَاٍ ډی ځیَى. 
يٍ َبی څىِی ي ځٖشَٗ ايه وُٚشٍ َب ٭مًډب ثٍ كبڅز لا: )PSوُٚشٍ َبی آثَٵشی اُ ػىٔ ډبٍٕ َبی ىاوٍ ٍيِ( -
ثیه لايٍ ای ىٍ سىبية ثب لايٍ َبی ىيڂَ ځِاٍٗ ٙيٌ إز. ثیٚشَيه ځٖشَٗ آوُب ډَثً٣ ثٍ وًاكی َٙٷ ٥َف 
ىٍ ډلييىٌ و٪بډی ډی ثبٙي ي اُ و٪َ هبٽٚىبٕی ىٍ ٍىيٴ هبٽُبی ثب سَاٽڈ ثبلا سب ډشًٕ٤ اٍُيبثی ٙيٌ 
 إز. 
ه وُٚشٍ َب ویِ ثًٍٞر څىِی ي يب ثٮىًان لايٍ ياكي ىٍ ځٖشَٗ اي: )MSوُٚشٍ َبی آثَٵشی اُ ػىٔ ډبٍٕ ٕیچشی (
دیًوي ثب اٵٸ َبی ىيڂَ ىٍ ا٭مبٷ ډوشچٴ ځِاٍٗ ٙيٌ إز ي اٵٸ ډًٍى و٪َ ىٍ ٍىيٴ هبٽُبی ثب سَاٽڈ ډشًٕ٤ 
 ). 3831ځِاٍٗ وُبيی ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی  اٍُيبثی ٙيٌ إز
 
 لشصُ خيضی -2-2-3-5
 52) ډلييىٌ ٥َف ٽٍ ىٍ 0082، ١میمٍ إشبوياٍى 8731ايَان (ٍډ٢ی ي َمپبٍان  0082ثَإبٓ إشبوياٍَبی 
ٽیچًډشَی ػىًة َُٙ اًَاُ ٹَاٍ ىاٍى ىٍ دُىٍ ثب ه٦َ وٖجی ُډیه څٌَُ ډشًٕ٤ ٹَاٍ ډیڂیَى ي ٙشبة ډجىبی ٥َف 
یِان څٌَُ هیِی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز ٽٍ وٖجز ثٍ اٽظَ ډىب٥ٸ ىيڂَ ىٍ ايَان اُ ډ 0/52gثَای ايه ډلييىٌ 
 ). 3831(ځِاٍٗ وُبيی ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی  آٍاډشَی ثَهًٍىاٍ إز
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 وبسثشی اساضی  -2-2-4
 : ىٍ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ٽبٍثَی ٭ٍَٝ َبی ډوشچٴ ىٍ ؿىي ٥جٺٍ ثٍ َٙف ُيَ ډیجبٙي
 ٭ٍَٝ َبيی ٽٍ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ىٍ آن ٹَاٍ ځَٵشٍ اوي 
 ٽٍ ػُز سبډیه ډىبث٬ ٱٌايی ځًوٍ َبی ځیبَی اُ آوُب إشٶبىٌ ډیًٚى٭ٍَٝ َبی  
 ٭ٍَٝ َبی ٽٍ ػُز ٕبهز ٽمذُبی ٽبٍځبَی ي ثٌَُ ثَىاٍی ي وڂُياٍی ٽبٍثَی آوُب إشٶبىٌ ډیًٚى 
 ٭ٍَٝ َبی ٽٍ ٽبٍثَی سبلاثی ىاٍوي ي ىٍ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ اػَای ٥َف ٹَاٍ ىاٍوي 
 ډلييىٌ اطَ ځٌاٍ ډٖشٺیڈ اػَای ٥َف ٹَاٍ ىاٍوي ٭ٍَٝ َبی ٽٍ ٽبٍثَی سبلاثی ىاٍوي ي ىٍ 
 ٽبٍثَی اٍا١ی ياكيَبی ډًػًى ىٍ ډلييىٌ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن اٍائٍ ٙيٌ إز. 2-2ىٍ ػييڃ  
 
  هؼيل ثحشُ   -2-2-4-1
ډٖیڄ ثلٌَ ىٍ ډلڄ يٍيىی َُپ٘ ثو٘ يټ ثًٍٞر ډٖیڄ ىٍ ډٖیَ هًى ډٚبَيٌ ډیًٚى. دًٙ٘ ځیبَی  -
 ىٍ ٽٴ ډٖیڄ اُ ځًوٍ َبی: 
سٚپیڄ   muralemmac igahlA ,silaottiL suporuleA ,atcaf siposorp ,amissisomar xiramaT TalatepotpeL xiramaT
 ٙيٌ إز.
  
 اساضی اعشاف هؼيل ثحشُ  -2-2-4-2
 ٽیچًډشَی ٭٦ی٘ ي ډٺ٦ً٫ اىاډٍ ىاٍى. ىٍ ٵٞڄ 53ٖیڄ ثلٌَ ىٍ سبثٖشبن اُ اثشيای ډلييىٌ ٥َف آٱبُ ي سب ډ
ُډٖشبن كبڅز ډٖیڄ سب اثشيای يٍيى َُپ٘ ثو٘ يټ ډٚبَيٌ ډیًٚى. ډٖیڄ ثلٌَ ىاٍای دًٙ٘ ځیبَی ډشبطَ اُ  
ډٖیڄ ثلٌَ ىٍ ٵًٞڃ دبيیِ، َبی ػبوت ٍإز ي ٵٮبڅیز َبی ډًطَ اوٖبوی ىٍ ٕبكڄ ؿخ آن إز.  dnaldaB
 ُډٖشبن ي اثشيای ثُبٍ ډلڄ إپبن ٭ٚبيَ إز. 
 
 هٌبعك وـت ؿذُ   -2-2-4-3
 ىٍ ثوُٚبی ډوشچٴ ٽبٍثَی ٽٚبيٍُی ىٍ كبڃ ثٌَُ ثَىاٍی ډیجبٙي.
 
 ؿَسُ صاسّب -2-2-4-4
ايه ډلييىٌ َب اٱچت اُ ځیبَبن ًٍٙدٖىي ي يب هٚپی دٖىي سٚپیڄ ٙيٌ إز. ثوٚی اُ ايه ډى٦ٺٍ ىٍ سمبڇ ٥ًڃ 
ٕبڃ اُ ځیبَبن ًٍٙدٖىي سٚپیڄ ٙيٌ إز. ثَهی اُ ايه ثوُٚب ث٦ًٍ ډًٕمی اُ آة دًٙیيٌ ٙيٌ ي ىٍ ثو٘ 
٘ اُ ايه ډؼمً٭ٍ ثوٚی اُ ا٭٪ڈ اُ ٕبڃ ثی آة يڅی ىاٍای ٕ٦ق آة ُيَُډیىی ثبلا ډی ثبٙىي. آهَيه ثو
 ُډیىُبی ىٍ ډٮَٟ آة ځَٵشڂی سبلاة ي يب ډى٦ٺٍ ٕیلاثيٙز ا٥َاٳ ډٖیڄ ثلٌَ ٹَاٍ ىاٍوي. 
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 ) ػلف ّبی یىؼبلِ ٍ چٌذ ػبلِ( هشاتغ  -2-2-4-5
ډَاس٬ ىاٍای ىي ثو٘ ډَاس٬ ثب ٭چٶُبی يپٖبڅٍ ٱیَ ًٍٙدٖىي ي ٱیَ هٚپی دٖىي ي ډَاس٬ ثب ٭چٶُبی يپٖبڅٍ 
 سٚپیڄ ٙيٌ إز. ) aiztildieSثًسٍ َبی ًٍٙدٖىي اٙىبن ( هٚپی دٖىي ي
 
 ثخؾ تبلاثی) ( تبلاة  -2-2-4-6
ايه ثو٘ ٙبډڄ ثو٘ َبی سبلاثی ي يب ىؿبٍ آة ځَٵشڂی ٵٞچی ىٍ ىي ثو٘ ډلييىٌ ثلاٵٞڄ ي ډلييىٌ اطَ 
 ځٌاٍ ډٖشٺیڈ ٥َف ډیجبٙي.
 
 ػىًَتگبّْب  -2-2-4-7
 ىٍ ډلييىٌ ٥َف ثو٘ َبی اُ ٕپًوز ځبَُبی اوٖبوی ىايمی ي ډًٕمی ٹَاٍ ىاٍى. 
 
 هؼبحت وبسثشی اساضی دس هحذٍدُ عشح پشٍسؽ هبّی آصادگبى 2-2خذٍل 
 وبسثشی ػشصِ ٍاحذ اساضی هؼبحت (ّىتبس) دسصذ ًؼجت ثِ ول
 آي٘ ىيڈ 7511/5 82/9
 اٍا١ی ٽٚبيٍُی
 آثی 984/4 3/8
 دًٙ٘ ځیبَیثيين  9463/3 7/3
 دًٙ٘ ځیبَی ١ٮیٴ 1963/5 0/5 ًٌٍٙ ُاٍ
 دًٙ٘ ځیبَی ډشًٕ٤ 539/7 82/6
 ډٖیڄ ٵٞچی ډٖیڄ ثلٌَ 26/5 71/5
 ٍيىهبوٍ ٍيىهبوٍ ٵٞچی ثلٌَ 51/5 9/1
 ډٖپًوی ٕپًوز ځبٌ اوٖبوی 02/3 0/1
 دًٙ٘ ځیبَی ١ٮیٴ 792/2 2/3
 سبلاة
 دًٙ٘ ځیبَی ډشًٕ٤ 002/5 1/6
 ډَس٬ ډَس٬ ٭چٶُبی يپٖبڅٍ 5322/3 0/2
 ػم٬ 45721/7 001
 
 اختوبػی  -يظ التصبدیظگی ّبی هح ٍی -2-2-5
 اُ آوؼب ٽٍ ػَيبن سًٕٮٍ ىٍ يټ ډى٦ٺٍ يټ ػَيبن سټ ثٮيی ویٖز وجبيي سىُب ثٍ اٵِاي٘ ٕ٦ًف ډچی ي
َمـًن ٕ٦ق ُويځی، ډى٦ٺٍ ای ي يب هبوًاٍَبی ًيىٶ٬ اُ اػَای ٥َف ډلييى ًٙى ثچپٍ ثبيي ډشٲییََبی ىيڂَی 
سمبيلار ٵََىڂی ي اٹشٞبىی، ډیِان ًٕاى ي سلٞیلار ي ىٍ وُبيز ډلی٤ ُيٖز اوٖبوی ثَای وٖچُبی آيىيٌ ىٍ 
 آن ډي و٪َ ٹَاٍ ځیَى.
 31ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
َيٳ اُ ډ٦بڅٮبر ي اٍُيبثی اطَار ىٍ ډلييىٌ ََ ٥َف، ثٍَٕی ػًاډ٬ سلز سبطیَ ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ ىٍځیَ 
ٕی ثَ إبٓ ٙىبهز ي١٬ ډًػًى ډلييىٌ ٥َف اُ و٪َ ډَاٽِ ػمٮیشی، دَاٽىيځی اػَای ٥َف ډیجبٙي. ايه ثٍَ
ػمٮیز، ډوشٞبر ٕبهشبٍ ٽمی ي ٽیٶی آن، سبٕیٖبر ي سُٖیلار ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ، ٙىبٕبيی ييْځیُب ي 
ٹبڅجُبی اٹشٞبىی، اػشمب٭ی، ٵََىڂی، ٽیٶیز ُويځی، سٮبډڄ ي سٺبثچُبی ٹًډی، وٺ٘ ویَيَبی اوٖبوی ىٍ 
ی اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی، ٵََىڀ ٙىبٕی ي وُبيشب دی٘ ثیىی اطَار اػَای دَيٌّ ثَ ډلی٤ اٹشٞبىی، ٽبٍٽَىَب
 اػشمب٭ی ي ٵََىڂی ىٍ اػَای ډ٦چًة ٥َف ډیجبٙي. 
َپشبٍ ىٍ كبڃ اػَا ډیجبٙي. َُٕٙشبوُبيی ٽٍ ىٍ  00021ايه ٥َف ىٍ ػىًة َُٕٙشبن اًَاُ ىٍ ډٖبكشی كييى 
 3َِاٍ َپشبٍ ٙبډڄ  2128یڈ ٥َف ٹَاٍ ىاٍوي ٙبډڄ َُٕٙشبن اًَاُ ثب ډٖبكز ډلييىٌ اطَار ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺ
َِاٍ َپشبٍ ٙبډڄ ىي ثو٘  8953ىَٖشبن ي َُٕٙشبن ٙبىځبن ثب ډٖبكز  21ثو٘ ثبيی، ډَٽِی ي كمیييٍ ثب 
 57ن ي ىٍ َُٙ ٙبىځب 544ىَٖشبن ډیجبٙي. سٮياى آثبىيُبی ىاٍای ٕپىٍ ىٍ ٽڄ َُٙ اًَاُ  7ډَٽِی ي هىبٵٌَ ثب 
 0931آثبىی ډیجبٙي. ثَ إبٓ آهَيه سٺٖیمبر ٽًٍٚی ثيٕز آډيٌ اُ وشبيغ َٕٙمبٍی وٶًٓ ي ډٖپه ٕبڃ 
آثبىی ىٍ ډى٦ٺٍ ٽًر ٭جيالله اُ سًاث٬ ثو٘  93آثبىی ىٍ ډى٦ٺٍ ًٕيٍٖ ي  62ډَٽِ آډبٍ إشبن هًُٕشبن، 
آثبىی  52ى٦ٺٍ ىَٖشبن كٖیىی ي آثبىی ىٍ ډ 14آثبىی ىٍ ډلييىٌ ىَٖشبن ػٶبڃ،  63ډَٽِی َُٕٙشبن اًَاُ ي 
ىَٖشبن ٕبڅمی ي وبَٝی ىٍ ثو٘ هىبٵٌَ ٙبىځبن  2ىٍ ډلييىٌ ىَٖشبن ىاٍهًيه اُ ثو٘ ډَٽِی ٙبىځبن ي 
سٺٖیمبر ٽًٍٚی ډلييىٌ اطَ ٥َف ثٍ سٶپیټ  3-2آثبىی ىٍ ډلييىٌ اطَ ٥َف ٹَاٍ ىاٍوي. ىٍ ػييڃ  61ثب 
 ) 0931آډبٍی إشبن هًُٕشبن (ٕبڅىبډٍ ىَٖشبن، ثو٘ ي َُٕٙشبن اٍائٍ ٙيٌ إز
 
تمؼيوبت وـَسی، خوؼيت ٍ خبًَاس ػبوي دس هحذٍدُ اثش هؼتمين ٍ غيش هؼتمين عشح ثِ تفىيه  -3-2خذٍل 
 ) 0931 (ػبلٌبهِ آهبسی اػتبى خَصػتبى 0931تب  5731دّؼتبى، ثخؾ ٍ ؿْشػتبى دس عی ػبلْبی 
 خوؼيت خبًَاس تؼذاد سٍػتب دّؼتبى ثخؾ ؿْشػتبى
 ډَٽِی اًَاُ
 74891 3134 62 ًٕيٍٖ
 77498 42202 93 ٽًر ٭جيالله
 423901 73542 56 ػم٬ َُٕٙشبن اًَاُ
 ٙبىځبن
 ډَٽِی
 76602 0944 63 ػٶبڃ
 07841 0133 14 كٖیىی
 9338 2381 52 ىاٍهًيه
 هىبٵٌَ
 84841 3433 6 ٕبڅمی
 58211 8152 01 وبَٝی
 90007 39451 811 ػم٬ َُٕٙشبن ٙبىځبن
 333971 03004 381 ػم٬ ٽڄ ډلييىٌ
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 هغبلؼبت خوؼيت ؿٌبػی -2-2-5-1
ٍيٕشبی ډًػًى ىٍ ډلييىٌ ٥َف  381، ػمٮیز ٕبٽه ىٍ 0931ثَ إبٓ ا٥لا٭بر ډَٽِ آډبٍ هًُٕشبن ىٍ ٕبڃ 
 هبوًاٍ ډشمَٽِ ثًىٌ اوي.  03004وٶَ ثًىٌ ٽٍ ىٍ  333971
ډلييىٌ ٥َف لاُڇ إز ٍيوي سٲییَار ػمٮیز ىٍ ٽڄ ٽًٍٚ، ػُز ثٍَٕی ٍيوي سٲییَار ػمٮیز ىٍ ډى٦ٺٍ ي 
 4-2إشبن هًُٕشبن ي ٕذٔ َُٕٙشبوُبی اًَاُ ي ٙبىځبن ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ځیَى. ثييه ډى٪ًٍ ىٍ ػييڃ 
اٍائٍ  0931سب  5731سٲییَار ػمٮیز ٽڄ ٽًٍٚ، إشبن هًُٕشبن ي َُٕٙشبوُبی اًَاُ ي ٙبىځبن ىٍ ٥ی ٕبڅُبی 
 ٍم ىاىٌ إز 0931سب  5731ـٍ ډٚبَيٌ ډیًٚى اٵِاي٘ ػمٮیز َُٙوٚیىی ىٍ ٥ی ٕبڅُبی ؿىبو ځَىييٌ إز.
 )0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن
ثٍ سَسیت ىٍ ٽڄ ٽًٍٚ، إشبن  0931سب  5831ي ٕبڅُبی  5831سب  5731ډیِان وَم ٍٙي ػمٮیز ىٍ ٕبڅُبی 
 هًُٕشبن ي َُٕٙشبوُبی اًَاُ ي ٙبىځبن ٭جبٍر إز اُ:
 
 تغييشات خوؼيت ول وـَس، اػتبى خَصػتبى ٍ ؿْشػتبًْبی اَّاص ٍ ؿبدگبى  - 4 -2ل خذٍ
 )0931(ػبلٌبهِ آهبسی اػتبى خَصػتبى 0931تب  5731دس عی ػبلْبی 
 0931ػبل  5831ػبل  5731ػبل  
 دسصذ خوؼيت دسصذ خوؼيت دسصذ خوؼيت 
 001 96694157   001 28044895 ٽڄ ٽًٍٚ
 17/4 16664635   16/5 89771863 ډىب٥ٸ َُٙی
 82/6 38764412   83/5 39262032 ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
 001 0271354 001 9794724 001 9540173 هًُٕشبن
 17 1548123 76/2 4653782 36/1 4152432 ډىب٥ٸ َُٙی
 92 8621031 23/8 5141041 63/9 5497631 ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
 001 4815931 001 6218331   اًَاُ
 18/2 3003311 97/2 1649501   ډىب٥ٸ َُٙی
 81/8 181262 02/8 706872   ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
 001 553351 001 519831 001 00021 ٙبىځبن
 83/2 54585 53/4 17194 43/6 63814 ډىب٥ٸ َُٙی
 16/8 01849 46/6 44798 56/4 46197 ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
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 إز:ثٍَٕی سٲییَار ثٮي هبوًاٍ اٍائٍ ٙيٌ  5-2ىٍ ػييڃ 
ؿىبوـٍ ډٚبَيٌ ډیًٚى ىٍ ٽڄ ٽًٍٚ ثٍ ٭چز ٽبَ٘ ډیِان ُاى ي يڅي وبٙی اُ سَييغ اډًٍ ثُياٙشی ي ٽىشَڃ ډیِان 
 .)0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن ډًاڅیي، ډیِان ثٮي ػمٮیز ٽبَ٘ يبٵشٍ إز
 
خَصػتبى ٍ هحذٍدُ دس ول وـَس، اػتبى  0931تب  5731ثشسػی تغييشات ثؼذ خبًَاس اص ػبل  -5-2خذٍل 
 ) 0931(ػبلٌبهِ آهبسی اػتبى خَصػتبى عشح
 ؿشح
 0931ػبل  5831ػبل  5731ػبل 
 ثؼذ خبًَاس ثؼذ خبًَاس ثؼذ خبًَاس
 3/5 74658112   4/8 59295321 ٽڄ ٽًٍٚ
 3/4 84872451   4/6 5298497 ډىب٥ٸ َُٙی
 3/7 4164475   5/2 0730144 ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
 4/1 6633111 4/9 9794724 5/8 487736 هًُٕشبن
 3/59 497418 4/7 4653782 5/5 053424 ډىب٥ٸ َُٙی
 4/4 420692 5/5 5141041 6/4 434312 ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
 3/9 821253 4/9 365472   اًَاُ
 3/8 200392 4/7 033522   ډىب٥ٸ َُٙی
 4/4 62195 5/7 31294   ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
 4/4 02643 5/8 13832 7/2 05761 ٙبىځبن
 4/3 62431 5/7 3168 6/5 9446 ډىب٥ٸ َُٙی
 4/5 49112 5/9 81251 7/7 10301 ډىب٥ٸ ٍيٕشبيی
 
 ثشسػی ّشم ػٌی ٍ خٌؼی خوؼيت اػتبى خَصػتبى   -2-2-5-2
ثٍ سَسیت ثٍ ثٍَٕی ََڇ ٕىی إشبن هًُٕشبن، َُٕٙشبن اًَاُ ي َُٕٙشبن ٙبىځبن  12-2سب  91-2ىٍ ٙپچُبی 
ٕبڅٍ ي  03سب  02إز. ؿىبوـٍ ډٚبَيٌ ډیًٚى ىٍ وٺب٣ َُٙی إشبن ٵٺ٤ ىٍ ىي ډلييىٌ ٕىی دَىاهشٍ ٙيٌ 
ٕبڅٍ، ػمٮیز ُوبن اُ ډَىان ثیٚشَ  52سب  02ٕبڅٍ ي ىٍ َُٕٙشبن اًَاُ ىٍ ډلييىٌ ٕىی  44سب  04ډلييىٌ ٕىی 
سب  02ن ىٍ ډلييىٌ ٕىی ٕبڅٍ ي ىٍ َُٕٙشبن ٙبىځب 46سب  54ډیجبٙي. ىٍ وٺب٣ ٍيٕشبيی إشبن ىٍ ډلييىٌ ٕىی 
ٕبڅٍ، ػمٮیز ُوبن ثیٚشَ اُ ډَىان ثًىٌ إز. َمـىیه ډیشًان ځٶز ٽٍ ىٍ َُٕٙشبن اًَاُ  06سب  54ي ویِ  52
ػمٮیز َُٙی ي ىٍ َُٕٙشبن ٙبىځبن ػمٮیز ٍيٕشبيی ٱبڅت َٖشىي.ىٍ وٺب٣ ٍيٕشبيی َُٕٙشبن ٙبىځبن 
ٚبَيٌ ډیًٚى. ث٦ًٍ ٽچی ثب سًػٍ ثٍ ََڇ ٕىی ډیشًان ٕبڅٍ ډ 02سب  01ثیٚشَيه سَاٽڈ ػمٮیز ىٍ ډلييىٌ ٕىی 
إشىجب٣ ٽَى ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ډىب٥ٸ َُٙی ي ویِ ٍيٕشبيی ثیٚشَيه سَاٽڈ ػمٮیز ىٍ ٹَٚ ػًان ډٚبَيٌ 
 ) 0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن ډیًٚى
  
































































































 )9831ّشم ػٌی خوؼيت هٌبعك ؿْشی ٍ سٍػتبیی ؿْشػتبى ؿبدگبى ( -12-2ؿىل 
 
 ؼيت ػَاد دس هحذٍدُ هغبلؼبتی عشحثشسػی ٍض  -2-2-5-3
ثَ إبٓ سٮبٍيٴ ػمٮیز ٙىبٕی، سمبډی ٽٖبوی ٽٍ ډیشًاوىي ډشه ٕبىٌ ای ٍا ثٍ ُثبن ٵبٍٕی ي يب ََ ُثبن ىيڂَی 
 ثوًاوىي ي ثىًيٖىي، ثب ًٕاى سچٺی ډیًٚوي.  
وٖجز اٵَاى ثبًٕاى ثٍ ثیًٖاى  7-2سٮياى اٵَاى ثبًٕاى ي ثی ًٕاى ىٍ ډلييىٌ ٥َف ي ىٍ ػييڃ  6-2ىٍ ػييڃ 
بوـٍ ډٚبَيٌ ډیًٚى ثیٚشَيه وٖجز ثبًٕاىی ثٍ ثیًٖاىی ىٍ ډَىان اًَاُ ي ٽمشَيه آن ىٍ ُوبن اٍائٍ ٙيٌ إز. ؿى
ٙبىځبن ىييٌ ډیًٚى. َمـىیه اځَؿٍ ىٍ ٽڄ ډلييىٌ ٥َف وٖجز ثب ًٕاىی ىٍ ُوبن ٽمشَ اُ ډَىان إز يڅی ىٍ 
ًٕاىی ُوبن ثیٚشَ ثٍ ؿٚڈ ډى٦ٺٍ ٙبىځبن ٽٍ ثیٚشَ اُ اًَاُ ىاٍای ثبٵز ٍيٕشبيی إز، ايه ٽبَ٘ ىٍ ډیِان ثب
 ) 0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن ډیوًٍى
 
 ) 0931(ػبلٌبهِ آهبسی اػتبى خَصػتبى ثشسػی ٍضؼيت ػَاد دس ؿْشّبی اَّاص ٍ ؿبدگبى -6-2خذٍل 
 خوؼيت ثی ػَاد خوؼيت ثبػَاد هٌغمِ
 صى هشد ول صى هشد ول
 070216 648364 6195701 8797741 5801271 3609913 هًُٕشبن
 952033 327352 289385 0257701 2602121 2859822 َُٙی








0008 0006 0004 0002 0
0ت ا 4
5ت ا 9
0 1ت ا 4 1
5 1ت ا 9 1
0 2ت ا 4 2
5 2ت ا 9 2
0 3ت ا 4 3
5 3ت ا 9 3
0 4ت ا 4 4
5 4ت ا 9 4
0 5ت ا 4 5
5 5ت ا 9 5
0 6ت ا 4 6
5 6ت ا 9 6
بی شت را ز 0 7
زن
مرد
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 خوؼيت ثی ػَاد خوؼيت ثبػَاد هٌغمِ
 صى هشد ول صى هشد ول
 971571 575921 457403 503874 760555 2733301 اًَاُ
 374011 00229 376202 072304 815354 887658 َُٙی
 24626 80493 050201 33057 425101 755671 ٍيٕشبيی
 07892 30212 37015 89683 44194 24878 ٙبىځبن
 4596 3427 79141 32061 15981 47943 َُٙی
 13812 54051 67863 57622 39103 86825 ٍيٕشبيی
 
 ) 0931(ػبلٌبهِ آهبسی اػتبى خَصػتبى ًؼجت افشاد ثبػَاد ثِ ثيؼَاد دس هحذٍدُ عشح -7-2خذٍل 
 صى هشد ول خوؼيت هٌغمِ
 2/14 3/17 2/79 هًُٕشبن
 3/62 4/87 3/29 َُٙی
 1/4 2/63 1/18 ٍيٕشبيی
 2/37 4/82 3/93 اًَاُ
 3/56 4/29 4/32 َُٙی
 1/02 2/85 1/37 ٍيٕشبيی
 1/03 2/23 1/27 ٙبىځبن
 2/3 2/26 2/64 َُٙی
 1/40 2/0 1/34 ٍيٕشبيی
 
 ٍضؼيت فؼبليت ًيشٍی اًؼبًی -2-2-5-4
ٕبڅٍ ا٥لاٷ ډیڂَىى. ثَ ايه إبٓ اُ ٽڄ  46سب  01ػمٮیز ثبڅٺًٌ ٵٮبڃ ثٍ اٵَاى ثَ إبٓ سٮبٍيٴ ػمٮیز ٙىبٕی، 
ىٍٝي ثبڅٺًٌ ٵٮبڃ ډیجبٙىي.  97ىٍٝي ي ىٍ ډى٦ٺٍ ٙبىځبن  28/8ػمٮیز ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف ىٍ ډى٦ٺٍ اًَاُ 
ډٚبَيٌ ٕبڅٍ ثَ كٖت ي١ٮیز ٵٮبڅیز اٹشٞبىی اٍائٍ ٙيٌ إز. ؿىبوـٍ  01ػمٮیز ثیٚشَ اُ  8-2ىٍ ػييڃ 
ىٍٝي ٙبٱڄ ثًىٌ ي  82/23ي  12/51، 92/30ډیًٚى ثٍ سَسیت ىٍ َُٕٙشبن اًَاُ، ٙبىځبن ي ٽڄ ډلييىٌ ٥َف 
ىٍٝي ډیجبٙي. ٥جٸ ػييڃ، هیڄ ٭٪یڈ ػمٮیز ډى٦ٺٍ ٍا ػمٮیز  6/66ي  21/25، 6/70وَم ثیپبٍی ثٍ سَسیت 
 36/9ي  46/4، 36/9بسی ٥َف ثٍ سَسیت ٱیَٵٮبڃ اٹشٞبىی سٚپیڄ ډیيَي. ىٍ اًَاُ، ٙبىځبن ي ٽڄ ډلييىٌ ډ٦بڅٮ
ىٍٝي اُ ػمٮیز ٍا ػمٮیز ٱیَٵٮبڃ اٹشٞبىی سٚپیڄ ډیيَي. َمـىیه وَم ثیپبٍی ىٍ ډى٦ٺٍ ٙبىځبن هیچی 
ثیٚشَ اُ اًَاُ ثًىٌ ي ٙبىځبن اُ ي١ٮیز ډ٦چًثی ثَهًٍىاٍ ومیجبٙي (اُ و٪َ سٮبٍيٴ ػمٮیز ٙىبٕی، ػمٮیز 
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ٷ ډیًٚى ٽٍ ىٍ ُډبن اهٌ ا٥لا٭بر ثیپبٍ ي يب كياٽظَ اُ يټ ډبٌ ٹجڄ اُ ثیپبٍ ي يب ػًيبی ٽبٍ ثٍ ػمٮیشی ا٥لا
اٹشٞبىی ي ٭بډڄ اٝچی ډُبػَر اُ  –آن ثیپبٍ ٙيٌ ثبٙىي). ايه ډٖئچٍ ډیشًاوي ثٍ ٭ىًان يټ ډٮ٢ڄ اػشمب٭ی
ډٍ (ٕبڅىب ي١ٮیز ٵٮبڅیز اٹشٞبىی ىٍ ډى٦ٺٍ ډلييىٌ ٥َف وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز 22-2ډى٦ٺٍ سچٺی ًٙى.  ىٍ ٙپڄ 
 ) 0931آډبٍی إشبن هًُٕشبن
 













































 47176 788413 52374 411872 005707 23376 806123 049883 7877011 اًَاُ
 0063 19573 3993 26452 64607 93731 70232 64963 896901 ٙبىځبن











درآمد بدون  محصل جویای کار شاغل
 کار
 سایر خانه دار
 شادگان اهواز جمع محدوده
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ي١ٮیز إشوياډی ٙبٱلان ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ ٥َف اٍائٍ ٙيٌ إز. ؿىبوـٍ ډٚبَيٌ ډیًٚى اُ  9-2ىٍ ػييڃ 
ىٍٝي، ىٍ ډٚبٱڄ ىيڅشی ډٚٲًڃ ثٍ ٽبٍ َٖشىي. ىٍ  8/5ي  7/35سٮياى ٙبٱلان ىٍ اًَاُ ي ٙبىځبن ثٍ سَسیت ٵٺ٤ 
 ػييڃ
ویِ سٮياى ٽبٍٽىبن ىيڅشی ىٍ ډى٦ٺٍ ٥َف ثَ إبٓ ډياٍٻ سلٞیچی اٍائٍ ٙيٌ إز. َمـىیه ىٍ ٙپڄ  01-2 
 سٮياى ٽبٍٽىبن ىيڅز ثَ إبٓ ډياٍٻ سلٞیچی ىٍ ډلييىٌ ٥َف ومبي٘ ىاىٌ ٙيٌ إز 42-2سب  32-2َبی 
 .) 0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن
 
 )9831ػتخذاهی (ػبل وبسوٌبى دٍلت ثشحؼت ٍضؼيت ا -9-2خذٍل 
 غيش سػوی سػوی خوغ ؿْشػتبى
 4775 26481 63242 اًَاُ
 344 1351 4791 ٙبىځبن
 7126 39991 01262 ډلييىٌ ٥َف
 











 87 6011 56211 7885 4804 6181 63242 اًَاُ
 1 84 137 837 472 281 4791 ٙبىځبن












 وبسوٌبى دٍلت ثش حؼت هذسن تحصيلی دس ؿْشػتبى اَّاص -32-2ؿىل 














دوتشا فَق ليؼبًغ ليؼبًغ فَق دیپلن دیپلن ووتش اص دیپلن














 حؼت هذسن تحصيلی دس ؿْشػتبى ؿبدگبى وبسوٌبى دٍلت ثش -42-3ىل ؿ













 وبسوٌبى دٍلت ثش حؼت هذسن تحصيلی دس ول هحذٍدُ عشح -52-2ؿىل 



























دوتشا فَق ليؼبًغ ليؼبًغ فَق دیپلن دیپلن ووتش اص دیپلن
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اٍائٍ ٙيٌ إز. سٮياى ٙبٱلان ىٍ ثوُٚبی ډوشچٴ ىٍ ډلييىٌ ٥َف  72-2ي  62-2ي ٙپچُبی  11-2ىٍ ػييڃ 
اُ ٽڄ ػمٮیز ٙبٱڄ ىٍ ډلييىٌ اطَ ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ ٥َف ثیٚشَيه ىٍٝي ٙبٱچیه ىٍ ثو٘ ٝىٮز ي دٔ 
اُ آن ٕبهشمبن ډٚٲًڃ ثٍ ٽبٍ َٖشىي. ىٍ ډى٦ٺٍ ٙبىځبن ٽٍ ډیِان ػمٮیز ٍيٕشبيی ثی٘ اُ ػمٮیز َُٙی إز 
ػمٮیز ٙبٱڄ ډیجبٙي ي ىٍٝي ٙبٱچیه ىٍ  ثٍ څلب٧ ٕبهشبٍ ٍيٕشبيی ثو٘ ٽٚبيٍُی ػبًة ثو٘ ٭ميٌ ای اُ
(ٕبڅىبډٍ آډبٍی  ثو٘ ٽٚبيٍُی (ٙبډڄ ٍُا٭ز، ٙپبٍ، ػىڂچياٍی ي ډبَیڂیَی)، ثی٘ اُ ٕبيَ ٵٮبڅیشُب ډیجبٙي
 . )0931إشبن هًُٕشبن
  ػبلِ ثش حؼت گشٍّْبی ػوذُ فؼبليت 01ؿبغلاى ثيـتش اص  -11-2خذٍل 











 گبص ٍ آة
 ػبیش ػبختوبى
 377581 89023 47011 48934 69852 58722 016123 اًَاُ
 75/67 9/89 3/44 31/86 8/50 7/80 001 ىٍٝي
 00601 1892 473 8803 661 8995 70232 ٙبىځبن
 54/76 21/48 1/16 31/03 0/27 52/48 001 ىٍٝي
 373691 97053 84411 27074 53062 38782 718443 ډلييىٌ ٥َف












  دسصذ ؿبغلاى دس ثخـْبی هختلف دس هحذٍدُ عشح (ؿْشػتبى اَّاص) –62-2ؿىل 
 )0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن
 
مع د ن ا س ت خرا ج
%1.8




آ ب و گ از ب رق، 
%4.3




سایر ساختمان برق، گاز و آب صنعت  استخراج معدن کشاورزی 




  دسصذ ؿبغلاى دس ثخـْبی هختلف دس هحذٍدُ عشح (ؿْشػتبى ؿبدگبى) –72-2ؿىل 
 )0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن
 
ٕبڅٍ ثَ كٖت ځَيَُبی ډوشچٴ ٙٲچی اٍائٍ ٙيٌ إز.  01ٙبٱلان ثیٚشَ اُ  82-2ي ٙپڄ  21 -2ىٍ ػييڃ 
ٝىٮشڂَان، ي ىٍ َُٕٙشبن ٙبىځبن ٽبٍځَان ؿىبوـٍ ډٚبَيٌ ډیًٚى، ىٍ َُٕٙشبن اًَاُ ډشٞييبن ډبٙیه آلار ي 
ډبََ ٽٚبيٍُی ي دٔ اُ آن ٽبٍځَان ٕبىٌ ثیٚشَيه ػمٮیز ٙبٱلان ٍا سٚپیڄ ډیيَىي. يػًى ثبٵز ٍيٕشبيی ىٍ 
(ٕبڅىبډٍ  َُٕٙشبن ٙبىځبن ثب٭ض ثیٚشَ ثًىن ػمٮیز ٽبٍځَان ډبََ ٽٚبيٍُی ىٍ ايه َُٕٙشبن ثًىٌ إز
 .)0931آډبٍی إشبن هًُٕشبن
 
 )0931(ػبلٌبهِ آهبسی اػتبى خَصػتبى ػبلِ ثشحؼت گشٍّْبی ػوذُ ؿغلی 01ؿبغلاى ثيـتش اص  - 21-2 خذٍل
 دسصذ ؿبدگبى دسصذ اَّاص ؿْشػتبى
 1/8 704 3/3 73501 ٹبوًوڂٌاٍان، ډٺبډبر ٭بڅیَسجٍ ي ډييَان
 6/2 8341 01/4 90433 ډشوٞٞبن
 2/8 546 7/8 48052 سپىٖیىُب ي ىٕشیبٍان
 3/2 157 8/8 72282 یي ىٵشَ یاډًٍ اىاٍٽبٍډىيان 
 11 4652 31/8 22544 ي ٵَيٙىيځبن یٽبٍٽىبن هيډبس
 42/9 1775 6/5 69802 یَیڂیي ډبَ یػىڂچياٍ ،یٽبٍٽىبن ډبََٽٚبيٍُ
 01/9 6252 51/7 70505 ٝىٮشڂَان
 ک شاورزی
%8.52
آ ب و گ از ب رق، 
%6.1




مع د ن ا س ت خرا ج
%7.0
 ص نع ت
%3.31
سایر ساختمان برق، گاز و آب صنعت  استخراج معدن کشاورزی 
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 دسصذ ؿبدگبى دسصذ اَّاص ؿْشػتبى
 41/2 6923 51/7 83405 ٍیوٺچ ٤يآلار ي ٍاوىيځبن يٕب هیډبٙ بنيډشٞي
 91/6 4554 11/3 63463 ٽبٍځَان ٕبىٌ
 5/4 4521 6/7 45512 ي ا٩ُبٍ وٚيٌ َيٕب




  ػبلِ ثش حؼت گشٍّْبی ػوذُ ؿغلی 01ؿبغلاى ثيـتش اص  - 82-2ؿىل 
 )0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن
 
وً٫ ٵٮبڅیز اٍائٍ ٙيٌ ډیِان ُډیىُبی ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍی ٽٚبيٍُی ثَ كٖت  92-2ي ٙپڄ  31-2ىٍ ػييڃ 
إز. ډٚبَيٌ ډیًٚى ٽٍ ىٍ َُٕٙشبن اًَاُ دَيٍٗ ىاڇ ثٍِٿ ي ىٍ َُٕٙشبن ٙبىځبن ثبٱياٍی اُ ثیٚشَيه ثٌَُ 
 .)0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن ثَىاٍی ثَهًٍىاٍوي
 


















































 2484 93931 4 25511 3 6657 88421 اًَاُ







 شادگان اهواز 00006











  ثْشُ ثشداسیْبی وـبٍسصی ثشحؼت ًَع فؼبليت (ّىتبس) -92 – 2ؿىل 
 )0931(ٕبڅىبډٍ آډبٍی إشبن هًُٕشبن
  پشٍسؽ هبّی -2-2-5-5
َپشبٍ ُډیه ثٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی اهشٞبٛ ىاٍى ٽٍ اُ ايه ډٺياٍ ٵٺ٤  8172ىٍ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف 
سه ىٍ ٕبڃ  3189ٕبلاوٍ  ډبَی ىٍ ډلييىٌ ٥َف َپشبٍ ىٍ َُٕٙشبن ٙبىځبن ياٹ٬ ډیجبٙي. ډٺياٍ سًڅیي  17
ثَآيٍى ځَىييٌ إز ٽٍ ډیشًاوي َڈ ډىج٬ ىٍآډي ي َڈ ډىج٬ دَيسیىی هًثی ثَای ػمٮیز ډًػًى ىٍ ډلييىٌ ٥َف 
 ثبٙي.
 
 ٍیظگيْبی هحيظ ثيَلَطیه  -2-2-6
ي ډىٶی َيٳ اُ ډ٦بڅٮبر ُيٖز ډلی٦ی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ٙىبٕبيی ي دی٘ ثیىی اطَار ډظجز 
ٵٮبڅیشُبی ٥َف ىٍ ډَكچٍ ثٌَُ ثَىاٍی ثَ ٭ًاډڄ ي ٵبٽشًٍَبی ُيٖز ډلی٦ی، اٍُيبثی اطَار دی٘ ثیىی ٙيٌ ي 
 سُیٍ ٍاَپبٍَبی دیٚڂیَی يب ٽبَ٘ اطَار ډىٶی ي سيييه ثَوبډٍ دبي٘ ُيٖز ډلی٦ی ډی ثبٙي.
 ٍی اُ ډىبث٬ ٥جیٮی ًٍٝر سًٕٮٍ ي ځٖشَٗ ٵٮبڅیشُبی اوٖبوی ىٍ ډلی٤ ُيٖز ٽٍ ٭ميسب ثَ دبيٍ ثٌَُ ثَىا
ىٍ ډلی٤ ُيٖز ي دیياي٘ اطَار ي دیبډيَبی ډوشچٴ  اٽًڅًّيټَبی  ډی دٌيَى، ډًػت ايؼبى ىځَځًوی
ځَىييٌ إز. ثَهی اُ اطَار ٵٮبڅیشُبی اوٖبوی ثٍ ولًی إز ٽٍ ډًػت سوَيت يب ٽبَ٘ ٽیٶیز ډلی٤ 
ٵٮبڅیز َبی ډوشچٴ ډی سًاوي ځبډی ډُڈ  ځَىييٌ إز. ثٍ َمیه څلب٧ ثٍَٕی ي ٙىبٕبيی اطَار ُيٖز ډلی٦ی
ىٍ ٍإشبی كٶ٨ ي اٍسٺبی ٽیٶیز ډلی٤ ُيٖز ي ػچًځیَی اُ سوَيت ػجَان وبدٌيَ آن ثٍ ٙمبٍ آيي. ىٍ ٍإشبی 
ايه ډً١ً٫، ډ٦بڅٮبر ُيٖز ډلی٦ی دَيٌّ دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ىٍ ډى٦ٺٍ ٙبىځبن ي اًَاُ اوؼبڇ دٌيَٵشٍ إز 
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سًٕ٤ اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار هًُٕشبن ىٍ ٵبُ اػَا ي ثٌَُ  3831اطَار ډىٶی آن ٍا ٽبَ٘ ىاى. ايه دَيٌّ ىٍ ٕبڃ 
 ثَىاٍی اوؼبڇ دٌيَٵشٍ إز. 
 
 فَى خبًَسی  -2-2-6-1
 59ځًوٍ اُ ډٌَُ ىاٍان يكٚی ٙىبٕبيی ٙي ٽٍ دَويځبن ثب  621 ىٍ ډلييىٌ اػَای ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن
ځًوٍ دٖشبوياٍ ٙىبٕبيی  02ځًوٍ ثٍ سَسیت ثیٚشَيه ي ٽمشَيه سىً٫ ٍا ىٍ ډى٦ٺٍ ىاٙشىي. اُ  3ځًوٍ ي ىيُيٖشبن ثب 
ىٍٝي ځًوٍ َبی دٖشبوياٍ  53ىاٍوي.  اٽًڅًّيټىٍٝي اٍُٗ  08ىٍٝي اٍُٗ اٹشٞبىی ي  01ٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ 
ثٍ سٮياى ٽڈ ډٚبَيٌ ډی  يبٺٍ ځًٙشوًاٍوي ي ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ثلاٵٞڄ  ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ثىيٍر ډى٦
 ًٙوي، 
ٵَاين ىٍٝي ځًوٍ َب ٭چٴ هًاٍوي ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ثلاٵٞڄ ٽڈ ي ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ  06
لاٵٞڄ ډٚبَيٌ ومی ًٙوي يىٍ ډىب٥ٸ سبطیَ ډٖشٺیڈ ىٍٝي ځًوٍ َب ویِ َمٍ ؿیِهًاٍوي ي ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ث 5. َٖشىي
ىٍٝي ځًوٍ َبی ٙىبٕبيی ٙيٌ ىٍ ډلی٤ َبی هٚټ ي ثٺیٍ ىٍ ډلی٤ ډَ٥ًة  09. ٵَاين َٖشىيي ٱیَ ډٖشٺیڈ 
ىٍٝي  37ىٍٝي آوُب ثًډی ي 72ځًوٍ دَويٌ ىٍ ډى٦ٺٍ ٙىبٕبيی ٙي ٽٍ  59ډى٦ٺٍ ُويځی ډی ٽىىي. اُ دَويځبن 
دَويځبن ډُبػَ ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن اُ سىً٫ ي سَاٽڈ ثیٚشَی ثَهًٍىاٍوي. دَويځبن ٙبهٜ ځًوٍ َب ډُبػَوي. 
ډی ثبٙىي ٽٍ ىٍ اٍسجب٣ ډٖشٺیڈ ثب ډلی٤   eadiedrAكًاٝیچیبنډى٦ٺٍ، ځًوٍ َبی ډبَیوًاٍوي ٽٍ ډشٮچٸ ثٍ هبوًاىٌ
دَويځبن يٕی٬ ي  دَاٽى٘. َبی آثی ډى٦ٺٍ ي ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ثلاٵٞڄ، ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ ك٢ًٍ ىاٍوي
ىٍٝي اُ ځًوٍ َبی دَويځبن اٍُٗ  81ثٖیبٍی اُ ځًوٍ َبی ىٍ َٕإَ ډى٦ٺٍ ىٍ كبڃ دَياُ ډٚبَيٌ ډی ًٙوي. 
ىاٍوي. ځًوٍ َبی ٱبڅت هٚپی ُی ثًىٌ ي  اٽًڅًّيټىٍٝي اٍُٗ  17ىٍٝي اٍُٗ اٹشٞبىی ي  11كٶب٩شی، 
ىٍٝي دَويځبن  53ىٍٝي ي ځًوٍ َبی آثِی  02ىٍٝي دَويځبن ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. ځًوٍ َبی ٽىبٍ آثِی  54
ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. آډبٍ دَويځبن ٙمبٍٗ ٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ وٚبن ډی ىَي ٽٍ ىٍ آًٍ ډبٌ ثیٚشَ اُ ٕبيَ ډبٌ 
َبی ٕبڃ دَويځبن ىٍ ډى٦ٺٍ ك٢ًٍ ىاٍوي ٽٍ وبٙی اُ ك٢ًٍ دَويځبن ډُبػَ ىٍ ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي. اُ ٍإشٍ 
هبوًاىٌ ىٍ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ډٚبَيٌ ځَىيي.  ػبډٮٍ  8ځًوٍ  ډشٮچٸ ثٍ  9هِويځبن 
هِويځبن ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ىٍ ثو٘ َبی ډوشچٴ ډى٦ٺٍ سٶبير ؿىياوی ثب َڈ وياٍوي ي سَاٽڈ آوُب ثَ كٖت 
 ویبَُبی ُيٖشی ي اډپبوبر ُيٖشی ډى٦ٺٍ اويٽی ډشٶبير إز. اُ ٍىٌ هِويځبن يټ ځًوٍ ىٍ ډٮَٟ سُييي
ي ډٚپچی اُ و٪َ ثٺب وياٍوي ي اٍُٗ  ٵَايان َٖشىيطجز ٙيٌ إز ي ثٺیٍ  NCUIاوٺَاٟ ثًىٌ ٽٍ ىٍ ٵَُٕز َٕم 
ىاٍوي. سؼم٬ هِويځبن ىٍ ثو٘ َبيی ٽٍ دًٙ٘ ځیبَی ىاٍى، ٽمی ثیٚشَ اُ ٕبيَ ثو٘ َبی ثيين  اٽًڅًّيټ
يه سىً٫ ٍا ىاٍوي ي ىٍ ډلی٤ َبی دًٙ٘ إز ٽٍ وبٙی اُ ي١ٮیز ُيٖشی آوُب ډی ثبٙي. ىيُيٖشبن ډى٦ٺٍ ٽمشَ
ىاٍوي ي ىٍ سٮبىڃ ډلی٤ وٶ٘ ثِٖايی ايٶب ډی ٽىىي ي   اٽًڅًّيټآثی ي ډَ٥ًة سؼم٬ ثیٚشَی ىاٍوي ي اٍُٗ 
 .)1831څ٦یٶی( ځًوٍ َبی ػبوًٍی ځًٙشوًاٍ ډی ثبٙىي٥ٮمٍ ډىبٕجی ثَای 
 77ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
 تٌَع صیؼتی ٍ صیؼتگبُ ّبی هَخَد  -2-2-6-2
سىً٫ ُيٖشڂبَُب، سىً٫ ٵچًٍ ي ٵًن ػبوًٍی ډی ثبٙي. َٙاي٤ ََ يټ اُ آوُب ثب سًػٍ ثٍ سىً٫ ُيٖشی ډى٦ٺٍ ٙبډڄ 
 ا٥لا٭بر ثيٕز آډيٌ اُ ٭ٍَٝ ثٍ َٙف ُيَ ډی ثبٙي.
ُيٖشڂبَُبی سبلاثی ډى٦ٺٍ ٙبډڄ ُيٖشڂبٌ َبی سبلاثی، ډىب٥ٸ ىٙشی، إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ي ُډیه َبی 
 ٙي.ٽٚبيٍُی كبٙیٍ ای ډى٦ٺٍ دَيٍٗ ډبَی ډی ثب
 
 صیؼتگبُ ّبی تبلاثی  -
ثُبی ُيَ ُډیىی، آييٌْ ای َٖشىي ٽٍ ثٍ څلب٧ سٮييڄ ډیپَيٽچیمب، سى٪یڈ ٕٶٌَ َبی  اٽًڅًّيټسبلاثُب ياكيَبی 
ة ي سبډیه ُيٖشڂبٌ دَويځبن ي ػبوًٍان ي آثُبی ٵٞچی، دبلاي٘ ي سٞٶیٍ ٥جیٮی آٽىشَڃ ٕیلاثُب ي ػَيبوُبی 
 .هڄ ي كبٙیٍ سبلاة ي... ډًَجشی ٭٪یڈ سچٺی ډی ًٙويٍييٚڂبٌ اوًا٫ ډوشچٴ ځیبَبن ىٍ ىا
ي ډشٚپڄ اُ ىي ٽچمٍ سبڃ ي آة ثًىٌ ٽٍ ىٍ ) ډَ٥ًةاٍا١ی ( ثٍ ډٮىبی) dnaltewسبلاة اُ و٪َ څٲًی ډٮبىڃ ياٌّ (
 ٙبډڄ ډًاٍى ُيَ ډیجبٙي:  اٍُُٙب ی سبلاثُبي  ٲشی َىيی ثٍ ډٶًُڇ آثڂیَ ډی ثبٙياٝڄ څ
 ُيَُډیىی)سٲٌيٍ ي سوچیٍ آثُبی 1
 )سى٪یڈ ػَيبن آة ي ػچًځیَی اُ ٕیلاة2
 )ػچًځیَی اُ وٶًً آة ًٍٙ3
 )ػچًځیَی ىٍ ثَاثَ ویَيَبی ٥جیٮی 4
 )كٶ٨ ي وڂُياٍی ًٍٕثبر5
 )كٶ٨ ي وڂُياٍی ډًاى ٱٌايی6
 )ٝييٍ ثیًډبٓ7
 )دبٽٖبُی ډًاى ٕمی 8
  )سبلاة َب ثٍ ٭ىًان ډىبث٬ سًڅیي ٵَايٍىٌ َبی ٥جیٮی9
 ) اَمیز كٶب٩شی21
 آډًُٙی-ٵََىڂی–) اَمیز اػشمب٭ی 31
 ) اَمیز ػُبوی سبلاة َب41
اُ ډىب٥ٸ ؿُبٍځبوٍ سلز ډييَيز ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن، 
سبلاة ٙبىځبن ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ اُ ُيٖشڂبٌ َبی ډُڈ ي كٖبٓ ډى٦ٺٍ ثٍ ٙمبٍ ډی آيي، ډٚوٞبر آن ثٍ َٙف ُيَ 
 إز:
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 هَلؼيت عجيؼی ٍ خغشافيبیی تبلاة ؿبدگبى -
ىٍػٍ َٙٷ ځَيىًيؾ ي ٭َٟ  84/5َِاٍ َپشبٍ ىٍ ٥ًڃ ػٲَاٵیبيی  092سبلاة ٙبىځبن ثٍ يٕٮز سٺَيجی 
ٽیچًډشَ اُ َُٕٙشبن  04ىٍػٍ ٙمبڃ ه٤ إشًا ي ىٍ اوشُبی ػىًة ٱَثی ايَان يثٍ ٵبٝچٍ كييى  03ػٲَاٵیبيی 
ډبََُٚ، اُ ٹٖمز َٙٹی ثٍ َُٕٙشبن  -ىان ي اُ ػىًة َٙٹی ثٍ ػبىٌ اثبىاناثب -اًَاُ ي اُ ٱَة ثٍ ػبىٌ اًَاُ
ن ډی ځٌٍى ي ىٍ ثَهی اُ وٺب٣ آىاٍهًيه اُ ډیبن  -ٙبىځبن ډلييى ځَىييٌ إز. َمـىیه ػبىٌ ٙبىځبن
 ن سب ٍيىهبوٍ ٽبٍين كييى يټ ډشَ إز.آكياٹڄ ٵبٝچٍ 
ی ثٮي اُ ايٖشڂبٌ ځَځَ ثٍ ٙٮجبر كىهبوٍ ػَاسبلاة ٙبىځبن ٭ميسب سلز سبطیَ ٍيىهبوٍ ػَاكی إز. ٍي
ن ىٍ ٹٖمز ٙمبڅی سبلاة ډىًٌٍٞ ثٍِٿ، ىٍ آډشٮيىی سٺٖیڈ ٙيٌ ١مه ډَٚية ومًىن اٍا١ی دیَاډًن، ډبُاى 
ٹٖمز ٱَثی سبلاة ډىًٌٍٞ ٽًؿټ ي ىٍ ػىًة سبلاة ٙبىځبن ٍا ثٍ يػًى ډی آيٍى. ډؼمً٭ٍ سبلاة َبی 
ن ٍا ؿًن ػِايَی ىٍ ثَ ډی ځیَى. ٭لايٌ ثَ ٍيىهبوٍ ػَاكی ٥ٲیبوُبی ډِثًٍ َُٙ ٙبىځبن ي آثبىيُبی دیَاډً
ن ي آُډٖشبوی ٍيىَبی ٽبٍين يثُمىٚیَ ي ډي هچیغ ٵبٍٓ اُ ٥َيٸ هًٍ ىيٍٷ ىٍ ثوُٚبی ػىًثی ي ٱَثی 
ن آن، ي وِيلار ػًی ثٮىًان ډىبث٬ سٲٌيٍ ٽىىيٌ سبلاة ىٍ ٙپڄ ځیَی آٍيىهبوٍ َبی ډبڅق ىٍ ٹٖمز ٙمبڅی 
ٍ َمیه ىڅیڄ ثو٘ ٙمبڅی سبلاة ٙبىځبن ىاٍای ډىب٥ٸ سبلاثی اة ٙیَيه ي ثو٘ ډیبوی ي ػىًثی ان ثٍ ډؤطَوي. ث
هًٍ ىيٍٷ، هًٍ ٹىبٹٍ، هًٍ ډچق، هًٍ ٽًيَيه، هًٍ ٕچؾ ي...) ( ٭چز ډؼبيٍر ثب هًٍَبی ٕبكچی هچیغ ٵبٍٓ
 ة څت ًٍٙ ي ًٍٙ ډی ثبٙىي.آىاٍای وًاكی سبلاثی 
دُىٍ َبی ډٖ٦ق  %)،4.22( ىٌ ډٮبَيٌ ٍاډَٖ)اُ يټ سبلاة آة ٙیَيهثٍ ٥ًٍ ٽچی سبلاة ٙبىځبن(ډليي
ياٍا١ی وٖجشب َمًاٍ سذٍ ډبًٍَی ثيين  %)6.12( هچیغ هًٍ ډًٕی يػِايَ ٽىبٍ ٕبكچی آن %)،3.14( ػٍِيډيی
ٕ٦ق ډىب٥ٸ ډوشچٴ ثو٘ َبی سبلاة ٙبىځبن ٍا وٚبن  41-2%) سٚپیڄ ٙيٌ إز. ػييڃ 7.41( دًٙ٘ ځیبَی
 ډی ىَي.
 إبٓ ثَ آن َپشبٍ 000692 ٽٍ إز ٍاډَٖ ٽىًاوٖیًن ىٍ ٙيٌ طجز اڅمچچی ثیه ز سبلاة ٙبىځبن سبلاةډٖبك
 ٙيٌ سٮییه يك٘ كیبر دىبَڂبٌ ٭ىًان ثٍ ُيٖز ٭بڅی ډلی٤ ًٍٙای 91531/9/ 22ډًٍم 14 ٙمبٌٍ ډًٞثة
 (ثَُيُی ٍاى ي ٕذَُویب، )03-2(ٙپڄ  إز ٙیَيه ي ًٍٙ څت ًٍٙ، سبلاثُبی وً٫ اُ ي ىائمی ايه سبلاة،.إز
 2002 arasmaR(.ي 0831
اوؼبڇ ىاىوي، ٕ٦ق ٽڄ سبلاة ٍا ىٍ ثو٘ آة  8831ىٍ ځِاٍٙی ٽٍ اهیَاً هچٶٍ ویڄ ٕبُ ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
)، 79324( ٭مٸ ډشًٕ٤ )،73825( )، ٽڈ ٭مٸ41281َپشبٍ ٽٍ اُ ثیه آن، ٕ٦ق هٚټ ( 000721ٙیَيه كييى 
 ).8831(هچٶٍ ویڄ ٕبُ ي َمپبٍان  ومًىٌ اوي) َپشبٍ ثَآيٍى 10631( ٭میٸ
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 )1831(هٌْذػيي هـبٍس پٌذام، ػغح هٌبعك هختلف ثخؾ ّبی تبلاة ؿبدگبى -41-2خذٍل 
 
 هٌغمِ
هحذٍدُ تبلاة ثشاػبع هؼبّذُ 
 ساهؼش
هحذٍدُ تبلاة دس پٌبّگبُ          
 حيبت ٍحؾ
 دسصذ ّىتبس دسصذ ّىتبس
 9.22 43956 4.22 873021 سبلاة آة ٙیَيه
 1.77 252222 3.14 252222 دُىٍ َبی ػٍِيډيی
 - - 6.12 879511 هچیغ هًٍ ډًٕی(وبكیٍ ٕبكچی)
 - - 7.41 32197 ٕبيَ ډىب٥ٸ ياٍا١ی كبٙیٍ ای
 001 681882 001 137735 ػم٬
 
 
 )1831پٌِْ ثٌذی تبلاة ؿبدگبى(التجبع اص لغفی  -03-2ؿىل
 
 تبلاة آة ؿيشیي -
ډبََُٚ ىٍ ػىًة -آة ٙیَيه ثًىٌ ياُ اوشُبی ٍيىهبوٍ ػَاكی ىٍ ٙمبڃ سب ػبىٌ آثبىانايه سبلاة ىاٍای 
 ډشَ سٲییَ3ځٖشَىٌ إز .ثَكٖت ډیِان ػَيبن َبی يٍيىی ،٭مٸ آة ىٍ وٺب٣ ډوشچٴ آن اُ ؿىي ٕبوشی ډشَ سب 
ٍَ َبی ٭میٸ ډی ومبيي .ډٮمًلاً ىٍ دبيبن سبثٖشبن ثو٘ َبی ډوشچٴ سبلاة هٚټ ٙيٌ إز يآة ٵٺ٤ ىٍ آثَا 
ثبٹی ډی ډبوي.اُ ډٚوٞبر اٝچی ايه ُيٖشڂبٌ دًٙ٘ ځیبَی ځٖشَىٌ ػڂه يڅًئی إز ٽٍ ثیٚشَيه ٕ٦ق سبلاة 
 ٍا ډی دًٙبوي .ىٍ ثو٘ َبی ٭میٸ سَ سبلاة وی ىييٌ ډی ًٙى. 
ډبوی ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن ي ثب يٍيى ٕیلاة َبی ٍيىهبوٍ ػَاكی ،ډىبث٬ آثی سبلاة اكیب ډی ًٙى .ىٍ ٵٞڄ سبثٖشبن ،ُ
ٽٍ سجویَ ٕ٦لی آة يسٮَٷ دًٙ٘ ډشَاٽڈ سبلاة ىٍ ثبلاسَيه ٕ٦ق هًى ٹَاٍ ډی ځیَى،ػَيبن ٍيىهبوٍ ثٍ 
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كياٹڄ ډیِان هًى ٍٕیيٌ ي٥جیٮشبً ٱچ٪ز ډًاى ومپی يثبٹی ډبويٌ َبی ډًاى ٙیمیبيی ىٍ آة سبلاة اٵِاي٘ ډی 
 يبثي.
ىٍ دبيياٍی ٭ًاډڄ ثًڇ ٙىبهشی سبلاة وٺ٘  ٕیلاة َب ايه سؼم٬ ډًاى آلايىيٌ ٍا دبلاي٘ ٽَىٌ ياُ ايه ػُز
(هچٶٍ ویچٖبُ ي َمپبٍان،  كیبسی ثبُی ډی ٽىه. اكياص ٕي َبی ډوِوی وجبيي ډبو٬ اُ سيايڇ ايه ٵَآيىي ځَىى
 .)5931
 
 پٌِْ ّبی خضس ٍهذی
ايه ُيٖشڂبٌ ثو٘ يٕیٮی اُ ػچڂٍ َبی ډٖ٦ق ػىًة سبلاة ٍا ىٍ ثَځَٵشٍ إز يٍاث٦ی ثیه ثو٘ آة ٙیَيه 
سبلاة يآثُبی هچیغ ٵبٍٓ ډی ثبٙي. ايه آثَاٌ َب ػَيبن َبی ډبُاى آة ٙیَيه ثو٘ َبی ٙمبڅی سبلاة ٍا ثٍ 
هچیغ ٵبٍٓ اوشٺبڃ ىاىٌ يَمِډبن اډًاع ػٍِيډيی هچیغ ٵبٍٓ ٍا ثٍ ٙمبڃ سبلاة َيايز ډی ٽىي.ػبىٌ آثبىان ثٍ 
 ډبََُٚ سٺَيجبًډَُ ٙمبڅی دُىٍ ػٍِيډيی ٍا سٚپیڄ ډی ىَي.
ی ػٍِ يډيی ُيٖشڂبٌ َبيی ثب آة څت ًٍٙ يثب َٙاي٤ ځًوبځًن اُ و٪َ ٭مٸ يٽیٶیز آة إز .ىٍ دُىٍ َب
ُډبوی ٽٍ اُ ثو٘ َبی ٙمبڅی سبلاة آثی ػَيبن وياٍى ،هًٍ َب يآثَاٍَ َب ډٚوٞبر آة ىٍيب ٍا ثٍ هًى ځَٵشٍ 
ثب ػَيبن ډي،ډى٦ٺٍ ای ثب  يآة آوُب ٽبډلاًًٍٙ ډی ًٙى .يڅی ثب سوچیٍ ػَيبن اُ سبلاة آة ٙیَيه ياهشلا٣ آن
(هچٶٍ  آة څت ًٍٙ ثٍ يػًى ډی آيي ٽٍ ىٍ ثو٘ َبی ٙمبڅی ٙیَيه سَ يثٍ ٕمز ػىًة ًٍٙ سَ ډی ًٙى
 ).5931ویچٖبُ ي َمپبٍان، 
 
 خليح هَػیخَس 
٭مٸ  هًٍډًٕی اُ وٺ٦ٍ و٪َ اٹشٞبىی يُيٖز ډلی٦ی وٺ٘ ٍاَجَىی ثٖیبٍ ډُمی ىٍ هچیغ ٵبٍٓ ايٶب ډی ٽىي.
ډشَ ٍٕیيٌ ياُ ٥َيٸ آوُب سَىى ٽٚشی َبی سؼبٍی ثٍ ثىبىٍ ډُڈ ډبََُٚ ياډبڇ  04بيی اُ آن ثٍ آة ىٍ ثو٘ َ
همیىی ًٍٝر ډی ځیَى. ىٍ ثو٘ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ای اُ هًٍ ډًٕی يهًٞٝبًىٍ هًٍ َبی ډشٮيى ډىشُی ثٍ آن 
ٍ آن ػِي سبلاة ډشَ ٽبَ٘ ډی يبثي.َمٍ ځٖشٌَ هًٍ ډًٕی يآثَاٍَ َبی ډىشُی ث 6٭مٸ آة ثٍ ٽمشَ اُ كييى 
 ثٍ كٖبة ډی آيىي. ٍاډَٖ)ٽىًاوٖیًن ٙبىځبن (ډلييىٌ 
ٽیٶیز آة ىٍ  ٭چی ٍٱڈ ايىپٍ سٺَيجبًَمٍ ػَيبن َبی آة اُ سبلاة آة ٙیَيه ثٍ هًٍ ډًٕی سوچیٍ ډی ًٙى،
 ).5931(هچٶٍ ویچٖبُ ي َمپبٍان،  ًٍٙ ثًىٌ يثیٚشَ ډٚوٍٞ َبی آة ىٍيب ٍا ىاٍى هًٍ ډًٕی إبٕبً
 
 ب ٍپؼتی ثلٌذی ّبی ون استفبعهبَّس ّتپِ 
ايه ثو٘ سبلاة ىاٍای ُډیه َبی وٖجشبً ډًاع ثب سذٍ ډبًٍَ َبی دَاٽىيٌ يٽڈ اٍسٶب٫ يسذٍ َبی ډبٍٕ ثبىی (سظجیز 
ىٍ هلاڃ ٕیلاة َبی ٙييي ٍيىهبوٍ َبی ػَاكی ييب ٽبٍين يَمـىیه ىٍ ُډبن ډي َبی ثچىي  ٙيٌ) ډی ثبٙي.
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وٶًً آة ًٍٙ هچیغ  ًٍ ډشىبية سًٕ٤ آی ٙیَيه ،څت ًٍٙ يًٍٙ ٱَٷ ډی ځَىوي.هچیغ ٵبٍٓ ايه سذٍ َب ثٍ ٥
 آن َڈ ثٍ ٙپڄ دَاٽىيٌ ٍا  ،"ځِ"اػبٌُ ٍٙي َیؾ ځیبَی ثؼِ  ٵبٍٓ ثٍ ايه اٍا١ی يىيٌٍ َبی ٥ًلاوی هٚپی،
٘ َبی ومی ىَي.ثبسًػٍ ثٍ َٙاي٤ ًٽَ ٙيٌ ايه ثو٘ اُ سبلاة اُ وٺ٦ٍ و٪َ ثًڇ ٙىبهشی ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ىيڂَ ثو
اٍىٻ َبی ٙیَػٍ ٍي يسىؼٍ  سبلاة كبئِ اَمیز ومی ثبٙي .ىٍ ٭یه كبڃ ُډبوی ٽٍ اُ آة دًٙیيٌ ډی ًٙى،
) ىٍ suerua sinaC) يٙٲبڃ(aforcs suS( ) ىٍ آن ك٢ًٍ دیيا ډی ٽىىي.دٖشبوياٍاوی َمـًن ځَاُanrodat anrodaT(
 ايه ُيٖشڂبٌ ډلاك٪ٍ ٙيٌ إز.
ٵَىی إز اډب ىٍ ٕبڅُبی اهیَ ٭ًاډڄ آڅًىٌ ٽىىيٌ ثی ٙمبٍی ايه سبلاة ٍا ثٍ سبلاة ٙبىځبن سبلاة ډىلَٞ ثٍ 
ثٍِځشَيه ٭بډڄ سُييي ٽىىيٌ ، يٍيى آة ًٍٙ وبٙی اُ دٖبة ٽبٍهبوٍ َبی ویٚپَ ًٕی وبثًىی ًٕٷ ىاىٌ اوي.
ډه دَويځبن ىٍ ٽىبٍ آن ٙپبٍ دَويځبن ٽٍ يپی اُ ډىبث٬ ىٍآډي ٍيٕشبيیبن ډى٦ٺٍ إز ویِ ډلڄ ا ايه سبلاة إز.
 .) 5931هچٶٍ ویچٖبُ، ڇ. ( ډُبػَ ثیه اڅمچچی ٍا اُ ډیبن ثَىٌ إز
 
 صیؼتگبّْبی وـبٍسصی
 ىٍا٥َاٳ ډى٦ٺٍ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن، ُډیه َبی ٽٚبيٍُی ي ووچٖشبن َبيی يػًى ىاٍى ٽٍ ُيٖشڂبٌ 
ځًوٍ َبی ػبوًٍی ځیبَوًاٍ يىاوٍ هًاٍ ډیجبٙي. ډلًٞلار ٭ميٌ ايه ډىب٥ٸ ځىيڇ، ػً، يًوؼٍ ډیجبٙي ي ډیًٌ 
ي اُ دٖشبوياٍان،  semrofiressaP٭ميٌ ډى٦ٺٍ هَډب ډیجبٙي. ځًوٍ َبی ٱبڅت ػبوًٍی اُ دَويځبن ځىؼٚپٖبوبن 
 ٍی ډی ثبٙي.ػًويځبن، اُ ىيُيٖشبن ٽڈ ي ثی٘ ٹًٍثبٱٍ ي اُ هِويځبن لاٻ دٚز هِ
 
  آة تبلاة ؿبدگبى تبهيي هٌبثغ -
 اُ ٭ميٌ سَيه ډىبث٬ سبډیه آة سبلاة ډی ثبٙييډىج٬ سٲٌيٍ آة ٙیَيه إز. ٥ًڃ ايه ٍيى ٍيىهبوٍ ی ػَاكی: -
 َٕؿٚمٍ ډی ځیَى. ثًيَ اكميي ًيٍ چٽیچًډشَ إز ٽٍ اُ ٽًَُبی ٽُپی 406هبوٍ 
ډی ثبٙي. ايه ډٖیڄ ىٍ وبكیٍ  سبډیه ٽىىيٌ آة سبلاة ٙبىځبنوَُ ثلٌَ :ثٮي اُ ٍيى هبوٍ ػَاكی ثٍِځشَيه -
 .إز ٽًر ٭جيا... اُ ٍيىهبوٍ ٽبٍين ډىٚٮت ځَىييٌ
ډلا طبوی اًَاُ ډی ثبٙي، ايه ډٖیڄ  ثُبی َٙٷ ػبىٌبة آډٖیڄ ډبڅق: ډٖیڄ ډبڅق َُپ٘ ٥جیٮی ثَای سوچیٍ ٍياو - 
ثىي ٍ اډبڇ ىٍ وِىيپی ٝىبي٬ ٵًلاى ٍا ٹ٦٬ ډی  -اًَاُ اٍُيٕشبی يئ ثٖمز ػىًة اډشياى ډیبثي يػبىٌ اٝچی
  ًٙى. ٙبىځبن ياٍى سبلاة ډی ٽىي ىٍ اوشُب ىٍ ٙمبڃ سبلاة
٥ٲیبوُبی ُډٖشبوی ٽبٍين ي ډي هچیغ ٵبٍٓ اُ هًٍ َبی  ٭لايٌ ثَ ٍيىهبوٍ ػَاكی ي ډٖیڄ ډبڅق يوَُثلٌَ  -
 .ىاٍوِيلار ػًی ىٍ سبډیه سبلاة وٺ٘ ى ډًػًى ىٍ ثو٘ ػىًثی ي ٱَثی آن ي
هبوٍ ػَاكی ډی ثبٙي يڅی ٥ٲیبوُبی ُډٖشبوٍ ٽبٍين ي ػٍِ ي ډي ىٍيب  سبلاة ٙبىځبن ٭مي سب سلز سب طیَ ٍيى
 ثُمه ىڅیڄ ثو٘ ٙمبڅی سبلاة ٙبىځبن ىاٍای ډىب٥ٸ. يٍ ٽىىيٌ كًٍ ىٍٙپڄ ځیَی آن ډًطَوي ثٮىًان ډىبث٬ سٲٌ
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وًاكی سبلاثی  ٕبكچی هچیغ ٵبٍٓ ىاٍای سبلاثی آة ٙیَيه ي ثو٘ ډیبوی يػىًثی آن ثٮچز ډؼبيٍار هًٍَبی
 آة څت ًٍٙ ي ًٍٙ ډی ثبٙي.
ډشَ إز اُ ٕ٦ق  7سب  5٭مٸ سبلاة ثٖشٍ ثٍ ُډبن ي ډپبن اُ ٝٶَ سب ؿىي ډشَ ډشٲیَ إز اٍسٶب٫ ډشًٕ٤ سبلاة ثیه 
  ٱبڅجب اُ ًٍٕثبر ٹييمی ٍيىهبوٍ َبی ػَاكی ي ٽبٍين سٚپیڄ ٙيٌ إز. آن ىٍيبی اُاى ډی ثبٙي ي اٍا١ی
َة ٱآثَاٍَ َبی ډشٮيىی ىٍ سبلاة يػًى ىاٍى ٽٍ اُ ٹٖمز َبی ٙمبڅی ي َٙٹی سبلاة ثٍ ٕمز ػىًة ي 
سبلاة ډمشي ډی ثبٙىي ي ؿًن ډؼبٍی َُپٚی آة سبلاة ٍا ىٍين ٽبٍين ي ثُمىٚیَ ي هًٍَبی ٕبكچی هچیغ 
٭مڄ ډی ومبيىي. يٮىی ىٍ ثُبٍ ٵبٍٓ سوچیٍ ډی ٽىىي. ىٍ كٺیٺز ايه وََُب يب آثَاٌ َب ثٍ ډظبثٍ ٍاث٦ی ىي ٥َٵٍ 
ة سبلاة اُ ٥َيٸ ايه وَُ َب (ډبٍى ي ٕچمبوٍ) ثٍ ٽبٍين سوچیٍ ډی ًٙى ي ىٍ ډٺبثڄ ٕیلاة َبی ٽبٍين آيسبثٖشبن 
اُ ٥َيٸ ايه وََُب ياٍى سبلاة ٙبىځبن ٙيٌ ىٍ ٙپڄ ځیَی ان وٺ٘ ثبُی ډی ٽىىي. يٕٮز ي ٭مٸ سبلاة 
ثڄ سًػُی ثَهًٍىاٍ إز. اُ ايائڄ ُډٖشبن سب ايإ٤ ثُبٍ ثٍ ٭چز ٙبىځبن ىٍ ٵًٞڃ ډوشچٴ ٕبڃ اُ وًٕبن ٹب
ثَای ډٞبٍٳ  آة٥ٲیبن ٍيىهبوٍ َبی ػَاكی ي ٽبٍين، ٽبَ٘ سجویَ، ثبٍويځی َبی ٵٞچی ي ثَىاٙز ٽمشَ
ة ىٍ ثٮ٢ی وٺب٣ ثَ ؿىي ډشَ ثبڅٰ ډی ًٙى. اُ ايإ٤ ثُبٍ ثٍ آٵَا ځَٵشٍ ي ٭مٸ  آة ٽٚبيٍُی َٕسبَٕ سبلاة ٍا
ثڂیَی ٵَايان اُ ٍيىهبوٍ ػَاكی، اٵِاي٘ سجویَ ي دبيیه ٍٵشه آ٭چز ٽبَ٘ ىثی ٍيىهبوٍ َبی ډِثًٍ، ثٮي ثٍ 
ن آٹٖمز ا٭٪ڈ سبلاة ثًيٌْ ډىب٥ٸ ػىًثی  ،ة سبلاة ٽبَ٘ يبٵشٍآة ُيَُډیىی، سيٍيؼب ٕ٦ق ي ٭مٸ إٓ٦ق 
ٚيٌ، ثوُٚبی ثٍ اٍا١ی هٚټ سجييڄ ډی ًٙى يڅی ىٍ هٚپشَيه ډبٌ َبی ٕبڃ ویِ سبلاة ٽبډلا هٚټ و
 ثٍ ًٍٝر ډَىاة َبی دَاٽىيٌ كبڅز ثبسلاٹی هًى ٍا كٶ٨ ډی ٽىي. آنٵَياٵشبىٌ ي ډیبوی 
 ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن يثُبٍ ډیِان ًٍٙی يڅی  إز ثٍ سبلاة ىٍ ډًاٹ٬ ٕیلاثی ډىبٕت ٽیٶیز آة يٍيىی
ىٍ ثب٭ض اٵِاي٘ َيايز اڅپشَيپی آة ډیڂَىى ي  ٽمی اٵِاي٘ دیيا ٽَىٌ ي ػَيبن َبی ډٮمًڅی (ٱیَ ٕیلاثی)
 ډی يبثي.ډبٌ َبی سبثٖشبن يدبئیِ ،ٽیٶیز آة ثٍ ٥ًٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ای ٽبَ٘ 
ي١ٮیز آة ىٍ سبلاة ثیه ٱَٹبة ٽبډڄ سب ٽبډلا هٚټ  ،َاي٤ ػَيبن َبی يٍيىی ٍيىهبوٍ َبثَكٖت ٙ
ىٍ  ثو٘ ٙمبڅی آن (سبلاة آة ٙیَيه) ،ييي. ىٍ َٙاي٦ی ٽٍ سبلاة َٕٙبٍ اُآة ثبٙيثیبثبوی سٲییَ ډی ومب
ٕبوشی 01سب 3(ُيَ دًٙ٘ آة ىاٙشٍ ي٭مٸ آة ىٍ ثو٘ َبی ډوشچٴ آن ثیه  َپشبٍ ډٖبكز 000001كييى
 ).1831ډشَ ډشٶبير هًاَي ثًى (ډُىيٕیه ډٚبيٍ دىياڇ،
 
 ة ٍ َّای تبلاة ؿبدگبىآ ؿشایظ  -
بيی، اٍسٶب٫ سًدًځَاٵی، ٵبٝچٍ اُ ىٍيب، َمـىیه ٹَاٍ ٭ًاډڄ ډؤطَ ثَ اٹچیڈ يټ ډى٦ٺٍ ٭جبٍر إز اُ ٭َٟ ػٲَاٵی
ځَٵشه ډى٦ٺٍ وٖجز ثٍ ډٖیَ كَٽز سًىٌ َبی ثبٍان ُا، ٽٍ اطَ ډٚشَٻ ٭ًاډڄ ٵًٷ اٹچیڈ ډى٦ٺٍ ٍا سٮییه ډی ٽىي. 
ىٍػٍ ٹَاٍ ىاٍىٽٍ ٽمَثىي وبكیٍ هٚټ ٍٵشه إز. اُ  03ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ىٍ ډلييىٌ ٭َٟ ػٲَاٵیبيی 
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ًاكی ىٍػٍ كَاٍر ي سجویَ ُيبى، ثبٍويځی ثب دَاٽى٘ وبډىبٕت ي ډیِان سجویَ ي سٮَٷ ٵًٷ هًٞٝیبر ايه و
 اڅٮبىٌ ثیٚشَ اُ ثبٍويځی إز. ډى٦ٺٍ ډًٍى و٪َ ىٍ اٹچیڈ ځَڇ ي هٚټ ياٹ٬ ٙيٌ إز.
ة ي ًَای آي ًَای سبلاة ځَڇ يډَ٥ًة إز. ثو٘ ٙمبڅی دىبَڂبٌ كیبر يك٘ ٙبىځبن اُ  آةوً٫ اٹچیڈ:
 وی ځَڇ ي ثو٘ ػىًثی ان ىاٍای اٹچیڈ هٚټ، ٕبكچی ي ځَڇ إز.وً٫ ثیبثب
آة يًَای ډى٦ٺٍ سبلاة اُ وً٫ ٹبٌٍ ای ویمٍ هٚټ ُيَ إشًايی ثب سبثٖشبن َبی ثٖیبٍ ځَڇ يهٚټ (هَىاى سب 
ډی ثبٙي.ىيٌٍ َبی ٥ًلاوی ٕبڃ َبی  يُډٖشبن َبی وٖجشب هٚټ يډلايڈ (ویمٍ ډَُ سب اٍىيجُٚز) ايايڄ ډَُ)
(ډُىيٕیه ډٚبيٍ  ډی سًاوي اطَار ٵبػٮٍ ثبٍی ثَای سبلاة ىاٙشٍ ثبٙي. 9731سب 7731هٚټ ډبوىي ىيٌٍ ثٖیبٍ 
 ).1831دىياڇ،
ىډب: آډبٍ ٕی ٕبڅٍ اىاٌٍ ٽڄ ًَاٙىبٕی إشبن هًُٕشبن وٚبن ډی ىَي كياٽظَ ډ٦چٸ ىٍػٍ كَاٍر ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ 
 وًٕبن ىاٍى.
ډیچی ډشَ ډشًٕ٤ ثبٍويځی ىٍ ىی ډبٌ ٽٍ َٕىسَيه ٵٞڄ ٕبڃ  812/6ىٍ ٙبىځبن  ٕبلاوٍثبٍويځی: ډیِان ثبٍويځی 
 ډیچی ډشَ ځِاٍٗ ٙيٌ إز. 65/7إز 
 .ډیچیمشَ ډی ثبٙي ثىبثَايه سبلاة ٙبىځبن اُ ډىب٥ٸ هٚټ ٽًٍٚ إز 8413 ٕبلاوٍٍ٥ًثز: ډیِان سجویَ 
 
 تٌَع گًَِ ّبی تبلاة ؿبدگبى -
يٕی٬ يډًٹٮیز ػٲَاٵیبيی آن،سبلاة ىاٍای سىً٫ ځًوٍ ای  ثب سًػٍ ثٍ سىً٫ ُيٖشڂبٌ َبی سبلاة ٙبىځبن ،ځٖشٌَ
 ،naibarA-orahaS ٭َثٖشبوی –يٝلَاinaduS ثٖیبٍ ٱىی إز .ك٢ًٍ يسؼم٬ سٮياى ٽظیَی اُ ځًوٍ َبی ًٕىاوی 
ځًوٍ دَويٌ ثًډی  471ځًوٍ ځیبَی ىٍ سبلاة ٙىبٕبيی ٙيٌ يَمـىیه  011 ثٍ اٍُٗ َبی ايه سبلاة اٵِيىٌ إز.
ځًوٍ هِويٌ ىٍ ايه سبلاة ُويځی ډی ٽىىي ٽٍ ىٍ ٕبڅُبی اهیَ  9ځًوٍ ىيُيٖز ي3، ځًوٍ دٖشبوياٍ 63 ،ډُبػَ ي
  .ثٍ ىلايڄ ډوشچٴ َمًاٌٍ ىٍ ډٮَٟ سُييي ثًىٌ اوي
 
 ػَاهل تْذیذ وٌٌذُ تبلاة ؿبدگبى  -
ييٌ يٝيډبر َِاٍ َپشبٍی ايه سبلاة إٓیت ى 004َِاٍ َپشبٍ اُ يٕٮز  02ثب يٍيى دٖبة َب يٕبيَ سُيييَب،
ػجَان وبدٌيَی ثٍ اٽًٕیٖشڈ ډى٦ٺٍ ياٍى ٙيٌ إز. سبلاة ٙبىځبن ثٍ ٭ىًان يپی اُ اٽًٕیٖشڈ َبی ثی و٪یَ 
ٽًٍٚ ٽٍ ىٍ هًُٕشبن ياٹ٬ ٙيٌ إز، ىٍ ي١ٮیز ٍي ثٍ ه٦َ ٹَاٍ ىاٍى.ډشبٕٶبوٍ ىٍ كبڃ كب١َ دٖبة َب ي ٌُ 
جی ٙبډڄ ٕچمبن ٵبٍٕی، ى٭جڄ هِا٭ی يٵبٍاثی ياكي ویٚپَی سبث٬ َٙٽز سًٕٮٍ ویٚپَ يٝىبي٬ ػبو 3آة َبی 
َِاٍ َپشبٍی 004َِاٍ َپشبٍ اُ يٕٮز02سبٽىًن، 0831ياٍى سبلاة ٙبىځبن ډیًٚوي.ثب يٍيى دٖبة َب اُ ٕبڃ 
 ايه سبلاة إٓیت ىييٌ يٝيډبر ػجَان وبدٌيَی ثٍ اٽًٕیٖشڈ آن يډى٦ٺٍ ياٍى ٙيٌ إز.
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ىٍ ډى٦ٺٍ ٵٮبڅىي ٽٍ دٖبة َبی سًڅیيی آوُب هیچی ثیٚشَ اُ ٭لايٌ ثَ َُأة ٥َف سًٕٮٍ ویٚپَ، ٝىبي٬ ثٍِځی 
 َُأثی إز ٽٍ ىٍ ٥َف سًٕٮٍ ویٚپَ يٝىبي٬ ػبوجی سًڅیي ډی ًٙى.
ىٍ كبڃ كب١َ ډیِان ومټ ىٍ ثو٘ ٙیَيه سبلاة ثٍ ٙير سٲییَ ٽَىٌ إز يثب٭ض ډَٿ يډیَ ډبَی َب يٕبيَ 
ډؼشم٬ َبی ٝىٮشی يڅًڅٍ َبی دًٕیيٌ وٶز ىٍ ايه ثو٘،  آثِيبن ٙيٌ إز. ثب سًػٍ ثٍ ٹَاٍ ىاٙشه دبلايٚڂبٌ َب،
ثٍ اكشمبڃ ٹًی سٲییَ ومټ آة، وشیؼٍ وٚز وٶز ييٍيى دٖبة ډبُاى ٽًى يٕڈ ډَٞٵی ىٍ ډِاٍ٫ ثًډی ىٍ ٽىبٍ 
سبلاة إز. ىٍ ايه ډیبن َُأة َبی ًٍٙ ٍَب ٙيٌ اُ ډؼشم٬ ٽٚز يٝىٮز ویٚپَ ىٍ ډٺبڇ ايڃ ىلايڄ ًٍٙی 
 آة ٙبىځبن إز.
٭ًاډڄ ىيڂَ سوَيت سبلاة ٙبىځبن ډیشًان ثٍ ىهڄ ي سَٞٳ َبی اوٖبوی اٙبٌٍ ٽَى ٽٍ ٭ميٌ سَيه آوُب ثٍ اُ 
ىيٍان ػىڀ سلمیچی ثَډیڂَىى. َىًُ آطبٍی اُ ٹجیڄ ػبىٌ َب ي ٕىڂََب ىٍ ثوٚی اُ سبلاة ثبٹی ډبويٌ إز ي 
(٭جًٍ څًڅٍ  ثَٕبوی، ثَٷ ٍٕبویدٔ اُ آن ویِ ثَای ػجَان سوَيت َبی ُډبن ػىڀ ٵٮبڅیز َبی ىيڂَی و٪یَ آ
آة ي ىٽڄ َبی ثَٷ اُ كبٙیٍ سبلاة) اوؼبڇ ځَٵشٍ إز. سٲییَ ىٍ ډیِان آة يٍيىی ثَ سبلاة ىٍ اطَ ٵٮبڅیشُبی 
ثبلا ىٕز و٪یَ ٕيٕبُی، آثیبٍی ي َُپٚی ي ٽٚبيٍُی اُ ىيڂَ ٭ًاډڄ سُييي ٽىىيٌ ُيٖشڂبٌ َبی ډى٦ٺٍ ډی 
َيٍٗ ډبَی آُاىځبن سبكييىی ډی سًاوي ٽیٶیز ُيٖشی آة ٍا ثَ َڈ ثبٙي. َمـىیه ٍيِٗ دٖبة إشوََبی د
ىٍ ٙمبڃ سبلاة ًٙى ٽٍ ٽڈ ٽڈ ثٍ ثو٘ ػىًثی سبلاة ویِ ډىشٺڄ هًاَي ٙي ي  اٽًڅًّيټُوي ي ٕجت سٲییَار 
 ىٍ ٥ًلاوی ډير ثٍ َمَاٌ دٖبة ویٚپَ ډیشًاوي ٽڄ سبلاة ٙبىځبن ٍا ىؿبٍ سٲییَ ٽىي.
 ویِ اُ ٭ًاډڄ ډُڈ سُييي وٖڄ ځًوٍ َبی ػبوًٍی سبلاة ٙبىځبن ډی ثبٙي. ٙپبٍ ٱیَډؼبُ ي ٝیي ثی ٍييٍ
 
  تٌَع حيبت ٍحؾ خبًَسی -
ٍإشٍ ىٍ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن  3هبوًاىٌ ډشٮچٸ ثٍ  9ػىٔ،  61ځًوٍ دٖشبوياٍ اُ 02
بٙیٍ ای ُويځی ډی ٽىىي ي اُ ٙىبٕبيی ٙي. سَاٽڈ دٖشبوياٍان ثٍِٿ ػظٍ، اويٻ ي اٱچت ىٍ ډِاٍ٫ ٽٚبيٍُی ك
 سبلاة ٙبىځبن ثٍ ٭ىًان دىبَڂبٌ إشٶبىٌ ډی ٽىىي. ىٍ ځٌٙشٍ وٍ ؿىيان ىيٍ ىٍ كبٙیٍ ًٍَ ٙبىځبن آًَ ُيٖز 
ځًوٍ دٖشبوياٍ اُ ٍإشٍ َبی ځًوبځًن ىٍ ا٥َاٳ  04ډی ٽَى ٽٍ اډَيٌُ ىيڂَ اطَی اُ آن ویٖز. ىٍ كبڃ كب١َ 
ځًوٍ اُ هَځًٗ 1ځًوٍ ػًويٌ، 9ځًوٍ هٶبٗ،  91ُ كٌَٚ هًاٍ َب، ځًوٍ ا2ًٍَ ٙبىځبن ُيٖز ډی ٽىىي، 
ځًوٍ ىٍ دیَاډًن ًٍَ ياكشمبلا ىٍين ویِاٍ َب ُيٖز ډی 1ځًوٍ اُ ځًٙز هًاٍان ياُ ُيع ٕمبن 8ٙپلان ،
ٽىىي.ځًوٍ َبی ىيڂَ دٖشبوياٍان سبلاة ٙبىځبن ٙبډڄ: ٙىڀ، ٙىڀ َىيی، ٙٲبڃ، ځَاُ، ػًويځبن و٪یَ ډًٗ 
 هٶبٗ َب يػًػٍ سیٲی َب ډی ثبٙىي. ٌ،ٹًٌُ ای يٕیب
دٖشبوياٍان ٽًؿټ ػظٍ ٽٍ سلَٻ ٽمی ىاٍوي ىٍ كًاٙی سبلاة ثَٖ ډی ثَوي. ػًويځبن ځَيٌ ٭ميٌ كبٙیٍ  
ُی سبلاة ډلًٖة ډی ًٙوي. اُ دٖشبوياٍان آثِی ځَاُ ي ٙىڀ ٍا ډیشًان وبڇ ثَى ٽٍ اُ سبلاة ثٍ ٭ىًان ډپبن 
ځًوٍ َبی دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ثًډی ثًىٌ ) 51-2(ػييڃ  يڅی سٮياى آوُب ٽڈ إز.سٲٌيٍ ي دىبَڂبٌ إشٶبىٌ ډی ٽىىي 
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 عجمِ ثٌذی پؼتبًذاساى -
 عجمِ ثٌذی پؼتبًذاساى اص ًظش سطین غزایی
ٙىبٕبيی ٙيٌ اُ و٪َ ٍّيڈ ٱٌايی ثٍ ٍٕ ځَيٌ ٱٌايی سٺٖیڈ ډی ًٙوي. ََؿىي ىٍ ثٮ٢ی ډًاٍى ځًوٍ دٖشبوياٍ  02
ډَُ ىٹیٺی ثیه ٍّيڈ ٱٌايی ثٮ٢ی اُ ځًوٍ َب ومیشًان ٹبيڄ ٙي. ىٍ آن ًٍٝر ثَكٖت ٍػلبن ٱٌايی يٕبهشبٍ 
 )61-2(ػييڃ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ىٍ ځَيٌ ډَثً٥ٍ ٹَاٍ ډیڂیَى.
 
 ): surovinraCپؼتبًذاساى گَؿتخَاس( -الف
ٱٌای اٝچی ايه ځَيٌ ډًاى ځًٙشی إز. ََؿىي ىٍ ٍّيڈ ٱٌايی ثٮ٢ی ځًوٍ َب ىٍ َٙاي٤ وبډٖب٭ي ډٺياٍ ٽمی 
ٍا وبڇ ثَى. ثيڅیڄ  ) suerua sinaCډًاىځیبَی ویِ ٹَاٍ ډیڂیَى. اُ ځًوٍ َبی ٙبهٜ ځًٙشوًاٍډى٦ٺٍ ډیشًان ٙٲبڃ (
ٽمجًى ډًاى ځًٙشی ىٍ ٵًٞڃ ځَڇ ٕبڃ ي إٓبن ثًىن إشٶبىٌ اُ ډًاى ځیبَی ثٍ هًٞٛ ٝیٶی ػبر، ثٮ٢ی اُ 
ځًوٍ َبی ځًٙشوًاٍ ډى٦ٺٍ اُ ډًاى ځیبَی ویِ إشٶبىٌ ډی ٽىىي. ډىج٬ اٝچی ډًاى ځًٙشی ډلييىٌ سبطیَ دَيٌّ، 
 ی ٍيٕشبَب ي ََُٙبی كبٙیٍ ډلييىٌ إز ٽٍ ٕجت ثٺب ػًويځبن ي ىيُيٖشبن ي دٔ ډبويٌ َبی ٱٌايی اوٖبو
ځًوٍ َبی ځًٙشوًاٍ ٙيٌ إز. اٍسجب٣ ځًوٍ َبی ځًٙشوًاٍ ثب ډلی٤ ُيٖز ډى٦ٺٍ سبطیَدٌيَ اُ دَيٌّ اٍسجب٣ 
إز ي ىٍ ډلييىٌ سبطیَدٌيَ دَيٌّ ویبَُبی ُيٖشی ٙبن ٍا سبډیه ډی ٽىىي. ځَيٌ ځًٙشوًاٍان ثٍ ىي  اٽًڅًّيټ
 یڈ ډی ًٙوي:ُيَ ځَيٌ سٺٖ
هًاويٌ ډی ًٙوي، و٪یَ ځًوٍ َبی هبوًاىٌ  arovitcesnIُيَ ځَيٌ ايڃ آوُبيی ٽٍ اُ كَٚار سٲٌيٍ ډی ٽىىي ي 
ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ثبٱبر ٽٚبيٍُی كبٙیٍ ٥َف ډٚبَيٌ ډی ًٙوي ي ُيَ ځَيٌ ىيڇ آوُبيی ٽٍ اُ ځًٙز   eadiecanirE
 كًاٙی ډلييىٌ ډٚبَيٌ ډی ًٙوي. ٽٍ ىٍ suahc sileF  ٕبيَ ػبوًٍان سٲٌيٍ ډی ٽىىي ډظڄ
سَاٽڈ ي دَاٽى٘ ځَيٌ ځًٙشوًاٍان ٍا ي١ٮیز ډًاى ٱٌايی سٮییه ډی ٽىي. ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ثلاٵٞڄ دَيٌّ ايه 
ىٍ ٵٮبڅیز َبی ٍيُاوٍ ٙبن ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ثلاٵٞڄ ثٍ ويٍر ىييٌ ډی ًٙوي. ىٍ ډى٦ٺٍ  يبځَيٌ يب يػًى وياٍوي 
ن ٍا ىٍ ثَډیڂیَى ك٢ًٍ ىاٍوي ي اُ آن ډپبن ثٍ ٭ىًان دىبَڂبٌ ي ُيٖشڂبٌ سٲٌيٍ ای سبطیَ ډٖشٺیڈ ٽٍ سبلاة ٙبىځب
ىٍٝي ځًوٍ َبی  53إشٶبىٌ ډی ٽىىي ي دَاٽى٘ ځًوٍ َبی ځًٙشوًاٍ ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ٱیَ ډٖشٺیڈ ثیٚشَ إز. 
 دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ثٍ ځَيٌ ځًٙشوًاٍان سٮچٸ ىاٍوي.
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 ډًاى ځیبَی ياٵَ ٽڈ ٽڈ eadiruM sulucsum suM
 ډًاى ځیبَی ياٵَ ٽڈ ٽڈ eadiruM suttar suttaR
 ډًاى ځیبَی ياٵَ ٽڈ ٽڈ eadiruM sucigevron suttaR
 sulibreG
 acimatoposem
 ډًاى ځیبَی ډٮمًڅی ٽڈ ٽڈ eadiruM
 ډًاى ځیبَی ډٮمًڅی ٽڈ ٽڈ eadiruM ynamseehc sulirbeG
 ډًاى ځیبَی ياٵَ ٽڈ ٽڈ eadiletsuM iisdrawde setsepreH
 setsepreH
 sutatcnuporua
 ډًاى ځیبَی ډٮمًڅی ډٮمًڅی ٽڈ eadiletsuM
 eadiropeL sisnepac supuL
يػًى 
 وياٍى
 ډًاى ځیبَی ډٮمًڅی ٽڈ
 ډًاى ځًٙشی ياٵَ ډٮمًڅی ٽڈ eadinaC suerua sinaC 
 eadinaC sepluv sepluV
يػًى 
 وياٍى
 ډًاى ځًٙشی ډٮمًڅی ٽڈ
 eadileF suahc sileF
يػًى 
 وياٍى
 ډًاى ځًٙشی ٽڈ ثىيٍر -هیچی ٽڈ
 eadileF sirtsevlis sileF
يػًى 
 وياٍى
 ډًاى ځًٙشی ٽڈ ثىيٍر -هیچی ٽڈ
 َمٍ ؿیِهًاٍ ياٵَ ياٵَ ٽڈ eadiuS aforcs suS
 eadiletsuM artul artuL
يػًى 
 وياٍى
 ډًاى ځًٙشی ٽڈ ٽڈ
 eadiciretsyH acidni xirtsyH
يػًى 
 وياٍى
 ډًاى ځیبَی ٽڈ ثىيٍر-ٽڈ





 ډًاى ځیبَی ٽڈ ٽڈ ٽڈ eadihpolonihR
 ډًاى ځیبَی ٽڈ ٽڈ ٽڈ eadihpolonihR pps suhpoloniheR
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 surovibreHپؼتبًذاساى ػلفخَاس  -ة
ځَيٌ ػًويځبن ٭ميٌ سَيه دٖشبوياٍان ځیبَوًاٍ ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي ٽٍ ىٍ َٕإَ ډى٦ٺٍ دَاٽى٘ ىاٍوي. 
ىٍٝي ځًوٍ َبی  06سَاٽڈ ايه ځَيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ثلاٵٞڄ، ٽڈ ي ىٍثبٱبر ي ؿمه ُاٍَبی ډى٦ٺٍ ثیٚشَ إز. 
ډی ثبٙىي. ٭لايٌ ثَ ػبوًٍان يكٚی ځیبَوًاٍ ىٍ ډلييىٌ دَيٌّ ؿىيَِاٍ ٍآ ىاڇ دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ځیبَوًاٍ 
ځَيٌ ىاڇ اَچی و٪یَ: ځبيډی٘، ځبي،  4اَچی ویِ يػًى ىاٍى ٽٍ اُ ډىبث٬ ٭چًٵٍ ای ډى٦ٺٍ إشٶبىٌ ډی ٽىىي. 
ي ثٍ ډَاس٬ ځًٕٶىي ي ثِ ىٍ ډى٦ٺٍ يػًى ىاٍى ٽٍ ځبيډی٘ َب ياثٖشڂی ٽبډڄ ثٍ سبلاة ٙبىځبن ي ثِ ي ځًٕٶى
 ډى٦ٺٍ ياثٖشڂی ىاٍوي.
 
 پؼتبًذاساى ّوِ چيضخَاس -ج
 ومًوٍ ثبٍُ ايه ځَيٌ ځَاُ. ىٍٝي) 5ځًوٍ َبی َمٍ ؿیِهًاٍ ٽمشَيه سىً٫ ځًوٍ ای ٍا ىٍ ډى٦ٺٍ ىاٍوي(
إز ٽٍ ىٍ ویِاٍَبی اوجًٌ سبلاة ٙبىځبن ك٢ًٍ ىاٍوي. ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ثلاٵٞڄ دَيٌّ ك٢ًٍ وياٍوي aforcs suS   
 ثٍ ويٍر ىييٌ ډی ًٙوي. بي
 
 عجمِ ثٌذی پؼتبًذاساى اص ًظش حضَس دس هٌغمِ -
ځًوٍ َبی دٖشبوياٍان ثًډی ډى٦ٺٍ َٖشىي ي ډُبػَر وياٍوي. سلَٻ ٍيُاوٍ ځًوٍ َب ثَای سبډیه ویبَُبی ُيٖشی 
 ٙبن إز ٽٍ اُ ډلييىٌ يٕی٬ اٽًٕیٖشڈ ٙبىځبن سبډیه ډی ًٙى.
 
 خوؼيتعجمِ ثٌذی پؼتبًذاساى اص ًظش  -
 اُ و٪َ ػمٮیز دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ثٍ ىي ځَيٌ سٺٖیڈ ډی ًٙوي:
 
 :الف) پؼتبًذاساى ٍافش
ىٍٝي دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ػمٮیز ياٵَ ىاٍوي يڅی ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ثلاٵٞڄ ډى٦ٺٍ ٽڈ ك٢ًٍ ىاٍوي ٽٍ وبٙی  09
ي ٱیَ ډٖشٺیڈ دَيٌّ إز ٽٍ اُ َٙاي٤ ُيٖشی آن إز. ك٢ًٍ ثیٚشَ دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ډٖشٺیڈ 
َٙاي٤ ُيٖشی ثُشَی ىاٍوي.ََؿىي ٽٍ اډپبن آډبٍځیَی اُ ػمٮیز دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ، هًٞٝب ػًويځبن يػًى 
ي ٭يڇ اػَای ٹًاویه كٶب٩شی ثٍ  N.C.U.Iوياٙشٍ إز، يڅی يٕٮز دَاٽى٘، ٭يڇ يػًى وبڇ آوُب ىٍ ٽشبة َٕم 
ٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز وٚبوٍ ٵَاياوی ػمٮیز آوُب ىٍ ايَان، إشبن ٭ىًان ځًوٍ َبی كمبيز ٙيٌ اُ ًٕی ٕبُډبن ك
ي ډى٦ٺٍ إز يڅی ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ثلاٵٞڄ دَيٌّ يٕٮز دَاٽى٘ ځًوٍ َب ثٖیبٍ ٽڈ إز. ثىبثَايه يب ىٍ ډى٦ٺٍ 
 ٽمشَ ىٍ آن ىييٌ ډی ًٙويي ځًوٍ َبی كب١َ ىٍ ډلييىٌ ویِ اُ ػًويځبن ډی ثبٙىي ٽٍ  يبك٢ًٍ وياٍوي 
ډٮمًڅی ډی ثبٙىي. ثٮ٢ی اُ ځًوٍ َبی ايه ځَيٌ ىٍ ٵَُٕز ػبوًٍان إٓیت ٍٕبن ًٽَ ډی ًٙوي،  ځًوٍ َبی
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و٪یَ ځَاُ. ايه ځًوٍ ََؿىي ٽٍ اٍُٗ اٹشٞبىی ىاٍى، يڅی ثٍ ىڅیڄ ډى٬ َٙ٭ی إشٶبىٌ اُ آن، َیـڂًوٍ ثَىاٙز 
 اٹشٞبىی ومی ًٙى ي ىٍ ًٍٝر ٙپبٍ ىٍ ډِاٍ٫ ٽٚبيٍُی ىٵه ډی ًٙوي.
 
 :اى وويبةة) پؼتبًذاس
طجز وٚيٌ إز. ثىبثَايه  N.C.U.Iػمٮیز ايه ځَيٌ دٖشبوياٍان ىٍ ډى٦ٺٍ ٽڈ إز يڅی وبڇ آوُب ىٍ ٵَُٕز َٕم 
 اكشمبڃ اُ ثیه ٍٵشه آوُب ىٍ ډى٦ٺٍ ثلاٵٞڄ يػًى ىاٍى. ثٍ َمیه ٕجت ویبُ ثٍ كمبيز ىاٍوي. ػمٮیز ايه
 31ځًوٍ َب ىٍ ايَان ي إشبن ویِ ٽڈ إز ي اُ ځًوٍ َبی كمبيز ٙيٌ ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ډی ثبٙىي.  
اُ آن ػمچٍ َٖشىي. اُ  eadileFىٍٝي اُ ځًوٍ َبی دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ؿىیه َٙاي٦ی ٍا ىاٍوي. ځًوٍ َبی هبوًاىٌ 
 دٖشبوياٍان ٽمیبة ػُبن ىٍ ډلييىٌ سبطیَ دَيٌّ ك٢ًٍ وياٍى.
 
 عجمِ ثٌذی پؼتبًذاساى اص ًظش اسصؽ -
 اُ و٪َ اٍُٗ ځًوٍ َبی دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ثٍ ٍٕ ځَيٌ ٭ميٌ ٥جٺٍ ثىيی ډی ًٙوي:
 ىٍٝي دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ٍا ٙبډڄ ډی ًٙوي.01). aforcs suSآوُبيی ٽٍ اٍُٗ اٹشٞبىی ىاٍوي و٪یَ ځَاُ (-
ىٍٝي دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ 01). suahc sileFٍ يكٚی (آوُبيی ٽٍ كمبيز ٙيٌ اوي ي اٍُٗ كٶب٩شی ىاٍوي و٪یَ ځَث-
 ٍا ٙبډڄ ډی ًٙوي.
ىٍٝي  08ىاٍوي ي اٽظَ دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ىٍ ايه ځَيٌ ٹَاٍ ډی ځیَوي.  اٽًڅًّيټآوُبيی ٽٍ َٝٵب اٍُٗ -
 دٖشبوياٍان ډى٦ٺٍ ٍا ٙبډڄ ډی ًٙوي.
 
 پشًذگبى -
ډبَیبن َٖشىي.ډلی٤ ُيٖز سبلاة ٙبىځبن ػبيڂبٌ اډه دَويځبن ثبٍُسَيه يٙبيي ډُڈ سَيه ډٌَُ ىاٍان دٔ اُ 
ٽمیبة سَيه  semroafillaGٵَايان سَيه ي ډبٽیبن   semrof iressaPځًوٍ دَويٌ إز. ٕجپجبلان 451يډ٦مئىی ثَای 
ځًوٍ َٖشىي يثو٘ ٭٪یمی اُ 02ٍإشٍ َبی ډًػًى ىٍ ٙبىځبن يدیَاډًن آن إز.دَويځبن ثًډی كييى 
ُبػَوي يايه ديييٌ ثٍ ىيٌٍ َبی دَ آثی يٽڈ آة ًٍَ ٙبىځبن َموًاوی يَمِډبوی دَويځبن ًٍَ ٙبىځبن ډ
 ىاٍى.
(ثًيٌْ اٍىٻ َب ىٍ ثو٘ آة ٙیَيه ي دَويځبن ٽىبٍ  سبلاة اُ و٪َ دَويځبن ډُبػَ ُډٖشبوی اَمیز ػُبوی ىاٍى
 دَويٌ ىٍ سبلاة ٙمبٍٗ ٙي. ثٍ و٪َ  00055كييى  ،9731ىٍٙمبٍٗ ُډٖشبن  آثِی ىٍ دُىٍ ػٍِ يډيی آن).
ډی ٍٕي ىٍ َٙاي٤ ٽىًوی ػمٮیز دَويځبن ډُبػَ ُډٖشبوی ډٮبىڃ كييى ویمی اُ ػمٮیز آوُب ىٍ ايايڄ ىٍَ 
ىٍ كبڅی ٽٍ ځًوٍ َبی دَويځبن ډبَی  ثیٚشَيه ٽبَ٘ َب ىٍ ځًوٍ َبی اٍىٻ َبی ٭چٶوًاٍ إز، إز. 0531
 ايه سٲییَار ډی سًاوي وٚبن ىَىيٌ  يًسَيٶیپبٕیًن سبلاة ثبٙي. شٍ إز.هًاٍ يٽىبٍ آثِی اٵِاي٘ يبٵ
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ػىٔ، ډَثً٣ ثٍ دَويځبن هٚپی ُی  46ځًوٍ دَويٌ اُ  59ىٍ ډلييىٌ سبطیَ دٌيَ دَيٌّ دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن، 
 03 -2ٵَُٕز دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا وٚبن ډی ىَي. ىٍ ٙپڄ  81-2ي 71-2يآثِی ايَان ٙىبٕبيی ٙيٌ إز. ػيايڃ 
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دَاٽى٘ دَويځبن يٕی٬ ي ىٍ َٕإَ ډى٦ٺٍ سبطیَ دَيٌّ ډٚبَيٌ ډی ًٙوي ٽٍ وبٙی اُ سلَٻ ُيبى آوُب ډی ثبٙي. 
 ىٍٝي ډُبػَوي. دَويځبن ډُبػَ ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن اُ سىً٫ ي سَاٽڈ  37ىٍٝي اُ دَويځبن ډى٦ٺٍ ثًډی، 72
دَويځبن ځًٙشوًاٍ، ځیبَوًاٍ ي َمٍ ثیٚشَی ثَهًٍىاٍوي. يػًى ډًاى ٱٌايی ډشىً٫ ثَای دَويځبن ٕجت ػٌة 
 )، ٙبهٜ دَويځبن ځًٙشوًاٍ eadiedrAُب (بهٜ دَويځبن ډبَیوًاٍ ډى٦ٺٍ اځَسؿیِ هًاٍ ٙيٌ إز. ٙ
 ډی ثبٙي. اُ دَويځبوی ٽٍ اُ ډًاى ځیبَی  )oetuB oetuB( يٕبٍځذٍ )sunigurea sucriC( ډى٦ٺٍ ٕىٺَسبلاثی
 ailepotpertS( ىٍ ډى٦ٺٍ ياٵَوي، ډوًٞٝب ځًوٍ ٹمَی ډٮمًڅی eadibmuloCسٲٌيٍ ډی ٽىىي ځًوٍ َبی هبوًاىٌ 
ځًوٍ اُ دَويځبن  6ومًوٍ َبی سیذیټ َمٍ ؿیِ هًاٍان َٖشىي. ََ  suvroCي  suraL). ځًوٍ َبی ػىٔ rutrut
) طجز ٙيٌ اوي ٽٍ ىٍ ډٮَٟ سُييي ثٍ اوٺَاٟ ډی ثبٙىي. اُ ځًوٍ َبی 4002( N.C.U.Iډى٦ٺٍ ىٍ ٵَُٕز َٕم 
) ياٍىٻ sirtsoritsugna atenoramraM( ډُمی ٽٍ ىٍ ډٮَٟ سُييي ثٍ اوٺَاٟ ډی ثبٙىي، ىي ځًوٍ اٍىٻ ډَډَی
ٍ ػًػٍ ) ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَ ډٖشٺیڈ دَيٌّ ثٍ ډٺياٍ اويٻ ىٍ ٕبڃ َبی ځٌٙشalahpecocueL aruyxO( َٕ ٕٶیي
ىاٙشٍ اوي ي ًٍَ ډىًٌٍٞ ُيٖشڂبٌ ػًػٍ آيٍی اٍىٻ َٕٕٶیي ي وی ُاٍَبی وَُ ډبڅق ډپبن ػًػٍ آيٍی آيٍی 
 اٍىٻ ډَډَی ثًىٌ إز. 
 ځًوٍ اُ دَويځبن ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ػُبوی ىٍ سبلاة ٙبىځبن ك٢ًٍ ىاٍوي ،ََؿىي ٽٍ سٮياىی اُ آوُب ىٍ31
 )، اٍىٻ ډَډَیalahpecocuel aruyxOٕبڃ َبی اهیَ ډٚبَيٌ وٚيٌ اوي.ځًوٍ َبی اٍىٻ َٕٕٶیي ( 
 ) اُ ػمچٍ دَسٮياى سَيه ايه ځًوٍ َب َٖشىي.sirtsoritla sediodruT( ) يڅیپًی هًُیsirtsoritsugna atenoramraM(
 ).1831(ډُىيٕیه ډٚبيٍ دىياڇ،
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ىٍ ډلييىٌ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ىاٍای ُيٖشڂبٌ هبٝی  سٮياىی اُ ځًوٍ َبی دَويځبن ٙىبٕبيی ٙيٌ
ىٍ  eadidualAثًىٌ ي ىٍ ډلييىٌ َبی هبٝی ُويځی ډی ٽىىي يڅی ثٖیبٍی اُ آوُب و٪یَ ځًوٍ َبی هبوًاىٌ 
َٕإَ ډى٦ٺٍ دَاٽى٘ ىاٍوي ي اُ ػمٮیز ٹبثڄ سًػُی ثَهًٍىاٍوي. دَويځبن ډلييىٌ سبطیَ ٥َف دَيٍٗ ډبَی 
 ځَيٌ ٥جٺٍ ثىيی ډی ًٙوي: آُاىځبن ثٍ ؿىي
 
 اص ًظش صهبى حضَس پشًذگبى دس هٌغمِ -1
 اُ و٪َ ُډبن ك٢ًٍ دَويځبن ىٍ ډى٦ٺٍ ثٍ ىي ځَيٌ ٭ميٌ ٥جٺٍ ثىيی ډی ًٙى:
 
 الف) پشًذگبى ثَهی:
ځًوٍ اُ دَويځبن ٙىبٕبيی ٙيٌ ثًډی ډى٦ٺٍ ډی ثبٙىي. اُځًوٍ َبی ثًډی ٙبهٜ ډى٦ٺٍ ډی سًان ؿپبيٻ  72 
ٵٞڄ ٕبڃ  4) ٍا وبڇ ثَى ٽٍ ىٍ َٕإَ ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ دَاٽى٘ ىاٍى. ايه ځَيٌ ىٍ atatsirc adirelaGٽبٽچی (
 ىٍ ډى٦ٺٍ ثٍ ٥ًٍ ىايڈ ك٢ًٍ ىاٍوي ي ىٍ كٺیٺز ىٍ ډى٦ٺٍ ډشًڅي ٙيٌ، ُاى آيٍی ډی ٽىىي، ُويځی ډی ٽىىي ي 
 ډی ډیَوي.
 
 ة) پشًذگبى هْبخش:
 ډُبػَ ىٍ ډى٦ٺٍ ىييٌ ډی ًٙوي ٽٍ ثٍ ځَيٌ َبی ډوشچٴ ٥جٺٍ ثىيی ځًوٍ اُ دَويځبن ډى٦ٺٍ ثٍ ًٍٝر  96 
 ىٍٝي دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. 37ډی ًٙوي. دَويځبن ډُبػَ 
 ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن ىٍ ډى٦ٺٍ ډٚبَيٌ ډی ًٙوي. اُ ايه ځَيٌ ډی سًان ، ) ډُبػَان ُډٖشبوٍ1
َٱبثی ٕبوبن) ٍا وبڇ ثَى ٽٍ اُ ايإ٤ دبيیِ ياٍى ډى٦ٺٍ ډی ًٙوي يىٍ اياهَ (ډ eaditanAځًوٍ َبی ډوشچٴ هبوًاىٌ 
 ىٍٝي) دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. 72ځًوٍ ( 52ُډٖشبن ډى٦ٺٍ ٍا سَٻ ډی ٽىىي. 
 ) ډُبػَان ػًػٍ آيٍ، ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ ٵٞڄ ثُبٍ ثَای ػًػٍ آيٍی ياٍى ډى٦ٺٍ ډی ًٙوي ي دٔ اُ 2
(ٕٖپُب) ٍا وبڇ ثَى. ايه  eadivlyS٦ٺٍ ٍا سَٻ ډی ٽىىي. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ اُ ايه ځَيٌ ډی سًان هبوًاىٌ ُاى آيٍی ډى
 ىٍٝي دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. 11ځَيٌ 
ٵٞڄ ٕبڃ ىٍ ډى٦ٺٍ ك٢ًٍ ىاٍوي يڅی ثًډی ډى٦ٺٍ ومی ثبٙىي ي ىٍ  4ٵٞڄ ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ  4) ٕشپىیه 3
ىٍٝي) دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا  53ځًوٍ ( 43ٍا وبڇ ثَى.  .ps suraLِ وياٍوي. اُ ايه ځَيٌ ډی سًان ډى٦ٺٍ ػًػٍ آيٍی وی
 سٚپیڄ ډی ىَىي. 
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 ثٍ څلب٧ ػمٮیشی دَويځبن ډلييىٌ سلز سبطیَ ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ىٍ ىي ځَيٌ ٹَاٍ ډی ځیَوي:
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ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ ډلييىٌ ٥َف ډ٦بڅٮبسی، َٕإَ ايَان ي ػُبن ډٚپچی اُ و٪َ ثٺب : الف) پشًذگبى ٍافش
ثٍ ٭ىًان ځًوٍ َبی وبىٍ طجز وٚيٌ اوي. ډظبڃ ډٚوٜ ايه ځَيٌ، ځًوٍ َبی  N.C.U.Iوياٍوي ي ىٍ ٵَُٕز َٕم 
 ىاىٌ ٙيٌ إز.وٚبن  5ي 4ډی ثبٙي ٽٍ ثٍ يٵًٍ ىٍ ډى٦ٺٍ يبٵز ډی ًٙى. ٵَُٕز آوُب ىٍ ػيايڃ  eadiecolP
 ٽٍ هًى ثٍ ٍٕ ىٕشٍ سٺٖیڈ ډی ًٙوي: ة) پشًذگبى ون خوؼيت:
ىٕشٍ ايڃ ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ َڈ ىٍ ايَان ي َڈ ىٍ ډى٦ٺٍ ٽڈ ػمٮیز ثًىٌ ي اُ و٪َ ٹًاویه ډچی كمبيز ٙيٌ  -
ٍا وبڇ ثَى ٽٍ ىٍ َٕإَ ډلييىٌ  eadiretipiccAي  eadinocalF َٖشىي. اُ ايه ځَيٌ ډی سًان هبوًاىٌ َبی ډوشچٴ 
 ډ٦بڅٮبسی ډٚبَيٌ ډی ًٙوي يڅی سَاٽڈ آوُب اويٻ ي سٮياىٙبن ثٖیبٍ ٽڈ إز.
ىٕشٍ ىيڇ ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ ايَان، ډى٦ٺٍ ي ػُبن ډٚپچی اُ و٪َ ثٺب وياٍوي ي ٽمی ډٺياٍ آوُب ىٍ ډى٦ٺٍ  -
 suretpocineohP یٖز. اُ ايه ځَيٌ ډیشًان ٵلاډیىڂًىڅیڄ َٙاي٤ ُيٖشی سَػیلی آوُبٕز ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ٵَاَڈ وثٍ 
 ٍا وبڇ ثَى . rebur
ثٍ  N.C.U.I ىٕشٍ ًٕڇ ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ ايَان، ډى٦ٺٍ ي ػُبن ٽڈ ػمٮیز َٖشىي ي ىٍ ٵَُٕز َٕم -
 )atenoramraM٭ىًان ځًوٍ َبی ىٍ ډٮَٟ سُييي طجز ٙيٌ اوي. اُ ايه ځَيٌ ډی سًان ثٍ اٍىٻ ډَډَی
 6) اٙبٌٍ ٽَى ٽٍ ىٍ ثو٘ َبی آة ٙیَيه سبلاة ٙبىځبن ثٍ سٮياى ثٖیبٍ اويٻ ىييٌ ډی ًٙى. sirtsoritsugna
 ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. ىٍٝي دَويځبن 6ځًوٍ 
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ىٍٝي). يڅی سٮياىی اُ آوُب ٭لايٌ ثَ  17( ىاٍوي اٽًڅًّيټَمٍ ځًوٍ دَويځبن ډى٦ٺٍ ىٍ ُوؼیٌَ ٱٌايی اٍُٗ 
اٙبٌٍ ٽَى.ايه  eaditanAىاٍای اٍُٗ اٹشٞبىی ویِ ډی ثبٙىي. اُ ايه ځَيٌ ډی سًان ثٍ هبوًاىٌ  اٽًڅًّيټاٍُٗ 
ىٍٝي دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا ٙبډڄ ډی ًٙوي. ځَيٌ ىيڂَی اُ دَويځبن ډى٦ٺٍ ىاٍای اٍُٗ كٶب٩شی َٖشىي  11ځَيٌ 
ىٍٝي دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی  81مٮیشٚبن و٪یَ ځًوٍ َبی كمبيز ٙيٌ ډی ثبٙي. ٽٍ ثٍ ىڅیڄ ٽڈ ثًىن ػ
 ىَىي.
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 اُ و٪َ ُيٖشڂبٌ دَويځبن ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ثٍ ٍٕ ځَيٌ سٺٖیڈ ډی ًٙوي:
بىٌ ډی ٽىىي. اٱچت اُ ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ اُ ډلی٤ َبی آثی ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی إشٶ الف) پشًذگبى آثضی:
دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا  ىٍٝي)،53ځًوٍ ( 53ٍا وبڇ ثَى.  eaditanAډُبػَان ډی ثبٙىي. اُ ايه ځَيٌ ډی سًان هبوًاىٌ 
 سٚپیڄ 
وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز. ايه ځَيٌ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ي سبلاة  5ډی ىَىي ٽٍ ٵَُٕز آوُب ىٍ ػييڃ 
 ٙبىځبن ىييٌ ډی ًٙوي.
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ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ كًاٙی ډلی٤ َبی آثی ي ډىب٥ٸ ډَ٥ًة ډٚبَيٌ ډی ًٙوي.  وٌبس آثضی:ة) پشًذگبى 
ٍا وبڇ ثَى. دَويځبن  eadiedrAىٍٝي) ځًوٍ َبی ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. اُ ايه ځَيٌ ډی سًان  02ځًوٍ ( 91
 ٽىبٍ آثِی ىٍ كًاٙی إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ي سبلاة ٙبىځبن ډٚبَيٌ ډی ًٙوي.
ځًوٍ  04ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ ُيٖشڂبٌ َبی هٚټ ډى٦ٺٍ ثَٖ ډی ثَوي.  ًَِ ّبی خـىی صی:ج) گ
 ىٍٝي) ځًوٍ َبی دَويځبن ډى٦ٺٍ ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي. ىٍ َٕإَ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ډٚبَيٌ ډی ًٙوي. 54(
 
 دٍصیؼتبى  -
سٲٌيٍ ُيبىی اُ كَٚار ىاٍوي ي ٵٮبڅیز ىيُيٖشبن ىٍ ډى٦ٺٍ اُ اَمیز ييٌْ ای ثَهًٍىاٍ إز. ؿًن ىيُيٖشبن 
 سى٪یڈ ػمٮیز كَٚار وٺ٘ ثِٖايی ىاٍوي. ثیًډبٓ ُيبىی ىاٍوي ي ٥ٮمٍ ډىبٕجی ثَای ٕبيَ ځًٙشوًاٍان  ٍى
ٙىبهشٍ ٙيٌ سَيه ىيُيٖز ډی ثبٙي ٽٍ ىٍ َٕإَ ډى٦ٺٍ دَاٽى٘ ىاٍوي ي  adnubidir anaRډی ثبٙي. ٹًٍثبٱٍ 
ثٍ ډلی٤ َبی آثی ىاٍى. يپی اُ ٵَايان سَيه ډٌَُ ىاٍان ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي. ٍٕ ځًوٍ  اٽًڅًّيټياثٖشڂی ٙييي 




سَاٽڈ ىيُيٖشبن ىٍ ډىب٥ٺی ٽٍ ىاٍای دًٙ٘ ځیبَی ثٍ َمَاٌ آة ٙیَيه ثبٙي، ٵَايان سَ إز ي ََؿٍ ثٍ ٕمز 
ٽمشَيه  iyngivas alyHػىًة ډى٦ٺٍ ي ډىب٥ٸ هٚټ ي ٙه ُاٍ دی٘ ٍييڈ اُ سَاٽڈ آوُب ٽبٕشٍ ډی ًٙى. ځًوٍ 
 ) 13 -2 (ٙپڄي. سَاٽڈ ٍا ىاٍى. ځًوٍ َبی ىيُيٖشبن ثًډی ډى٦ٺٍ ثًىٌ ي ډُبػَسی وياٍو
 
 seitpeRخضًذگبى  -
هبوًاىٌ ىٍ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ٥َف دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ډٚبَيٌ ځَىيي.  8ځًوٍ ډشٮچٸ ثٍ 9اُ ٍىٌ هِويځبن 
ىٍ ياٹ٬ ػبډٮٍ هِويځبن ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی يپٖبن ثًىٌ ي سَاٽڈ آوُب ثَ كٖت ویبَُبی ُيٖشی ي اډپبوبر ُيٖشی 
 اُ هِويځبن ىٍ ډى٦ٺٍ ډٚبَيٌ ي ٙىبٕبيی ٙيوي. ډى٦ٺٍ ډشٶبير إز. ٍٕ ٍإشٍ
ي  sumeneVي ډبٍَبی ٕمی  ahpylgAډبٍَبی ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٙبډڄ ډبٍَبی ٱیَٕمی  setnepreSٍإشٍ ډبٍَب 
ډی ثبٙي. ډبٍَب ىٍ َٕإَ ډى٦ٺٍ دَاٽى٘ ىاٍوييڅی ثيڅیڄ ولًٌ ُويځی ي  ahpylgohtsipOډبٍَبی ویمٍ ٕمی 
وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز.  6٭بىار ي ٍٵشبٍ آوُب ٽمشَ ډٚبَيٌ ډیًٚوي. ٵَُٕز ي اٍُٗ هِويځبن ډى٦ٺٍ ىٍ ػييڃ 
ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډبٍَبی ډى٦ٺٍ ٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىی َٖشىي يڅی ٽچیٍ ځًوٍ َبی ډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ ىاٍای اٍُٗ 
ثًىٌ ي اُ كَٚار ي ځًوٍ َبی ػبوًٍی ٽًؿټ سٲٌيٍ ٽَىٌ ي سًٕ٤ ػبوًٍان ىيڂَ هًٍىٌ ډیًٚوي  څًّيټاٽً
ډى٦ٺٍ وٺ٘ ىاٍوي ي َمیه اډَ ٕجت اٍُٙمىي ثًىن آوُب ىٍ ډى٦ٺٍ إز. ََ ؿىي ٽٍ آډبٍ  اٽًڅًّيټي ىٍ سٮبىڃ 
وبڇ آوُب ىٍ ٵَُٕز َٕم  ىٹیٺی اُ ػمٮیز ځًوٍ َبی ډوشچٴ ډى٦ٺٍ ومی سًان ثيٕز آيٍى، څیپه ٭يڇ يػًى
وٚبن ډی ىَي ٽٍ ډٚپچی ثَای ثٺب وياٍوي. ځًوٍ ای ٽٍ ثَاكشی ىٍ كًاٙی ٽبوبڅُب، ٍيىهبوٍ َب يسبلاة  N.C.U.I
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إز ٽٍ ثٍ ډبٍ آثی ډٮَيٳ إز. سَاٽڈ آن ىٍ كًاٙی سبلاة  atalesset xirtaNٙبىځبن ډٚبَيٌ ډی ًٙى 
ي لاٍي ډبَی ثیٚشَ إز. ډبٍَبی ځِويٌ ٽمشَ ثٍ ؿٚڈ ډیوًٍوي  ٙبىځبن ثيڅیڄ ك٢ًٍ ډًاى ٱٌايی و٪یَ ىيُيٖشبن

















 هحذٍدُ پشاوٌؾ دٍصیؼتبى ٍ خضًذگبى عشح پشٍسؽ هبّی آصادگبى -33 -2ؿىل 
 
 
 senidutseT-ailoelCّب پـتساػتِ لان -
 acipsac symeruaMځًوٍ لاٻ دٚز آة ٙیَيه ىٍ ډلييىٌ ډ٦بڅٮبسی ډٚبَيٌ ځَىيي. ځًوٍ لاٽذٚز هٍِی 2
سٺَيجب ىٍ سمبڇ ثوُٚبی سبلاة آة ٙیَيه ىييٌ ډی ًٙى. ځًوٍ  sucitarhpue sufaRيلاٽذٚز ٍٕ ؿىڂبڃ ٵَاسی 
ثٍ ٭ىًان ځًوٍ إٓیت دٌيَ  N.C.U.Iٽڈ ػمٮیز ثًىٌ ي كمبيز ٙيٌ إز ي ىٍ ٵَُٕز َٕم  sucitarhpue sufaR
 طجز ٙيٌ إز.
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 airuaSساػتِ ػَػوبساى  -
ًٕٕمبٍان ىٍ َٕإَ ډى٦ٺٍ ډ٦بڅٮبسی دَاٽى٘ ىاٍوي. ىٍ ډىب٥ٸ هٚټ، ډَ٥ًة ي ٕیلاثی ثب دًٙ٘ ځیبَی 
ُويځی ډی ٽىىي. ثیٚشَ اُ كَٚار ي ډًاى ځیبَی سٲٌيٍ ډی ٽىىي ي ىٍ كٶَار ُډیه ډوٶی ډی ًٙوي. سَاٽڈ آن 
ٕمبٍان ىاٍای اٍُٗ ىٍ ډىب٥ٺی ٽٍ دًٙ٘ ځیبَی ٱىی ىاٍى (ثوًٞٛ دًٙ٘ ځیبَی ٭چٶی) ثیٚشَ إز. ًٕ
طجز وٚيٌ ي ىاٍای ػمٮیز ياٵَ  N.C.U.Iَٖشىي ي ٵبٹي اٍُٗ اٹشٞبىی اوي. وبڇ آوُب ىٍ ٵَُٕز َٕم  اٽًڅًّيټ




 گًَِ ّبی خبًَسی ًبدس ٍ دس هؼشض تْذیذ  -
 ًىن ځًوٍ َبی ػبوًٍی ثَ كٖت ي١ٮیز ػمٮیز آوُب ډٚوٜ ډی ًٙىي ثٍ ٍٕ ځَيٌ ٥جٺٍ ثىيیوبىٍ يب ياٵَ ث
 وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز. 02-2ډی ًٙوي. ٵَُٕز آوُب ىٍ ػييڃ 
وبىٍوي ي ىٍ ػُبن ٽڈ ػمٮیز ډی ثبٙىي ي وبډٚبن ىٍ  N.C.U.Iځَيٌ ايڃ ٙبډڄ آوُبيی ٽٍ ثب ډٮیبٍَبی ػُبوی 
اُ ايه ځَيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ثلاٵٞڄ دَيٌّ ك٢ًٍ وياٍوي يڅی ىٍ ډى٦ٺٍ  طجز ٙيٌ إز. N.C.U.Iٵَُٕز َٕم 
 ځًوٍ ٙىبٕبيی ٙيٌ إز.  8سبطیَ ډٖشٺیڈ ي ثوًٞٛ ىٍ وبكیٍ سبطیَ ٱیَ ډٖشٺیڈ 
ځًوٍ اُ آوُب ىٍ ډى٦ٺٍ ك٢ًٍ  01ځَيٌ ىيڇ آوُبيی ٽٍ ىٍ ايَان ي ىٍ إشبن ٽڈ ثًىٌ ي كمبيز ٙيٌ ډی ثبٙىي. 
 ىاٍوي.
ځَيٌ ًٕڇ ځًوٍ َبيی َٖشىي ٽٍ ىٍ ايَان ي إشبن ياٵَوي يڅی ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ثلاٵٞڄ دَيٌّ ك٢ًٍ وياٍوي ي يب ثٍ 
 ويٍر ىييٌ ډیًٚوي. ايه ي١ٮیز ثٍ ىڅیڄ َٙاي٤ ُيٖشڂبَی ډى٦ٺٍ ډًٍى و٪َ ډی ثبٙي.
ي١ٮیز ََ يټ اُ ځَيٌ َبی ػبوًٍی (دٖشبوياٍان، دَويځبن، هِويځبن، ىيُيٖشبن) ىٍ ػيايڃ ډَثً٥ٍ اٍائٍ 
ىٍ ډى٦ٺٍ  N.C.U.Iٙيٌ إز. ثٍ ٥ًٍ ٽچی اُ دٖشبوياٍان ځًوٍ ىٍ ه٦َ اوٺَاٟ ػُبوی يب طجز ٙيٌ ىٍ ٵَُٕز 
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ثىيٍر ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ  sirtsevlis sileFهٶبٗ وٮڄ إجی ډی ثبٙي ي اُ ځًوٍ َبی كمبيز ٙيٌ ايَان ىٍ إشبن 
 ثلاٵٞڄ ىييٌ ډی ًٙى. 
طجز ٙيٌ اوي ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ  N.C.U.Iځًوٍ ىٍ ػُبن ي ايَان ٽمیبة ي وبىٍوي ي ىٍ ٵَُٕز َٕم  8اُ دَويځبن 
 N.C.U.Iډٖشٺیڈ دَيٌّ، ٭ميسب ىٍ سبلاة ٙبىځبن ډٚبَيٌ ډی ًٙوي. ځًوٍ َبی كمبيز ٙيٌ ٽٍ ىٍ ٵَُٕز َٕم 
يٌ اوي يڅی ىٍ ډى٦ٺٍ ي ايَان ػمٮیز ٽمی ىاٍوي، ځًوٍ َبی ٙپبٍی ډی ثبٙىي ٽٍ ىٍ كبڃ دَياُ ىٍ طجز ٙ
َٕإَ ډى٦ٺٍ ډٚبَيٌ ډی ًٙى. يڅی ٭ميسب ىٍ وبكیٍ ًٍَ ډىًٌٍٞ ي ځَځَ، ىٍ ُډبوی ٽٍ ًٍَ هٚټ ٙيٌ إز 
ی٤ ُيٖز كمبيز ٙيٌ ډی ډٚبَيٌ ډی ًٙوي. سٮياى ځًوٍ َبيی ٽٍ ىٍ ايَان ثَاثَ ثب ٹًاویه ٕبُډبن كٶب٩ز ډل
ځًوٍ إز ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ډٖشٺیڈ، ثلاٵٞڄ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ  7ثبٙىي يڅی ىٍ ػُبن ىٍ ه٦َ اوٺَاٟ ومی ثبٙىي، 
 ك٢ًٍ ىاٍوي.
ځًوٍ كمبيز ٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ ك٢ًٍ ىاٍوي ي وبڇ يپی اُ ځًوٍ َب ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ډٖشٺیڈ ي  4اُ ٍىٌ هِويځبن 
طجز ٙيٌ إز. اُ ايه ٍىٌ، ځًوٍ َبی ډبٍډًڅټ  .N.C.U.Iٌ ډی ًٙى، ىٍ ٵَُٕز َٕم ٱیَ ډٖشٺیڈ ىٍ ډى٦ٺٍ ىيي
َب ي ًٕٕمبٍان ىاٍای ػمٮیز ٹبثڄ سًػُی ىٍ ډى٦ٺٍ ډی ثبٙىي يڅی ځًوٍ َبی ډبٍَب ٽڈ ػمٮیز َٖشىي ي ثٍ 
مٮیز ي ىڅیڄ َٙاي٤ ُيٖشی ډوٶی آن ثٍ ويٍر ډٚبَيٌ ډی ًٙوي.اُ ىيُيٖشبن ځًوٍ ىٍ ه٦َ اوٺَاٟ ي يب ٽڈ ػ
 يب كمبيز ٙيٌ ىٍ ډلييىٌ سبطیَ دَيٌّ دَيٍٗ آثِيبن آُاىځبن ك٢ًٍ وياٍوي.
 
 گًَِ ّبی خبًَسی ًبدس ٍ دس هؼشض تْذیذ هحذٍدُ هغبلؼبتی پشٍطُ پشٍسؽ هبّی -02-2خذٍل
 خبًَادُ ًبم ػلوی
 خوؼيت
 لَاًيي هلی
 NCUI ایشاى هٌغمِ
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ډی ًٙىٽڈ يب ثىيٍر ىييٌ  eadileF sirtsevlis sileF
 eadihpoliniheR ps suhpiloniheR







 كمبيز ٙيٌ VU-ٽڈ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَډٖشٺیڈ
 كمبيز ٙيٌ VU-ٽڈ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ډٖشٺیڈ eaditanA alahpecocuel aruyxO
 كمبيز ٙيٌ VU-ٽڈ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ډٖشٺیڈ eaditanA silocifur atnarB
 كمبيز ٙيٌ VU-ٽڈ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ډٖشٺیڈ eaditanA acoryn ayhtyA
 كمبيز ٙيٌ VU-ٽڈ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ډٖشٺیڈ eadicarocorcalahP suemgyp xarocorcalahP
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadiretipiccA alicibla suteailaH
 كمبيز ٙيٌ VU-ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadiretipiccA acaileh aliuqA
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadiretipiccA agnalc aliuqA
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈٽڈ ىٍ  eadiretipiccA suenigirea sucriC
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ډٮمًڅی ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadinoclaF sulucnunnit oclaF
ٱیَكمبيز  VU-ٽڈ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadiirdarahC suiragirg sullenaV
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 خبًَادُ ًبم ػلوی
 خوؼيت
 لَاًيي هلی
 NCUI ایشاى هٌغمِ
 ٙيٌ
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٱیَډٖشٺیڈٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ  eadiretipiccA snargim suvliM
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadiretipiccA alicebla aliuqA
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadiretipiccA oetub uetoB
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ ثلاٵٞڄ eadindnutseT acipsac symeruM
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ ثلاٵٞڄ eadinaraV suesirg sunaraV
 كمبيز ٙيٌ ياٵَ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ ثلاٵٞڄ eadioB irakayaj xyrE
 كمبيز ٙيٌ VU-ٽڈ ٽڈ ٽڈ ىٍ ډى٦ٺٍ سبطیَ ٱیَډٖشٺیڈ eadihcynoirT sucitarhpue sufaR
 
 تشويت هبّيبى تبلاة ؿبدگبى -
ٙبىځبن ٙىبٕبيی ٙيٌ إز، ىي ځًوٍ اُ آوُب ثٍ ډبَیبن ٱ٢َيٵی يثٺیٍ ثٍ ډبَیبن ځًوٍ ډبَی ىٍ سبلاة  63سبٽىًن 
 ځًوٍ ييٌْ آة ٙیَيه َٖشىي. 71إشوًاوی سٮچٸ ىاٍوي،اُ ايه ډبَیبن 
، ثَُڇ suetuc subraB، كمَی sidirivbus liguMځًوٍ ثیبف ،iyeprahs subraBډبَی،  ډبَی ثىی ډبٍ ډبَی، ځَثٍ 
ىٍ  xarov suipAي alucamidac sunrub laclahC،ٽًڅی  suspyrg subraB، ډبَی ٙیَثز ps ahsil، دیپًps subraB
ډبََُٚ يډبَیبن آة ویمٍ ًٍٙ ویمٍ ػىًثی سبلاة ٽٍ  –آثُبی ٙیَيه سبلاة ىٍ ٹٖمز َبی ٙمبڅی ػبىٌ آثبىان
 ىٍ ډىب٥ٸ آثی يهًٍ ډٚبَيٌ ٙيٌ اوي، ٭جبٍسىي اُ:
بَی َبډًٍ، ډبَی هبٌٍ، ٕٶٌَ ډبَی، ؿىي وً٫ ٽًٍٕ ډبَی، ډبَی ٙبوڀ، ٽٶٚټ ډبَی، ډبَی ٕىڂَٖ، ډ
 ډبٍډبَی، يىٍؿىي ډًٍى ىڅٶیه ویِ ډٚبَيٌ ٙيٌ إز.
، ډبَی suetuc subraB)، كمَی oiprac onirpyCسبلاة ډلڄ سومَيِی ځًوٍ َبيی اُ ډبَیُب اُ ػمچٍ ٽذًٍ ٍٙشی (
) sulebmecatsam sulebmecatsaMډبٍ ډبَی (، suspyrg subraB، ٙیَثز uba aziL، ًٙؿی iyeprahs subraBثىی 
 .) ډی ثبٙيsugetsosirt suruliSيځَثٍ ډبَی (إجچٍ) (
 
 ّبی هبّيبى ثَهی دس تبلاة ؿبدگبى:  گًَِ
َبی سبلاة آة ٙیَيه ي ىٍ سمبډی ٵًٞڃ ٕبڃ ك٢ًٍ  ): ايه ډبَی ىٍ سمبډی ثو٘suetul subraBځًوٍ كمَی (
َبی  ځیَى. اُ و٪َ اٹشٞبىی يپی اُ ځًوٍ َڈ ثَای دَيٍٗ لاٍي ثٌَُ ډی ٍيِی ي ىاٍى ي اُ سبلاة َڈ ثَای سوڈ
 ډ٦چًة ډبَی إز.
َبی آة ٙیَيه ىٍ إشبن إز ٽٍ ََ ٹ٦ٮٍ  سَيه ډبَی : ايه ځًوٍ يپی اُ ډ٦چًة)supyrg subraB( ځًوٍ ٙیَثز
ٽىي. ُيٖشڂبٌ اٝچی ايه ځًوٍ ډىبث٬ آة ٙیَيه ٍيىهبوٍ ډبٍين ي ا٭لا  ٽیچًځَڇ ٍٙي ډی 5-4اُ آن سب يُن كييى 
یِ ك٢ًٍ َبی إشبن َمـًن ٽَهٍ ي ٽبٍين و َبٕز. ايه ځًوٍ ىٍ ىيڂَ ٍيىهبوٍ َبی ثبلاىٕز كً١ٍ ىٍ ثو٘
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ىاٍى. يٍيى ډبَی ثٍ سبلاة ثیٚشَ ثٍ ډى٪ًٍ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ ٱٌايی آن إز. ډبَی اُ ٍيىهبوٍ ياٍى سبلاة ٙيٌ ي 
َبی آة څت ًٍٙ ىٍ دُىٍ ػٍِ ي ډيی ویِ  ًٙى ي كشی ثٍ ثو٘ َبی ډوشچٴ آن دَاٽىيٌ ډی ثٍ َٕ٭ز ىٍ ثو٘
َب ىٍ ُډٖشبن ي ثُبٍ ُډبوی إز ٽٍ  ب يٍيى ٕیلاةومبيىي. ك٢ًٍ ډبَی ىٍ سبلاة َمِډبن ىٍ سبلاة ث وٶًً ډی
سَ إز. دَاٽى٘ ځٖشَىٌ ډبَی ىٍ سبلاة ي ویِ ډىبث٬ إشبن وٚبن  ٽیٶیز آة سبلاة ثٍ ٥ًٍ وٖجی ثُشَ ي ٙیَيه
ٽبَ٘ اٽٖیْن  يبَب ي ډبث٬ آة اُ ػمچٍ څت ًٍٙ ٙين آة  ىَىيٌ ډٺبيډز ي ٕبُځبٍی آن ثٍ َٙاي٤ ډشٲیَ سبلاة
 ډلچًڃ آن إز.
 
 ):iyeprahs subraBگًَِ ثٌی(
َبی سبلاة ىاٙشٍ ي اُ و٪َ اٹشٞبىی ي ثبُاٍ ویِ ډ٦چًثیز  ای ىٍ سمبډی ثو٘ ايه ځًوٍ ډبَی ك٢ًٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ
َبی ثلٌَ ي ډبٍى)  (آثَاٍَ هًثی ىاٍى. ايه ډبَی َڈ اُ ٥َيٸ ٍيىهبوٍ ػَاكی ي َڈ اُ ٥َيٸ ٍيىهبوٍ ٽبٍين
ډبَی ىٍ سبلاة اُ اياهَ ىی ډبٌ َٙي٫ ٙيٌ ي سب اياهَ ډَُ ډبٌ اىاډٍ ىاٍى ي ًٙى. ك٢ًٍ ځٖشَىٌ  ياٍى سبلاة ډی
 ًٙى.  َبی آة ٙیَيه سبلاة ىييٌ ډی ٥ی ايه ډير سٺَيجبً ىٍ َمٍ ثو٘
 
 ): xarov suipsA( گًَِ ؿلح
ثب  ك٢ًٍ ايه ډبَی ىٍ سبلاة ډشًٕ٤ ي ډ٦چًثیز آن اُ و٪َ اٹشٞبىی ي ثبُاٍ وٖجشبً ٽڈ إز. ايه ډبَی َمِډبن
َبی ثلٌَ ي ډبٍى)  (آثَاٍَ َبی ػَاكی ي ٽبٍين ًٙى. ډؼبٍی يٍيى آن ٍيىهبوٍ ٕیلاة ياٍى سبلاة ډی ٵٞڄ
 إز.
ای ىٍ سمبڇ ثوُٚبی سبلاة آة ٙیَيه ي  ايه ډبَی ك٢ًٍ ځٖشَىٌ ):sugetsoirt suruliS( (ځَثٍ ډبَی) ځًوٍ إجچٍ
ٽىي ايه ځًوٍ ثٍ  ڈ آة ٙيٌ ي َٙاي٤ ىًٙاٍی دیيا ډیسٺَيجبً ىٍ سمبڇ ٕبڃ ىاٍى. كشی ىٍ ُډبوُبيی ٽٍ سبلاة ٽ
 ىَي.  ك٢ًٍ هًى ىٍ آة ځًىاڅُب اىاډٍ ډی
 
  ):uba aziL(گًَِ ثيبح 
ك٢ًٍ ايه ځًوٍ ډبَی ویِ ىٍ سبلاة آة ٙیَيه ٹبثڄ ډلاك٪ٍ إز اډب ډ٦چًثیز اٹشٞبىی ي ثبُاٍی آن ُيبى 
 ویٖز.
 
 ّبی هبّيبى غيش ثَهی دس تبلاة ؿبدگبى گًَِ
َب وبٙىبهشٍ ثًىٌ ي  َبی ٱیَ ثًډی ىٍ ثو٘ آة ٙیَيه سبلاة ٹبثڄ ډلاك٪ٍ َٖشىي. ډىٚإ اٝچی ايه ځًوٍ ځًوٍ
 ).3991 ,ilodbA & edoC( َبی ثًډی سبلاة وبډ٦چًة اٍُيبثی ٙيٌ إز ك٢ًٍٙبن ثَای ډبَی
 301ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفي گىنه كپىر هندي به .../ 
 
 nodognyrahponetC)، ځًوٍ ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ (sutarua suissaraC( سًان ثٍ ډبَی كًٟ (ٽبٍآ) ىٍ ايه ٍاث٦ٍ ډی
) اٙبٌٍ silissof setsuenporeteH( (ىيىٌ) )، ځًوٍ ځَثٍ ډبَی إٓیبيیoiprac sunirpyC( )، ځًوٍ ٽذًٍ ٍٙشیalledi
 ومًى.
 
 ًمـِ تبلاة ؿبدگبى ٍ هٌبعك صيبدی  -43-2ؿىل 
 
ثَآيٍى ډیِان ډیِان ٝیي سبلاة ٙبىځبن ٍا ثٍَٕی ومًى. ػُز  1931ىٍځِاٍٗ هًى ىٍ ٕبڃ ي َمپبٍان ویچٖبُ 
ٝیي سوچیٍ ٙيٌ ىٍ ََ ډبٌ،  ومًوٍ ځیَی ثٍ ًٍٝر ػم٬ آيٍی آډبٍ ي ا٥لا٭بر اُ ډلڄ سوچیٍ ثًى ٽٍ ثٍ ًٍٝر 
ٍيٕشب اُ ډىب٥ٸ  61ثٍ ايه ډى٪ًٍ ىٍ )2002 ¸soluopotamatS(.  َٕٙمبٍی ىٍ ډپبن ي ومًوٍ ځیَی ىٍ ُډبن اوؼبڇ ٙي
ي ىٍ سمبڇ ٥ًڃ ٍيُ ٝیبىان ٵٮبڃ يٝیي آوُب ىٍ ٵَډُبی  ٝیبىی ډبَبوٍ يټ ٍيُ ثًٍٞر سٞبىٵی َٕٽٚی ٽَىٌ
  ).23-2(ٙپڄ  ډَثً٥ٍ طجز ٙيٌ إز.
ىٍ ايه ٍيٗ اُ سٮياى ٹبيٸ َبی ډٚبَيٌ ٙيٌ ىٍ ٍيَُبی ومًوٍ ځیَی،  ډیبوڂیه يٍيىی ٹبيٸ َب ىٍ ٍيُ (ٹبيٸ 
دبيبن ََ ډبٌ ٽڄ سلاٗ  ویِ ډٚوٜ ځَىيي ي ىٍ )EUPC( ٍيُ) ي اُ ډیِان ٝیي ايه ٹبيٺُب، ُٕڈ ٝیي ََ ٹبيٸ
 وٶَ ثيٕز آډي.  7131ډلبٕجٍ ٙي. ثَ إبٓ ايه آډبٍ، سٮياى ٽڄ ٝیبىان ډى٦ٺٍ سبلاة ٙبىځبن   troffE ٝیبىی
ثیٚشَيه ي ٽمشَيه ډیِان سلاٗ ٝیبىی ي ډیِان ٝیي ثٍ سَسیت ډَثً٣ ثٍ ډبَُبی ٵَيٍىيه ي ىی ثًى. ػم٬ ٽڄ 
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 اًذاصُ عَلی هبّيبى صيذ ؿذُ: 
ىٍ ډؼمً٫ ثی٘ اُ ؿُبٍ َِاٍ ډبَی ډوشچٴ ثیًډشَی ځَىٌ اوي ي  9831ډ٦بڅٮٍ ویچٖبُ ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ ىٍ ٥ًڃ 
ايٖشڂبَُبی ډوشچٴ  ٙيٌ سٮياى ځًوٍ َبی ٝیي ځًوٍ ډبَی ىٍ سبلاة ٙبىځبن ٝیي ٙيٌ إز. 72ثٍ ٥ًٍ ٽچی 
ىٍ ٵًٞڃ ثُبٍ، سبثٖشبن، دبيیِ ي ُډٖشبن ډشٶبير ثًى. ډبَی ثىی ي كمَی ىٍ سمبډی ٵٞچُب ي سمبډی ايٖشڂبَُب 
َبی ٽذًٍ ي ٽبٍآ ویِ ىٍ اٽظَ ډىب٥ٸ ىٍ ٵٞچُبی  يػًى ىاٙشٍ ي ثیٚشَيه ك٢ًٍ ىٍ ومًوٍ َب ٍا ىاٙشىي. ځًوٍ
یٚشَيه ي ٽمشَيه سٮياى ومًوٍ ٝیي ٙيٌ ىٍ ٵٞڄ ثُبٍ ډبَی كمَی ي ثَُڇ، ىٍ ٵٞڄ سبثٖشبن ډوشچٴ ٝیي ٙيوي. ث
ډبَی إجچٍ ي ٵیشًٵبٿ (ٹِڃ)، ىٍ ٵٞڄ دبيیِ ډبَی ٙچغ ي ٙبوټ ي ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن  ډبَی إجچٍ ي ٙیَثز ثًىوي. 
 ).22-2ٍا ثًىوي (ػييڃ َبی ٽذًٍ ي ٝجًٍ ثیٚشَيه ي ٽمشَيه سٮياى ومًوٍ ٝیي ٙيٌ ٍا ىا ىٍ كبڅز ٽچی ځًوٍ
 







 صيذ دس ٍاحذ تلاؽ صيبدی
 سٍص) –(ويلَگشم 
 فؼبليت هبّبًِ
 (سٍص)
 82 33 4698111 80933 ٵَيٍىيه
 92 72 575208 52792 اٍىيجُٚز
 82 12 214785 27972 هَىاى
 72 81 682983 72612 سیَ
 52 51 057603 05402 ډَىاى
 62 31 251402 40751 َُٙيًٍ
 52 01 057741 57741 ډَُ
 72 01 038241 38241 آثبن
 82 21 846561 40831 آًٍ
 62 11 604021 64901 ىی
 92 11 919721 92611 ثُمه
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لٍذخ2-22-  ُذؿ ذيص ىبيّبه یًصٍ ييگًبيه ٍ یًصٍ ٌِهاد ،یلَع ييگًبيه ،یلَع ٌِهاد ،داذؼت ،ًَِگ 




           یلَع ٌِهاد
)شته یليه( 
 یلَع ييگًبيه            
)شته یليه( 
              یًصٍ ٌِهاد
)مشگ( 
 ييگًبيه
           یًصٍ
)مشگ( 
ًٍذٽ(Cyprinus carpio) 937 399- 108 45±167 1085- 70 95±99 
یَمك(Barbus luteus) 763 257- 95 20±173 245- 23 27±79 
( فبیثliza abu) 736 250-90 16±140 141-9 13±34 
ٍچجٕاSilurs triostegus)) 518 760 - 119 89±295 3500- 19 30±254 
ٓاٍبٽ(Carasius carasius) 466 322-24 44±172 568- 9 83±102 
یىث( Barbus sharpeyi) 290 374-115 55±221 651-15 119±169 
غچٙ(Aspius vorax) 194 257-115 52±249 778-37 114±157 
(ىٍُ ٍڅبث ټوبٙAcantupagrus lutus ) 68 220-80 16±133 151-7 16±48 
(ٍ٥بیهAlburnoides bipunctatus) 42 165-98 12±121 29-7 4±15 
(ٿبٵًشیٵHypophthalmichthysmolitrix) 29 270-115 12±204 24- 192 12±94 
 ًٍډآ(Ctenopharyngodon idella) 28 270-170 22±204 257-37 47±104 
ڇَُثpectoralis) Barbus) 22 286-166 33±225 246-44 50±123 
( ڃبٶٽliza vaigiensis) 17 223-118 32±169 133-18 37±62 
 ًٓويَجڅآAlburnoides sp.)) 15 145-101 12±122 29-9 5±15 
( يَ ڀیثHypophthalmichthys nobilis) 13 370- 110 12±240 24- 252 12±114 
( زثَیٙ( Barbus grypus 11 344-151 54±253 303-153 10±231 
( يیډliza subviridis) 6 223-191 50±178 110-48 22±88 
 ټٖمٙ(Thrssahemiltoni ) 5 153-132 8±144 22-15 3±19 
(ٌىيىHeteropenustifossili ) 3 220-180 20±196 86-53 17±166 
نب٦ځ(Barbusx antropetrous ) 3 224-200 12±214 195-120 42±146 
(هيىٍبٕ ٍجٙAcanthobramamarmid) 3 150-11 75±63 160-25 68±100 
هيىٍبٕ(sardinella sindensis) 2 155-138 12±146 31-23 5±27 
(یَبډٍبډMastacembuls.mastacembuls 
) 
2 465-435 21±450 600-570 21±585 
(ټسًثCeperionmacrostumus) 2 126-85 28±105 24-8 11±16 
(ٍ٥بیهCyprinion kais) 2 162-135 19±148 61-25 25±431 
هُد تڅ ڇَُث (Barbus burbulus) 2 257- 180 54±218 156-72 59±114 
(ًٍجٝTenualosailisha) 1 - - - - 
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- یّبيگ سَلف ِؼلبغه 
 ٌيٙ ڇبؼوا ربٮڅب٦ډ ٓبٕاَث یَبیځ یبَ ٍوًځ یيبٕبىٙ84  ٍث ٸچٮشډ ٍوًځ60  ي ٔىػ16  ٍى ٍايچځ یَبیځ ٌَیس
 یٚييٍ ٌٍيى .يىىٽ یډ یيبموىًه ڃبٕ ٴچشوډ یبَ ٌبډ ٍى ةيبىس ٍث بَ ٍوًځ هيا .يٙ یيبٕبىٙ ٌىييلډ هيا
يَځ ي ٍڅبٕ يىؿ بي يى یَيَځ ،)بَ زیٵيَس( ٌبسًٽ بَ ٍوًځ هيا ُا یهَث نبډُ ی٥ ٍى ي ٌىًث زیٵيَوبٵ یَ
 بث یولاً٥ 
 .يوٍايو یساَییٲس بي ي يوًٙ یډ ٌييى ٌٍاًمَ ٍٽ يٍٕ یډ َ٪و ٍث ي يوًٙ یډ بؼثبػ ٍثبٚډ )یبَ ٍيبد( یبَ ٍوًځ 
 ٍث تيَٹيٙ َٽً ٍٽ ًٍ٦وبمَ84  یيبٕبىٙ نبځىاُآ یَبډ ٍٗيَد فَ٥ َیطبس زلس ٌىييلډ ٍى یَبیځ ٍوًځ
ٌَیس ڄډبٙ ٍٽ زٕا ٌييىَځ ( عبىٶٕا یبَChenopodiaceae( نبجٽَډ ،)Compositaeًث تٙ ،) (Cruciferae) ،
( ٍىیډاَځGraminae( ىًوو ،)Leguminosaeنبيَشؿ ي ) (Umberlliferae ىًه ٍث ٍٺ٦ىډ ٍى اٍ بَ ٍوًځ ىايٮس هيَشٚیث )
ٍٕبځاًٍڅبَ یبَ ٌَیس ي يوا ٌىاى ٛبٞشها (Haloragaceae( نبیوبؼوىبث ،)Solanaceae ي )( ٍٕآيِيآAzioaceae )
 ٍى بَ ٌَیس یٺثبډ .يىَى یډ ڄیپٚس اٍ ٍٺ٦ىډ یَبیځ ً٘ٙد یبَ ٍوًځ هيَسىايٮس ڈٽ ،ٍوًځ بي ٔىػ ټي بث تچٱا
.يوا ٍشٵَځ ٍاَٹ ٍوًځَد ي ٍوًځ ڈٽ هیث ڄٝبٵيك 
 ڃييػٍى بُوآ ٌىاًوبه ٸچٮس ي ٔىػ ڇبوَٽً بث ٌيٙ یيبٕبىٙ یبَ ٍوًځ2-23 .يوا ٌيٙ یٍاٌڂډبو 
 
 لٍذخ2-23– ىبگداصآ یّبه ؽسٍشپ ُدٍذحه سد ُذؿ ییبػبٌؿ یّبيگ یبّ ًَِگ 
species Family 





Amaranthacea Amaranthus graecizans 
Amaranthus blitoides 
Nerium oleander 
Apocynaceae Trachomitum venetum 
Nerium indicum 
Arnebid decumbens Boraginacea 
































































Juncaceae Juncus heldreichianus 
Juncus(unkhwon species) 













Phoenix dactylifera Palmaceae 
Plantago ovata 
Plantaginaceae Plantago lanceolata 
Plantago coronopus 
Psylliostachys spicata Plumbaginaceae 
Potamogeton nodosus 
Potamogetonacea Potamogeton crispus 
Potamogeton perfoliatus 




Lycium shawii Solancceae 
Tamarix leptopetala 
Tamaricaceae Tamarix arceuthoides 
Tamarix ramossisima 
Typha australis Typhaceae 











  پَؿؾ گيبّی:
سبطیَ اُ ىي اٽًٕیٖشڈ آة ٙیَيه يآة څت ًٍٙ ىاٍای سىً٫ ځیبٌ يسٚپیڄ سیخ َبی ًٍَ ٙبىځبن ثٍ ىڅیڄ 
 ډوشچٶی اُ اٽًٕیٖشڈ َبی سبلاثی ډی ثبٙي.
 73ػىٔ ي29ځًوٍ ځیبَی ډشٮچٸ ثٍ  011سبلاة ٙبىځبن ىاٍای سىً٫ ځًوٍ ای ثٖیبٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ای ډٚشمڄ ثَ 
 )1831(ډُىيٕیه ډٚبيٍ دىياڇ، َان إز.سیٌَ ډی ثبٙي ٽٍ ثبلاسَيه سىً٫ ثَای يټ سبلاة ىٍ اي
ىائمی يٵٞچی  (ٍُا٭ی)، يډِيٵیز (آثِی) ثٍ ٥ًٍ ٽچی دًٙ٘ ځیبَی ًٍَ ٙبىځبن اُ ځیبَبن ډیپَيٵیز
 يدًٙ٘ ځیبَی اٍا١ی كًاٙی آن ثٍ ػِ ووچٖشبن َب يُډیه َبی ٍُا٭ی اُ ځیبَبن َبڅًٵیز (ٍيٍٖ ىاٍان)
 سٚپیڄ ٙيٌ إز.
هَډَُٚ ياٹ٬ ٙيٌ إز ثٍ ىڅیڄ وِىيپی ثٍ هچیغ ٵبٍٓ  -ة ػبىٌ آثبىانآن ٹٖمز اُ سبلاة ٽٍ ىٍ ػىً
ىٍ ثٮ٢ی اُ وٺب٣ ٵبٹي دًٙ٘  % ي52 يسبطیَار ػٍِيډي ىٍيب يًٌٍٙ ُاٍ ثًىن ىاٍای دًٙ٘ ځیبَی كييى
سٚپیڄ ډی ىَىي ٽٍ  (هٚپِی) يځٍِيٵیز (ٍيٍٖ ىاٍان) إز.ٍيي٘ ايه ځیبَبن هٚټ ٍا ځیبَبن َبڅًٵیز












ډبََُٚ ىاٍای –ٍ ٭چٴ ًٍٙ يځیبَبن سیٌَ ځَاډیىٍ اوي.ٹٖمز ٙمبڅی ػبىٌ آثبىان ځًوٍ َب ىٍ ٹٖمز ػىًثی ًَ
 ىٍٝي إز يځًوٍ َبی ٱبڅت ٭جبٍسىي اُ: 09اڅی 08دًٙ٘ ځیبَی ډ٦چًة كيي 
 ,sugnol surepyC-
 ,aminim ahpyT-
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ايه ځیبَبن ٭ميسب ػڂه يڅًيی يځیبَبن ٭چٶی سیٌَ ځَاډیىٍ اوي ٽٍ ىاٍای دَاٽىيځی ډوشچٴ ثب دًٙ٘ ډشىً٭ی 
 َٖشىي.
دًٙ٘ ځیبَی ىٍ هبٍع اُ ډىب٥ٸ سبلاة ٙبىځبن ٙبډڄ ٽىڂَ يكٚی ،يًلاٳ،ًٍٕيٳ،هبٍٙشَ يځچَوڀ يكٚی 
ٍ ٍا ىي ځًوٍ څًيی يػڂه ثب سَاٽڈ اييٌ آڃ َپشبٍ دًٙ٘ ځیبَی ډى٦ٺ 000692َپشبٍ اُ ٽڄ  00053اوي.كييى
 ىٍٝي ډی دًٙبوي.ايه ىي وً٫ ځیبٌ ثٍ ٭ىًان ٭چًٵٍ ثٍ ډَٞٳ ځبي يځبيډی٘ ډی ٍٕىي. 09سب 08
ځًوٍ  72هبوًاىٌ ثب  31هبوًاىٌ ٙىبٕبيی ٙيٌ إز ٽٍ  92ځیبٌ آيوي ډشٮچٸ ثٍ  47ىٍ ډى٦ٺٍ ًٍَ ٙبىځبن ډؼمً٭ب 
 ځًوٍ اُ ىيڅذٍ ايُب ډی ثبٙىي. 74هبوًاىٌ ثب 61اُ سټ څذٍ ايُب ي
% ٽڄ ځًوٍ َب يسیٌَ 81ځًوٍ، 31ثب eaec oidoponehCاُ ډؼمً٭ٍ ٭ىبَٝ ځیبَی ًٍَ ٙبىځبن هبوًاىٌ إٶىؼیبن 
 %ٽڄ ځًوٍ َب ٍا سٚپیڄ ډی ىَىي.6.61ځًوٍ، 21ثب   eaenimarGځىيډیبن
ځًوٍ ٭چٶی 61يپٖبڅٍ يىي ٕبڅٍ يځًوٍ  42ځًوٍ ٍا ٙبډڄ ډی ًٙى ٽٍ  34ډؼمً٫ دًٙ٘ ځیبَی ډى٦ٺٍ ٙبىځبن 
 دبيبة يځًوٍ ىٍهشـٍ ای يىٍهشی ٍا ىٍ ثَډی ځیَى،دًٙ٘ ٭ميٌ ٍا ځًوٍ َبی:
 ,sitarottil sutcelponeohcS-
 ,ahpyt sisnegnimoD -
 .silartsua setim garhP -




  ,mutalecul amsilA-
 ,sirtsulaP-
 ,musremed mulyhp otareC-
 ,sullyhpohcirT- 
 .susodon notegomatoP -
 س هؼشض تْذیذگًَِ ّبی گيبّی د -
ځًوٍ َبی ځیبَی ُيَ ثٍ ٭ىًان ځًوٍ َبی ىٍ  "NCUI اسلبىيٍ ػُبوی ثَای كٶب٩ز اُ ٥جیٮز،"ثَإبٓ ١ًاث٤ 
 سُييي يثلَاوی ٙىبهشٍ ٙيٌ اوي:ډٮَٟ 
 iithgirw eludolaH -
 silavo alihpolaH -
 asuter airartiN -
 يځًوٍ َبی ُيَ ىٍ ُډٌَ ځًوٍ َبی إٓیت دٌيَ ٹَاٍ ډی ځیَوي:
 acitauqa ehtnaneO -
 abla eahpmyN -
 mutaloecnal amsilA -
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 پيؾ ثيٌی آثبس ٍ پيبهذّبی صیؼت هحيغی عشح-3
ٍ  ثيَلَطیه –پيؾ ثيٌی آثبس ٍ پيبهذّبی هثجت ٍ هٌفی عشح ثش هحيظ فيضیىی ٍ ؿيويبیی -3-1
 اختوبػی التصبدی 
 همذهِ  -3-1-1
ٽڈ سًػُی ثٍ ايه ، كٶ٨ ډلی٤ ُيٖز اُ و٪َ ٹبوًوی ي اهلاٹی ي اػشمب٭ی يټ ١َيٍر اػشىبة وبدٌيَ إز
٥َٳ ىيڂَ سًٕٮٍ آثِی دَيٍی ىٍ ٽًٍٚ ډب وپشٍ ىٍ ياٹ٬ ٽڈ سًػُی ثٍ اٝڄ ُويځی ثَ ٍيی ُډیه إز. اُ 
يټ ١َيٍر اٹشٞبىی إز ُيَا ًهبيَ ٥جیٮی آثِيبن ډب ؿٍ ىٍ آثُبی ىاهچی ي ؿٍ ىٍ آثُبی َُٕډیىی ىٍ ٙمبڃ 
ي ػىًة، وٍ اډَيُ ي وٍ ىٍ آيىيٌ ثٍ َیؾ يػٍ ػًاثڂًی سٺب١ب ووًاَىي ثًى. اوًا٫ ٙیًٌ َبی سًڅیي ٱٌا و٪یَ ََ 
دبيٍ ٭چمی ، َار ډشٶبيسی ثَ ډلی٤ ُيٖز ىاٍوي.آثِی دَيٍی ثٍ ٍٱڈ ثیٚیىٍ ايی ٥ًلاویاط، وً٫ ٵٮبڅیز اوٖبوی
١ٮیٶی ىاٙشٍ ي ثیٚشَ سلٺیٺبر اوؼبڇ ٙيٌ ثَ إبٓ سًٕٮٍ ٵه آيٍی َبی سًڅیي ي ډييَيز َٙاي٤ ُيٖز ډلی٦ی 
اډڄ ډوشچٶی ىاهڄ ډِاٍ٫ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ثٍ ىڅیڄ ايىپٍ دیبډيَبی ُيٖز ډلی٦ی آثِی دَيٍی وبٙی اُ ٭ً
. ايه اطَار ٽٍ َٖشىي ٽٍ ډلی٤ ٍا سوَيت ډیپىىي. اٱچت سٮییه ايه اطَار ثٍ ًٍٝر ػياځبوٍ ٽبٍی ىًٙاٍ إز
ىٍ اثٮبى ُډبوی ي ډپبوی ډوشچٴ دييي ډی آيىي، ډی سًاوىي ثٍ سٶپیټ ىٍ ٵبُ ٕبهشمبوی ي ثٌَُ ثَىاٍی ثٍَٕی 
ن ویبُ ثٍ ثٍَٕی ايه آطبٍ ىٍ ٵبُ ٕبهشمبوی يػًى (ثب سًػٍ ثٍ يػًى إشوََبی دَيٍٗ ډبَیبن آُاىځب ًٙوي
وياٍى). ىٍ ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی ٥َكُبی سًٕٮٍ، ػُز سٮییه ي دی٘ ثیىی اطَار ي دیبډيَبی 
ډ٦چًة ي وب ډ٦چًة، اثشيا ي١٬ ډًػًى ډ٦بڅٮٍ ٙيٌ ي ٕذٔ اطَار دیبډيَب ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ډی ځیَوي ي ثٍ ايه 
ٌّ ثَ ډلی٤ ُيٖز ٙىبهشٍ ډی ًٙى. ىٍ ايه ثو٘ ىٍ ياٹ٬ ا٥لا٭بر لاُڇ ثَای اٍُيبثی اطَار سَسیت اطَار دَي
 ُيٖز ډلی٦ی ٥َف سُیٍ ٙيٌ ي ُډیىٍ ثَای سيييه ثَوبډٍ َبی ډييَيز ي دبي٘ ُيٖز ډلی٦ی ٵَاَڈ ډیڂَىى. 
يٕبيڄ اوياٌُ  اٍُيبثی آطبٍ ُيٖز ډلی٦ی ثٍ ًٍٝر ٽمی ي ٽیٶی اوؼبڇ ډی دٌيَى ي ثييه څلب٧ إشٶبىٌ اُ
ځیَی، ػم٬ آيٍی ىاىٌ َب، ډيڃ ٵیِيپی، ٍيب١ی ي ثبلاهٌَ ٕبيَ ٍيٗ َبی ٹبثڄ ٹجًڃ ٕىؼ٘ ٽمی ډمپه 
إز ١َيٍر يبثي. دٔ اُ اٍُيبثی ٽمی ي ٽیٶی، ػم٬ ثىيی آطبٍ آوُب ١َيٍی ډی ثبٙي. ىٍ ايه ػم٬ ثىيی، 
ِيىٍ َب ي سٞمیڈ ځیَی ىٍ هًٞٛ ُډیىٍ ای ډىبٕت ىٍ ځِاٍٗ اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی ثٍ ډى٪ًٍ ډٺبيٍٖ ځ
اوشوبة ځِيىٍ َب ٵَاَڈ ډی ځَىى. ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډی سًان اُ ػم٬ ثىيی آطبٍ ثٍ ٭ىًان دبيٍ ثلض ي ثٍَٕی ي ډٺبيٍٖ 
 ځِيىٍ َب إشٶبىٌ ٙيٌ ي َٕاوؼبڇ سٞمیڈ ځیَی ىٍ هًٞٛ اوشوبة ځِيىٍ َب ثٍ ٭مڄ ډی آيي. 
 
 د هحيظ ٍ اّذاف پشٍطُ پيـٌْبدی هَخَ ثشسػی ٍ یب ثبصًگشی اٍليِ سٍی ؿشایظ  -3-1-2
ثب سًػٍ ثٍ ي١ٮیز ډًػًى ُيٖز ډلی٦ی ٽٍ ىٍ ثو٘ َبی ٹجڄ ًٍٝر ځَٵشٍ ي ویِ ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز دَيٌّ ي 
ٵٮبڅیز َبی ډَسج٤ آن، ډُمشَيه دبٍاډشََبی ډلی٦ی ٙبډڄ ډىبث٬ آة ي دٖبة هَيػی اُ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ 
مبڃ يٍيى ثٍ ډىبث٬ آة ٕ٦لی ډى٦ٺٍ، ايؼبى ٍٹبثز ثیه ځًوٍ ای يب ٕبيَ ډبَی ي ویِ يٍيى يټ ځًوٍ ػييي ي اكش
 آطبٍ طبوًيٍ وبٙی اُ يٍيى ځًوٍ ػييي ثٍ اٽًٕیٖشڈ ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي. 
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ډُمشَيه َيٳ ٥َف ډٮَٵی ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ثٍ ٭ىًان يټ ځًوٍ ػييي ػُز ثبلا ثَىن سىً٫ ځًوٍ َبی 
 ايؼبى ٍيوٸ اٹشٞبىی ىٍ ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي. دَيٍٙی ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَیبن آُاىځبن ي
 
 اسصیبثی اثشات صیؼت هحيغی پشٍطُ اًتخبة ؿبخص ّبی هحيغی ثشای اػتفبدُ دس-3-1-3
ثٍ ډى٪ًٍ ٙىبٕبيی آطبٍ ُيٖز ډلی٦ی ىٍ ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی دَيٌّ َب ىٍ ډَاكڄ اػَا ي ثٌَُ 
، ثیًڅًّيټوي ٭جبٍسىي اُ: آة، ًَا، هبٻ، ډلی٤ ثَىاٍی، ٭ًاډڄ ُيٖز ډلی٦ی ٽٍ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ډی ځیَ
ډلی٤ اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ٙبيبن ًٽَ إز ٽٍ ىٍ ََيټ اُ ډًاٍى ٵًٷ، دبٍاډشََبی ډشٮيىی ډًٍى و٪َ ډی ثبٙي 
ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٙبهٜ ثب سًػٍ ثٍ ييْځی َبی ٥َف ثبيي اوشوبة ًٙوي. ٙىبٕبيی ايه ٙبهٜ َب ىٹز ي ثیى٘ 
ٍ ډى٪ًٍ ثَهًٍى ډى٦ٺی ي و٪ڈ يبٵشٍ ثب آطبٍ ُيٖز ډلی٦ی ىٍ سؼِيٍ ي سلچیڄ ايه ُيٖز ډلی٦ی ٍا ډی ٥چجي. ث
ځًوٍ آطبٍ ي سٞمیڈ ځیَی ٝلیق ي ثؼب، آطبٍ ُيٖز ډلی٦ی وبٙی اُ اػَا ي ثٌَُ ثَىاٍی دَيٌّ َب ٥جٺٍ ثىيی 
يٍ ي سلچیڄ ډی ځَىوي. ىٍ ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی ٥َف َب، وً٫ آطبٍ ثٍ سٶپیټ ٙىبٕبيی ٙيٌ ي ىٍ سؼِ
ُيٖز ډلی٦ی ډَاكڄ اػَا ي ثٌَُ ثَىاٍی ثٍ ځَٵشٍ ډی ًٙوي. ٍيٗ ٙىبٕبيی آطبٍ ُيٖز ډلی٦ی ىٍ ثو٘ َبی 
 ًيڄ هلاٍٝ ډی ًٙوي.
 اوًا٫ اطَار ُيٖز ډلی٦ی  -
 آطبٍ ډظجز يب ډىٶی -
سبطیَ ٵٮبڅیز َب ىٍ ٥َف ثَ ٭ًاډڄ ُيٖز ډلی٦ی ډمپه إز ډظجز يب ډىٶی سٚویٜ ىاىٌ ًٙوي. ډى٪ًٍ اُ آطبٍ 
ډظجز آطبٍی إز ٽٍ وشبيغ ډٶیي ثَای ډلی٤ ُيٖز ډلڄ ي ډلييىٌ ٥َف ثٍ ثبٍ ډی آيٍوي يډٺًٞى اُ آطبٍ 
 ًيڄ ٥جٺٍ ثىيی ډیًٚوي: ډىٶی، آطبٍی إز ٽٍ ُيبن ثبٍ ثلبڃ ډلی٤ ُيٖز ډی ثبٙي. ايه آطبٍ ثٍ َٙف 
 آطبٍ ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ 
 آطبٍ سؼمٮی 
 آطبٍ اػشىبة وبدٌيَ ي ٱیَ ٹبثڄ اػشىبة 
 آطبٍ ثَځٚز وبدٌيَ ي ػجَان وبدٌيَ ي اطَار ثَځٚز دٌيَ 
 آطبٍ ٽًسبٌ ډير ي ثچىي ډير 
 آطبٍ ډلچی، ډى٦ٺٍ ای، ډچی ي ٵَا ډچی 
 آطبٍ ثَػٖشٍ ي ٱیَ ثَػٖشٍ 
 
 َٖشىي ٽٍ سًٕ٤ يټ ٵٮبڅیز هبٛ ىٍ ٥َف ي ُډبن اوؼبڇ ٥َف كبىص ډی ًٙى.آطبٍی  اثشات هؼتمين:
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ثٍ آطبٍی ځٶشٍ ډی ًٙوي ٽٍ ثَ اطَ ا١بٵٍ ٙين آطبٍ وبٙی اُ يټ ٵٮبڅیز ثٍ آطبٍ ىيڂَ ٵٮبڅیشُبی : آثبس تدوؼی
كبٝڄ  اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ُډبن اوؼبڇ ٵٮبڅیز ىٍ ځٌٙشٍ ي يب ىٍ آيىيٌ ٹبثڄ دی٘ ثیىی إز.آطبٍ سؼمٮی ډمپه إز
 آطبٍ ٽڈ ي سيٍيؼی ىٍ ٙير ُډبن وٖجشب ٥ًلاوی ثبٙي ٽٍ سؼم٬ آوُب ٹبثڄ سًػٍ ډیجبٙي.
اطَار اػشىبة دٌيَ،اطَاسی َٖشىي ٽٍ ٙير آن ُيبى وجًىٌ ي سب كييىی  آثبس اختٌبة پزیش ٍ غيش لبثل اختٌبة:
ثًىٌ ي ٹبثڄ َٝٵى٦َ ٽَىن ومی ٹبثڄ ؿٚڈ دًٙی َٖشىي. اطَار ٱیَ ٹبثڄ اػشىبة اطَاسی َٖشىي ٽٍ ٙير آوُب ُيبى 
 ثبٙىي.
اطَار ثَځٚز دٌيَ اطَاسی َٖشىي ٽٍ ډلييى ثًىٌ ي  اثشات ثشگـت ًبپزیش(غيش لبثل خجشاى) ٍ ثشگـت پزیش:
ثَځٚز دٌيَ ي ٹبثڄ ػجَان ومی ثبٙىي ي اطَار ثَځٚز دٌيَ، اطَاسی َٖشىي ٽٍ ثب ٽبٍَبی ډُىيٕی يب سٮييڄ 
 ثچیز ثَځٚز دٌيَی ىاٍوي. ٥جیٮی ٵَآيىيَبی سًٕٮٍ ايڅیٍ ٹب
اطَار إشَاسِيپی َٖشىي ٽٍ سٲییَار ډُڈ ىٍ ثبٵز ي ٕبهز ٵٮچی  آثبس هحلی، هٌغمِ ای، هلی ٍ ثيي الوللی:
اطَاسی َٖشىيٽٍ ثٍ  "اطَار ډلچی"ډلی٤ ُيٖز ډى٦ٺٍ ايؼبى ډی ٽىي ي ٕجت سٲییَار ىايمی ىٍ ډى٦ٺٍ ًٙوي. 
ڄ ٥َف ٍا ىٍ ثَځَٵشٍ ي ٱبڅجب ىٍ ډٺیبٓ ٽًؿپی ډ٦َف َٖشىي. څلب٧ ٭مٸ ي يٕٮز ٵٺ٤، ډى٦ٺٍ اػَا ي ثلاٵٞ
سٲییَار ډلی٦ی ىٍ ډلييىٌ ډٮیه ي ٵَاسَاُ ډلڄ اػَای ٥َف ٍا ىٍ ثَ ډی ځیَى ٽٍ ډٮمًلا  "اطَار ډى٦ٺٍ ای"
ٙبډڄ آطبٍی إز ٽٍ ٽڄ ٽًٍٚ ٍا ىٍ يَ ډیڂیَى ي آطبٍ  "اطَار ډچی"ىٍ ډلييىٌ وٶًً ُيٖز ډلی٦ی ثًىٌ ي 
 آطبٍی إز ٽٍ ٭لايٌ ثَ ٽًٍٚايَان، ٽًٍَٚبی ىيڂَ ٍا ویِ سلز سبطیَ ٹَاٍ ډی ىَي. ثیه اڅمچچی
اُ ًٕی ىيڂَ ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ثٍ ٭ىًان ځًوٍ ػييي ثٍ ډى٦ٺٍ ډٮَٵی هًاَي ٙي ٽٍ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ٍ٭بيز 
اٽًٕیٖشڈ وپبر ٽچیيی ىٍ ډييَيز إشوََبی دَيٍٗ ډبَی، دٖبثُب ي يب ډٖیََبی سبډیه آة ډمپه إز ثٍ 
 َبی ٥جیٮی ٍاٌ دیيا ٽىي ي ثٍ ٭ىًان يټ ځًوٍ ډُبػڈ ثَای ايه اٽًٕیٖشڈ َب ثٍ ٙمبٍ ٍيى.
 ََ ځًوٍ، ُيَ ځًوٍ يب سبٽًٖن َبی دبيیه سَ ٙبهٍ ػبوًٍان ثٍ إشظىب دبسًّن َب :ػبوًٍان ٭جبٍسىي اُ 
اٽًٕیٖشڈ ومی ثبٙي ي ډی سًاوي ثٍ ًٍٝر ثٍ ډٮىی ػبوًٍی إز ٽٍ ثًډی ٽًٍٚ يب : خبًَس غيش ثَهی (یب ثيگبًِ) 
 ٭ميی يب ٱیَ ٭ميی ثٍ ډلی٤ ډٮَٵی ٙيٌ ثبٙي.
ثٍ ډٮىی ػبوًٍی ٽٍ ثٍ ډلی٤ ډٮَٵی ٙيٌ ي ثٍ ډَيٍ ٕبٽه ٙيٌ ي ىٍ  (یب ثيگبًِ هْبخن): خبًَس هْبخن غيش ثَهی
 يب اٹشٞبى ًٙى. هبٍع اُ وبكیٍ سًُي٬ ثًډی ځٖشَٗ يبثي ي ډًػت إٓیت ثٍ ډلی٤ ػبوًٍان ي ٕلاډشی اوٖبن
 ىٍ اىاډٍ ثٍ دی٘ ثیىی آطبٍ ٽچی ٥َف ىٍ ډلی٤ َبی ډوشچٴ دَىاهشٍ ډی ًٙى.
 
 فبص ػبختوبًی:
ي ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ كبڃ ثٌَُ  َبی دَيٍٗ ډبَیبن آُاىځبن ډیجبٙيثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ډلڄ اػَای ٥َف ىٍ إشوَ
ثَىاٍی ډیجبٙي ي ویبُ ثٍ َیـڂًوٍ ٵٮبڅیز ىٍ ٵبُ ٕبهشمبوی ومی ثبٙي څٌا َیـڂًوٍ اطَ ىٍ ٵبُ ٕبهشمبوی يػًى 
 وياٍى.
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 فبص ثْشُ ثشداسی : 
ي ٕلاډز  اٽًٕیٖشڈ َبی هٚپی َمؼًاٍ، ىٍ هًٞٛ اطَار ثبڅٺًٌ ی آثِی دَيٍی ثَ ډلی٤ ُيٖز آثی
 اٽًڅًّيټبيی يػًى ىاٍى. سٚویٜ ايه اډَ ډُڈ إز ٽٍ ٱبڅجب آثِی دَيٍی سًٕ٤ سٲییَار وڂَاوی َ ،اوٖبوی
ػَيبوبر آة ډمپه إز ډًػت سلچیڄ ، ډًطَ اُ ٭مچیبر دَيٍٙی سلز سبطیَ ٹَاٍ ډیڂیَى. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ
يب ا٥َاٳ  اٵِاي٘ ًٍٕثڂٌاٍی ي ځَىآيٍی ډًاى ُائي ىٍ ٕ٦ق ُيَيه ثٍسبٕیٖبر دَيٍٙی ًٙى ٽٍ اكشمبلا ډىؼَ
اٵِاي٘ ځڄ آڅًى ٙين ي ىٍ ډؼمً٫ ډمپه إز ًهیٌَ  ،اٵِاي٘ ًٍٙی ي ثيسَ ٙين ٽیٶیز آة ،ياكي دَيٍٗ
َیيٍيّن ي ډشبن اُ ًٍٕثبر ُيَيه هبٍع ًٙى ٽٍ ٍيوي ٍٙي ي اٵِاي٘  ،اٽٖیْن ٽبَ٘ يبثي ي ځبَُبی ًٕڅٶیي
  كٖبٕیز وٖجز ثٍ ثیمبٍی ٍا سلز سبطیَ ٹَاٍ هًاَي ىاى.
سٮياىُيبىی اُ ډِاٍ٫ آثِی ډیجبٙي.  ثب ٕبيَ ٽبٍثَی َب آن اطَار ُيٖز ډلی٦ی آثِی دَيٍی س٢بى يپی اُ
ثب يػًى ا٥لا٭بر اويٻ ىٍ ايه  ،دَيٍی ډلًٍٞ ىٍ هٚپی ىٍ ډَىاة َبيی سٲییَ ٙپڄ يبٵشٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ اوي
بٍثَی َبی ډًػًى ٍا ویِ ٵَٟ ايىپٍ ايه ډِاٍ٫ ډًػت سٲییَار اٽًڅًّيټ ىٍ ايه ډىب٥ٸ ٙيٌ ي ٕبيَ ٽ ،ُډیىٍ
ثىبثَايه سىبٹ٠ ايه ٽبٍثَی ثب ٕبيَ ٽبٍثَی َب ي دیبډيَبی وبځًاٍ . ډى٦ٺی ثٍ و٪َ ډیَٕي ،سلز سبطیَ ٹَاٍ ىاىٌ اوي
 ُيٖز ډلی٦ی سٲییَ ي سجييڄ ډَىاة َب ي ىٕشپبٍی آوُب ډُمشَيه ډٖبئچی إز ٽٍ ثبيٖشی ثٍ آوُب دَىاهشٍ ًٙى .
ىٍ ٕبڃ َبی اهیَ ثٍ ٭چز اٵِاي٘ ډی ثبٙي ٽٍ سوچیٍ دٖبة  دَيٍی ډلی٦ی آثِیاطَار ُيٖز يپی ىيڂَ اُ 
 اطَار سوچیٍ دٖبة سًػٍ ييٌْ ايی ٍا ثٍ هًى ػچت ٽَىٌ إز. ،ايه ٵٮبڅیزوڂَاوی َبی ُيٖز ډلی٦ی وبٙی اُ 
په ډٮمًلا سوچیٍ آة ٹجڄ اُ ثَىاٙز ډلًٞڃ اوؼبڇ ډیًٚى ي ىٍ ثَهی ډًاٍى ډم، ىٍ اٽظَ إشوََبی دَيٍٗ
إز يپجبٍ ىٍ ٕبڃ يب ََ ىي سب ٍٕ ٕبڃ يپجبٍ اوؼبڇ ډیًٚى ًٍار ي اډلاف ٱٌايی ډًػًى ىٍ ډىبث٬ سبډیه ٽىىيٌ 
اُ ٥َيٸ سجبىڃ ډًاى ثب آة ي هبٻ إشوَ ثب٭ض ، آة ډِاٍ٫ دَيٍٗ َمَاٌ ثب ٽًىَبی ٙیمیبيی ي ًٍار ٱٌايی
َٙاي٤ ٽیٶی آة ډٍِ٭ٍ ثٖشڂی ثٍ ځًوٍ ای  سًڅیي اٍځبویٖڈ َبی ٱٌايی ثَای ځًوٍ َبی ډًٍى دَيٍٗ ډیًٚوي.
ىاٍى ٽٍ دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙى اډب سب آوؼبئیپٍ اډپبن ىاٍى ثبيي ٽیٶیز آة إشوََب ٍا ثٍ كياٹڄ ډٚبثٍ ثب ٽیٶیز 
دٖبة ٕیٖشمُبی دَيٍٗ ډشَاٽڈ آثِيبن كبيی ډًاى ث٦ًٍ ٽچی  ).9831ٝبڅلی وْاى ( آثُبی ٥جیٮی كٶ٨ ومًى.
 ):1-3(ػييڃ  ُيَ إز
 ٍار ػبډي (ډيٵً٫ ي ٱٌای َيٍ ٍٵشٍ)ً -
 ډًاى ُايي ډلچًڃ ډشبثًڅیٖمی -
 ډًاى ډٲٌی ډلچًڃ كبٝڄ اُ ٱٌاَب ي ډيٵً٫ -
 ثبٹیمبويٌ ډًاى ٕمی ي ىاٍييی ي .... ډی ثبٙي. -
 




ٵِاي٘ ډًاى ډٲٌی آثُبی ٥جیٮی (َیذَوًسَيٶیپبٕیًن) ډُمشَيه اطَ ډًاى ُايي سپظیَ ي دَيٍٗ آثِيبن إز ٽٍ ا
اٵِاي٘ ٹبثڄ سًػٍ ىٍ ډیِان ډًاى  ََوً٫ثب٭ض اٵِاي٘ سٮياى دلاوپشًن َب ي ډیپَيثُب (يًسَيٶیپبٕیًن) ډیًٚى. 
 َآيىي اٵِاي٘ ٹبثڄ سًػٍ ىٍ ٍٙي ي سًڅیي ډظڄ ٱٌايی ډلچًڃ ٕجت اٵِاي٘ ثبٍ ډًاى ٱٌايی ډی ًٙى. وشیؼٍ ايه ٵ
سٲییَار ايؼبى ٙيٌ ىٍ ُيٖشڂبٌ ٵیشًدلاوپشًن َب دلاوپشًن َبٕز ٽٍ ىٍ اٝ٦لاف يًسَيٶیپبٕیًن وبډیيٌ ډیًٚى. 
اٵِاي٘ ثبٍ ډمپه إز ىٍ ٙپًٵبيی ػچجپی ډًطَ ثبٙيٽٍ ډیشًاوي ثَای ډًػًىار دَيٍٙی ي يكٚی ډ٢َ ثبٙي. 
 یپبٕیًن ىي ٵَآيىي ٭ميٌ ايی َٖشىي ٽٍ ىٍ وشیؼٍ سوچیٍ دٖبة ډِاٍ٫ آثِی دَيٍی ثًػًى ډًاى ٱٌايی ي يًسَيٶ
 . ډی آيىي
 ٵٖٶَ ډٮيوی ډلچًڃ ي ىٍ  ،ىٍ ډلی٦ُبی آة ٙیَيه ٽٍ اٝ٦لاف يًسَيٶیپبٕیًن ٽبٍثَى ثیٚشَی ىاٍى
  ډلی٤ َبی ىٍيبيی ویشَيّن ډٮيوی ډلچًڃ ډُمشَيه ٭بډڄ ډلييى ٽىىيٌ ٍٙي ډلًٖة ډیًٚوي.
ثٍ ٥ًٍ ډىٚبء اٝچی ډًاى ډٲٌی ٭ميسب اُ ٱٌای َيٍ ٍٵشٍ ډبَیبن إز ٽٍ ثٍ ًٍٝر ډلچًڃ ياٍى آة ډیًٚوي. 
ٹٖمشی ډٮمًڃ ىٍيبٵز ٽىىيٌ ډًاى ُائي ډلچًڃ، ٕشًن آة إز ي ځیَويٌ ی ډًاى ىٵٮی آڅی، ًٍٕثبر ډی ثبٙي. 
يٵً٫ ػبډي ىٵ٬ ډیًٚى ي َمبوىي ٱٌای اُ ٱٌای هًٍىٌ ٙيٌ ٍا ویِ ډبَیبن ومی سًاوىي َ٢ڈ ٽىىي ٽٍ ثٍ ًٍٝر ډ
َيٍ ٍٵشٍ، ثبٍ ډًاى ډٲٌی ٍا اٵِاي٘ ډیيَي. ٹٖمشی ٽٍ ػٌة ثين ډیًٚى، ثَای ٵَايىيَبی ډشبثًڅیٖمی ي ٍٙي 
ثبٵشُب ډَٞٳ ډیًٚى. ىٍ اطَ ايه ٵَايىي ډًاى ُائي ویشَيّن ىاٍ سًڅیي ډیًٚى ٽٍ ثٍ ًٍٝر آډًویبٻ ډلچًڃ ثٍ 
 ىاهڄ آة آُاى ډیًٚى.
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دٖبة َبی كبٝڄ اُ ډِاٍ٫ دَيٍٙی ډمپه  ،ثَ ډًاى ُائي وبٙی اُ ٵَآيىيَبی ٥جیٮی ي ١بيٮبر ٱٌايی٭لايٌ 
 ډٺبثچٍ يب يٽىشَڃ آٵز َب ي ٙپبٍؿی َب  ،إز كبيی ډًاى ٙیمیبيی ډًٍى إشٶبىٌ ثَای ١ي ٭ٶًوی ٽَىن ډِاٍ٫
 ي ػىٖیز سٲییَ يب ٍيِی سوڈ سلَيټ ثَای ًٍَډًوی ډًاى اُ إز ډمپه َمـىیه. ثبٙىي ویِ َب ثیمبٍی ثب
ی ډبَی ثٍ ډى٪ًٍ سُٖیڄ ىٕشپبٍی ي اوشٺبڃ إشٶبىٌ ًٙى. ډبَیز ي ډیِان إشٶبىٌ اُ ډًاى ٙیمیبيی ثٍ ډیِان ثیًُٙ
ثبٹیمبويٌ ډًاى  ي وً٫ ي ډیِان ٵٮبڅیز َبی دَيٍٙی ي ٵَاياوی ٙیً٫ ثیمبٍی َب ثٖشڂی ىاٍى ،ُيبىی ثٍ ډپبن
 ).9831ٝبڅلی وْاى ( ٙیمیبيی ي ىاٍييی ډَٞٵی ىٍ كیه دَيٍٗ ویِ ياٍى ًٍٕثبر ډیًٚوي
 
 هحذٍدُ هغبلؼبت عشح: 
ډلييىٌ ډ٦بڅٮبر كب١َ ثب سًػٍ ثٍ ا٥لا٭بر ډًػًى اُ ډٚوٞبر دَيٌّ ي ي١ٮیز ډلی٤ ُيٖز ٥جیٮی ي 
 ٕ٦ق ډ٦بڅٮبسی ُيَ ډیجبٙي:  3اػشمب٭ی ٙبډڄ  –اٹشٞبىی 
٭جبٍر إز اُ ډى٦ٺٍ ای ٽٍ ثيين َیؾ يإ٦ٍ ای ىٍ آن سوَيت ًٍٝر ډی ډلييىٌ سبطیَ ثلاٵٞڄ  -ٴاڅ
 ٍا ىٍ ثَډیڂیَى. 2ي ثو٘  1ځیَىٽٍ ىٍ ډلييىٌ ٥َف دَيٍٗ ډبَی ډلڄ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ثو٘ 
 ٍ آن سوچیٍډلييىٌ سبطیَ ډٖشٺیڈ ٭جبٍر إز اُ ډلييىٌ ای ٽٍ ډٖشٺیمب ٌُ آة إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ث -ة
 ډی ځَىى ٽٍ ٙمبڃ سبلاة ٙبىځبن اُ ػبىٌ ىاٍهًيه ثٍ ٙبىځبن ٍا ٙبډڄ ډی ًٙى. 
ٽچیٍ ډلييىٌ ای ٍا ٽٍ ثىلًی سلز سبطیَ ٌُ آة إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ٹَاٍ ډی ځیَى ٍا ىٍ ثَډیڂیَى ٽٍ  -ع
 ).1-3(ٙپڄ  ثو٘ ػىًثی سبلاة ٙبىځبن اُ ػبىٌ ىاٍهًيه ثٍ ٙبىځبن ٍا ٙبډڄ ډی ًٙى
لاة ٙبىځبن ٥جٸ ٽىًاوٖیًن ٍاډَٖ يپی اُ سبلاثُبی ډُڈ طجز ٙيٌ ػُبوی إز ٽٍ اُ و٪َ ُيٖز ډلی٦ی سب
 ثٮىًان ًهیٌَ ثیًٕٶَ ي دىبَڂبٌ ػیبر يك٘ ىٍ ډلييىٌ سبطیَ ٥َف دَيٍٗ ډبَی ٹَاٍ ىاٍى.
 
ن آن، ٱىبی سبلاة ٙبىځبن يپی اُ ډُمشَيه ي اٍُٙمىيسَيه سبلاثُبی ٽًٍٚ إز. يٕٮز سبلاة، ٥جیٮی ثًى
ای ٍا ثَای سبلاة ثٍ َمَاٌ ىاٍى. دُىٍ يٕی٬ ویِاٍَب  اڅٮبىٌ ای ځیبَی ي ػبوًٍی ي ُيٖشڂبَُب اٍُٗ ٵًٷ ثبلای ځًوٍ
ٽىي ٽٍ ثٖیبٍ  و٪یَی ايؼبى ډی اٗ، ؿٚڈ اوياُ ثی اٽًڅًّيټىٍ سبلاثُبی ثو٘ ٙمبڅی ٭لايٌ ثَ اٍُُٙبی 
ثبلايی اُ دَويځبن ډُبػَ إز ٽٍ اُ آن ػُز  اٍُٙمىي إز. سبلاة ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن دٌيَای ػمٮیز
ٽىىي. َمـىیه سبلاة ُيٖشڂبٌ ډُمی ثَای سومَيِی، دَيٍٗ ي  ځٌٍاوی، سٲٌيٍ ي ُاىآيٍی إشٶبىٌ ډی ُډٖشبن
 ثبٙي. َبی ډشٮيى آثِيبن ډی سٲٌيٍ ځًوٍ
ٌٍاوی ي ُاى آيٍی ايه سبلاة ُيٖشڂبٌ ډُڈ اوًا٫ ځًوٍ َبی آثِی إز. سبلاة ٙبىځبن ثًيٌْ اُ و٪َ ُډٖشبن ځ
ثَای ثٖیبٍی اُ دَويځبن ډُبػَی ٽٍ اُ اٍيدب ي إٓیبی ٙمبڅی ډی آيىي ُيٖشڂبٌ ډُمی إز.
 
ډىبث٬ سبډیه آة سبلاة ثٍ څلب٧ سبٍيوی ٭ميسب اُ ٍيىهبوٍ ػَاكی ي ځبٌ اُ ٍَٕيَِبی ٕیلاثی ٍيىهبوٍ ٽبٍين 
لاة وياٍوي. ٽیٶیز آة سبلاة اُ آة ٙیَيه ًٙى. آثُبی ُيَُډیىی سٺَيجب َیؾ وٺٚی ىٍ سبډیه آة سب سبډیه ډی
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سَيه  ٽىي، سب آة ًٍٙ ىٍ ػىًثی ىٍ ثو٘ ٙمبڅی ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ ػَيبوبر آة ٍيىهبوٍ ٍا ىٍيبٵز ډی
ای ثب ٽیٶیز آة ډوشچ٤ ٙپڄ ځَٵشٍ ٽٍ ىٍ  هًٍيبر ي اُ ػمچٍ هًٍ ډًٕی، ډشٲییَ إز. ىٍ ثیه ايه ىي، وبكیٍ
وًاكی  2-3ىٍ ٙپڄ ٽىىي ًٍٙ ٍا ايؼبى ډی ای ثب آة څت ًٙوي ي وبكیٍ َٽیت ډیآن آة ٙیَيه ي آة ىٍيب ثب َڈ س
















هحذٍدُ هغبلؼبت صیؼت هحيغی عشح پشٍسؽ هبّی آصادگبى (هٌجغ هغبلؼبت اسصیبثی صیؼت  -1-3ىل ؿ
 پٌذام) هٌْذػيي هـبٍس -هحييغی
 
َبی سًٕٮٍ آثیبٍی ىٍ ډٺیبٓ ثٍِٿ ىٍ  ٍّيڈ سبډیه آة سبلاة ٥ی ؿىي ىٍَ ځٌٙشٍ ي ثٍ هب٥َ اػَای ٥َف
ثبلاىٕز كً١ٍ ٍيىهبوٍ ىٍ ډٮَٟ سٲییَار ٭ميٌ ىٍ ٽمیز، ٽیٶیز ي سٲییَار ٵٞچی ٹَاٍ ىاٙشٍ إز. ايه 
آثُبی ُيبىی ٍا  ٽىىي ثچپٍ ٌُ َٞٳ ډیای وٍ سىُب آة ُيبىی ٍا اُ ٕیٖشڈ ٍيىهبوٍ ثَىاٙز ي ډ َبی سًٕٮٍ ٥َف
َبی ٭مَاوی ډشٮيى و٪یَ  ٽىىي. سًٕٮٍ ٥َف َبی ډوشچٴ َٖشىي ثٍ ىٍين سبلاة ياٍى ډی َڈ ٽٍ كبيی آلايىيٌ
َبی كَاٍسی، ه٦ً٣ اوشٺبڃ ویَي، ٝىبي٬ وٶز ي دشَيٙیمی، ٝىبي٬ ٵًلاى ي ه٦ً٣ اوشٺبڃ وٶز  ٕبُی، ویَيځبٌ ػبىٌ
ای ثَ  اوي. ٙجپٍ َُپٚی ٝىبي٬ ویٚپَ ویِ سبطیَار ډىٶی ٭ميٌ آن سبطیَ ځٌاٙشٍ ثٍ ٥ًٍ ځٖشَىٌ ثَ ٽیٶیز آة
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دًٙ٘ ځیبَی سبلاة ځٌاٙشٍ إز. ډٖیَ ايه َُپ٘ ىٍ ٕبڅُبی اهیَ سپمیڄ ٙيٌ ي ٭ميٌ ػَيبوُب ٍا ثٍ ٕمز 
ٕبڃ ٽىي. ٍيوي سٲییَاسی ٽٍ ىٍ ٥ًڃ ؿىي  ډبََُٚ َيايز ډی -ثو٘ ػٍِ ي ډيی سبلاة ىٍ ػىًة ػبىٌ آثبىان















 ًمـِ َّس ؿبدگبى ٍ هٌبعك هختلف ثب تَخِ ثِ ًبحيِ ثٌذی ثش اػبع ؿَسی  2-3ؿىل 
 
سًان ثٍ ډًاٍى ُيَ اٙبٌٍ ٽَى: (ٕبُډبن  َمبوىي اٍُُٙبی ډشٮيى، سُيييار سبلاة ویِ ٵَاياوىي. اُ آن ػمچٍ ډی
 )8831كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز، 
 ز َبی ٽٚبيٍُی، ٝىٮشی ي ډٖپًوی ىٍ ثبلاىٕ ٍٹبثز ىٍ إشٶبىٌ ي سوٞیٜ ډىبث٬ آة ٙبډڄ: سًٕٮٍ -1
آثبى ي  َب ٙبډڄ: ػَيبوبر َُپٚی اُ سًٕٮٍ ٙجپٍ آثیبٍی (ویٚپَ، هچٴ اٵِاي٘ ػَيبوبر يٍيىی َُپ٘ -2
ًٙوي، ىٍ َمیه  ٙبىځبن) ي سًٕٮٍ دَيٍٗ ډبَی (دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن) ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ ياٍى سبلاة ډی
ًٙوي،  َبی ثبلا ىٕز ثٍ ٥ًٍ ٱیَډٖشٺیڈ (اُ ٥َيٸ ٍيىهبوٍ) ياٍى سبلاة ډی كبڃ ػَيبوبر َُپٚی اُ سًٕٮٍ
 َبی آثًٚيی اٍا١ی ًٍٙ ي ياٍى ٙين ٵب١لاثُبی ٝىٮشی ي هبوڂی ػَيبوبر َُپٚی كبٝڄ اُ ٥َف
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ٽڄ كً١ٍ آثویِ، ثبٹیمبويٌ ٕمًڇ ٽٍ  آڅًىځی آة ٙبډڄ: اٵِاي٘ يٍيى ثبٹیمبويٌ ډًاى ٙیمیبيی ٽٚبيٍُی اُ -3
ځیَى، اٵِاي٘ ٵب١لاة ٝىٮشی ي  ځبٌ ثَای ډبَیڂیَی ىٍ كً١ٍ آثویِ ثبلاىٕز ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی
َبی هبوڂی، يٍيى ٙیَاثٍ ُثبڅٍ َُٙ ٙبىځبن ثٍ سبلاة، يٍيى ډٖشٺیڈ ٵب١لاثُبی سٞٶیٍ وٚيٌ هبوڂی ي  ُثبڅٍ
 ثیمبٍٕشبوی
(ٕيَبی ًهیٌَ) ىٍ كً١ٍ ثبلاىٕز، يٹً٫ َبی ٽىشَڃ ٥ٲیبن  بډڄ: سًٕٮٍ ٥َفٽبَ٘ ػَيبوُبی ٕیلاثی ٙ -4
 هٚپٖبڅی ي سٲییَار اٹچیمی 
َبی ٱیَ  َبی ٱیَ ثًډی: ٵٮبڅیشُبی دَيٍٗ ډبَی ىٍ كً١ٍ آثَيِ ثبلاىٕز ډًػت يٍيى ځًوٍ ډٮَٵی ځًوٍ -5
ٽىىي. َبی ثًډی سبلاة ٍٹبثز ډی ًٙى ٽٍ ثب ځًوٍ ثًډی ډی
 
ُيٖشڂبَُبی سبلاثی ٙبډڄ: دیَٚيی ي سؼبيُ ُډیىُبی ٍُا٭ی ثٍ وًاكی سبلاثی، ٕبهز سٲییَ ٽبٍثَی  -6
ٕبُی، ویَيځبَُبی كَاٍسی، ٽبٍهبوؼبر ډوشچٴ، ه٦ً٣ اوشٺبڃ ویَي، ه٦ً٣ اوشٺبڃ وٶز،  ٕبهشمبوُب، ػبىٌ
 ٽُٚب ىٍ ٭ٍَٝ سبلاة ٽبوبڅُب ي ٌُ
ُثبڅٍ ٍيٕشبَبی ىٍين سبلاة، يٍيى ډٖشٺیڈ  سىِڃ ٽیٶیز آة ٙبډڄ: إشٶبىٌ اُ ٕڈ ثَای ډبَیڂیَی، يٍيى -7
 ٵب١لاثُبی ٍيٕشبيی
 ٕبُی ي ٍٵز ي آډي ىٍ ىاهڄ سبلاة ي سیَاوياُی اهشلاڃ ي ايؼبى ډِاكمز ثَای كیبر يك٘ ٙبډڄ: ػبىٌ -8
ٍييٍ ډىبث٬ سبلاة اُ ٹجیڄ ډبَی، دَويٌ ي ٭چًٵٍ ٵٚبٍ ثَ ډىبث٬ ٙبډڄ: ثَىاٙز ثی -9
 
ُ هًى ٍا اٍ ٍيىهبوٍ ٽبٍين ثَىاٙز ي دٖبة سًڅیيی هًى ٍا  ثٍ سبلاة ٙبىځبن إشوََبی دَيٍٙی آة ډًٍى ویب
ياٍيِ ډیپىىي. ىٍ اىاډٍ ثٍ ىڅیڄ كٖبٕیز ثبلای ډىج٬ دٌيَويٌ دٖبة  ثٍ ثٍَٕی ىٹیٸ سَ ٽیٶیز آة سبلاة يدٖبة 
 ىٍ ايه ىي ډلی٤ دَىاهشٍ ايڈ. اٽًڅًّيټإشوََب ی دَيٍٙی ي َمـىیه ثٍَٕی ثَهی اُ ٙبهُٞبی 
 
 پبساهتشّبی فيضیىی ٍ ؿيويبیی هٌغمِ:
اٍائٍ  2-3ىٍ ػييڃ ٵیِيپی ي ٙیمیبيی ىٍ ايٖشڂبَُبی ډوشچٴ سبلاة ٙبىځبنوشبيغ آوبڅیِ دبٍاډشََبی ډوشچٴ 
ډیبوڂیه ٕبلاوٍ دبٍاډشََبی اوياٌُ ځیَی ٙيٌ ىٍ سبلاة ٙبىځبن ىٍ ٕبڅُبی ٙيٌ إز، َمـىیه ډٺبيٍٖ ای ثیه 
وشبيغ آوبڅیِ ٵبٽشًٍَبی  4-3ىٍ ػييڃ .)9831(هچٶٍ ویڄ ٕبُ ي َمپبٍان  ٙيٌ إزاٍاىٌ  3-3ډوشچٴ ىٍ ػييڃ 
دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن اٍائٍ ٙيٌ إز. َمـىیه وشبيغ ثٍَٕی ٽیٶیز ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ سٮییه  ثٍَٕی ٙيٌ ىٍ دٖبة
آُاىځبن ىٍ دٖبة دَيٍٗ ډبَی ) IQW( آڅًىځی آثُب (ثَإبٓ ىٍٝي) ثب إشٶبىٌ اُ ډىلىی َبی ٙبهٜ ٽیٶیز
 ).0931اٍائٍ ځَىييٌ إز (ٽیبن اٍطی  5-3ىٍ ػييڃ 
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 گيشی ؿذُ  هيبًگيي، حذاوثش، حذالل ٍ اًحشاف هؼيبس پبساهتشّبی اًذاصُ  -2-3خذٍل
 )9831دس ایؼتگبّْبی هختلف َّس ؿبدگبى (ػبل
 ػغيؾ هبلح خشٍخی دٍسق سگجِ ایؼتگبُ
 دبٍاډشَ
 ډیبوڂیه ± DS
 ىاډىٍ







 7/93 ± 0/43
 )7/50 – 8/41(
 7/48 ± 0/23
 )7/92 – 8/24(
 8/42 ± 0/15
 )7/02 – 8/88(
 8/50 ± 0/43
 )7/75 – 8/45(
 OD
 )mpp(
 4/65 ± 1/17
 )2/35 – 7/47(
 5/50 ± 1/16
 )2/75 – 7/51(
 5/85 ± 2/37
 )0/53 – 9/5(
 8/3 ± 1/80
 )7/52 – 01/23(
 5DOB
 )mpp(
 1/67 ± 0/88
 )0/45 – 3/8(
 3/21 ± 1/14
 )1/91 – 6/12(
 2/67 ± 1/93
 )0/92 – 4/7(
 2/19 ± 1/85
 )1/2 – 5/28(
 ًٍٙی
 )tpp(
 8/82 ± 2/62
 )2/7 – 01/9(
 18/35 ± 07/77
 )4/4 – 271/5(
 31/0 ± 6/62
 )8/0 – 72/6(
 5/33 ± 1/61
 )3/8 – 7/6(
 CE
 )mc/sm(
 41/63 ± 3/7
 )4/68 – 81/73(
 021/57 ± 201/5
 )8/10- 642(
 12/65 ± 9/5
 )31/8 – 34/3(




 746/7 ± 451/0
 )382 – 078(
 7025/38 ± 6534/7
 )006 – 00211(
 219/52 ± 033/70
 )206 – 0051(
 784 ± 131/23









 5/76 ± 1/48
 )3/90 – 8/48(






 0/220 ± 0/800
 )0/610 – 0/240(
 0/620 ± 0/310
 )0/310 – 0/950(
 0/840 ± 0/150
 )0/310 – 0/20(
 0/930 ± 0/50




 0/53 ± 0/31
 )0/11 – 0/84(
 0/93 ± 0/41
 )0/02 – 0/17(
 0/24 ± 0/31
 )0/91 – 0/46(
 0/33 ± 0/21
 )0/11 – 0/75(
 3HN
 )bpp(
 31/38 ± 41/74
 )3/9 – 65/6(
 13/95 ± 52/56
 )5/9 – 38(
 56/42 ± 34/77
 )5 – 731/8(
 34/25 ± 92/38
 )7/8 – 101/3(
 SST
 )mpp(
 01/29 ± 4/89
 )4 – 91(
 51/52 ± 51/31
 )2 – 95(
 42/85 ± 51/11
 )2 – 84(
 22/29 ± 61/69
 )3 – 15(
 SDT
 )tpp(
 01/41 ± 3/10
 )3/62 – 51/70(
 97/1 ± 46/73
 )7/81 – 951/44(
 31/54 ± 6/90
 )8/79 – 03/88(
 6/64 ± 1/73
 )4/87 – 9/72(
 ىډبی آة
 C◦
 22/84 ± 7/36
 )01/5 – 13/1(
 22/35 ± 7/16
 )21/8 – 23/2(
 12/68 ± 6/89
 )11/6 – 13/8(
 12/79 ± 6/49
 )21/8 – 13/9(
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 همبدیش هيبًگيي ػبلاًِ پبساهتشّبی اًذاصُ گيشی ؿذُ دس تبلاة ؿبدگبى دس ػبلْبی هختلف -3-3خذٍل 
 فبوتَس
 4731 – 57ػبل 
(ػجضػليضادُ، 
 )5731
 8731 – 97ػبل 
(ػجضػليضادُ، 
 )9731





 7/88 7/77 8/11 7/98 Hp
 ىډبی آة
 )Cº(
 22/2 91/86 91/39 32/23
 5/78 6/34 9/4 7/28 )l/gm( OD
 2/36 2/99 5/3 3/64 )l/gm( 5DOB
 72/30 8/39 5/48 3/22 )gk/g( ytinilaS
 14/55 41/74 - 7/37 )mc/sm( CE
2ON
- 
 43 74/75 06 79 )l/gµ( 
 3ON
-
 5/60 4/19 4/16 4/4 )l/gm( 
 4OP
3-
 0/73 0/35 1/63 0/27 )l/gm( 
 3181/7 3572/7 9562/9 7671/5 )l/gm( ssendrah latoT
 72/92 01/55 - 2/59 )l/g( SDT
 81/24 41/4 95/76 - )l/gm( SST
 83/55 02/23 67 74 )l/gµ( 3HN
 
 ) 0931اسثی پشٍسؽ هبّی آصادگبى(ويبى  ًتبیح آًبليض فبوتَسّبی ثشسػی ؿذُ دس ایؼتگبُ  -4-3خذٍل 
 اًحشاف هؼيبس هيبًگيي حذالل حذاوثش ٍاحذ فبوتَس
 1/79 9/23 4/8 11/34 mpp OD
 1/69 7/28 4/83 01/97 mpp 5DOB
 1/33 5/71 2/72 7/6 tpp ًٍٙی
 1/19 9/58 7/91 21/89 mc/sm CE
 722/7 439/48 395/7 6041/2 mpp 4OS
4OP
 0/11 0/92 0/11 0/74 mpp -3
3ON
 2/91 6/72 3/90 01/61 mpp -
2ON
 0/83 0/73 0/70 1/2 mpp -
 4/1 4/78 0 31 mpp ٽَثىبر
lC
 907/9 4972/1 2421/5 7404 mpp -
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 اًحشاف هؼيبس هيبًگيي حذالل حذاوثش ٍاحذ فبوتَس
 0/2 7/35 7/12 7/67  Hp
 31/50 91/38 7 75 UTN ٽييٍر
 5/42 12/3 31 82/5 ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ىٍػٍ كَاٍر




ٍىٌ ٵیشًدلاوپشًوی ٙي ٽٍ  5ػىٔ ىٍ  15ډىؼَ ثٍ ٙىبٕبيی  5731ډ٦بڅٮٍ هچٶٍ ویڄ ٕبُ ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
ثیٚشَيه ٵَاياوی ٵیشًدلاوپشًن َب ثٍ سَسیت ډشٮچٸ ثٍ ٍىٌ ٽچَيٵیٍٖ، ثبٕیلاٍيًٵیٍٖ، ٕیبوًٵیٍٖ، ىيىًٵیٍٖ ي 
ٍىٌ ىيبسًډٍ َب،  4یشًدلاوپشًوی ىٍ ػىٔ ٵ 24). َمـىیه ىٍ ډ٦بڅٮٍ ی ىيڂَ 3-3ٽَيِيٵیٍٖ ثًىٌ إز(ٙپڄ 
ٵَاياوی ٍىٌ َبی  ىٍٝي سٲییَار 4-3ٕیبوًٵیٍٖ، ٽچَيٵیٍٖ ي ىيىًٵیٍٖ ٙىبٕبيی ي ځِاٍٗ ځَىيي. ىٍ ٙپڄ 
 اٍائٍ ځَىييٌ إز.  ىٍ دٖبة إشوََبی دَيٍٙی ډبَی آُاىځبن ډ٦بڅٮٍ ٖبڃيپٵیشًدلاوپشًوی ىٍ ٥ًڃ 
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 دس پؼبة اػتخشّبیفشاٍاًی سدُ ّبی فيتَپلاًىتًَی دس عَل ػبل  دسصذ تغييشات 4-3ؿىل 
 پشٍسؿی هبّی آصادگبى 
 : هٌغمِپلاًىتًَْبی ئَص
 ،ځَيٌ دَيسًُيآ 4ػىٔ ُئًدلاوپشًن ٽٍ ىٍ  42ىٍ سبلاة ٙبىځبن  9831ىٍ ٕبڃ  ىٍ ډ٦بڅٮٍ ویڄ ٕبُ ي َمپبٍان
ػىٔ ك٢ًٍ ىاٙشٍ اوي ي وٖجز ٵَاياوی ايه  3، 8، 21، 1ٍيسیٶَآ، ٽًدٍ دًىآ ي ٽلاىيَٕآ ثٍ سَسیت ثب وٖجز 
 ىٍ ٝي إز ٽٍ ٍيسیٶََب ٱبڅت سَيه ځَيٌ ډی ثبٙىي. ىٍ ػييڃ 2/9ي  41/21، 77/43، 5/7ځَيٌ َب ثٍ سَسیت 
ډٺبيٍٖ وٖجی سىً٫  7-3ىٍ ٕبڅُبی ډوشچٴ ي ىٍ ػييڃ  ئًدلاوپشًوُبډٺبيٍٖ ای ثیه وٖجز ٵَاياوی ُ 6-3
  xedni notknalpoozىٍ سبلاة ٙبىځبن اٍايٍ ځَىييٌ إز ٽٍ وشبيغ كبٝڄ اُ ډلبٕجٍ ٙبهٜ ئًدلاوپشًوُبُ
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٭ميسب ډٌْ ىاٍان)، ٍيسیٶَا ي دبٍيدبيبن ثًىٌ اوي ٽٍ ( ُئًدلاوپشًوُبی ٙىبٕبيی ٙيٌ ډشٮچٸ ثٍ ٍٕ ځَيٌ دَيسًُيآ
 .)0931(ٽیبن اٍطی  ىٍ ٝي ثیٚشَيه ىٍٝي ٵَاياوی ايه ډؼمً٭ٍ ٍا ىاٍا ثًىٌ إز 09ٍيسیٶَا ثب ثی٘ اُ 
 
 تبلاة ؿبدگبى هغبلؼِ دس ػبلْبی هختلف ًتبیح دسصذ فشاٍاًی صئَپلاًىتًَْب 6-3خذٍل 
 )5931خلفِ ًيل ػبص ٍ ّوىبساى (
 ایؼتگبُ 5731 9731 7831 9831
 ٍځجٍ 0/58 0/43 2/60 2/73
 ىيٍٷ  0/27 - 1 2/72
 ٭٦ی٘ 0/58 0/54 1/97 1/67
 ډبڅق 1/11 - 1/54 0/99
 
 همبیؼِ تٌَع صئَپلاًىتَى دس ایؼتگبّْب  دس هٌغمِ تبلاة ؿبدگبى دس ػبلْبی هختلف  7-3خذٍل 
 )5931خلفِ ًيل ػبص ٍ ّوىبساى (
 سدُ * 5731 ** 9731 **6831-78 9831
 دَيسًُيآ 62/8 93/4 2 5/7
 ٍيسیٶَآ 64/3 94/9 08/74 77/43
 ٽًدٍ دًىآ 71/70 01/76 71/03 41/21
 ٽلاىيَٕآ 7/13 0 0/32 2/9
 
 خلجىْبی وفضی تبلاة ؿبدگبى : 
ٍىٌ ثبٕیلاٍيًٵیٍٖ، ٕیبوًٵیٍٖ ي  3ػىٔ ػچجټ ادی دچًن ٽٍ ىٍ  81، 9831ىٍ ډ٦بڅٮٍ ویڄ ٕبُ ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
ٍىٌ ثبٕیلاٍيًٵیٍٖ(ىيبسًډٍ)، ٕیبوًٵیٍٖ، ٽچَيٵیٍٖ ي ٽَيِيٵیٍٖ  4ػىٔ ػچجټ ادی ٵیشًن ٽٍ ىٍ  72ٽچَيٵیٍٖ ي 
سٮياى ػىٔ َبی ػچجټ َبی ٽٶِی اُ ٍىٌ َبی ډوشچٴ ادی دچًن ي ادی ٵیشًن  8-3ك٢ًٍ ىاٙشٍ اوي. ىٍ ػييڃ 
ډٺبىيَ ډیبوڂیه ٙبهُٞبی ُيٖشی ي ىٍ  9-3ىٍ ايٖشڂبَُب ډوشچٴ ىٍ سبلاة ٙبىځبن اٍايٍ ٙيٌ إز. ىٍ ػييڃ 
 ىاىٌ ٙيٌ إز. ىٍ سبلاة ٙبىځبن ومبي٘ىٍ ٝي ٵَاياوی ػىٔ َبی ػچجپُبی ٽٶِی  01-3ػييڃ 
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 تؼذاد خٌغ ّبی خلجىْب وفضی اص سدُ ّبی هختلف اپی پلَى ٍ اپی فيتَى دس تبلاة ؿبدگبى 8-3خذٍل 
 )5931ًيل ػبص ٍ ّوىبساى خلفِ (
 خلجه اپی پلَى اپی فيتَى
 سدُ ػيبًَفيؼِ ثبػيلاسیَفيؼِ ولشٍفيؼِ ػيبًَفيؼِ ثبػيلاسیَفيؼِ ولشٍفيؼِ وشیضٍفيؼِ
 ٍځجٍ 2 5 - 6 31 1 -
 ډبڅق 2 21 - 5 7 2 -
 ىيٍٷ 2 21 - 6 01 - -
 ٭٦ی٘ 3 8 1 4 6 2 1
 ٽڄ سبلاة 3 41 1 9 31 4 1
 





























 ٭٦ی٘ 0/79 0/69 0/18 0/68 0/18 0/58 2/02 2/91
 ىيٍٷ 1/20 1/40 0/66 0/48 0/55 0/57 1/64 2/80
 ٍځجٍ  0/15 1/54 0/97 0/08 0/78 0/86 1/07 2/60
 ډبڅق 1/70 0/78 0/88 0/88 0/88 0/96 2/43 1/38
 
 9831دس صذ فشاٍاًی خٌغ ّبی خلجىْبی وفضی دس تبلاة ؿبدگبى  -01-3خذٍل




 (تؼذاد دس هتشهشثغ)
 دسصذ
 هيبًگيي فشاٍاًی 
 (تؼذاد دسهتشهشثغ)
 














 aihcsztiN 47381 12/71 368811 81/28
 airalunniP 8262 3/20 0475 0/09
 alleriruS 6434 5/00 84211 1/87
 alletolcyC 7042 2/77 49753 5/66
 aruelpotamyC 0683 4/44 0351 0/42
 allebmyC 9773 4/53 0028 1/92
 amenohpmoG 8332 2/96 - -
 amgisoryG 3268 9/39 32762 4/32
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 (تؼذاد دس هتشهشثغ)
 دسصذ
 هيبًگيي فشاٍاًی 
 (تؼذاد دسهتشهشثغ)
 
 ardenyS 73831 01/74 013541 32/10
 arohpmA 927 0/48 - -
 sucsidylpmoC 8891 2/92 - -
 sienoccoC 047 0/58 674 0/70
 sehtnanhcA 9213 3/06 6525 0/38
 sienolpiD - - 88384 7/66
 aimehtipE - - 3471 0/72













 sisponebanA 34943 14/47 33378 21/91
 aidepomsireM - - 46948 11/68
 aneabanA 423 0/73 4841 0/02
 aspacoeolG - - 8642 0/43
 aihcirtoeolG - - 27591 2/37
 aibgnyL - - 678811 61/95
 airaluviR - - 0033 0/64
 nonemozinahpA - - 424611 61/52












 - - 088 01/10
 sumsedortsiknA
 - - 3705 75/47
 allerolhC
 - - 6122 52/22
 amenobirT












  ډیبوڂیه ٽڄ 5559 - 17125 -
 
 : هٌغمِ ثٌتَصّبی
ځَيٌ اُ ډبٽَيثىشًَُب ٙىبٕبيی ٙيٌ اوي ٽٍ  ثیٚشَيه ىٍٝي ٵَاياوی  7ػمٮبً ىٍ ډ٦بڅٮٍ ویڄ ٕبُ ي َمپبٍان 
َمـىیه وشبيغ ٕىؼ٘ ډیِان ٽڄ ډًاى آڅی ي ىاوٍ ثىيی . )5-3ىٍوبكیٍ ثٖشَ ډَثً٣ ثٍ إشَاٽًىا ثًىٌ إز (ٙپڄ 
% ي ثیٚشَيه ډیِان ډًاى آڅی ًٍٕثبر 27/48ثبلاسَ اُ  ٽچی ٍا -ًٍٕثبر ىٍ ايٖشڂبَُبی ډوشچٴ ویِ ډیِان ٕیچز
). وشبيغ ثٍَٕی ٙبهٜ َبی ډوشچٴ 11-3(ػييڃ اوياٌُ ځیَی ٽَىٌ اوي 41/12ىٍ ايٖشڂبٌ هَيػی ىيٍٷ ٍا 
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اٍائٍ ٙيٌ إز ٽٍ وشبيغ كبٝڄ وٚبن ډی ىَي ٽٍ ثیٚشَيه ٙبهٜ سىً٫ ٙبوًن ىٍ  21-3ُيٖشی ىٍ ػييڃ 
ىٍ ايٖشڂبٌ ٍځجٍ ي  ssenneveيٖشڂبٌ ٭٦ی٘ طجز ٙيٌ إز. ثیٚشَيه ٙبهٜ ايٖشڂبٌ ٍځجٍ ي ٽمشَيه ىٍ ا
 ).22-3(ػييڃ  ٽمشَيه ىٍ ايٖشڂبٌ ٭٦ی٘ ثًىٌ إز
ثیٚشَيه ٵَاياوی ډبٽَي ثىشًَُب ىٍ دٖبة إشوََبی دَيٍٙی ثٍ سَسیت ىٍ ٵٞڄ دبيیِ ي ُډٖشبن ثًىٌ ٽٍ ايه 
ٵَاياوی ځَيَُبی  31-3ىٍ ػييڃ ) ي 6-3(ٙپڄ  إزٵَاياوی ډشٮچٸ ثٍ ځَيٌ ډٺبيڇ لاٍي ٙیَيوًډیيٌ ثًىٌ 














 )9831( ولی دسثؼتش تبلاة ؿبدگبى -همبدیش فشاٍاًی ول ٍ دسصذ هَاد آلی ٍ ػيلت 11-3خذٍل 
 ایؼتگبُ فشاٍاًی ول هَاد آلی ولی -ػيلت
 ٭٦ی٘ 484161/3 5/485 58/75
 ډبڅق 6197/3 01/147 68/42
 ٍځجٍ 7117 9/246 09/67
 ىيٍٷ 033 41/12 27/48
 
 )9831( همبدیش ؿبخصْبی ثيَلَطیه دسثؼتش ایؼتگبّْبی هختلف تبلاة ؿبدگبى 21-3خذٍل 
 s'nospmiS
 ecnanimoD
 ایؼتگبُ ssenhciR ssennevE reneiW-nonnahS
 ٭٦ی٘ 3 0/10 0/10 1/00
 ډبڅق 4 0/72 0/83 0/18
 ٍځجٍ 5 0/35 0/68 0/55
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 فشاٍاًی (تؼذاد دس هتش هشثغ) گشٍّْبی هبوشٍثٌتَصی دس پؼبة پشٍسؽ هبّی آصادگبى  31-3خذٍل
























 وفضی دس پؼبة اػتخشّبی پشٍسؿی آصادگبىدسصذ فشاٍاًی گشٍّْبی هختلف  6-3ؿىل 
 
 عشح  اًَاع اثشات صیؼت هحيغی -3-2
ثب سًػٍ ثٍ يػًى إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ي ٵٮبڅیز آوُب ىٍ كبڃ كب١َ، ٙبيي ثشًان ٭ميٌ سَيه اطَ ايه ٥َف ٍا 
 ډٮَٵی ځًوٍ ػييي ثٍ ډى٦ٺٍ ي اطَار آن ىاوٖز. 
 
 اثش ثش هٌبثغ آة -3-2-1
ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ يپی اُ ډُمشَيه ډىبث٬ ډَٞٵی ػُز ٵٮبڅیشُبی آثِی دَيٍی آة ډی ثبٙي، څٌا ثَىاٙز آة ي 
ویِ دٖبة سًڅیي ٙيٌ اُ ډُمشَيه آطبٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ډی ثبٙىي. ډىج٬ ثَىاٙز آة ٍيىهبوٍ ٽبٍين ي َُپ٘ 
ډبَی آُاىځبن اُ ٍيىهبوٍ ٽبٍين اُ ٥َيٸ  سوچیٍ ویِ ثٍ سبلاة ٙبىځبن ډیجبٙي. آة ډًٍى ویبُ ٕبلاوٍ دَيٍٗ
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ايٖشڂبٌ دمذبّ ٽبوبڃ ياٍى إشوَ َبی دَيٍٗ ډبَی ډی ځَىى ٽٍ ثييه ٥َيٸ ثوٚی اُ آة ٽبٍين اُ ىٕشَٓ 
ډىب٥ٸ دبيیه ىٕز هبٍع ډیڂَىى. ٽٍ ثييه ٥َيٸ ثَ ٽمیز ي ٍّيڈ آثيَی ٍيىهبوٍ ٽبٍين اطَ ډىٶی ىاٍى. ثب 
ډبَی آُاىځبن ٽٍ ىٍ ياٹ٬ ثًٍٞر يپذبٍؿٍ ٙجیٍ يټ ىٍيبؿٍ ٽڈ ٭مٸ ٭مڄ سًػٍ ثٍ يػًى إشوََبی دَيٍٙی 
ومًىٌ، ډًػت وٶًً آة ثٍ ُډیىُبی ا٥َاٳ ٙيٌ ي ثب٭ض ثبلا آډين وٖجی ٕ٦ق آة ُيَُډیىی ډلييىٌ ثلاٵٞڄ 
ى ډیڂَىى. َمـىیه اوؼبڇ آثیبٍی ډٍِ٭ٍ ٭چًٵٍ ٽبٍی ویِ ىٍ ثبلا آډين آة ُيَُډیىی ثی سبطیَ ویٖز. َمـىیه يٍي
يب ثٍ ٭جبٍر دٖبة إشوََب ثٍ سبلاة ٙبىځبن ثٮىًان ډىج٬ دٌيَويٌ ثب٭ض ثَيُ آطبٍ ډىٶی ډی ًٙى. ٽٍ ايه اطَار 
ثُشَ سٲییَ هًٞٝیبر ٵیِيپً ٙیمیبيی آة (ىٍ ډلڄ هَيػی َُپ٘ َب) ي آة َبی ډلييىٌ ٥َف ىٍ وشیؼٍ 
ا ىَی ي ٕبيَ٭مچیبر دَيٍٙی ىٍ يٍيى ٵب١لاة َبی كبٝڄ اُ ٭مچیبر آډبىٌ ٕبُی، ٽًى ىَی، آَټ ُوی، ٱٌ
 ٽىبٍ ډجبٌٍُ ي ٽىشَڃ ثیمبٍی َب ي آٵبر ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ډی ثبٙي.
 ډُمشَيه اطَار ُيٖز ډلی٦ی ډىٶی دَيٌّ ىٍ اٍسجب٣ ثب آڅًىځی آة ٍا ډی سًان ىٍ ډًاٍى ُيَ هلاٍٝ ومًى:
) ىٍ وشیؼٍ يٍيى ثبٹیمبويٌ ډًاى …اٵِاي٘ ثبٍ ډًاى آڅی ي ډٮيوی آة (ٵٖٶبر، ویشَار، ویشَيز، ٕیچیپبر ي  
ي ىٍ وُبيز ثَيُ يًسَيٶیپبٕیًن آة َب.  DOCي اكشمبلا  5DOBٱٌايی إشوََب ٽٍ هًى ډًػت اٵِاي٘ 
ٵٖٶبر، ویشَار ي ٕیچیٔ ډُمشَيه ډًا ډٲٌی ثَای سًڅیي اسًسَيٵیټ َٖشىي، اځَؿٍ ٕبيَ سَٽیجبر ث٦ًٍٽچی 
 ٙیمیبيی ویِ 
ا ډلييى ٽىىي  يڅی ثٍ ٥ًٍ ٽچی ویشَيّن  ىٍ آة اٹیبوًٓ َب ثَای ٍٙي ډی سًاوىي ىٍ َٙاي٤ هبٝی ٍٙي ٍ
 ٵیشًدلاوپشًن َب ډلييى ٽىىيٌ ډی ثبٙي ي ىٍ آة َبی ٙیَيه ٽمشَ ډلييى ٽىىيٌ إز ي ٵٖٶَ ثَ٭پٔ ىٍ 
 ).6891 bmoCcM &  hciletakuL( َبی آة ٙیَيه ډلييى ٽىىيٌ إز ډلی٤
 ي ٽبَ٘ ٙٶبٵیز آة  SDTاٵِاي٘ ثبٍ ډًاى ډٮچٸ،   
 آة  Hpسٲییَ ىٍػٍ كَاٍر ي ًٍٙی ي ثًيٌْ ٽبَ٘ اٽٖیْن ډلچًڃ ي   
يٍيى ثبٹیمبويٌ ډًاى آٵز ٽ٘ ي ٕمًڇ ډوشچٴ ي َمـىیه ىاٍيَب ي ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ٽٍ ثَای ډجبٌٍُ ثب   
ًػت ثَيُ ډٚپڄ ثیمبٍی َبی ډوشچٴ ثپبٍ ٍٵشٍ ي إشٶبىٌ وبىٍٕز ييب يٍيى ډٺبىيَ ُيبى آن َب ډی سًاوي ډ
 اډب ىٍ ډٺیبٓ ثٍِٿ ي ثًيٌْ ىٍ ًٍٝر يٹً٫ كًاىص ٱیَ ډشَٹجٍ، ځَىى
آڅًىځی آة ىٍ اطَ يٍيى ډًاى وٶشی ي ثًيٌْ ًٕهز ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ دمخ َبی آة ىٍ اطَ ٵٺيان ډييَيز   
 كًاىص ٱیَ ډشَٹجٍ  يبٽبٵی 
اُ سبٕیٖبر هيډبسی ٍٵبَی ډلييىٌ  آڅًىځی آة ىٍ اطَ ىٵ٬ وبډىبٕت دٖمبويَب ي دٖبة َبی اوٖبوی كبٝڄ  
 ٥َف 
 اوشٺبڃ وبهًإشٍ ډبَیبن دَيٍٙی 
 ًوٍ َبی كیبر يك٘ (ډبَی، دَويځبن، دٖشبوياٍان ي هِويځبن)ځػٌة  
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 آثبس صیؼت هحيغی عشح ثش ؿَسی آة ٍ خبن:
ياٍى اډلاف هبٽُب ىٍ اطَ ثبٍويځی ي آثڂیَی إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ٖٙشٍ ٙيٌ ي ياٍى ايه إشوََب ي ٕذٔ 
سبلاة ٙبىځبن ډیًٚى. َمـىیه إشٶبىٌ اُ ٽًىَبی ٙیمیبيی ىٍ ډِاٍ٫ ٭چًٵٍ ٽبٍی ي إشوََب ډًػت اٵِاي٘ 
(آة ٙیَيه)  اډلاف آة ي هبٻ ډى٦ٺٍ وُبيشب وبكیٍ ٙمبڅی سبلاة ٙبىځبن ډیًٚى. يٍيى ايه اډلاف ثٍ وبكیٍ ٙمبڅی
 ډىؼَ ثٍ څت ًٍٙ ي ًٍٙ ٙين آة ډیڂَىى. 
بىٌ اُ اوًا٫ ٽًىَبی ٙیمیبيی  ي ٕمًڇ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ډوًٞٝب ډِاٍ٫ ٭چًٵٍ َمـىیه ىٍ اطَ إشٶ
 ٽبٍی ډًػت دو٘ اوًا٫ ډًاى ٙیمیبيی، ٵچِار ٕىڂیه ىٍ هبٻ ډیڂَىى.
 
 : اثش صیؼت هحيغی ثشآلَدگی َّا ٍ صَت
يه ډَكچٍ اُ ػمچٍ ايه اطَ ډىٶی ي ىاٍای ٙير ٽڈ ډیجبٙي ي ډلييىٌ ايه اطَ ىٍ ډى٦ٺٍ ثلاٵٞڄ ډیجبٙي. ىٍ ا
ډُمشَيه ٭ًاډڄ سبطیَ ځٌاٍ ثَ آڅًىځی ًَا ي ًٝر ډیشًان ثٍ ٵٮبڅیز سَاٽشًٍَب ي ډبٙیه آلار ػُز كمڄ ي وٺڄ 
 ي َمـىیه ٽمذًٍََٕبی ًَاىٌ اٙبٌٍ ومًى.
 
 اثش صیؼت هحيغی عشح ثش خبًَساى :
ٍ كبڃ كب١َ ىٍ كبڃ ثٌَُ ثَىاٍی ډی ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ٵبُ ٕبهشمبوی ىٍ ايه ٥َف يػًى وياٍى ي ايه ډؼشم٬ ویِ ى
ثبٙي، څٌا ٭ًاډچی ٽٍ ډی سًاوىي ىٍ ايه ډَكچٍ ثَ َٙاي٤ ٽچی ځًوٍ َبی ػبوًٍی اطَ ځٌاٍ ثبٙي ٭جبٍسىي اُ سَىى 
اٵَاى ي ډبٙیه آلار، ٵٮبڅیز دمخ َب ي ډًاٍىی اُ ايه ٹجیڄ ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ايه ٵٮبڅیز َب ىٍ ٕبڅُبی اهیَ ثٍ 
ډى٦ٺٍ ػَيبن ىاٙشٍ اوي څٌا ځًوٍ َبی ػبوًٍی ٭مًډب ثب ايه ٵٮبڅیز َب ٕبُځبٍ ٙيٌ اوي. څٌا اطَ  ًٍٝر ٍيُاوٍ ىٍ
 ىٍ ډى٦ٺٍ وبؿیِ هًاَي ثًى. ٵٮبڅیز َب ايه 
 
 اثش صیؼت هحيغی عشح ثش گيبّبى :
ىٍ  إبٕب ََ ػب آة ىٍ ىٕشَٓ ډًػًىار ٹَاٍ ځیَى ٍٙي ي سپظیَ ىٍ آوُب ىييٌ ډی ًٙى. اًٝلا اٵِاي٘ ٍ٥ًثز
ډى٦ٺٍ ثب٭ض اٵِاي٘ دًٙ٘ ځیبَی ډى٦ٺٍ هًاَي ٙي ي اٵِاي٘ دًٙ٘ ځیبَی هًى ىيثبٌٍ ىٍ اٵِاي٘ ٍ٥ًثز 
ډى٦ٺٍ ډًطَ إز ي اطَار اكياص ٥َف ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ډظجز ډی ثبٙي يڅیپه اطَ ٥َف ثَ ځیبَبن آثِی ي 
 ٽىبٍ آثِی ي دلاوپشًوُب ډىٶی ډی ثبٙي.
 
 :اثش ثش هبّيبى ٍ ػبیش آثضیبى
اُ وپبر ډُڈ ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ اكشمبڃ يٍيى ځًوٍ َبی ٽذًٍ َىيی (اُ ٍاَُبی ډوشچٴ) ثٍ اٽًٕیٖشڈ َبی آثی 
(سبلاة ٙبىځبن) ي ٭مچپَى ايه ځًوٍ ثٍ ٭ىًان يټ ځًوٍ ډُبػڈ ىٍ ايه اٽًٕیٖشڈ َب هًاَي ثًى ٽٍ  ډى٦ٺٍ
یٖشڈ، ٍياث٤ ثیه ځًوٍ َب ي ٕبهشبٍ ډمپه إز ىٍ اطَ يٍيى ثب٭ض دیبډيَبی ډوشچٴ طبوًيٍ ای ىٍ ٭مچپَى اٽًٕ
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 ايؼبى ٽىي. ىٍ كبڃ كب١َ ٥جٸ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ځًوٍ َبی ثًډی ىٍ سبلاة ٙبىځبن ٙبډڄ ځًوٍ كمَی
ي ځًوٍ  xarov suipsA( ځًوٍ ٙچغ)، iyeprahs subraB( ، ثىی)supyrg subraB( ځًوٍ َبی ٙیَثز )،suetul subraB(
 ثیبف
َبی ډ٦چًة ډبَی ډلًٖة  ډی ثبٙي ٽٍ ځًوٍ َبی ٙیَثز، ثىی ي كمَی اُ و٪َ اٹشٞبىی ػِي ځًوٍ )uba aziL( 
ډیًٚوي. ىٍ ًٍٝر يٍيى ډبَیبن دَيٍٙی ثٮىًان ٍٹیت ٱٌايی ډبَیبن ثًډی ډلًٖة ډیًٚوي ي ثييه ٥َيٸ اُ 
 ػمٮیز ډبَیبن ثًډی ٽبٕشٍ ډیًٚى. 
َب وبٙىبهشٍ ثًىٌ ي  ك٪ٍ َٖشىي. ډىٚإ اٝچی ايه ځًوٍځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی ىٍ ثو٘ آة ٙیَيه سبلاة ٹبثڄ ډلا
 ).3991 ,ilodbA & edoC( َبی ثًډی سبلاة وبډ٦چًة اٍُيبثی ٙيٌ إز ك٢ًٍٙبن ثَای ډبَی
 nodognyrahponetC)، ځًوٍ ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ (sutarua suissaraC( سًان ثٍ ډبَی كًٟ (ٽبٍآ) ىٍ ايه ٍاث٦ٍ ډی 
) اٙبٌٍ silissof setsuenporeteH( (ىيىٌ) )، ځًوٍ ځَثٍ ډبَی إٓیبيیoiprac sunirpyC( )، ځًوٍ ٽذًٍ ٍٙشیalledi
 ومًى. 
 
 اسصیبثی سیؼه هؼشفی خبًَساى غيش ثَهی: 
 ىٍ ػبثؼبيی َبی ػُبوی ػبوًٍان، ثٍَٕی ه٦َار ػبوًٍان ٱیَ ثًډی ٽٍ ډُبػڈ ډلًٖة ډی ًٙوي ي ه٦َ 
اَمیز ىاٍى. ايه ه٦َار ډوشچٴ ثبيي ثٍ ًٍٝر ػيا، دی ىٍ دی دبسًّن َبی ډٮَٵی ٙيٌ ثٍ يٕیچٍ ايه ػبوًٍان 
 ي ثب دَيٍٕ َبی ډپمڄ َڈ اٍُيبثی ًٙوي.
اٍځبویٖڈ َبيی ٽٍ ىٍ هبٍع اُ دَاٽى٘ ثًډی هًىٙبن ډٮَٵی ډی ًٙوي ي ىٍ ډلی٤ ٕبٽه ٙيٌ ي ثَای ډلی٤، 
كشی اٹشٞبى ډ٢َ َٖشىي ثٍ ٭ىًان ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی ډُبػڈ ثٍَٕی ډی ًٙوي.  يبػبوًٍان ي ٕلاډز اوٖبن 
سؼبٍر ډٖئًڃ ػبثؼبيی سٮياى ُيبىی اُ ػبوًٍان ُويٌ إز ٽٍ ځَيٌ ٭٪یمی اُ ػبوًٍان ٍا ىٍ ا٥َاٳ ىویب ػبثؼب 
ة، يٹشی ٽٍ ډی ٽىي. ثیٚشَ ايه ػبوًٍان ىٍ ډلی٤ ٥جیٮی ٍَب ومی ًٙوي، ثَهی ٵَاٍ ډی ٽىىي يب ثٍ ٥ًٍډشىبي
 ډَاٹجز ٥ًلاوی ٝلیق اُ آوُب  وڂَىى، ٍَب ډی ًٙوي. 
ىٍ ډًٍى سؼبٍر ػُبوی ػبوًٍان ٱیَ ثًډی، ايه ػبوًٍان، سلز اٍُيبثی ه٦َ َٖشىي. ايه ه٦َ ډٮمًلا ىٍ ٕ٦ق 
  )epytoib(ځًوٍ سٚویٜ ىاىٌ ډیًٚى. ځبَی ايٹبر ٙىبٕبيی ىٍ ٕ٦ق سومَيِی، ُيَ ځًوٍ ای، َیجَيي يب ثیًسبيخ
ُڇ إز. سٚویٜ يټ ځًوٍ كب١َ ىٍ يټ وبكیٍ يب ٽًٍٚ ویبُډىي ا٥لا٭بر دیٚیىٍ آوؼب  ىٍ ډًٍى ٵَاياوی ي لا
 سًُي٬ ػبوًٍان إز ي ویبُډىي َمٶپَی ثب ُٕبڇ ىاٍان ډوشچٴ إز. 
ثَهلاٳ ډََُبی ٕیبٕی ثبيي ثٍَٕی ًٙوي. َمٶپَی ي َمپبٍی ثب ٽًٍَٚبی َمٖبيٍ  اٽًڅًّيټډََُبی 
ییه سًُي٬ ي ٵَاياوی ځًوٍ َب ٽمټ ٽىي. ك٢ًٍ يټ ځًوٍ هبٛ ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ يب ډى٦ٺٍ څِيډب ډیشًاوي ىٍ سٮ
ویبُ ثٍ اٍُيبثی ٍيٖټ ٍا ثَ٥َٳ ومیپىي، اُ ايه ٍي اكشمبڃ ايىپٍ ػبوًٍان ٱیَ ثًډی ډُبػڈ ًٙوي ياثٖشٍ ثٍ سٮياى 
 وڂٍ ىاٙشه ي.... ډیجبٙي.    ٵبٽشًٍَبی يٍيىی ا١بٵی ډظڄ اوياٌُ، سپَاٍ يٍيى، ډشيَبی كمڄ ي وٺڄ، ډلييى
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 اخضای هختلف  آًبليض سیؼهًوبیؾ   -7-3ؿىل 
 
 اصَل اسصیبثی خغش   
اٍُيبثی ه٦َ ثوٚی اُ آوبڅیِ ٍيٖټ إز ٽٍ ٍيٖپُب ٍا ثب يټ ه٦َ سومیه ډیِوي. اٍُيبثی ٍيٖټ ډمپه إز 
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َ ثًډی ٽٍ ډمپه إز ثَای ياٍىار ي ُويځی اوٮ٦بٳ دٌيَ ثبٙي ي ثبيي ٹبىٍ ثٍ ػبىاىن اوًا٫ ځًوٍ َبی ٱی
ځٖشَٗ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثبٙىي، ثبٙي. َيٳ اُ اٍُيبثی ٍيٖټ ٽمټ ثٍ سٞمیڈ ځیَيُب ىٍ ډًاػٍُ ثب ٭يڇ 
ٹ٦ٮیز إز. اٍُيبثی ٍيٖټ ثبيي ثَ إبٓ ا٥لا٭بر ىٍ ىٕشَٓ ٽٍ ثب سٶپَ ٭چمی كبڃ كب١َ َموًاوی ىاٍى، 
 ثبٙي. 
ػب٫ ثٍ ډشًن ٭چمی ي ډىبث٬ ىيڂَ ي ثب و٪َ ډشوٞٞیه ي ُٕبڇ ىاٍان َٙٽشُب ثبٙي. ىٍ ايه اٍُيبثی ثبيي ډٖشىي ي ثب اٍ
ايه ٍيُٙب ثبيي ثٍ ډى٪ًٍ كًٞڃ ا٥میىبن اُ ٝلیق ي ٭ٺلاوی ثًىن ي طجبر ىٍ سٞمیڈ ځیَی ي ًُٕڅز ىٍٻ آن 
ی، ا٥لا٭بر سًٕ٤ سمبډی ٭لاٹٍ ډىيان، ٙٶبٵیز يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. اٍُيبثی ٍيٖټ ثبيي ٭لايٌ ثَ ثٍ ٍيٍُٕبو
 ا١بٵی ٍا ویِ ىٍ ىٕشَٓ ثڂٌاٍى.
ىٍ ډؼمً٫، ٭لايٌ ثَ اًٝڃ ٽچی اٍُيبثی ٍيٖټ، اٍُيبثی ه٦َار ػبوًٍان ٱیَ ثًډی ٽٍ ػبوًٍان سُبػمی ډی 
 ًٙوي ویبُډىي ثٍَٕی ثَهی ػىجٍ َبی ډىلَٞ ثٍ ٵَى ډبوىي:
 إز ویبُ ثبٙي. اٍُيبثی ه٦َ ىٍ ٕ٦ق ٽًٍٚ ډًٍى ویبُ ومی ثبٙي، اډب ىٍ ٕ٦ق اٽًٕیٖشڈ ډمپه -
ه٦َار ډمپه إز سًٕ٤ اٵَاى ډوشچٴ اُ ٹجیڄ اوٖبوُب، ٕبيَ كیًاوبر يب ډىب٩َ ثبٙىي ىٍ وشیؼٍ ویبُ ثٍ يټ  -
 ٍييپَى ډجشىی ثَ اٍُيبثی ٍيٖټ َٖشىي.
 ځًوٍ َبی ډُبػڈ ډمپه إز اُ ٥َيٸ ډپبویٖڈ َبی ډوشچٴ ا٭ڈ اُ ډٖشٺیڈ يب ٱیَ ډٖشٺیڈ إٓیت ثَٕبوىي. -
ُبػمی اٱچت ثٍ َٙاي٤ ډلی٦ی ياثٖشٍ إز ي ډمپه إز ىٍ ٥ًڃ ُډبن ىٍ دبٕن ثٍ ٭ًاډچی اطَار كیًاوبر س -
 ډبوىي سٲییَ آة ي ًَا سٲییَ ٽىي.
 
 ساحل اسصیبثی سیؼه :
اٍُيبثی ٍيٖټ ٵَآيىيی إز ٽٍ ثب ََځًوٍ ػبوًٍ ٱیَ ثًډی ٽٍ ډی سًاوي ياٍى يټ ٽًٍٚ ًٙى ثٍ ډلی٤ ُيٖز 
ىٍ ډلڄ ٕبٽه ٙيٌ، ځٖشَٗ يبٵشٍ ي ٕجت إٓیت ډیًٚى. ډَاكڄ  ،ٍَب ٙين)ډٮَٵی ډی ًٙى (اُ ٥َيٸ ٵَاٍ يب 
 .اٍائٍ ٙيٌ إز 8-3ايه ٵَآيىي ىٍ ٙپڄ 
 
 اسصیبثی ٍسٍد گًَِ -1
لاُڇ ثَای يٍيى ځًوٍ َبی ػبوًٍی  ثیًڅًّيټيب ٱیَ  ثیًڅًّيټاٍُيبثی يٍيى ٙبډڄ سًٝیٴ ډٖیَ يب ډٖیََبی 
ڃ ٵَآيىيی إز ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ اسٶبٷ ډی اٵشي ؿٍ ثٍ ًٍٝر ٱیَ ثًډی ثٍ يټ ډلی٤ هبٛ ي ثَآيٍى اكشمب
إز. اٍُيبثی يٍيى،  اكشمبڃ يٍيى ََ ه٦َ ٍا (ػبوًٍان  ثٍ ًٍٝر ٽمی( ثٍ ٭ىًان يټ ثَآيٍى ٭يىی) يبٽیٶی 
ٱیَ ثًډی) سلز َٙاي٤ ډٚوٜ ثب سًػٍ ثٍ ډٺياٍ ي ُډبن ٍا سًٝیٴ ډی ٽىي، ي ايىپٍ ؿڂًوٍ ډمپه إز ثٍ 
 ی اُ ا٭مبڃ، ٍييياىَب يب اٹياډبر ډوشچٴ سٲییَ ٽىي .٭ىًان وشیؼٍ ا
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آيب َٙاي٤ كمڄ ي وٺڄ ي ډُبٍ ىٍ َىڂبڇ يٍيى اُ ٵَاٍ يب آُاىی آن ؿشایظ ٍسٍد ٍ هْبس آى:  -الف
 ػچًځیَی ډیپىي؟ ومًوٍ َبيی اُ وً٫ يٍيى ٽٍ ډمپه إز ډًٍى ویبُ ثبٙي ٭جبٍسىي اُ: 
 آيب يٍيى ٭ميی يب ٱیَ ٭ميی إز -
 ٽبلاَبی ډوشچٴ، يٕبيڄ وٺچیٍ يب ٽٚشی َب ٹبىٍ َٖشىي ثٍ كیًاوبر سلز و٪َ دىبٌ ىَىيآيب  -
 اډىیز ډُبٍ ىٍ ًٍٝر يػًى  -























 هشاحل فشآیٌذ تْبخن ثَػيلِ گًَِ ّبی غيشثَهی  -8-3ؿىل 
 
وٺڄ ي ىٍ وڂُياٍی ايڅیٍ هًى ييْځی َبی كیًاوی ٽٍ ډمپه إز ىٍ ٥ًڃ كمڄ ي  ظیه: ة) ػَاهل ثيَلَ
 ُويٌ ډبويو٘ سبطیَ ځٌاٍ ثبٙي ؿیٖز؟ ومًوٍ َبيی اُ يٍيىی َب ٽٍ ډمپه إز ډًٍى ویبُ ثبٙىي:
 ػبثٍ ػبيی (كمڄ ي وٺڄ)
 ٵَاٍ يب ٍَب ٙين ډَٿ يب ډُبٍ
 اُ ثیه ٍٵشه ٕبٽه ٙين
 ُويٌ ډبوين اُ ثیه ٍٵشه
 ځٖشَٗ ثبٹی ډبوين ىٍ ډلڄ
 إٓیت
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 ځًوٍ، ُيَ ځًوٍ يب سبٽًٖن، ػىٔ، ٕه ي وْاى كیًاوبر -
 سًاوبيی ُويٌ ډبوين اٍځبویٖڈ ىٍ ٥ًڃ ُډبن كمڄ ي وٺڄ -
 سٮياى كیًاوبر ىٍ ٥ًڃ يٍيى -
 ٙين اُ ډُبًٍُٕڅز ٵَاٍ يب ٍَب  -
 سًاوبيی ثَای ُويٌ ډبوين ىٍ ډلی٤ ُيٖز يب ٽًٍٚ ياٍى ٙيٌ -
 اځَ اٍُيبثی يٍيى َیؾ ه٦َی ٍا وٚبن ويَي،ویبُی ثٍ اىاډٍ اٍُيبثی ویٖز.
 
 اسصیبثی ػبوي ؿذى ٍ گؼتشؽ  -2
لاُڇ ثَای ه٦َار (ىٍ ډًٍى ػبوًٍان ٱیَ  ثیًڅًّيټاٍُيبثی ٕبٽه ٙين ي ځٖشَٗ ٙبډڄ سًٝیٴ َٙاي٤ 
ب ثٍ ًٍٝر ُويٌ ٵَاٍ ٽَىٌ يب ٍَب ًٙوي ي سومیه اكشمبڃ ٕبٽه ٙين ي ځٖشَٗ ثٍ ًٍٝر ٽمی ي ثًډی) س
ٽیٶی إز. اكشمبڃ ٕبٽه ٙين ي ځٖشَٗ ػبوًٍان ٱیَ ثًډی ثَای ډلی٤ ثب سًػٍ ثٍ سٮياى، اوياٌُ، ٵَاياوی ي 
 ٵٞڄ ٵَاٍ يب ٍَبيی سومیه ُىٌ ډی ًٙى.
ٍ ډمپه إز ثب اكشمبڃ ځٖشَٗ ي ٕبٽه ٙين ٍيی كیًاوبر ييْځی كیًاوبسی ٽ: ه ظی ػَاهل ثيَلَ -الف
 ىيڂَ سبطیَ ثڂٌاٍى ؿیٖز؟ ومًوٍ َبيی اُ ىاىٌ َبيی ٽٍ ډمپه إز ډًٍى ویبُ ثبٙي ٭جبٍسىي اُ:
 سبٍيوـٍ سُبػڈ ىٍ ډىب٥ٸ ىيڂَ؟ -
 اوياٌُ ي اوشٚبٍ يب ٵَاٍ ځًوٍ ډًٍى و٪َ؟، سٮياى -
 ثچًٯ ػىٖی، ٵَاياوی سوڈ ځٌاٍی، ٥ًڃ ثبٍىاٍی ي ٱیٌَ)؟ُيٖز ٙىبٕی سًڅیي ډظڄ ي ٩َٵیز( ثبٍيٍی، ٕه  -
 ٍّيڈ ٱٌايی؟ -
 آيب كیًاوبر سلز ثٍَٕی يكٚی َٖشىي يب اَچی؟ -
 آيب ځًوٍ َبی سلز ثٍَٕی ٭مًډی َٖشىي يب ځًوٍ َبی هبٛ َٖشىي؟ -
 ډلييىٌ سلمڄ ي ٕبُځبٍی ثب ډلی٤ ُيٖز ي آة ي ًَا؟ -
 كبڅز دَاٽىيځی  ي ٩َٵیز؟ -
 ٥ًڃ ٭مَ؟ -
 اٽڈ؟ياثٖشڂی ثٍ سَ -
ييْځی ډلی٤ دٌيَويٌ ٽٍ ډمپه إز اطَار اكشمبڅی ٕبٽه ٙين يځٖشَٗ كیًاوبر  هحيظ پزیشًذُ: -ة
 : ىٍ آن ثبٙي ؿیٖز ؟ ومًوٍ َبيی اُ ىاىٌ َبيی ٽٍ ډمپه إز ډًٍى ویبُ ثبٙي ٭جبٍسىي اُ
 َموًاوی آة يًَا ثب ډلی٤ ثًډی ځًوٍ ؟ -
 يػًى ډىبث٬ ٱٌايی ډىبٕت ؟ -
 ی ډىبٕت؟ يػًى ٕبيز َبی سوڈ ٍيِ  -
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 ييْځی َبی ػٲَاٵیبيی ي ُيٖز ډلی٦ی؟   -
 ٙپبٍؿیبن ي٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا ؟، ك٢ًٍٍٹجب  -
ٵبٽشًٍَبيی ډييَيشی ٽٍ ډمپه إز ٍيی ٕبٽه ٙين ي ځٖشَٗ سب طیَثڂٌاٍوي ؿیٖز : فبوتَسّبی هْبس) ج
 ؟ ومًوٍ َبيی اُ ىاىٌ َبيی ٽٍ ډمپه إز ډًٍى ویبُ ثبٙي ٭جبٍسىي اُ: 
 كمڄ يوٺڄ يػبثؼبيی ىٕشی ، ای ډٖپهډلييىٌ ايمىی ثَ -
سلٺیٺبر ، ٱٌای ُويٌ يب ٥ٮمٍ، ثبٯ يك٘ َب، ډظڄ كیًاوبر هبوڂی( إشٶبىٌ ډًٍى و٪َاُكیًاوبر ياٍىاسی -
 ). يٱیٌَ
 َٙاي٤ ٥جیٮی ي وٺ٘  اوٖبن ىٍ ػبثؼبيی كیًاوبر  -
 .) ثیَين ٽَىن اُ هبوٍ يٱیٌَ، ٍَب ٽَىن، ٽٚشه إَُسَكڈ( ٙیًٌ َبی ىٵ٬ كیًاوبر -
اٍُيبثی ٍيٖټ ډمپه إز ىٍ ايه ډَكچٍ ػم٬ ، اځَ اٍُيبثی إشٺَاٍ يځٖشَٗ ٍيٖټ ډٮىی ىاٍی ٍا وٚبن ويَي
 ثىيی ًٙى. 
 
 سیؼه ػبوي ؿذى:
ٵبٽشًٍ ٽچیيی، ُډبوی ٽٍ ٍيٖټ ٕبٽه ٙين ډبَیبن هبٍػی اٍُيبثی ډی ًٙوي، ثٍ ٭ىًان ٵبٽشًٍَبی ٽچیيی  5
  :)4002,revolG dna drofmoB(ثلض ډی ًٙوي
 تؼذاد سّب ؿذى: -1
ٍَبيی سٮياى ُيبىی اُ ډبَیبن ىٍ ُډبن َب ي ډپبوُبی ډوشچٴ ٙبؤ ٕبٽه ٙين ډًٵٸ ٍا اٵِاي٘ ډی ىَي. 
ػمٮیز َبی ٽًؿټ ثیٚشَ ىٍ ډٮَٟ ه٦َ اوٺَاٟ ىٍ ډٺبثڄ ٙپبٍؿیبن، ٽبَ٘ آډیِٗ ډًٵٸ، ٽبَ٘ ٙپبٍ 
َمـىیه ػمٮیز َبی  ډًٵٸ يب اٵِاي٘ ٍٹبثز ىٍين ځًوٍ ای َٖشىي. اكشمبڃ كًاىطی ډبوىي هٚپٖبڅی ي ٕیڄ ویِ
ٽًؿټ ٍا ثٍ ٕمز اوٺَاٟ دی٘ ډی ثَى. ػمٮیز َبی ٽًؿټ ډمپه إز سىً٫ ّوشیپی هًى ٍا اُ ىٕز 
 ىَىي ٽٍ ډمپه إز ىٍ ىٍاُ ډير اكشمبڃ ثٺب ٍا ٽبَ٘ ىَي.  
كياٹڄ ډٺياٍ ٹبثڄ ٹجًڃ ػمٮیز ثَای سُبػڈ ډًٵٺیز آډیِ، ثَای اٱچت ځًوٍ َب ٙىبهشٍ وٚيٌ إز. سؼِيٍ 
ډبَیبن ډٮَٵی ٙيٌ ىٍ َٕإَ ػُبن يټ َمجٖشڂی ٹًی ٍا ثیه ُډبن َبيی ٽٍ يټ ځًوٍ ډٮَٵی ډی ًٙى  يسلچیڄ
ي سٮياى ػمٮیز َبيی ٽٍ ٕبٽه ډی ًٙوي، وٚبن ډی ىَي. سمبڇ ځًوٍ َبيی ٽٍ ثیٚشَ اُ ىٌ ثبٍ ډٮَٵی ٙيٌ اوي، 
ډلييى ٽَىن ځًوٍ َب، كياٹڄ يپجبٍ ثٍ ٭ىًان ػمٮیز هبٍػی ٕبٽه ٙيٌ اوي. ايه ٍيٖټ ٍا ډی سًان ثب 
ػمٮیز َب، سٮياى اٵَاىی ٽٍ ىٍ ػمٮیز َب ك٢ًٍ ىاٍوي، َٙاي٤ اډىیشی وڂُياٍی ځًوٍ َب ي ثٍ يٕیچٍ آډًُٗ 
اٵَاى ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٍيٖټ ٍَب ٽَىن ډبَیبن هبٍػی ثٍ آثَاٍَ َب، ٽبَ٘ ىاى. ََ سٲییَی ىٍ ٕیبٕز يب ډييَيز 
بی وڂُياٍی ځًوٍ يب سٮياى ځًوٍ وڂُياٍی ٙيٌ، ډی ځًوٍ َبی هبٍػی، ٕجت ٽبَ٘ ډلييىيز ىٍ ډپبن َ
 ًٙوي.
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 هغبثمت آة ٍ َّایی -2
ډبَیبن هبٍػی اځَىٍ ډلی٦ی ٽٍ اُ و٪َ آة ي ًَايی وِىيټ ثٍ ډلی٤ ډجيا آوُب ثبٙي، ٍَب ًٙوي، ٙبؤ ٕبٽه 
ػمبن ٙين ثیٚشَی ىاٍوي. دی٘ ثیىی ډی ًٙى ٽٍ ډبَیبوی ٽٍ ىٍ وًاكی آة ي ًَايی ډشٮيىی ك٢ًٍ ىاٍوي، ډُب
 ٹًی سَی ىٍ آيىيٌ ډی ًٙوي. 
ٵبٽشًٍَبی ډشٮيىی ډظڄ ٙیمی آة يب ػَيبن ىيىبډیپی آة، وجًى ُيٖشڂبٌ ډىبٕت سوڈ ٍيِی يب ٱٌا ييب ك٢ًٍ 
 ٍٹجب، ٙپبٍؿیبن يب ثیمبٍيُب ډمپه إز اُ ٕبٽه ٙين يټ ځًوٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ثب س٦بثٸ آة ي ًَايی ػچًځیَی ٽىي. 
 
 سخی دس هىبى ّبی دیگشتبسیخچِ ػبوي ؿذى خوؼيت ّبی خب -3
سبٍيوـٍ ايؼبى ػمٮیز َبی هبٍػی ىٍ ډپبن َبی ىيڂَ ډمپه إز وٚبن ىَي ٽٍ ځًوٍ ىاٍای ييْځی َبی 
هبٝی إز ٽٍ ٍيٖټ ٕبٽه ٙين  ىٍ ډىب٥ٸ ىيڂَ ٍا اٵِاي٘ ډی ىَي. سبٍيوـٍ ٕبٽه ٙين ػبوًٍان هبٍػی 
ٸ ځًوٍ َبی هبٍػی ډٮَٵی ٙيٌ ىٍ ډپبن َبی ىٍ ډپبن ىيڂَ ىٍ ياٹ٬ يټ دی٘ ثیىی ډٮىی ىاٍ اُ إشٺَاٍ ډًٵ
 ىيڂَ إز. 
 
 هحذٍدُ خغشافيبیی گؼتشدُ -4
ػبوًٍاوی ٽٍ ىٍ ډلييىٌ َبی ػٲَاٵیبيی ځٖشَىٌ ك٢ًٍ ىاٍوي ٙبؤ إشٺَاٍ ثیٚشَی ٍا ىاٍوي. ډلييىٌ 
َب اكشمبلا ػٲَاٵیبيی ځٖشَىٌ ډی سًاوي اوٮ٦بٳ دٌيَی ځًوٍ يب ځٖشَٗ هًة ځًوٍ ٍا وٚبن ىَي، اُ ايه ٍي ځًوٍ 
 ىٍ سُبػڈ ډًٵٸ سَوي.
 
 گشٍُ ّبی تبوؼًََهيه -5
هبوًاىٌ ي ػىٔ ََ ىي ثٍ ډٺياٍ ٹبثڄ سًػُی ، ىٍ ډیِان ډٮَٵی ډًٵٸ ځًوٍ َبی هبٍػی ىٍ َٕإَ ػُبن
 هبوًاىٌ ای ٽٍ ىٍ ػُبن ثیٚشَيه ډًٵٺیز ٍا ىاٙشٍ اوي ىٍ ُيَ آيٍىٌ ٙيٌ اوي:  7سبطیَىاٍوي. 
 .eadissolgoetsO, eadinirehtA ,eadiiraciroL ,eadiepulC ,eadiiliceoP ,eaditiboC,eadiiboG
٭ًاډڄ ىيڂَی ویِ ثٍ ډى٪ًٍ إشٺَاٍ ځًوٍ َبی هبٍػی يػًى ىاٍى، اډب ًٙاَي ٭چمی ىٹیٸ ىٍډًٍى آوُب يػًى 
 وياٍى يب َىًُ ثٍ ًٍٝر ډجُڈ ثبٹی ډبويٌ، ايه ٭ًاډڄ ٭جبٍسىي اُ:
 ډبَیبن ثب ييْځی َبی ُيَ:
ثبلا( سٮياى ډبىٌ َبيی ٽٍ ثٍ ٕه ثبٍيٍی ډی ٍٕىي) ي ييْځی َبی ډَثً٣ ثٍ آن ډبوىي وَم َٕي٬ ٍٙي، ثبٍيٍی  -
 ثچًٯ ػىٖی ُيىسَ، آډیِٗ َبی ُيبى، ثبٍىاٍی ٽًسبٌ
 ىاډىٍ سلمڄ ُيبى وٖجز ثٍ ىډب، إیييشٍ، ٕ٦ق اٽٖیْن، ٍّيڈ َبی َیيٍيڅیپی -
 ٱٌايیسىً٫ ّوًسیذی ي ٵىًسیذی ي اوٮ٦بٳ ٍٵشبٍی ىٍ ٍّيڈ  -
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 سًاوبيی دَاٽىيځی هًة -
 ٍّيڈ ٱٌايی ځٖشَىٌ ييب اوٮ٦بٳ دٌيَی وٖجز ثٍ وً٫ سٲٌيٍ -
 سًان ُويځی ىٍ ُيٖشڂبٌ َبی سلز سبطیَ ىهبڅشُبی  اوٖبوی -
 ٍٵشبٍ َبی سُبػمی ي ٹچمَي ٥چجی -
 اوياٌُ ثيوی ثٍِځشَ -
 ػبوًٍان ػًان ډىبٕت ي ٕبڅڈ ثب ثیمبٍی ي اوڂڄ ٽڈ -
ٍ ځٖشَىٌ ای اُ ٕبيَ ځًوٍ َب ىٍ ٭بىار سوڈ ٍيِی، ىٍػبر ډَاٹجز َبی ځًوٍ ډٮَٵی ٙيٌ  ډًٵٸ،  ثٍ ٥ً
 ياڅييىی، ٕبيِ ثبڅٲیه، ٭بىار سٲٌيٍ ای ي ُيٖشڂبٌ ثًډی ډشٶبير إز.
 
 تبثيشات سیؼه
 سبطیَار ثبڅٺًٌ ډبَیبن هبٍػی ٍا ثٍ ٍٕ ٹٖمز اٝچی ډی سًان سٺٖیڈ ٽَى:
 َبی ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ي ثی طجبسی اٽًٕیٖشڈٽبَ٘ يب كٌٳ ځًوٍ ، ٙبډڄ ٽبَ٘ سىً٫: اثشات هحيغی -1
ٙبډڄ ٽبَ٘ سًڅیيار ٙیلاسی ي ٽٚبيٍُی يب اٵِاي٘ َِيىٍ َبی سًڅیي، سبطیَار ىٍ سؼبٍر : اثشات التصبدی -2
 ي إٓیت ُىن ثٍ ٽىشَڃ َِيىٍ َب.
ٙبډڄ إٓیت َبی ُيجب ٙىبٕی، وڂَاوی ډَٞٳ ٽىىيځبن ي ٭ًاٹت ٕیبٕی ٽٍ  اثشات اختوبػی ٍ ػيبػی: -3
 ثٖیبٍی اُ سبطیَار ډَثً٣ ثٍ ډبَیبن هبٍػی ثٍ َڈ ياثٖشٍ  َٖشىي. 
ثیٚشَ سٲییَار وبٙی اُ ډبَیبن هبٍػی ثَيُ اطَار ډٖشٺیمی ډظڄ وبثًىی ډلڄ، سٲییَار ٍٵشبٍی ي سپبډچی ځًوٍ 
یَار ډلی٦ی، سٲییَار ىٍ ُوؼیٌَ ٱٌايی ي اوشٺبڃ دبسًّن َب ي ٭ًاډڄ ثیمبٍی َبی ثًډی،آډیِٗ ثیه ځًوٍ َب، سٲی
 ُا ډی ثبٙي ٽٍ ايه اطَار ثٍ ويٍر ثٍ ًٍٝر ىٹیٸ ثٍَٕی ٙيٌ اوي.
ٍٹبثز ي ٙپبٍ ثٍ يٕیچٍ ځًوٍ َبی هبٍػی ٕجت ١ٍَ ٍٕبوين ُيبىی ثٍ ځًوٍ َبی ثًډی ډی ًٙى.ډبَیوًاٍان 
ؿیِ هًاٍی، اكشمبلا ثیٚشَيه سٲییَ ٍا ىٍ ډٺبثڄ ػًاډ٬ ډُبػڈ وٚبن ډی ىَىي  وٖجز ثٍ ډبَیبوی ثب ٍّيڈ ٱٌايی َمٍ
ي يپی اُ ٭ًاډڄ  اٱچت  اوٺَاٟ َبی طجز ٙيٌ ځًوٍ َبی ثًډی، ثًٕیچٍ ډبَیبن هبٍػی ډٮَٵی ٙيٌ ډی ثبٙىي. 
سٲییَدًٙ٘  ډبَیبن هبٍػی ُډبوی ٽٍ ٕجت سٲییَ ُيٖشڂبٌ ځًوٍ َبی ثًډی ًٙوي( ثَای ډظبڃ ثب اُ ثیه ثَىن ي يب
ځیبَی آثِی) ډمپه إز اطَار ډ٢َ ثَ ٍيی اٽًٕیٖشڈ َبی يٍيىی ىاٙشٍ ثبٙىي. ځٖشَٗ ثیمبٍی اُ ډبَی 
َىڂبډی ٽٍ ډبَی هبٍػی ثب  َبی هبٍػی ثٍ ډبَیبن ثًډی ډمپه إز ٭ًاٹت ٭٪یڈ ُيٖز ډلی٦ی ىاٙشٍ ثبٙي.
ّن ډبَی ثًډی ٍا سوَيت ٽَىٌ  ي اُ ايه ٍي  ثبٍيٍ ډی ومبيي، ُاىٌ َبیډبَی ثًډی َیجَيي ايؼبى ډی ٽىي ي سًڅیي 
 ډمپه إز  سُيييی ثَای ثٺبی ډبَیبن ثًډی ثبٙي. 
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 اسصیبثی اثشات ٍ سٍؿْبی وبّؾ ٍ حزف اثشات -4
 آثبس وبسثشی ّب ٍ پيبهذّبی عشح  تدضیِ ٍ تحليل -4-1
ُيٖز هًاَي ىاٙز. ََؿىي  ٵٮبڅیشُبی اوٖبن ىٍ ٍإشبی سًٕٮٍ، ثٍ ََ ٥َيٺی ٽٍ ثبٙي، اطَار ډوشچٶی ثَ ډلی٤
ومی سًان ايه ٵٮبڅیشُب ٍا ډلييى ٽَى اډب ثبيي ډشىبٕت ثب ویبَُبی كبڃ ي آيىيٌ ي ثب كٶ٨ دبيياٍی ډلی٤ ُيٖز 
ََؿٍ ثیٚشَ ىٍ سًٕٮٍ ي سپبډڄ آوُب سلاٗ ٽَى. ثب سًػٍ ثٍ ډىٶټ وجًىن  ډً١ً٫ ډلی٤ ُيٖز ي سًٕٮٍ ١َيٍی 
ز ډلی٤ ُيٖز ىٍ ٽچیٍ ثَوبډٍ َبی سًٕٮٍ كياٹڄ هٖبٍر ثٍ ډىبث٬ ي إز ٽٍ ثب ىٕشیبثی ثٍ اثِاٍَبی ډييَي
 ډلی٤ ُيٖز ياٍى ًٙى.
ىٍ ايه ٍإشب ثب ٽبٍثَى ٍيٗ ٭چمی ي اثِاٍ ډييَيشی، َمـًن ډ٦بڅٮبر اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی، ډیشًان اُ 
ٍ ػُز ١ًاث٤ ډٮیبٍَب، ٍ٭بيز ٕیبٕشُب، اَياٳ سٮییه ٙيٌ ىٍ ثَوبډٍ َب، ٥َف ي ٵٮبڅیشُبی دَيٌّ دیٚىُبىی ى
 ٹًاویه ي ډٺَاٍر ُيٖز ډلی٦ی ىيڅشُب ثٍ ا٥میىبن وٖجی ٍٕیي.
ىٍ كٺیٺز ډیشًان اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی ٍا ٍيٙی ػُز سٮییه دی٘ ثیىی ي سٶٖیَ اطَار ُيٖز ډلی٦ی يټ 
 دَيٌّ دیٚىُبىی ثَ ٽڄ ډؼمً٭ٍ ډلی٤ ُيٖز، ثُياٙز ٭مًډی ي ٕلاډز اٽًٕیٖشڈ َبيی ىاوٖز ٽٍ كیبر ي
 سيايڇ ُيٖز اوٖبن َب ثٍ آوُب ياثٖشٍ إز. 
ثب سًػٍ ثٍ ٍيٗ َبی ډوشچٴ اٍُيبثی، ي ٽىٶَاوُٖب ي وٖٚز َبی ډشٮيى ثیه اڅمچچی ٽٍ ىٍ ايه ُډیىٍ ًٍٝر 
ځَٵشٍ ٍيٗ ياكي ي َمبَىڀ ػُز اٍُيبثی دَيٌّ َب يػًى وياٍى ٽٍ ٭چز آن سىً٫ دَيٌّ َب، دیـیيځی ٭چڄ 
إز ٽٍ دَيٌّ َب ىٍ آوُب اػَا ډی ځَىوي، ډی ثبٙي. ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ ویِ ثب ثٍَٕی  ػٲَاٵیبيی ي سىً٫ ډلی٤ َبيی
ٍيُٙبی ډوشچٴ اٍُيبثی اطَار ي ډٺبيٍٖ آطبٍ ډظجز ي ډىٶی ٍيٗ ډبسَئ څئًدًڅي ثٍ ٽبٍ ٍٵشٍ إز ٽٍ ىلايڄ 
 اوشوبة آن ىٍ اىاډٍ سَٚيق ٙيٌ إز.
 
 اًَاع سٍؿْبی اسصیبثی -4-2
ٍيُٙبی ځًوبځًوی ػُز اٍُيبثی ځِيىٍ َب ي اوشوبة ځِيىٍ يػًى ىاٍى. ىٍ ٍيٗ اوشوبثی ػُز ثٍَٕی اطَار 
ُيٖز ډلی٦ی ډُڈ ايه إز ٽٍ ٍيٗ ٵًٷ ٹبىٍ ثبٙي اُ يټ ًٕ اطَار دَيٌّ َب ٍا ثَ ٭ًاډڄ ډوشچٴ ډلی٤ 
ٺبيٍٖ ثب يپييڂَ ثٍَٕی ومبيي ي ُيٖز ډلاك٪ٍ ٽىي ي اُ ًٕی ىيڂَ ٽڄ ٵبٽشًٍَب ي اطَار دَيٌّ ثَ آوُب ٍا ىٍ ډ
 ٵٺ٤ ثٍ يټ يب ؿىي دبٍاډشَ اٽشٶب وڂَىى.  
ىٍ ايبلار ډشليٌ آډَيپب سيييه ځَىيي ي اُ آن دٔ  5791ايڅیه ثبٍ ډشييڅًّی اٍُيبثی ُيٖز ډلی٦ی ىٍ ٕبڃ 
ٍيُٙبی ډوشچٶی ىٍ ايه ُډیىٍ سًٕ٤ ٽبٍٙىبٕبن ٕبيَ ٽًٍَٚبی ػُبن اثيا٫ ځَىيي إز. ثٍَٕی ٍيُٙبی 
 ٍيٗ اٝچی اٍُيبثی ٽٍ سًٕ٤ ډشوٞٞیه إشٶبىٌ ډیڂَىييٌ ٭جبٍسىي اُ:  5ډوشچٴ وٚبن ډیيَي ٽٍ 
 )cohdA(ٍيٗ ٽبٍٙىبٕی (سوٞٞی يب ييٌْ)  -1
 )stsilkcehC(ًٍٝر ٍيَِب  -2
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 )secirtaM(ډبسَيُٖب  -3
 )skrow teN(ٙجپٍ َب  -4
 )yal revO(ی َڈ ځٌاٍی ٝٶلبر يٍ -5
 
 إشٶبىٌ اُ ٽبډذیًسَ ٥َاكی ځَىييٌ اوي ویِثٍ َٙف ُيَ ډیجبٙي:ٍيُٙبی دیـیيٌ ي ٭چمی سَی ویِ ٽٍ ثب 
 )sdohtem noitalumiS(ډيڅُبی ٙجیٍ ٕبُی  -1
 )smargaid smetsyS(ٕیٖشمُبی ىيبځَاډُب يب ومًىاٍَبی ٕیٖشڈ  -2
 )sisylanA tifeneB – tsoC(ٍيُٙبی سؼِيٍ ي سلچیڄ َِيىٍ ي ډىٶٮز  -3
 )secidni latnemnorivnE(ٙبهُٞبی ُيٖز ډلی٦ی  -4
 )dohteM retcelE(اڅپشَ  ٍيٗ -5
 )pohskrow gniledoM(ډيڅُبی ٽبٍځبَی  -6
 )noitulavE latnemnorivnE(اٍُٙیبثی ُيٖز ډلی٦ی  -7
 )tnemeganaM dna tnemssessA latnemnorivnE evitpadA(ډيڅُبی س٦بثٺی ي ډييَيز  – 8
آطبٍ ي ٱَثبڅڂَی ٵٮبڅیشُبی ٥َف ي ٭ىبَٝ ُيٖز ډلی٦ی يپی اُ ٍيُٙبی ډشيايڃ ي ډىبٕت ثٍ ډى٪ًٍ دی٘ ثیىی 
إشٶبىٌ اُ ډبسَئ څئًدًڅي ډیجبٙي ٽٍ ىاٍای ىٹز ي ػبډٮیز ُيبى ډیجبٙي. ډبسَيُٖب ىٍ ياٹ٬ ٙپڄ سپبډڄ يبٵشٍ ای 
اُ ؿټ څیٖشُبی ىي ثٮيی َٖشىي ٽٍ ىٍ يټ ثٮيٙبن اوًا٫ ٵٮبڅیشُبی ډَثً٣ ثٍ دَيٌّ ي ىٍ ثٮي ىيڂَٙبن ٵَُٕشی 
بٍاډشََبی ُيٖز ډلی٦ی، اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی إز ٽٍ ډمپه إز سلز سبطیَ ٵَآيىي اػَای دَيٌّ ٹَاٍ اُ د
ځیَوي. ډبسَيُٖب ىٍ ياٹ٬ ٍاث٦ٍ ٭چز ي ډٮچًڅی ثیه يټ كَٽز ي اطَ آن ثَ اػِاء ډلی٤ ُيٖز ٍا ثیبن ډیپىي ي 
ب ډلی٤ ُيٖز اُ ًٕی ىيڂَ ٍا ىٍ يټ ٭لايٌ ثَ آن سمبڇ ٭ًاډڄ ډَسج٤ ثب دَيٌّ اُ يټ ًٕ ي دبٍاډشََبی ډَسج٤ ث
 ػييڃ وٖجشب ٕبىٌ، هلاٍٝ ي ٹبثڄ ىٍٻ ځَىآيٍی ډیىمبيي.
ىٍ ايه ځِاٍٗ ثب سًػٍ ثٍ َٙاي٤ ډلی٤ اػَای ٥َف ي ا٥لا٭بر ډًػًى، ػُز ىٕشیبثی ثٍ يټ اٍُيبثی ٽمی ىٍ 
بډ٬ إشٶبىٌ ځَىيي. ىٍ ٍاث٦ٍ ثب اطَار ٥َف، اُ ډبسَئ څئًدًڅي ثٍ ىڅیڄ ًُٕڅز ٹ٢بير ي ویِ ٍيٙی ځًيب ي ػ
ايه ډبسَئ هًٞٝیبر ََ اطَ ىٍ ٹبڅت ٙير ي ىاډىٍ ثیبن ځَىييٌ إز. ىٍ ٕشًوُبی ايه ډبسَئ اوًا٫ 
ٵٮبڅیشُبی ډَسج٤ ثب دَيٌّ ي ىٍ ٕ٦ََبی آن ٵَُٕشی اُ دبٍاډشََبی ډلی٤ ٵیِيپی ي ٙیمیبيی، اٽًڅًّيټ، 
ٹَاٍ ډیڂیَوي سى٪یڈ ٙيٌ إز. ثَای وٚبن ىاىن اطَار  اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ٽٍ سلز سبطیَ ٵَآيىي اػَای دَيٌّ
ٽٍ ثٍ  3ي  2، 1ي ثَای وٚبن ىاىن ډیِان ىاډىٍ اطَار اُ ا٭ياى  –ډظجز اُ + ي ثَای وٚبن ىاىن اطَار ډىٶی اُ 
 سَسیت ثیبوڂَ آطبٍ ډلچی، ډى٦ٺٍ ای ي ډچی ډیجبٙي إشٶبىٌ ٙيٌ إز. 
 4ثیبوڂَ ٙير اطَ ١ٮیٴ ي ٭يى  1ًٍٝر ځَٵشٍ ٽٍ ٭يى  4سب اډشیبُىَی ٙير اطَ ثَ إبٓ ډٺیبٓ يُوی يټ 
 سٮییه ٙيٌ اوي.  3ي ثب ٙير ٹًی ثب ٭يى  2ثیبوڂَ ٙير اطَ ثٖیبٍ ٹًی إز. اطَار ثب ٙير ډشًٕ٤ ثب ٭يى 
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 تَصيف وٌٌذُ ّبی اثش 
 ث٦ًٍ ٽچی سًٝیٴ ٽىىيٌ َبی اطَار ٙبډڄ ډًاٍى ُيَ ډی ثبٙىي:
 تَصيف وٌٌذُ ّبی ؿذت اثش -1
 : سًٝیٴ ٽىىيٌ َب ثٍ ٍٕ ٥جٺٍ ٽچی سٺٖیڈ ډیًٚويايه 
 )rojaMصیبد ( -الف
ايه سًٝیٴ ٽىىيٌ ىٍ ډًٍى اطَاسی ثٍ ٽبٍثَى ډیًٚى ٽٍ ډًػت سٲییَار ٹبثڄ سًػُی وٖجز ثٍ ي١٬ ډًػًى 
 ډیڂَىى.
 ) etaredoMهتَػظ( -ة
ثٍ ي١٬ ډًػًى ٽمشَ اُ  ايه سًٝیٴ ٽىىيٌ اطَاسی ٍا ٙبډڄ ډی ځَىى ٽٍ ډیِان سٲییَار كبٝڄ اُ آوُب وٖجز
 اطَار ُيبى ثبٙي يڅی ډٺياٍ ايه سٲییَار آوٺيٍ ٽڈ وجبٙي ٽٍ ىٍ ځَيٌ ٽڈ ٹَاٍ ځیَى.
 )roniMون ( -ح
اطَاسی ىٍ ځَيٌ سًٝیٴ ٽىىيٌ ٽڈ ٹَاٍ ډیڂیَوي ٽٍ سٲییَار كبٝڄ اُ آوُب وٖجز ثٍ ي١٬ ډًػًى ٽمشَ اُ ىي 
يی ٽٍ اطَار ايؼبى ٙيٌ ىٍ ډلی٤ ډمپه إز ډٶیي يب ځَيٌ ٹجڄ ي ثب ىٍػٍ اويٻ ثبٙي. ث٦ًٍ ٽچی اُ آوؼب
 وبډ٦چًة ثبٙىي څٌا ايه كبڅز ثب إشٶبىٌ اُ ومبى ډظجز ي ډىٶی ىٍ اثشيای اطَ ډٚوٜ ٙيٌ إز.
 
 لغؼيت اثش -2
اُ آوؼبئیپٍ ىٍ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی، اطَار دَيٌّ ٹجڄ اُ ََځًوٍ ٵٮبڅیز ي ثب إشٶبىٌ اُ ٍيُٙبی ٭مچی 
دی٘ ثیىی ډی ځَىى ي څٌا ٹ٦ٮیز آوُب ډمپه إز ډشٶبير ثبٙي، ثٍ َمیه ىڅیڄ ػُز ډٚوٜ  ي ٽبٍٙىبٕی
ومًىن ډیِان ا٥میىبن اُ يٹً٫ اطَار دی٘ ثیىی ٙيٌ اُ ٙبهٜ َبی ٹ٦ٮیز إشٶبىٌ ډیًٚى. ايه ٙبهٜ َب ٽٍ اُ 
 : و٪َ سَسیت دٔ اُ ومبى ٙير اطَ ٹَاٍ ډیڂیَى، ٭جبٍسىي اُ
 ) eniatreC(اثشات لغؼی  -الف
ايه ٙبهٜ ىٍ ډًٍى اطَاسی ثپبٍ ثَىٌ ډیًٚى ٽٍ يٹً٫ آوُب ثب سًػٍ ثٍ ياٹٮیشُبی ډًػًى ډى٦ٺٍ ي َمـىیه ډًاٍى 
 ىٍٝي ډی ثبٙي.  001ډٚبثٍ اُ و٪َ سیڈ ٽبٍٙىبٕی ثٍ اطجبر ٍٕیيٌ إز ي ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ اكشمبڃ يٹً٫ آوُب 
 ) elbaborP(اثشات احتوبلی  -ة
ايه ٙبهٜ ىٍ ډًٍى اطَاسی ٽٍ يٹً٫ آوُب ومی ثبٙىي يڅی اكشمبڃ دیياي٘ آوُب ُيبى إز، إشٶبىٌ ډیًٚى. ثٍ 
٭جبٍر ىيڂَ اطَاسی ٽٍ ثَ إبٓ ٍيُٙبی ډًػًى ي يب ډًاٍى ډٚبثٍ، يٹً٫ آوُب ث٦ًٍ ٹ٦ٮی ثٍ اطجبر وَٕیيٌ يڅی 
 ىٍٝي إز.  06اكشمبڃ يٹً٫ آوُب ثی٘ اُ 
 ) elbaborpmI(اثشات غيش هحتول  -ح
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ىٍ ٵَايىي دی٘ ثیىی اطَار، اكشمبڃ يٹً٫ ثَهی اطَار ثٖیبٍ وبؿیِ ډی ثبٙي ي ىٍ َٙاي٤ هبٛ اډپبن يٹً٫ 
ىٍٝي ثبٙي  04ىاٍوي. څٌا اطَاسی ٽٍ ثَ إبٓ و٪َار ٽبٍٙىبٕی يب ثٍَٕی ډًاٍى ډٚبثٍ اكشمبڃ يٹً٫ آوُب ٽمشَ اُ 
 ىٍ ايه ځَيٌ ٹَاٍ ډی ځیَوي.
 
 تذاٍم اثش -3
دیبډيَبی وبٙی اُ اػَای دَيٌّ ډمپه إز ثًٍٞر ٽًسبٌ ډير ثًٹً٫ ثذیًويوي ي ُډبن ُيبىی اىاډٍ  اطَار ي
وياٙشٍ ثبٙىي. څٌا يپی ىيڂَ اُ سًٝیٴ ٽىىيٌ َبی اطَ، ٙبهٜ سيايڇ اطَ إز. اطَاسی ٽٍ ىٍ ډٺ٦ٮی هبٛ 
اُ ډير ثًٍٞر ىيٌٍ ای يب ډیجبٙىي. اطَاسی ٽٍ ىٍ ىٍ) etarepmeTثًٹً٫ ډی دیًويوي ي سيايڇ اطَار ډٺ٦ٮی (
 ډلًٖة ډیًٚوي.) tnenamrePډيايڇ يػًى هًاَىي ىاٙز اطَار ىائڈ (
 
 صهبى ٍلَع اثش  -4
ٽچیٍ اطَاسی ٽٍ ىٍ وشیؼٍ يټ دَيٌّ ايؼبى ډیًٚوي ث٦ًٍ َمِډبن دييي ومی آيىي ثَهی اطَار ډمپه إز 
ڂَ اُ اطَار ډمپه إز ىٍ ُډبن ٥ًلاوی ثلاٵبٝچٍ يب ىٍ ٵبٝچٍ ٽًسبَی اُ َٙي٫ ٵٮبڅیز دييياٍ ًٙوي ي ثَهی ىي
سَی ٍم ىَىي. ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ اطَاسی ٽٍ اُ ُډبن آٱبُ ٵٮبڅیز، كياٽظَ سب ؿىي ډبٌ ٩بََ ډیًٚوي، اطَار ٽًسبٌ 
ا٥لاٷ ډیًٚى. اطَاسی ٽٍ اُ ؿىي ډبٌ سب كياٽظَ ٍٕ ډبٌ دٔ اُ اوؼبڇ دَيٌّ ثًٹً٫ ډی ثذیًويوي ) laidemmIډير(
ٵَٟ ډیًٚوي ي اطَاسی ٽٍ ُډبن يٹً٫ آوُب ثی٘ اُ ٍٕ ٕبڃ دٔ اُ اػَای ٵٮبڅیز ) mretdiMاطَار ډیبن ډير (
+ ىٍ و٪َ 5اڅی  -5ٙىبهشٍ ډیًٚوي. ومٌَ ىَی ايه ډبسَئ ویِ ثَ إبٓ ) mret gnoLثبٙي ثٮىًان اطَار ىٍاُ ډير (
  ځَٵشٍ ٙيٌ إز. ػُز سٮییه ىاډىٍ اطَ، يٕٮز اطَ ايؼبى ٙيٌ ډلاٻ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.
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 حليل هبتشیغ لئَپَلذ اسصیبثی اثشات صیؼت هحيغیت
دٔ اُ سپمیڄ ډبسَئ څئًدًڅي ػُز اٍُيبثی ي ٽمی ومًىن اطَار ُيٖز ډلی٦ی ٥َف دَيٍٗ ډبَی ٽذًٍ 
ٹَاٍ ډی ځیَى. سلچیڄ َىيی، ثمى٪ًٍ ػم٬ ثىيی ي وشیؼٍ ځیَی وُبيی اُ اٍُيبثی ٥َف، ډبسَئ ډَثً٥ٍ ډًٍى 
سلچیڄ َبی لاُڇ ىٍهًٞٛ  ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ثَإبٓ آن ډبسَئثييه ډى٪ًٍ وشبيغ ٽمی ډًػًى ىٍ 
ىلايڄ ومَار اهشٞبٛ ىاىٌ ٙيٌ ثٍ ََيټ اُٵٮبڅیز َبی اوؼبڇ ٙيٌ يػيايڃ يومًىاٍَبی ډَثً٥ٍ اٍايٍ ځَىييٌ 
ٽمی ډبسَئ اطَار ُيٖز ډلی٦ی ٥َف اُؿټ إز. لاُڇ ثٍ ًٽَإز ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍػم٬ ثىيی يوشیؼٍ ځیَی 
څیٖز ػم٬ ثىيی اډشیبُار يُوی اطَار ىٍډلی٤ َبی ډوشچٴ ثٍ سٶپیټ ي ډؼمً٫ ٥َف إشٶبىٌ ٙيٌ إز. 
اٍُُٙبی ډظجز يډىٶی ٥َف ډیجبٙي. ايه ييْځی  (ٵَاياوی) يپی اُ ييْځیُبی ايه ؿټ څیٖز َب اٍايٍ سٮياى
وٺب٣ ډىٶی ٥َف ډیشًان ثب ثپبٍځیَی سمُیيار سٺچیڄ اطَار وبډ٦چًة، ىاٍای ىيډِيز ډیجبٙي. ايڃ ثب ٙىبٕبيی 
ډیِان ايه اطَار ٍاثٍ كياٹڄ ٽبَ٘ ىاى يطبویب ډؼَيبن دَيٌٍّ، ثَوبډٍ ٍيِان يسٞمیڈ ځیَان ثب آځبَی ٽبډڄ 
 اُػِئیبر اطَار ٥َف ثٍ سٞمیڈ ځیَی ىٍډًٍى ٥َف يثَوبډٍ ٍيِی َبی ثٮيی اٹياڇ ډیىمبيىي. 
 
 تحليل هبتشیغ دس فبص ثْشُ ثشداسی
اطَ ٙىبٕبيی ځَىيي ٽٍ ىٍ  101ثَ إبٓ ډبسَئ ٙىبٕبيی ي دی٘ ثیىی آطبٍ ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی ٥َف ىٍ ډؼمً٫ 
 81/8اطَ ىاٍای ډبَیز ډظجز ثًىوي. اُ ٽڄ آطبٍ دی٘ ثیىی ٙيٌ،  76اطَ اُ ٽڄ آطبٍ ثب ډبَیز ډىٶی ي  43ايه ډیبن 
ىٍٝي ىٍ ډلی٤  55/5ىٍٝي ىٍ ډلی٤ ثیًڅًّيټ ي اٽًڅًّيټ، ي  52/7ٙیمیبيی،  -ىٍٝي ىٍ ډلی٤ ٵیِيپی
 اٹشٞبىی اػشمب٭ی كبىص ځَىييٌ اوي.
اطَ ډىٶی ي ىٍ  41اطَ ډظجز  5ٙیمیبيی  -، اُ ٽچیٍ اطَار دی٘ ثیىی ٙيٌ ىٍ ډلی٤ ٵیِيپیثٌَُ ثَىاٍیىٍ ٵبُ 
اػشمب٭ی ویِ  -ډظجز ثًىٌ اوي. ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىیاطَ ىٍای ډبَیز  9اطَ ډىٶی  71ثیًڅًّيټ  -ډلی٤ اٽًڅًّيټ 
 اطَ ىاٍی ډبَیز ډظجز ډی ثبٙىي.  35اطَىاٍی ډبَیز ډىٶی ي  3اطَ دی٘ ثیىی ٙيٌ،  65اُ ډؼمً٫ 
 
 ؿيويبیی: -هحيظ فيضیىی
 ) ي ٽیٶیز-4ىٍ ثیه دبٍاډشََبی ٵیِيپی ثَإبٓ ډبسَئ څئًدًڅي، دبٍاډشََبی ٽیٶیز آثُبی ٕ٦لی (
) اُ ثیٚشَيه اطَار ًٕء وبٙی اُ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ډشبطَ ډی ځَىوي ٽٍ ٭ميسب وبٙی اُ آثڂیَی -3ُيَُډیىی (آثُبی 
 كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ي سوچیٍ دٖبة ډی ثبٙي.
َمـىیه ثب سًػٍ ثٍ ثپبٍځیَی ډٮیبٍَبی ٙير اطَ ي ىاډىٍ اطَ ىٍ ډبسَئ څئًدًڅي، اُ ډیبن آطبٍ دی٘ ثیىی ٙيٌ ىٍ 
 اطَ ثب ٙير ډشًٕ٤ ٙىبٕبيی ٙيٌ اوي. 3اطَ ثب ٙير ١ٮیٴ ي  81٧ ٙير اطَ، ډلی٤ ٵیِيپی اُ څلب
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 هحيظ ثيَلَطیه:
) ي ډييَيز -31ثَإبٓ ډبسَئ څئًدًڅي سپمیڄ ٙيٌ، ىٍډلی٤ ثیًڅًّيټ سوچیٍ دٖبة ثٍ سبلاة ٙبىځبن ( 
٣ ثٍ يٍيى ډًاى ډٲٌی ي ) ثیٚشَيه اطَ ًٕء ډىٶی ٍا ىاٙشٍ اوي ٽٍ ډَثً-6) ي ٵَاٍ ډبَیبن (-9سٲٌيٍ ډبَیبن (
اطَ ثب ٙير ١ٮیٴ،  81يٍيىځًوٍ ػييي ثٍ سبلاة ډیجبٙي. ثب سًػٍ ثٍ ثپبٍځیَی ډٮیبٍَبی ٙير اطَ ي ىاډىٍ اطَ
 اطَ ثب ٙير ډشًٕ٤ ٙىبٕبيی ٙيٌ اوي. 11
 
 اختوبػی:  –هحيظ التصبدی 
ډًاػٍ هًاَیڈ ثًى. ثَ ايه اػشمب٭ی، ثب ََوً٫ اطَار ثب ډبَیز ډظجز ي ډىٶی دی٘ ثیىی  –ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی 
+) اُ 72+)، ٍيوٸ اٹشٞبىی (71+)، اٙشٲبڃ ډًٹز (52إبٓ اُ ډیبن اطَار ډظجز دبٍاډشََبی اٙشٲبڃ ىائڈ ي ډًٹز (
ثیٚشَيه سبطیَدٌيَی ډظجز ثَهًٍىاٍوي. ثٍ ىڅیڄ اطَار ډُڈ اٙشٲبڃ ي ٍيوٸ اٹشٞبىی ٽٍ ايؼبى هًاَي ٙي آطبٍ ايه 
 ډی ځَىى. ثو٘ ٭ميسب ډى٦ٺٍ ای اٍُيبثی
٭ميٌ ايه آطبٍ َمبو٦ًٍ ٽٍ دیٚشَ ىٍٵٞڄ دی٘ ثیىی آطبٍ ویِ اٙبٌٍ ٙي وبٙی اُ إشوياڇ ي ثپبٍځیَی ویَيَبی 
ثًډی ػُز ثٌَُ ثَىاٍی اُ كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ي ویِ ايؼبى ډٚبٱڄ ٱیَډٖشٺیڈ هيډبسی َمـًن كمڄ ي 
 وٺڄ ي ... ډی ثبٙي.
 ٍ ٭ميٌ آطبٍ ډظجز ٥َف ډَثً٥ٍ ثٍ ٥جٺٍ ډشًٕ٤ إز ي ىٍ ډٺیبٓ ثب سًػٍ ثٍ ډًاٍى ډٌٽًٍ ډٚوٜ ډی ًٙى ٽ
اػشمب٭ی اطَار ډظجز ٥َف اُ  –ډى٦ٺٍ ای ٍيی ډی ىَي. ث٦ًٍ ٽچی ډلاك٪ٍ ډی ًٙى ٽٍ ىٍ ايه ډلی٤ اٹشٞبىی 
 ثَهًٍىاٍ َٖشىي ٽٍ وٚبن ىَىيٌ اَمیز اكياص ٥َف ډی ثبٙىي.) اُ و٪َ ٙير ي ىاډىٍ( اٍُٗ يُوی وٖجشب ثبلايی
 
 خوغ ثٌذی اثشات عشح: 
ىٍ ايه ثو٘ اُ ځِاٍٗ ثمى٪ًٍ ػم٬ ثىيی وُبيی اډشیبُار اٍايٍ ٙيٌ ىٍ ډبسَئ اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی 
٥َف، اډشیبُار ٥َف اُ ٥َيٸ ؿټ څیٖز اډشیبُار يُوی ثٍ سٶپیټ ډلی٤ َبی ډوشچٴ ػم٬ ثىيی ٙيٌ ي اډشیبُ 
 ) 5-4سب  2-4ػيايڃ ٙمبٌٍ ( وُبيی ىٍ ايه ثو٘ اٍايٍ ٙيٌ إز.
  ٙیمیبيی -ډلاك٪ٍ ډی ًٙى، ومَار يُوی ډلی٤ َبی ډوشچٴ ٙبډڄ ډلی٤ ٵیِيپی2-4َمبو٦ًٍ ٽٍ ػييڃ 
 +) ډی ثبٙي. ايه اډشیبُار وٚبن 101اػشمب٭ی ( –) ډلی٤ اٹشٞبىی -6ثیًڅًّيټ ( –)، ډلی٤ اٽًڅًّيټ -9(
ُب ٽٍ ٭ميسب سًڅیي دٖبة ي اطَ ثَ ٽیٺیز ډی ىَي ٽٍ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ىٍ ډلی٤ ٵیِيپی ثب سًػٍ ثٍ ډبَیز ٵٮبڅیش
َبی اٽًڅًّيټ ډلی٤ ډىبث٬ آة ډی ثبٙي ىاٍای اډشیبُار ډىٶی ثًىٌ إز. ي څیپه ثب سًػٍ ثٍ ډظجز ثًىن آطبٍىٍ 
+) كبٝڄ ډی ًٙى ٽٍ وٚبويَىيٌ ډظجز 38اػشمب٭ی ي ثب ػم٬ ثىيی وُبيی آطبٍ اډشیبُ ٽڄ ٥َف ( –اٹشٞبىیي 
 ډ٦چًة آن ثٍ ييٌْ اُ و٪َ اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی ډی ثبٙي.ثًىن آطبٍ ٥َف ي اطَار 
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 -1 0 0 +2 0 -2 -3 -3 +1 -4 ػم٬ اډشیبُار يُوی
 0 4 0 2 0 0 0  1 0 سٮياى ومَار ډظجز
 1 4 0 0 0 1 4 1 0 3 سٮياى ومَار ډىٶی
 1 6 0 2 0 1 4 1 1 3 سٮياى ٽڄ ومَار
 
 عشح ثيَلَطیهچه ليؼت اهتيبصات ٍصًی ٍ پبساهتشّبی هحيظ  3-4خذٍل 






















































 -2 -6 +5 +2 -5 -1 ػم٬ اډشیبُار يُوی
 1 0 3 2 1 2 سٮياى ومَار ډظجز
 3 4 2 3 3 2 سٮياى ومَار ډىٶی
 4 4 5 5 4 4 سٮياى ٽڄ ومَار
 
ومبي٘ اطَار ٵٮبڅیشُبی ٥َف ثَ ييْځی َبی ُيٖز ډلی٦ی ډوشچٴ ومبي٘ ىاىٌ ٙيٌ إز ٽٍ  6-4ىٍ ػييڃ 
ىٍ ٕشًن آهَ ىٍٝي ٽڄ اطَار ډشٺبثڄ ََ يټ اُ ٵٮبڅیشُب ثَ ٍيی ييْځی َبی ډلی٦ی ي ىٍ ٍىيٴ آهَ ىٍٝي 
ثب سًػٍ ثٍ وشبيغ كبٝڄ ىٍ ٽڄ اطَار ډشٺبثڄ ييْځی َبی ډلی٦ی وبٙی اُ ٵٮبڅیشُبی ٥َف سومیه ُىٌ ٙيٌ إز. 
ثیه ٵٮبڅیشُبی ٥َف ثٍ ٱیَ اُ ٵٮبڅیز سًڅیي ٝيا، ثَىاٙز ډبَی ي كمڄ ي وٺڄ ٕبيَ ٵٮبڅیشُب ىاٍای اطَاسی ثبلای 
% ثَ ٍيی ٭ًاډڄ ډلی٦ی ىاٙشٍ اوي. ٵٮبڅیشُبی دٖبة إشوََبی دَيٍٙی ي ډًاى ُائي ٍيی ٝي ىٍ ٝي 04
اوي ي ثٮي اُ آن إشٶبىٌ اُ ډًاى ٙیمیبيی ي ىٵ٬ ٵب١لاة  اوٖبوی سبطیَار ثیٚشَی  ْځیُبی ډلی٦ی اطَ ځٌاٍ ثًىٌ يي
%) ي دٔ اُ آن 38ٍا وٚبن ىاىٌ اوي. ثَ إبٓ ييْځیُبی ډلی٦ی ثیٚشَيه ىٍٝي سبطیَ ىٍ ٕلاډز ي اډىیز (
 %) ٽٖت ومًىٌ إز.  57ُيٖشڂبٌ (
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 6 3 1 0 1 1 1 5 3 1 8 2 1 3 2 5 2 2 8
سٮياى 
 ومَار ډىٶی
 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سٮياى ٽڄ 
 ومَار
 6 3 1 0 1  1 5 3 1 8 2 1 3  5 2 2 8
 
 ليؼت ًْبیی اهتيبصات ٍصًی هحيظ ّبی ػِ گبًِ عشح -5-4خذٍل 







هحيظ التصبدی ٍ 
 اختوبػی
 خوغ
 38 +001 -7 -01 ػم٬ اډشیبُار يُوی
 76 35 9 5 سٮياى ومَار ډظجز
 43 3 71 41 سٮياى ومَار ډىٶی
 101 65 62 91 سٮياى ٽڄ ومَار
 
 
% ىٍٝي سبطیَ ٍا وٚبن ىاىٌ اوي اوشوبة ځَىييٌ ي ٕذٔ اُ 05ييْځیُبی ډلی٦ی ٍا ٽٍ ثبلای  7-4ىٍ ػييڃ 
ثٍ سومیه سبطیَ ٵٮبڅیشُبی ٥َف ثَييْځی َبی ډلی٦ی ) edutingaM =Mي ثٍِځی () ecanatropmI = Iڅلب٧ اَمیز (
 ثَ إبٓ و٪َار ٽبٍٙىبٕبن ي ثَ إبٓ سٮبٍيٴ ىٍػٍ اَمیز ي ثٍِځی دَىاهشٍ ٙيٌ إز. 
ثَ إبٓ ډیبوڂیه، ثیٚشَيه ىٍٝي ثٍِځی ىٍ آيشڈ َبی ثَىاٙز آة اُ ٍيىهبوٍ، إشٶبىٌ اُ ډًاى  7 -4ىٍ ػييڃ 
ثًىٌ إز. ډًٍى ايڃ (ثَىاٙز ٍيىهبوٍ) ثیٚشَيه  1/57ي  1/77، 2/7ت ٙیمیبيی ي ٽًىَبی ٙیمیبيی ثٍ سَسی
) ٽٍ وٚبن ىَىيٌ ثیٚشَيه ډیبوڂیه اطَ ٍيی ييْځی َبی ډلی٦ی إز 1/4( ډٺياٍ اَمیز اطَ ٍا ویِ وٚبن ىاىٌ إز
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اوي ٽٍ  ٽٍ ویبُ ثٍ ثَوبډٍ ٍيِی ػُز ٽىشَڃ اطَار إز. ٕبيَ ٭ًاډڄ ىاٍای اَمیز اطَ يپٖبن ي ډٖبيی يټ ثًىٌ
 وٚبن ىَىيٌ اطَ ١ٮیٴ ډی ثبٙي. 
 َمٍ ييْځی َبی ډلی٦ی ٽڈ ي ثی٘ سلز سبطیَ ػىجٍ َبی ډوشچٴ ٵٮبڅیشُب ٥َف ډی ثبٙىي. ثیٚشَيه ثٍِځی 
 ) ي ٕذٔ آثُبی ُيَُډیىی ي ٵچًٍ إز. 2/33( ييْځی َبی سلز اطَ ډَثً٣ ثٍ آثُبی ٕ٦لی ډی ثبٙىي
) وٚبن ىاىٌ 1/41) ي ٕذٔ اوشٺبڃ ثیمبٍی ي ډٺبيډز ثٍ ثبٽشَيُب (1/61( ثیٚشَيه اَمیز اطَ ٍا ویِ آثُبی ٕ٦لی
 ډبسَئ ػيييی اٍائٍ ٙيٌ إز. ، إز. ثٍ ډى٪ًٍ اٍُيبثی دشبوٖیڄ ي ډبَیز اطَار ٭ًاډڄ ٵٮبڅیز
ثٍ سًٝیٴ اطَار ٵٮبڅیشُبی ٥َف اُ څلب٧ ييْځی اطَ، ثَځٚز دٌيَی اطَ، سيايڇ اطَ، ٙير اطَ ي  8 -4 ىٍ ػييڃ
َىاهشٍ ٙيٌ إز ٽٍ ثَ إبٓ وشبيغ ايه ډبسَيپٔ سمبډی ٵٮبڅیشُبی ٥َف ىاٍای اطَ ٱیَ ډٖشٺیڈ ثًىٌ څٌا ډٺیبٓ د
ىٍٝي ىاٍای اطَار ثَځٚز دٌيَ ثًىٌ ي ٍٕ ٭بډڄ ثَىاٙز آة، اطَ دمذبّ  66/6ٽىشَڃ آوُب اډپبن دٌيَسَ إز. 
ىٍ ٝي آوُب ىٍ  77/7ُب ډًٹز ثًىٌ ي ي اٵِيىن ډًاى ٙیمیبيی ٱیَ ٹبثڄ ٹبثڄ ثَځٚز ثًىٌ إز. سمبډی ٵٮبڅیش
ډلييىٌ ٽڈ اطَ ي آيشڈ ثَىاٙز آة ي إشٶبىٌ اُ ډًاى ٙیمیبيی ىاٍای اطَ ډشًٕ٤ إز. ثؼِ إشٶبىٌ اُ ٽًىَبی 
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يب اُ ثیه ثَىن ځًوٍ َبی ػبوًٍی ي  إٓیت َبی ُيٖز ډلی٦ی ډلييى ثٍ يٍيى آلايىيٌ َب ي دٖبة َب ثٍ ُيٖز ثًڇ َب ي
 ايه إٓیت َب وبٙی اُ ىٕشپبٍی ىٍ و٪بڇ ٥جیٮی ُيٖز ثًڇ َب ډی ثبٙي. يپی اُ ايه إٓیت ځیبَی ویٖز ثچپٍ ثٖیبٍی اُ
يٍيى ََ وً٫ ډًػًى ُويٌ ثب٭ض . ثبٙي ثٍ ُيٖز ثًڇ َب ډی ) )seicepS neilAٱیَ ثًډیډٖئچٍ يٍيى ځًوٍ َبی  اَب اهیَ
 ٽٍ اٱچت ايه سٲییَار ډی سًاوي ډبَیز ډوَة ىاٙشٍ ىؿبٍ سٲییَ ډی ومبيي ٍا ُيٖز ثًڇ َب سٲییَ ىٍ و٪ڈ ٥جیٮی ٙيٌ ي
 . ځیَى ٹَاٍ ډُبػڈ  ځَيٌ ځًوٍ َبی ثیڂبوٍ ثبٙىي. ثًيٌْ ٽٍ ځًوٍ ػييي ىٍ
ډُبػڈ ىٍ ډپبن ػييي ٍا  ځًوٍاځَ ځًوٍ ای ٱیَثًډی يټ يب ؿىي ډًٍى اُ ٵبٽشًٍَبی ُيَ ٍا ىاٍا ثبٙي، دشبوٖیڄ سجييڄ ثٍ 
 هًاَي ىاٙز:
 ىٍ ډى٦ٺٍ ثًډی هًى يټ ځًوٍ ٹًی ي ٹيٍسمىي ثبٙي  -
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 ډٺبيډز ثبلايی ىاٙشٍ ثبٙي (ثًيٌْ ًٍٙی ي ىډب) ٱیَُويٌ ىٍ ډٺبثڄ ٵبٽشًٍَبی -
 ٌ ي ډشىً٭ی ىاٙشٍ ثبٙيىاډىٍ ٱٌايی ځٖشَى -
 ٵٞڄ سًڅیي ډظڄ ځًوٍ ډًٍى و٪َ ٥ًلاوی ثًىٌ ي/يب َٕ٭ز سًڅیي ډظڄ ثبلا ىاٙشٍ ثبٙي ي/يب ٍٙي َٕي٬ ځیبَی ىاٙشٍ ثبٙي  -
 ٍٙي َٕيٮشَی وٖجز ثٍ ځًوٍ َبی ثًډی ډى٦ٺٍ إشٺَاٍ ىاٙشٍ ثبٙي -
 ډَاكڄ إشَاكز ٍا ىاٙشٍ ثبٙي (ٽیٖز َب، ٕچًڅُبی ٱیَٵٮبڃ ي إذًٍَب) ايؼبىسًاوبيی  -
 سًڅیي ډظڄ ىيػىٖی ىاٙشٍ ثبٙي -
 سًاوبيی سٲییَ ّوشیپی ځًوٍ َبی ډى٦ٺٍ ٍا ثب آډیِٗ ثب ځًوٍ َبی ثًډی ىاٙشٍ ثبٙي -
 ثبٙيډیِثبن ثیمبٍيُب يب اوڂچُبيی ٽٍ ٹبثڄ اوشٺبڃ ثٍ ځیبَبن ي ػبوًٍان ُويٌ ي اوٖبن ډی ثبٙىي،  -
 ثٍ ٭ىًان ٍٹیت ډًٍى سُييي ٹَاٍ ىَي يبثشًاوي اىاډٍ كیبر ي طجبر ػمٮیز ځًوٍ َبی ثًډی ٍا ؿٍ ثٍ ٭ىًان ډُبػڈ  -
 سًاوبيی ثَػبی ځٌاٍىن سبطیَار ډىٶی ٍيی ٕلاډز ي ٍٵبٌ اوٖبن ي ٵٮبڅیشُبی اٹشٞبىی ٍا ىاٙشٍ ثبٙي. -
 
 
    )seicepS neilA evisavnI(  هْبخن ثيگبًِ ّبی گًَِ -4-3-1
ځًوٍ ډُبػڈ ثٍ ځًوٍ ای ا٥لاٷ ډی ًٙى ٽٍ ثٍ ًٍٝر سٮميی ي يب سٞبىٵی ثٍ يٕیچٍ ٵٮبڅیشُبی اوٖبوی اُ ډلی٤ ٥جیٮی 
 ): )1002 CSIN ايه ځًوٍ َب ٍا ډی سًان ثًٍٞر ُيَ سٮَيٴ ومًى، هًى هبٍع ي ىٍ ډپبوی ػييي اوشٚبٍ يبثي
آوُب ډًػت إٓیت يب اكشمبڃ إٓیت اٹشٞبىی، ُيٖز  ثًڇ ٽٍ يٍيى -اٍځبویِڇ َبی ٱیَ ثًډی وٖجز ثٍ يټ ُيٖز "
 "ډلی٦ی يب ٕلاډز اوٖبوی ًٙى.
 
 تجؼبت صیؼت هحيغی ًبؿی اص آػيت ّبی گًَِ ّبی هْبخن -4-3-2
 اُ اطَار ډىٶی ځًوٍ َبی ډُبػڈ ثَ ٍيی سىً٫ ُيٖشی ثًډی ډى٦ٺٍ ډی سًان ثٍ ډًاٍى ُيَ اٙبٌٍ ومًى:
 ٍٹبثز ثب ٕبيَ اٍځبویٖڈ َب ي ځًوٍ َبی ثًډی ىٍ ثيٕز آيٍىن ٱٌا ي دىبَڂبٌ  -
  ػبيڂِيىی ځًوٍ َبی ػييي ثب ځًوٍ َبی ثًډی ي ٥جیٮی يټ ډى٦ٺٍ -
 وبٹڄ اوڂڄ ي يب ٹبٍؽ َبی ثیمبٍيِا  -
 سَٽیت ثب ځًوٍ َبی ثًډی ي ثًػًى آيٍىن ځًوٍ َبيی ػييي  -
 ٙپبٍ ځًوٍ َبی ثًډی اٽًٕیٖشڈ  -
 وؼیٌَ ٱٌايی اٽًٕیٖشڈ َب اهشلاڃ ىٍ ُ -
 سٲییَ ىٍ َٙاي٤ ٵیِيپی اٽًٕیٖشڈ َب    -
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 اختوبػی ًبؿی اص آػيت ّبی گًَِ ّبی هْبخن -تجؼبت التصبدی -4-3-3
سٶَيلی ي َِيىٍ ٽَىن ثرَای  -ځًوٍ َبی ډُبػڈ ډی سًاوىي ثب٭ض ډٚپلار اٹشٞبىی وبٙی اُ هٖبٍر ثٍ ډىبث٬ ځَىٙڂَی
دیٚڂیَی، ٽىشَڃ ي يب وبثًىٕبُی آوُب ځَىوي. َِيىٍ كبٝڄ اُ دیٚڂیَی، ٽىشَڃ ي يب وبثًىٕبُی ځًوٍ َبی ډُبػڈ، ویربُ ثرٍ 
 َِيىٍ ٽَىن ُيبى ي ډير ىاٍ ىاٍى.  
 
 یبثی سیؼه ٍسٍد گًَِ وپَس ٌّذی صاس -4-3-4
ثَای دَيٍٗ ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ىٍ إشوََبی دَيٍٙی آُاىځبن اُ ځًوٍ َبی ډًػًى ىٍ إشًٻ ډَٽِ سلٺیٺبر آثِی 
دَيٍی ػىًة ٽًٍٚ إشٶبىٌ ډیڂَىى ٽٍ ايه ځًوٍ َب ىٍ ٕبڅُبی ځٌٙشٍ ي دٔ اُ ٥ی ډَاكڄ ٹبوًوی ثٍ ډى٪ًٍ ډشىً٫ 
ًٍٝر ځَٵز ىٍ 7831ٽًٍٚ ياٍى ٙيٌ اوي. يٍيى ٽذًٍ ډبَیبن َىيی ثٍ ايَان ىٍَُٙيًٍډبٌ ومًىن سًڅیيٽذًٍډبَیبن ثٍ 
ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډبَی وًٍٓ اُ ٍٕ ځًوٍ ٽبسلا ٽبسلا، ډَيڂبڃ ي ٍيًَ ثٍ ٽًٍٚ ياٍىځَىييٌ ي ثب ٽَٖ  00051ايه ډَكچٍ  سٮياى
 64/7ٹ٦ٮٍ ٽٍ ٙبډڄ 0053ثٮی ثب سَاٽڈ ډشَ ډَ 007ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډبَیبن وًٍٓ ثٍ إشوََب ی 00501سچٶبر ىٍ وُبيز سٮياى 
ىٍٝي ډَيڂبڃ ثًى ډٮَٵی ٙيوي. ي دٔ اُ يټ ٵبُ آُډبيٚی دَيٍٗ يبٵشٍ ي ٍّيڈ  81/3ىٍٝي ٍيًَ ي  53ىٍٝي ٽبسلا،  
ډوشچٴ ٱٌايی ثب سیمبٍَبی ډوشچٴ ثَ ٍيی آوُب اوؼبڇ ٙيٌ إز. ثـٍ ډبَیبن ٽذًٍَىيی ٵًٷ َمَاٌ ثبثـٍ ډبَیبن 
َي ي ٽذًٍ ډٮمًڅی دَيٍٗ ىاىٌ ٙيوي. سٲٌيٍ ډبَیبن ثبٱٌای ىٕشی اوؼبڇ ٙيٌ يثبٍيٍٕبُی إشوََب ٵیشًٵبٿ آډًٍ، ثیڀ 
ډ٦بثٸ وشبيغ ثيٕز آډيٌ ىٍ ايه سلٺیٸ ٽذًٍ ډبَیبن َىيی  ثب ٽًىَبی كیًاوی يٙیمیبئی ًٍٝر ځَٵز. ىٍډؼمً٫
سًاوبئی ٕبُځبٍی، ٍٙي ي ٍٕیين ثٍ يُن ثبُاٍی ىٍ َٙاي٤ آة ي ًَايی إشبن هًُٕشبن ٍا ىاٙشٍ اوي(ډَس٢ًی ي 
 ).1931َمپبٍان 
 ٹجڄ اُ يٍيى ځًوٍ ثٍ ٽًٍٚ ١ًاث٤ ي َٙاي٤ ثُياٙشی ٽٍ ىٍ ُيَثٍ آن اٙبٌٍ ډیًٚى ٍ٭بيز ٙيٌ إز.
 
 ٌّذی هبّی وپَس ٍاسدات ثْذاؿتی ؿشایظ ٍ ضَاثظ
ویِ اكشمبڃ كبډڄ ي وبٹڄ ثًىن ثٍ ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا، ػُز ي  ػُز يٍيى ٽذًٍ ډبَیبن دَيٍٙی اُ ٽًٍٚ َىي
 : ځیَى ٽىشَڃ ي دیٚڂیَی َٙاي٤ ثُياٙشی ډَٚيكٍ ًيڄ ٹجڄ اُ يٍيى ثـٍ ډبَی ډیجبيٖز ډًٍى اػَا ٹَاٍ
 
 لجل اص ٍسٍد هحوَلِ
ػُز و٪بٍر ىٹیٸ ثَ اػَای آُډبيٚبر ي ومًوٍ ثَىاٍی َب ي ویِ ي١ٮیز ثُياٙشی ٵبٍڇ ي ډى٦ٺٍ، ومبيىيٌ ٕبُډبن  
ىاډذِٙپی ىٍ ٽًٍٚ َىييٕشبن ك٢ًٍ يبٵشٍ ي ١مه ثبُىيي ثُياٙشی اُ ځچٍ َبی ډًٍى و٪َ ي ډى٦ٺٍ و٪بٍر ثَ 
 ا ویِ اوؼبڇ ىَي.ومًوٍ ثَىاٍی َب ي آُډبيٚبر ډَثً٥ٍ، ومًوٍ ثَىاٍی ي آُډبيٚبر ٍ
 sisotycohpomyL, NPI, SHV, surivsepreH)xop hsiF(, ايه آُډبيٚبر ٙبډڄ آُډبي٘ ييَيٓ ٙىبٕی ثَای 
 ثَ ٍيی ومًوٍ َبی اوشوبثی اڅِاډی إز.  suriv sepreh ioKي  surivoeR , )prac fo aimeriV gnirpS(CVS
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 )illepraC airemiEي sisailehtipebuS airemiE( ًٽٖیييًُاُ و٪َ اوڂڄ ٙىبٕی ځًوٍ ثبيي ٭بٍی اُ اوڂچُبيی و٪یَ ٽ
 ) ثبٙي. muecahtapS mumotsolpiD( ي څَوٍ آ، ّيَيىاٽشیچًٓ، ىاٽشیچًّيَيٓ ي ىيذچًٕشًڇ
ځَډی ٭لايٌ ثَ ډًاٍى ٽچیٍ ډٖشىيار ډَثً٣ ثٍ ځچٍ ډبىٍ ىٍ هًٞٛ يػًى يب ٭يڇ  5سب  3ىٍ ډًٍى ثـٍ ډبَیبن 
 يػًى ََ ځًوٍ ثیمبٍی، ډٚپلار ّوشیپی ي ٱیٌَ اٍايٍ  ي سًٕ٤ ٽبٍٙىبٓ ا٭ِاډی ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځیَى.  
ډِاٍ٫ اوشوبثی ثبيي ىاٍای َٙاي٤ ثُياٙشی ډىبٕت ي اُ و٪َ ٕیٖشڈ َبی ٽىشَڃ ثُياٙشی ي ډييَيز دَيٍٗ، 
 ثبٙي. ََ ٽياڇ اُ  PCCAHي  )ecicarP tnemeganaM dooG( PMGىاٍای ډٖشىيار ٽبٵی، ٕیٖشمُبيی و٪یَ 
ٍٕمی ىٍ ٽًٍٚ َىييٕشبن ډلمًڅٍ َبی سبيیيی ثبيي ىاٍای ځًاَی ثُياٙشی ٕلاډز ٽٍ اُ ًٕی ډَػ٬ ًيٞلاف 
 ٝبىٍ ډیڂَىى، ثبٙي ي ىٍ ُډبن يٍيى، ثٍ ٕبُډبن ىاډذِٙپی ٽًٍٚ اٍائٍ ځَىى. 
 
 ثؼذ اص ٍسٍد هحوَلِ  
ىاډذِٙپی  ٕبُډبن ثٍ ثبيي يٍيى، اُ ٹجڄ ډبٌ يټ كياٹڄ ٽًٍٚ ىٍ ياٍىاسی ډلمًڅٍ ٹَو٦یىٍ ي ډلڄ وڂُياٍی
ثُياٙز  ثَ و٪بٍر آثِيبن، ثیمبٍيُبی ي ثُياٙز ىٵبسَ ٽبٍٙىبٕبن ثٍَٕی ي ثبُىيي ثٍ وٖجز سب ډٮَٵی ٽًٍٚ
 .ځَىى اٹياڇ آن ثُياٙشی سإيیي ي ٽًٍٚ ىاډذِٙپی ٕبُډبن ٹَو٦یىٍ ي ٭مًډی
ي  إشوََب سبوپُب، اثِاٍ، ي يٕبيڄ سمبډی إز لاُڇ ٹَو٦یىٍ، يب وڂُياٍی ډلڄ ثٍ ػييي ډلمًڅٍ يٍيى اُ ٹجڄ
 .ًٙى ١ي٭ٶًوی ي ٖٙشًٚ وڂُياٍی َبی كً١ـٍ
ىاډذِٙپی  ثٍ ٕبُډبن ثبيي يٍيى، اُ ٹجڄ ډبٌ يټ كياٹڄ ٽًٍٚ ىٍ ياٍىاسی ډلمًڅٍ ٹَو٦یىٍ ي وڂُياٍی ډلڄ
ثُياٙز  ثَ و٪بٍر آثِيبن، ثیمبٍيُبی ي ثُياٙز ىٵبسَ ٽبٍٙىبٕبن ثٍَٕی ي ثبُىيي ثٍ وٖجز سب ډٮَٵی ٽًٍٚ
 .ځَىى اٹياڇ آن ثُياٙشی سإيیي ي ٽًٍٚ ىاډذِٙپی ٕبُډبن ٹَو٦یىٍ ي ٭مًډی
ي  إشوََب سبوپُب، اثِاٍ، ي يٕبيڄ سمبډی إز لاُڇ ٹَو٦یىٍ، يب وڂُياٍی ډلڄ ثٍ ػييي ډلمًڅٍ يٍيى اُ ٹجڄ
 .ًٙى ١ي٭ٶًوی ي ٖٙشًٚ وڂُياٍی َبی كً١ـٍ
 ثب سًػٍ ثٍ ولًٌ يٍيى ځًوٍ ثٍ ٽًٍٚ ىٍ ايه ډَكچٍ اډپبن يٍيى ايه ځًوٍ ثٍ آثُبی ٥جیٮی يػًى وياٍى.  
 
 : سیؼه ػبوي ؿذى -
دٔ اُ يٍيى ځًوٍ ثٍ إشوََبی دَيٍٙی ػُز دَياٍ ثىيی ىٍ ًٍٝر يٍيى ځًوٍ ثٍ ډلی٤ ٥جیٮی (سبلاة 
ٙبىځبن) اډپبن ُويٌ ډبوين ي ٕبٽه ٙين ځًوٍ ىٍ ډلی٤ ثب سًػٍ ثٍ َٙاي٤ ډلی٦ی ډىبٕت ثَای ٍٙي ٵَاَڈ 
 كَاٍسی ىاٍای ٽٍ ځَډٖیَ ي ځَڇ ویمٍ ډىب٥ٸ ىٍ ي  ثًىٌ ځَډبثی ډبَیبن ػِء ډیجبٙي. ايه ځًوٍ اُ څلب٧ دَيٍٗ
ثبٙي اډپبن ٍٙي ي ُويٌ ډبوين ٍا ىاٍى. َمـىیه ايه ځًوٍ ډبوىي ٕبيَ  ٕبوشیڂَاى ىٍػٍ 04-53 اڅی 02-51 ثیه
 إشٮياى آة، ىٍ ډًػًى ٱٌايی ُوؼیٌَ ايڃ َبی كچٺٍ اُ إشٶبىٌ ىڅیڄ ثٍ ډبَیبن ٽذًٍ ځًوٍ َبی ډشٮچٸ ثٍ هبوًاىٌ
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څٌا ډی سًاوي اُ و٪َ ٭بىار ٱٌايی  ي ٍٵشبٍ سٲٌيٍ ای ثب  .ىٍ ډلی٤ ٍا ىاٍا ډیجبٙييٕی٬  ٕبُځبٍی َٕي٬ ي ٍٙي
 ځًوٍ َبی ثًډی ىٍ ډى٦ٺٍ ٍٹبثز ىاٙشٍ ثبٙي.
 
 : سیؼه گؼتشؽ گًَِ دس هٌغمِ
ٱَة ٽٍ اُ ٵَيٍىيه سب َُٙيًٍ ََٕبڃ ډی ثبٙي  -ٵٞڄ سوڈ ٍيِی ايه ځًوٍ َب ث٦ًٍ ٽچی ثب ډًوًٖن ػىًة
ډی ٽىىي ي  ٥ٲیبوی ډُبػَر ي ډٖ٦ق وًاكی ٭مٸ ٽڈ َبی آة ٥َٳ ٵٞڄ ايه ځًوٍ َب ثٍډى٦جٸ إز. ىٍ ايه 
ثٍ ٥ًٍ ٽچی ثَای سوڈ ٍيِی ثٍ ډلی٤ ٍيىهبوٍ ای ویبُ ىاٍوي ي سوڈ ٍيِی ٥جیٮی ىٍ إشوََب اوؼبڇ ومی ًٙى 
َيي يػًى وياٍى كشی اځَ ډًڅييه ٍٕیيٌ ثبٙىي. ثٍ َمیه ىڅیڄ اډپبن آډیِٗ ثیه ځًوٍ ای ي سٚپیڄ ځًوٍ َبی َیج
  ثىبثَ ايه
ومی سًان اوش٪بٍ ىاٙز ٽٍ ثَ سىً٫ ّوشیپی ځًوٍ َبی ثًډی سبطیَ ځٌاٍ ثبٙىي. اډب ثبٹی ډبوين ايه ځًوٍ ىٍ ډلی٤ 
 ډیشًاوي ٕجت ثَيُ اطَار ډىٶی ثَ ٵًن ي ٵچًٍ ډى٦ٺٍ ثبٙي. ) (سبلاة يٍيىی
ىٍ ػمًٍُی ىډًٽَاسیټ لائًٓ ثب سيييه ٕیبٕشُب ي إشَاسْيُبی ډوشچٴ ػُز كٶب٩ز اُ ډىبث٬ ٥جیٮی ثٍ 
 سًٕٮٍ دَيٍٗ ډبَی ي ډييَيز ٙیلاسی دَىاهشٍ اوي. يپی اُ ٕیبٕز َبی ا٭مبڃ ٙيٌ ىٍ ايه ٍإشب إشٶبىٌ اُ 
 ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی ىٍ آثِی دَيٍی ثًىٌ إز. 
(ٍيًَ، ٽبسلا ي ډَيڂبڃ) ىٍ آثُبی  ٽذًٍ َىيیډبَی ي اُ ػمچٍ وٍ َبی ډوشچٴ ډ٦بڅٮبر ډشٮيىی ٽٍ ثَ ځً 
 إز. ٽًٍَٚبی ٽبډجًع، لائًٓ ي ييشىبڇ ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍ gnokeMىٍيبؿٍ 
ىٍ ايه ډ٦بڅٮبر ثٍ ثٍَٕی اطَار ډظجز ي ډىٶی دَيٍٗ ثَهی اُ ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی اُ ػمچٍ ٍيًَ، ٽبسلا ي  
ٙی اُ ايه ٵٮبڅیز ٍا ثَ ٍيی ډلی٤ َبی ډوشچٴ اٹشٞبىی اػشمب٭ی ، ډلی٤ ډَيڂبڃ دَىاهشٍ ي اطَار وب
ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ىاىٌ اوي ٽٍ وشبيغ كبٝڄ اُ ايه ثٍَٕی َمڂی وٚبن ىَىيٌ يػًى اطَار ډظجز ٹبثڄ  اٽًڅًّيټ
سًػُی اُ ٹجیڄ ثُجًى ي١ٮیز ُويځی ډَىڇ ډى٦ٺٍ اُ و٪َ سبډیه ٱٌا، ثُجًى ىٍآډي دَيٍٗ ىَىيځبن، ايؼبى 
ي اٹشٞبىی  اٽًڅًّيټ٤ َبی ٵَٝشُبی ٙٲچی ي ... ډیجبٙي. ايه ډ٦بڅٮبر اطَار ډىٶی ٹبثڄ سًػٍ ای ٍا ثَ ډلی
اكشمبڃ اطَ ډىٶی ىٍ ډلی٤  اػشمب٭ی وٚبن وياىٌ إز. ىٍ ثٍَٕیُبی اوؼبڇ ٙيٌ سىُب ىٍ ډًٍى ځًوٍ ډَيڂبڃ
ًػًىار ٽٶِی سَػیلب سٲٌيٍ اٍُيبثی ٙيٌ إز ٽٍ اكشمبلا ثيڅیڄ ٭بىر ٱٌايی ايه ځًوٍ ٽٍ اُ ډ اٽًڅًّيټ
 ډی ثبٙي. ،ډی ٽىي
اٍايٍ ٙيٌ ىٍ ډًٍى ځًوٍ َبی ثیڂبوٍ ډُبػڈ ي سًػٍ ثٍ ايه وپشٍ ٽٍ ٽذًٍ ډبَیبن ثب سًػٍ ثٍ سٮبٍيٴ  َمـىیه
ٍَب ٙين ىٍ  يبَىيی ثب سًػٍ ثٍ وً٫ سٲٌيٍ ي ىيڂَ ٍٵشبٍَبی ايه ځًوٍ اُ ٹجیڄ ٭يڇ سومَيِی ىٍ َٙاي٤ إبٍر 
شوََبی دَيٍٙی ډلی٤ ٱیَ ُيٖشڂبَی ايه ځًوٍ َب ډیشًاوي ثٍ ٭ىًان يټ ځًوٍ ډ٦چًة ػُز اٵِاي٘ سىً٫ ىٍ إ
 ثبٙي. ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ډًػت ٍٙي اٹشٞبىی ي ػچًځیَی اُ إٓیت ثیٚشَ ثٍ سًڅیي ٽىىيځبن 
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ي إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ ٱٌايی ډًػًى ىٍ ٽٴ  ايه ځًوٍَمـىیه ىٍ هًٞٛ ځًوٍ ډَيڂبڃ ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ وً٫ سٲٌيٍ 
. ىاىىٍ ايڅًيز آهَ دَيٍٗ ٹَاٍ  ٍاايه ځًوٍ  ثٖشَ ي اډپبن إٓیت ىٍ ًٍٝر ٍَب ٙين ىٍ ډلی٤ ٥جیٮی ډیشًان
ډَثً٣ ثٍ ٍٕ ځًوٍ ډوشچٴ ٽذًٍ َىيی ثٍ ٭ىًان ي اٹشٞبىی اػشمب٭ی  اٽًڅًّيټثٍَٕی اطَار  9-4ىٍ ػييڃ 
 ).)8002 ,lejuhB & egayitipukaY اٍائٍ ٙيٌ إز ځًوٍ هبٍػی ىٍ ٽًٍٚ لائًٓ
 
 ؿذُ آًْب دس تبیلٌذهْوتشیي گًَِ ّبی خبسخی ٍ اثشات ؿٌبختِ  9-4خذٍل 
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 هذیشیت ٍ پبیؾ صیؼت هحيغی عشح -4-4
هحيغی هشتجظ ثب فؼبليتْبی ّبی پيـگيشی، وبّؾ ٍ وٌتشل آثبس هٌفی صیؼت  ُؿيَ -4-4-1
 پشٍطُ
٭ملا كٌٳ ٽبډڄ اطَار ډىٶی دَيٌّ َب اډپبن دٌيَ ویٖز. اډب ٱبڅجب ډیشًان اُ ٙير ي ىاډىٍ آوُب ثٍ ډیِان ُيبىی 
ٽبٕز. ؿىیه اٹياډبسی سلز ٭ىًان سوٶیٴ آطبٍ يب اٹياډبر اٝلاكی وبډیيٌ ډی ًٙى. ؿىیه اٹياډبسی ٭جبٍر اُ 
ٙبډڄ ػجَان هٖبٍر وبٙی اُ دیبډيَبی  ٽىشَڃ اطَار وبډ٦چًة ُيٖز ډلی٦ی دَيٌّ إز ٽٍ يبكٌٳ، ٽبَ٘ 
ُيٖز ډلی٦ی ډی ثبٙي ي ډیشًاوي اُ ٥َيٸ ػبثؼبيی، سؼييي، اكیب ډؼيى ي ػجَان هٖبٍر اُ ٥َيٸ ٍيُٙبی 
 ډمپه ًٍٝر ځیَى.
ثپبٍ ځیَی ٍيُٙبی ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ آطبٍ ٹجڄ اُ يٹً٫ اطَ، َمًاٌٍ اُ ايڅًيز ثَهًٍىاٍ ډی ثبٙي. ايه ىٕشٍ اُ 
 وبډیيٌ ډی ًٙوي. ىٍ ًٍٝسیپٍ ٍيُٙبی ډٌٽًٍ ٹبثچیز ٽىشَڃ ) evisneffoيُٙبی دیٚڂیَاوٍ (ٍيُٙب ثٮىًان ٍ
آلايىيٌ َب ي سبډیه إشبوياٍىَب ٍا ثٍ اوياٌُ ٽبٵی وياٙشٍ ثبٙي ٍيُٙبی كٌٳ ي ٽبَ٘ دٔ اُ اوشٚبٍ ي سًڅیي 
ډی ًٙوي. ثب سًػٍ ثٍ ايه اٝڄ ) وبډیيٌ evisnefeD( آڅًىځی إشٶبىٌ ډیًٚى ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٍيُٙبی ډييَيشی ٽىشَڅی
ٽٍ دیٚڂیَی ثُشَ اُ ىٍډبن إز ي َِيىٍ َبی ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ آلايىيٌ َب ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ ډلی٤ ثٖیبٍ ٕبىٌ سَ ي 
ٽڈ َِيىٍ سَ اُ ٭مچیبر ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ آطبٍ دٔ اُ يٍيى ثٍ ډلی٤ إز څٌا ايڅًيز َبی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثب 
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ٍ ډَكچٍ ثٮي ٍيُٙبی ډييَيشی ٽىشَڃ ي ٽبَ٘ آطبٍ دٔ اُ يٍيى ثٍ ډلی٤ ډی سبٽیي ثَ ٭مچیبر دیٚڂیَاوٍ ي ى
 ثبٙي. ٭مچیبر سٺچیڄ اطَار ًٕء ىٍ ؿُب ىٕشٍ اٝچی سٺٖیڈ ثىيی ٽَى.
 ٽبٍَبی ٽٍ ىٍ ػُز ٽىشَڃ اطَار وبٕبُځبٍ ٽبٍثَى ىاٍوي. –اڅٴ
 ٽبٍَبيی ٽٍ ىٍػٍ ي ډٮیبٍ اطَار ًٕء ٍا ٽبَ٘ ډی ىَىي. -ة
 ي ډٮیبٍَبی كٶب٩شی ٹَاٍ ډی ځیَوي.ٽبٍَبيی ٽٍ ػِ -ع
 اٹياډبسی ٽٍ اډپبوبسی ثٍ ي١ٮیز ډًػًى ا١بٵٍ ډی ومبيي. -ى
 
 : تخفيف اثشات ػَء صیؼت هحيغی دس فبص ػبختوبًی
ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ دَيٌّ ٵٮچی َیـڂًوٍ ٵٮبڅیشی ىٍ ٵبُ ٕبهشمبوی ي ٭مچیبسی وياٍى ي سىُب ثٍ ډٮَٵی ځًوٍ ٽذًٍ َىيی 
ػُز اٵِاي٘ سىً٫ ي ٽبٍايی إشوََب ډی دَىاُى، څٌا ىٍ ايه ثو٘ َیـڂًوٍ آطبٍ ًٕء ُيٖز ډلی٦ی يػًى 
 وياٍى. 
 
 : تخفيف اثشات ػَء صیؼت هحيغی دس فبص ثْشُ ثشداسی
ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ، ىٍ ٵبُ ثٌَُ ثَىاٍی اُ ډٮَٵی ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ثٍ إشوََبی دَيٍٙی ډبَیبن ځَډبثی آُاىځبن
ىٍ كبڃ كب١َ ي ىٍ ٕبڅُبی اهیَ إشوََبی دَيٍٙی ٵٮبڃ ثًىٌ اوي څٌا ثَهی اٹياډبسی ٽٍ ىٍ ايه ثو٘ ٭ىًان 
ًى ٽٍ ډیجبيٖز ٽچیٍ اٹياډبر اٍايٍ ٙيٌ ثَای ډیًٚى ىٍ ډى٦ٺٍ يػًى ىاٍى ثب ايه كبڃ ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ ٵَٟ ډیٚ
 ٽٚز ي ډٮَٵی ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ًٍٝر ځیَى. 
 
 : هذیشیت هَاد صائذ ٍ حزف آًْب
ٵب١لاة َبی هَيػی اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ آثِيبن ىي سَٽیت ٭ميٌ ٙبډڄ ًٍار ػبډي ډٮچٸ ي ډًاى آڅی ي ډٲٌی ٍا 
ي ډٖشٮي ومًىن َٙاي٤ ٍٙي ُی ٙىبيٍان ُيبن آيٍ ډی ىٍ هًى ىاٍوي. ايه ډًاى ثب٭ض ٱىی ٕبُی آة َبی ډى٦ٺٍ 
ًٙوي ي ثٍ ٭لايٌ ډٺياٍ ُيبىی ًٍار ډٮچٸ كبيی ډًاى آڅی ىٍ ٽبوبڃ َب ي ثٖشَ إشوََب ي ډلی٤ آة َبی آُاى 
دَيٍٗ  ،ىٍ اوشوبة ٕیٖشڈ َب ي ٙیًٌ َبی دَيٍٗ(ٽٍ ىٍيبٵز ٽىىيٌ َُأة َٖشىي) ًٍٕة ډی ومبيىي. 
ډًاى ػبډي ُائي ډٮچٸ ي اډلاف  ػٍ ٽبٵی ىاٍوي.ًسًڅیي ډًاى ُائي ي كٌٳ آوُب اُ ډلی٤ سىَىيځبن ثىيٍر ثٍ ډٖئچٍ 
 . ډلچًڃ ثٍ ييٌْ ویشَيّن ي ٵٖٶَ اوًا٫ ٭ميٌ ډًاى ُائي ٍا سٚپیڄ ډیيَىي
ايه ډًاى َمَاٌ ثب ډًاى  ٭ميٌ سَيه ډىبث٬ سًڅیي ايه ډًاى ُائي ٱٌاَبی هًٍىٌ وٚيٌ ي ډًاى ډيٵً٫ َٖشىي. 
ثبيٖشی اُ ثبٍيٍی ثی٘ اُ كي إشوََب  ٽًىىَی ٕجت اٵِاي٘ ثبٍآڅًىځی دٖبثُبی كبٝچٍ ډیًٚى.كبٝڄ اُ 
يب ا١بٵٍ ٽَىن ثی٘ اُ كي ٽًىَبی آڅی ي ٙیمیبيی ػچًځیَی ٽَى. دیبډيَبی ايه اډَ و٪یَ ٙپًٵبيی ػچجټ 
 .َب ٽبډلا ډًُٚى َٖشىي
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 اُ ايه و٪َ . ی دٖبة َبی ډِاٍ٫ ىاٍويييْځی َبی ٵیِيپی ٱٌاَب اَمیز ييٌْ ايی ىٍ اٵِاي٘ ثبٍ آڅًىځ 
ز َبی سَ ي ډَ٥ًة ثٖیبٍ ډىبٕت سَ ثًىٌ ي ػیٌَ َبی كبيی ډبَیبن هًٍاٽی یز َبی هٚټ وٖجز ثٍ دچیدچ
 ثبيٖشی كٌٳ ًٙوي .
ٵٖٶَ ي ویشَيّن ٭ميٌ سَيه وڂَاوی َب اُ ىييځبٌ ُيٖز ډلی٦ی ډلًٖة ډیًٚوي ثَای ثٍ كياٹڄ ٍٕبوين ډًاى  
بيٖشی ٱچ٪ز آن ىٍ ٱٌا َب دبئیه وڂٍ ىاٙشٍ ٙيٌ ي ٹبثچیز ىٕشَٕی ُيٖشی ي سجييڄ ٱٌايی ُائي كبيی ٵٖٶَ ث
 .آن اٵِاي٘ يبثي
ٽبوبڃ َبی َُپٚی ٥ًيڄ ي ٭َي٠ ٕجت ٽبَ٘ َٕ٭ز كؼڈ آة ډی ًٙى ي ٵَٝز ٽبٵی ٍا ثَای ًٍٕة  
 ځٌاٍی ي سٞٶیٍ هًى ثٍ هًى آة ٵَاَڈ ډی ٽىي.
ي كً١ـٍ َٕ٭ز ځیَ، ثب٭ض ٽبَ٘ َٕ٭ز آة ي  ٥َاكی ډًع ٙپه (ثب َيٳ ٽبَ٘ سلا٥ڈ آة)  
اٵِاي٘ ُډبن ًٍٕثڂٌاٍی ىٍ ٽبوبڃ َُپ٘ ډی ًٙى. َمـىیه ثُشَ إز ىٍ اوشُبی ٽبوبڃ َُپ٘ يټ 
ايٖشڂبٌ سٞٶیٍ آة ویِ دی٘ ثیىی ًٙى. اكياص كً١ـٍ ػم٬ آيٍی ًٍٕثبر ي كً١ـٍ سٞٶیٍ آة ٕجت 
ی ىٍ إشوَ ډی ځَىى ي آڅًىځی َبی ُيٖز ٽبَ٘ ٙييي ثبٍ آڅًىځی َبی وبٙی اُ ٵٮبڅیز دَيٍٗ ډبَ
 ډلی٦ی ٍا ثٍ ډٺياٍ ُيبىی ٽبَ٘ ډی ىَي.
اډَيٌُ ىٍ ٽًٍَٚبی ٝىٮشی ثَای ٽىشَڃ آڅًىځی َبی ُيٖز ډلی٦ی وبٙی اُ َُأة ډِاٍ٫ دَيٍٙی، ىٍ   
 ٥ًڃ ٽبوبڃ َُپ٘ ي ىٍ اوشُبی ٽبوبڃ ىٍ ډلڄ كً١ـٍ ًٍٕثڂٌاٍی اُ ىي ٽٶٍ ايُب ي وَڇ سىبوی ٽٍ ثب سٞٶیٍ
 ٽَىن آة ي سٲٌيٍ اُ ًٍار ډٮچٸ ي ُی ٙىبيٍان، آة ٍا دبٻ ډی ومبيىي، إشٶبىٌ ډی ٽىىي. 
(اوياٌُ ځیَی يپی اُ  ىٍ ډًاٍىی ٽٍ إشبوياٍىَبی هیچی كٖبٓ ثَای آة ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ إز 
 ثبيي اُ ًَاىَی ي) ٵبٽشًٍَبی آډًویبٻ ي يب ًٕڅٶیي َیيٍيّن ىٍ ٵًاٝڄ ډٮیىی اُ يٍيىی آة ډِاٍ٫
 .(ډىج٬ دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی) ثپبٍځیَی ٝبٵی َبی ُيٖز ٙىبهشی ثٌَُ ثَىاٍی ځَىى.
ٍيٗ َبی ډوشچٶی ثَای سٞٶیٍ دٖبة َبی كبٝڄ اُ إشوََبی دَيٍٗ يػًى ىاٍى. ٍيٗ َبيی ث٦ًٍ ٽچی  
ٗ طبثز ٙيٌ ٽٍ ٍي باډ ،ٙىبيٍٕبُی سًٕ٤ ًَا ي ٝبٵی َبی ډیپَيثی سؼَثٍ ٙيٌ اوي ،ًن ٙىییو٪یَ ٵیچشَإ
 .سٍ وٚیىی ٕبىٌ ىٍ ډِاٍ٫ سؼبٍی ٍيٗ ډٺَين ثٍ َٝٵٍ سَی إز
 ًٕڅٶیي َیيٍيّن يټ ځبُ ډلچًڃ إز ٽٍ ثب ثًی ډوًٞٛ سوڈ ډَٯ ځىيييٌ ىٍ آة َبی ٍاٽي ايؼبى  
 ) سًڅیيoirbivofluseDډی ًٙى. ايه ځبُ ٭ميسب ىٍ َٙاي٤ ثی ًَاُی سًٕ٤ ثبٽشَی َبی ثی ًَاُی (هبوًاىٌ 
يٍيّن ىٍ ډؼبيٍر اٽٖیْن ثٍ ًٕڅٶبر سجييڄ ډی ًٙى ي ثىبثَايه ثٍ ويٍر ىٍ لايٍ َبی ډی ًٙى. ًٕڅٶیي َی 
ٕ٦لی آة إشوَ يػًى ىاٍى. يڅی ىٍ ٽٴ إشوَ ٽٍ َٙاي٤ ثی ًَاُی إز ډؼمً٫ ًٕڅٶبر ي ًٕڅٶیي 
ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ ویِ ډی ٍٕي ي اځَ ايه ډًاى ثيين اوؼبڇ ياٽى٘ َبی ًَاىَی ثٍ  01َیيٍيّن ځبَی ثٍ 
لی٤ آثی ياٍى ًٙوي ډی سًان سب ٽیچًډشََب اطَ آوُب ٍا اوياٌُ ځیَی ٽَى. ًٕڅٶیي َیيٍيّن ثَای ډبَی َب ثٍ ډ
 0/1آة ډًٍى ډَٞٳ ډَاٽِ سپظیَ ډبَی ثبيي ُيَ  2HSييٌْ ثـٍ ډبَیبن ثٖیبٍ ٕمی إز ثىبثَايه ٱچ٪ز 
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یپَيځَڇ ىٍ څیشَ ا٭لاڇ ٙيٌ إز ډ 2كييى  2HSډیپَيځَڇ ىٍڅیشَ ثبٙي ي كياٽظَ كي ډؼبُ سمبٓ ډبَی َب ثب 
). ثُشَيه ٍيٗ ٽىشَڃ ايه ځبُ ډلچًڃ إشٶبىٌ اُ ًَاىٌ ثَای سجييڄ آن ثٍ ًٕڅٶبر إز 3991 ,enicideM hsiF(
إیيی  Hpىٍ كي هىظی ثبٙي، ُيَا ٕمیز ايه ځبُ ىٍ  Hpٽٍ ٱیَ ٕمی ثًىٌ ي ثٍ ٭لايٌ ثَای ډُبٍ آن ثبيي 
 اٵِاي٘ ډی يبثي.
 +4HNثٍ ٭ىًان ٙپڄ ٕمی اُ سَٽیجبر اُر ىاٍ إز ٽٍ ثٍ وبڇ آډًویبٻ ٱیَ يًویٌِ ویِ وبڇ ثَىٌ ډی ًٙى.  3HN 
 ٍا ثٍ ٭ىًان آډًویبٻ ٽڄ ډی ٙىبٕیڈ.3HN ++4HNٵَڇ يًویٌِ ي ٽمشَ ٕمی إز ي 
 ىٍ آة ٵَډًڃ ُيَ ٝبىٷ إز:





ىډب ي سب اوياٌُ ٽمشَی ډیِان ومټ َبی آة ٹَاٍ ډی ځیَى. ىٍ آثُبی ٥جیٮی ډیِان ، Hpٍاث٦ٍ ٵًٷ سلز سبطیَ 
ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ إز. اځَ سَاٽڈ  1ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ ي ٽڄ آډًویبٻ كييى  0/1آډًویبٻ ٱیَ يًویٌِ ُيَ 
ٌ سًڅیي ډی ٽٚز ىٍ إشوََبی دَيٍٙی ثبلا ثبٙي ډیِان آډًویبٻ ٕمی ثٍ ٙير ثبلا ډی ٍيى ُيَا ډبَی َب ايٍ
ٽىىي ٽٍ ىٍ آة ثٍ ىی اٽٖیي ٽَثه ي آډًویبٻ ٱیَ يًویٌِ سؼِيٍ ډی ځَىى. ډیِان آډًویبٻ ٱیَ يًویٌِ ډؼبُ ىٍ 
ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ إز ٽٍ ډبَیبن ځَډبثی ىٍ سمبٓ ىايڈ ثب آة كبيی  0/20سب  0/10آة َب ىٍ ٥یٶی كييى 
 ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ دیٚىُبى ٙيٌ إز.  0/20آډًویبٻ ٱیَ يًویٌِ َٖشىي ي ٱچ٪ز ډىبٕت آوُب كييى 
ډُمشَيه ٵبٽشًٍ ىٍ سى٪یڈ آډًویبٻ ٕمی إشوَ ا٭مبڃ ډييَيز ٝلیق دَيٍٗ يٮىی ٽىشَڃ سٮياى ډبَی ىٍ 
 ىٍ كييى هىظی ډی ثبٙي.  Hpياكي ٕ٦ق إشوَ (ٍ٭بيز إشبوياٍى) ي ىٍ ډَكچٍ ثٮي ٽىشَڃ ي سظجیز 
ي ىډبی آة ي ىٍ ډًاٍىی ٽٍ ٙپڄ دَيٍٗ ډشَاٽڈ  Hp، ٽىشَڃ ثىبثَايه ٍ٭بيز إشبوياٍى ٽٚز ىٍ ياكي ٕ٦ق
) ٍاث٦ٍ سٮبىڅی ٍا ثٍ ٕمز ٽڈ +4HNإز إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ َبی ًَاىٌ ي سَٽیجبر ػٌة ٽىىيٌ يًن آډًویًڇ (
 ٽَىن ٱچ٪ز آډًویبٻ ٱیَ يًویٌِ ًٕٷ ډی ىَي.
 
 هذیشیت ثْذاؿتی
هٚټ وڂٍ ىاٙشه إشوََب ثٍ ډير يټ سب ىي ډبٌ ثٮي اُ ٹجڄ اُ ډجبىٍر ثٍ آثڂیَی ي ډبَی ىاٍ ٽَىن إشوََب، 
آَټ دبٙی، ٕجت وبثًىی اوًا٫ ډوشچٴ اوڂڄ َب ٙيٌ ي ايه ٭مڄ ډبو٬ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍيِا ثٍ ىيٌٍ َبی 
 دَيٍٙی ثٮي هًاَي ٙي.
ًن ثٍ ٥ًٍ ٽچی ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ١َيٍی إز ٽٍ ٍيُاوٍ ډبَیبن ډَىٌ اُ إشوَ ثَىاٙز ٙيٌ ي ډيٵ 
ځَىوي، ىٍ ٱیَ ايه ًٍٝر ايه ډبَیبن ډی سًاوىي ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ اوشٚبٍ ىَىيٌ ٭ٶًوز يب ثیمبٍی ىٍ إشوَ ٭مڄ 
 ٽىىي.
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ډیچی ځَڇ ىٍ څیشَ) ي 002ثب ١ي٭ٶًوی څًاُڇ، سؼُیِار ي سًٍآلار ثٍ يٕیچٍ كً١ـٍ َبی كبيی ٽچَ(ثب ٱچ٪ز 




٭ميٌ سَيه ٍاٌ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍيِا، آة ډی ثبٙي ٽٍ ډَثً٣ ثٍ ډبَیبن يكٚی آثُب ثًىٌ ي ثيين وٚبن ىاىن 
سًػٍ ثٍ ٭لايڈ يا١ق ٽچیىیپی ثٍ ىٵ٬ ٭ًاډڄ ثیمبٍيِا دَىاهشٍ ي اُ ٥َيٸ آة يٍيىی ياٍى إشوَ ډی ًٙوي. ثب 
ايىپٍ ځًوٍ ٽذًٍ َىيی ځًوٍ ػييي ډى٦ٺٍ ډی ثبٙي ي َیـڂًوٍ ا٥لا٭بسی اُ اطَ ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُای ثًډی ىٍ 
ډى٦ٺٍ ثَ ايه ځًوٍ يػًى وياٍى څٌا ثٍَٕی َبی ډیياوی ىٍ ايه هًٞٛ ثٖیبٍ ١َيٍی إز. ىٍ ايه َٙاي٤ 
يٌ اٙٮٍ ډبيٍاء ثىٶ٘ ډبو٬ يٍيى ٭ًاډڄ ٭ٶًوی إشٶبىٌ اُ ٵیچشََبی ډوشچٴ ي ثٍ ييٌْ وٞت ىٕشڂبٌ َبی سًڅیي ٽىى
 ثٍ ىاهڄ إشوََب ډی ًٙى.
٭لايٌ ثَاوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍيِا اُ ٥َيٸ آة، ٍاٌ َبی ىيڂَ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍيِا ویِ ډبوىي دَويځبن، ځًوٍ   
 َبی ډبَی هَيياٍی ٙيٌ، ډيٵً٫ دَويځبن ي ... يػًى ىاٍى. 
َب يپی اُ ډُمشَيه ٭ًاډڄ دیٚڂیَی اُ ثَيُ ثیمبٍيُب ىٍ ډبَیبن سًػٍ هبٛ ثٍ ٕیٖشڈ ځَىٗ آة ىٍ إشوَ 
يټ ډٍِ٭ٍ ډی ثبٙي. ٭مًډب ډبَیبن ثٍِځشَ كبيی ٭ًاډڄ ثیمبٍيِای ثیٚشَی ډی ثبٙىي ٽٍ ىٍ ًٍٝسیپٍ آة 
 كً١ـٍ َبی آوُب ثٍ كً١ـٍ َبی ډبَیبن ٽًؿپشَ ياٍى ًٙى ډیشًاوي ثب٭ض اوشٺبڃ ثیمبٍی َب ًٙى. 
َٶشٍ سًٝیٍ ډی ًٙى. ١ي٭ٶًوی ؿپمٍ  6سب  4ىٍ ٹَو٦یىٍ ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ إشوَ ثٍ ډير  وڂُياٍی ثـٍ ډبَیبن 
ٽبٍٽىبن ډِاٍ٫ ١َيٍی إز ي ثب ايؼبى كً١ـٍ َبيی ىٍ يٍيىی ي هَيػی ډٍِ٭ٍ ي ٹَاٍ ىاىن ډلچًڃ 
١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ىٍ آن ډبوىي آَټ ٽچیٍ يٕبيڄ وٺچیٍ ىٍ ُډبن يٍيى ي هَيع ١ي٭ٶًوی ډی ځَىوي. ََ 
١ي٭ٶًوی ډی  mpp 002شوَ ىاٍای سؼُیِار دَيٍٙی اهشٞبٝی ي دٔ اُ ََثبٍ إشٶبىٌ ثٍ يٕیچٍ ٽچَ إ
ځَىى. إشوََب ثبيي َمًاٌٍ سمیِ وڂٍ ىاٙشٍ ًٙوي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ َٙاي٤ ٱٌاىَی، وً٫ ځًوٍ ي ډًاٍىی اُ ايه 
 ٹجیڄ ډی ثبيٖز ىٍ ىيٌٍ َبی ډى٪می ثَوبډٍ ٍيِی ًٙوي.  
یبر ٵیِيپی ي ٙیمیبيی آة ثب ًَا، اٍځبویٖڈ َبی ثیمبٍی ُا ىٍ آة ثب ًُٕڅز ثیٚشَی ثٍ ىڅیڄ سٶبير هًٞٝ 
وٖجز ثٍ ًَا ډىشٺڄ ډی ًٙى. ثَهی ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا ييب كشی سبث٘ َبی هًٍٙیي ډی سًاوىي ثَ دًٕز ډبَیبن 
 اطَ ثڂٌاٍوي.
يٕجت ايؼبى ُهڈ ي ٭ٶًوز  كًاٝیڄ ثب٭ض ايؼبى إٓیت ثٍ ډبَیبن ٙيٌ، ثَهی دَويځبن ډبوىي ډَٱبن ىٍيبيی  
 سًٕ٤ ثبٽشَی َب يٹبٍؿُب ډی ًٙوي.
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 هلاحظبت ثْذاؿتی دس خبثدبیی ٍ حول ٍ ًمل ثچِ هبّيبى
ډَكچٍ ُډٖشبن هًاثی يپی اُ ډَاكڄ ثلَاوی ُويځی ډبَیبن دَيٍٙی إز. ىٍ ثٖیبٍی اُ إشوََب ي ډپبن َبی 
ُډٖشبن ځٌٍاوی ډبَیبن ډًػًى وجًىٌ ي ثٍ څلب٧ ډلييىيز دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی، َٙاي٤ لاُڇ ي اييٌ آڃ ثَای 
ىٍ يٕٮز ي ٭مٸ ډبَیبن دَيٍٙی ٹيٍر ي اهشیبٍ اوشوبة ډلڄ ثَای ُډٖشبن هًاثی وياٙشٍ ي اػجبٍا ىٍ إشوََب 
ثبٹی ډی ډبوىي. ايه ډلی٤ ىائمب سلز سبطیَ إشَٓ َبی ډوشچٴ  ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ آٍاډ٘ ي ٕپًن ډبَی ٍا ثََڈ ُىٌ 
 دٌيَٗ اوًا٫ ثیمبٍی َب ډی ٽىي. ي آډبىٌ
ډبَیبن ځَډبثی ُډبن ىٍٕز اوشٺبڃ ي  ثٍَٕی َبی اوؼبڇ ٙيٌ وٚبن ډی ىَي ٽٍ ثٖیبٍی اُ دَيٍٗ ىَىيځبن 
ٍ٭بيز ومی ٽىىي ي اُ ايه ٥َيٸ ډشلمڄ هٖبٍار  يبٽٚز ثـٍ ډبَی ىٍ إشوََبی دَياٍثىيی ٍا ومی ىاوىي 
وي. ىٍ ًٍٝسی ډبَیبن ځَډبثی ىٍ كبڅز ُډٖشبن هًاثی سٲٌيٍ ٵٮبڃ اوؼبڇ ومی ىَىي. ثٍ َمیه ىڅیڄ، ُيبىی ډی ًٙ
ٕیٖشڈ َبی ىٵب٭ی ي ايمىی آوبن ویِ ٵٮبڃ ومی ثبٙي. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٽٍ ډًٍى َؼًڇ ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا ٹَاٍ ځیَوي 
ػًى آيي سَډیڈ ومی ًٙى. ثىبثَايه ثين آوبن ٵبٹي  سًان ىٵب٭ی ثًىٌ ي اځَ ُهڈ ي ػَاكشی ىٍ دًٕز آوبن ثٍ ي
ََځًوٍ دٌَ ُىن، ىٕز ٽبٍی، ػبثؼبيی ي سٲییَ َٙاي٤ ډلی٤ ُويځی ثـٍ ډبَیبن ياوشٺبڃ آوبن ثٍ إشوََبی 
ىٍػٍ ٕبوشیڂَاى ي ثیياٍ ٙين ثـٍ ډبَیبن اُ هًاة ُډٖشبوی ي  21دَياٍ ثىيی ٹجڄ اُ ٝٮًى ىډبی آة ثٍ ثبلای 
 ؼبڇ آن ١ٍََبی اٹشٞبىی ُيبىی ٍا ډشلمڄ دَيٍٗ ىَىيٌ هًاَي ومًى.َٙي٫ سٲٌيٍ ٵٮبڃ ٝلیق ویٖز ي او
 
 صیؼت ػٌدی (ثيَهتشی) یب ثجت اعلاػبت ثْذاؿتی :
طجز آډبٍ ي ا٥لا٭بر ثُياٙشی ي دَيٍٙی، دبيٍ ي إبٓ ډًٵٺیز ىٍ ٽىشَڃ ثیمبٍيُبی َمٍ ځیَ ډی ثبٙي. طجز 
ثُياٙشی ي ىٍډبن يبٍی ډی ىَي ثچپٍ ٍاَڂٚبی ٵٮبڅیز  آډبٍ ي ا٥لا٭بر وٍ سىُب ډب ٍا ىٍ اوؼبڇ اډًٍ ػبٍی ٽىشَڃ
 َبی ٭چمی ي سلٺیٺبسی ثٮيی هًاَي ثًى. ډُمشَيه ډِايبی طجز ا٥لا٭بر ي آډبٍ ثُياٙشی ٭جبٍسىي اُ :
 آځبَی اُ ثیمبٍی َبی ٙبي٬ ډى٦ٺٍ-1
 ثَوبډٍ ٍيِی ػُز دیٚڂیَی -2
 ثَوبډٍ ٍيِی ػُز سبډیه ىاٍيَب ي ٕمًڇ ډًٍى ویبُ -3
 ډٍ ٍيِی ػُز ډلييى ٽَىن ثیمبٍی َب ىٍ ډى٦ٺٍثَوب -4
 ٽىشَڃ ي طجز ا٥لا٭بر ثیمبٍی َب ػُز اٍائٍ ثٍ ډَاػ٬ ًی ٝلاف. -5
 ٭ًاډڄ ډييَيشی ي وٺ٘ آوُب ىٍ ايؼبى إشَٓ ىٍ ډبَیبن
ايه ٭ًاډڄ ٙبډڄ ١ٮیٴ ي وبٹٜ ثًىن ٽچیٍ ٭مچیبر ډييَيشی دَيٍٗ ډبَیبن ډی ثبٙي ٽٍ ډی سًان ثٍ سَاٽڈ ثی٘ 
ٌيٍ ٲډبَی ىٍ إشوَ ي سپَاٍ ٝیي ثی ډًٍى ي ىٕز ٽبٍی ډبَیبن ي ٍيٗ َبی ٱچ٤ ىٍډبوی ي سبٽیي ثَ ساُ كي 
ىٕشی ي ډًاٍىی اُ ايه ٹجیڄ اٙبٌٍ ٽَى. ٽًى ىَی إشوََب هبٍع اُ إشبوياٍى ي ٽیٶیز دبيیه ٱٌای ىٕشی ویِ اُ 
 ػمچٍ إشَٓ َبی ډييَيشی ثٍ كٖبة ډی آيىي. 
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ثب٭ض ٽمجًى اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة ثٍ ييٌْ ىٍ ٕب٭بر ايڅیٍ ٝجق ٙيٌ ي ډًاى ىٵٮی سَاٽڈ ثی٘ اُ كي ډبَیبن 
ا١بٵی ثب٭ض وبډٖب٭ي ٙين َٙاي٤ ډلی٦ی ثَای ډبَی ډی ځَىى. اُ ٥َٵی ثٍ ىڅیڄ اٵِاي٘ سَاٽڈ ٙبؤ ثَيُ 
 آڅًىځی ي ثیمبٍی اوڂچی ویِ اٵِاي٘ ډی يبثي.
 
 دسخِ حشاست هحيظ
ی ي اىاډٍ كیبر ډبَی َب، ىٍػٍ كَاٍر إز. ثٍ ٭چز هًوَٖى ثًىن ډبَی يپی اُ ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ ٍٙي، ٕلاډش
َب، ٽچیٍ ٵٮبڅیز َبی ُيٖشی ډبَی سبث٬ ىٍػٍ كَاٍر ډلی٤ إز. اٙشُب، َٕ٭ز ډشبثًڅیٖڈ، ډیِان ډَٞٳ 
اٽٖیْن ي... سلز سبطیَ كَاٍر ډلی٤ َٖشىي ي ٽبَ٘ ي اٵِاي٘ ٱیَ ٥جیٮی ايه ٭بډڄ ىٍ ډبيٍاء ىاډىٍ ٹبثڄ سلمڄ 
ن، ډًػت ٽبَ٘ ٵٮبڅیز ٥جیٮی ډبَی َب ډی ًٙى. ثٍ َمیه ىڅیڄ اٵِيىن ََځًوٍ ىاٍي ي ډًاى ٙیمیبيی، كشی آ
ٽًىَب ثٍ آة ثبيي ىٍ َىڂبډی ٽٍ ىډبی آة دبيیه إز (سَػیلب ٝجق ُيى) اوؼبڇ ًٙى، ُيَا ىٍ ًَای ځَڇ ډیِان 
یْن آة ٍا ثٍ ىڅیڄ اٵِاي٘ ٵٮبڅیز َبی اٽٖیْن ډلچًڃ آة ٽڈ ثًىٌ ي اٵِيىن ډًاى ٙیمیبيی ویِ ډٺياٍی اُ اٽٖ
 ُيٖز ٙىبهشی ٽبَ٘ ډی ىَي. 
 
 خلَگيشی اص گؼتشؽ ػَاهل صیؼت ؿٌبختی ثبصداسًذُ سؿذ ٍ ًوَ هبّيبى
ىٍ اطَ ٽًى ىَی ثب ٽًىَبی ٙیمیبيی ي كیًاوی ىٍ يټ إشوَ دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی اوًا٫ ځیبَبن 
بثىي ٽٍ ډًٍى سٲٌيٍ ډبَیبن دَيٍٙی ُی ٙىبيٍ هًاٍ ٹَاٍ ډبٽَيٕپًدی ثٍ ٭ىًان سًڅیيار ايڅیٍ ځٖشَٗ ډی ي
ثٍ يٕیچٍ ډَٞٳ ٽىىيځبن ثٮيی ثٍ ډَٞٳ ډی ٍٕىي. ځبَی ىٍ اطَ ٽًى ىَی َبی ٱیَ اًٝڅی سَاٽڈ  يبځَٵشٍ 
ُی ٙىبيٍان ثٍ كيی اٵِاي٘ ډی يبثي ي ډًػت ٙپًٵبيی آة إشوََب ډی ځَىى ٽٍ ٙت َب ثب ډَٞٳ اٽٖیْن 
ىی اٽٖیيٽَثه، ډلی٤ وبډىبٕجی ٍا ثَای ډبَیبن ثًػًى ډی آيٍى ثٍ ٥ًٍی ٽٍ اځَ اُ ډلچًڃ ىٍ آة ي سًڅیي 
اډپبوبر اٵِاي٘ ىَىيٌ اٽٖیْن ډبوىي دمخ َبی ًَا ىَىيٌ ي ډًسًٍ دمخ َبی دمذبّ ٽىىيٌ إشٶبىٌ وًٚى، ډًػت 
ٴ ََُ ثًىٌ ي هٶڂی ي يٹً٫ سچٶبر ىٍ ډبَیبن هًاَي ٙي. اُ ًٕی ىيڂَ ثٮ٢ی اُ ايه ُی ٙىبيٍان ىٍ كپڈ ٭چ
ىيڂَ ډَٞٳ ٽىىيځبن ٹَاٍ ومی ځیَوي ثچپٍ ثب سًڅیي ٕمًڇ ډوشچٴ ډًػت ډٖمًډیز  يبوٍ سىُب ډًٍى سٲٌيٍ ډبَی 
 ډبَیبن ډی ًٙوي. 
ډبَیبن ََُی ٽٍ ثٍ ٥َٷ ډوشچٴ ياٍى إشوََبی دَياٍثىيی ډبَیبن ځَډبثی ٙيٌ اوي اُ ٥َيٸ َمٖٶٌَ ٙين ىٍ 
ٽٖیْن ي اوشٺبڃ اوًا٫ اوڂڄ َب ي ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا ىٍ ٍٙي ي ومً ډبَیبن ډَٞٳ اٹلاڇ ٱٌايی ي َمـىیه ډَٞٳ ا
دَيٍٙی ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ ثبُىاٍويٌ ٭مڄ ډی ٽىىي. څٌا  دَيٍٗ ىَىيځبن ډبَیبن ځَډبثی ١مه ػچًځیَی اُ يٍيى 
ي ٹجڄ  ډبَیبن ََُ ثٍ ډلی٤ ډٍِ٭ٍ هًى، ثٍ ډًٹ٬ اُ ولًٌ سًڅیي ي ځٖشَٗ ٭ًاډڄ ُيٖز ٙىبهشی ډ٢َ ثب هجَ ٙيٌ
 اُ سٖچ٤ ٽبډڄ آوبن ثٍ ډلی٤، وٖجز ثٍ كٌٳ آوبن اٹياڇ ډی ومبيىي.
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 آیؾ گزاؿتي وف اػتخشّب ثؼذ اص آّه پبؿی
ثَای ثٌَُ ثَىاٍی ثُیىٍ اُ سًان سًڅیيی إشوََبی دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ډؼمً٭ٍ ٭مچیبر لاُڇ ثَای اوؼبڇ 
دَيٍٙی، اٹياډبر دَيٍٙی ي ىٍ وُبيز ثَىاٙز سًڅیي ٙبډڄ آډبىٌ ٕبُی ايڅیٍ إشوََب، ٽٚز ثـٍ ډبَیبن 
ډلًٞڃ سًڅیيی ثبيي ٥ًٍی ثَوبډٍ ٍيِی ي ٕبُډبويَی ځَىوي سب كياٹڄ ٍٕ ډبٌ اُ ٕبڃ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی 
هبڅی ي ثٍ آي٘ ځٌاٙشٍ ًٙوي سب ىٍ ٥ی ايه ډير څؼه ډًػًى ىٍ ٽٴ آوُب ٵَٝز لاُڇ ثَای اٝلاف ي ٭مڄ 
َاڅیِإیًن) ٍا ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ ىاٙشٍ ثبٙىي سب ىٍ ىيٌٍ دَيٍٙی آيىيٌ، ډٚپلار سجييڄ ٙين ثٍ ډًاى ډٮيوی (ډیى
وبٙی اُ سؼِيٍ ثی ًَاُی ډًاى آڅی ثٍ يػًى ویبډيٌ ي اُ ٥َٳ ىيڂَ سًڅیي ٱٌای ٥جیٮی ىٍ ٽٴ إشوََب ویِ 
 ډیَٖ ځَىى.
 
 اصلاح ٍ آهبدُ ػبصی اػتخشّب ثشای آثگيشی
َ ٽمټ ٙبيبوی ثٍ دَيٍٗ ىَىيځبن ػُز اٵِاي٘ ٽمی ي ٽیٶی ثَای َٙي٫ دَيٍٗ ډبَی، اوؼبڇ اٹياډبر ُي
 ډلًٞڃ سًڅیيی ي دی٘ ځیَی اُ ثَيُ ډٚپلار ثُياٙشی ډی ثبٙي:
لايَيثی ٽبوبڃ َبی آثَٕبوی ي دبٽٖبُی ثبٹی ډبويٌ ځیبَبن آثِی اُ ډلڄ اوٚٮبثبر ٍيىهبوٍ يب ٽبوبڃ اٝچی  -اڅٴ
 سب يٍيىی ََ يټ اُ إشوََب.
يٌ َبی ځیبَی ي ثًسٍ َبی ؿًثی اُ ٽٴ ي ٙیت ىاهچی ىيًاٌٍ إشوََب ي ًُٕاویين آوبن ػم٬ آيٍی ثبٹیمبو -ة
 ىيًاٌٍ كٶب٩شی ىيٍسبىيٍ ډٍِ٭ٍ يبي َمـىیه سٮمیَ كٞبٍَب 
ََػبی إشوَ ثٍ ډى٪ًٍ ٽٚشه ډًػًىار ي ډبَیبن  يبدبٙیين دًىٍ آَټ ُويٌ ىٍ سمبڇ ٥ًڃ ٽبوبڃ آثَٕبن  -ع
 ََُ
 وٞت ٙيٌ ىٍ ډيهڄ يٍيىی إشوَ ٽىشَڃ ي سٮمیَ ٝبٵی َبی -ى
 ٙبوييٍ ځٌاٍی ي ثٖشه ىٍيـٍ َبی هَيػی ي وٞت سًٍ ٕیمی ىٍ ٹٖمز ُيَيه ٙیبٍ ايڃ -ٌ
آثڂیَی إشوََب اُ آة ٕبڅڈ ي ډ٦مئه ي دََیِ اُ ََ ځًوٍ آثڂیَی إشوََب اُ آة َبی كبيی دٖبة َبی  -ي
ػچًځیَی اُ ځٖشَٗ ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُای ډوشچٴ ٽٚبيٍُی، ٝىٮشی، َُٙی ي ََوً٫ آلايىيٌ ىيڂَ ثٍ ډى٪ًٍ 
 ىٍ ډبَیبن دَيٍٙی.
 
 هخبعشات پشٍسؽ هبّی
 ٍٹیت آن َب ډی ثبٙىي، ىٙمىبن ډبَی وبډیيٌ  يبىٍ دَيٍٗ ډبَی، ډًػًىاسی ٽٍ اُ ډبَی َب سٲٌيٍ ډی ومبيىي 
وىي اٍىٻ ډبَی ي ډی ًٙوي ٽٍ ثَای ډبَیبن دَيٍٙی ه٦َاسی  ثٍ َمَاٌ ىاٍوي. ډبَیبن ىٍويٌ ي ځًٙشوًاٍ ډب
ًٕٳ، اُ ډبَی ي ثٍ ييٌْ ډبَیبن ٽًؿپشَ سٲٌيٍ ډی ٽىىي. ډَٞٳ اٽٖیْن ي اٵِاي٘ سٮياى ډبَیبن يكٚی ډی 
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سًاوي ه٦َاسی و٪یَ ٽبَ٘ اٽٖیْن ٍا ویِ ډًػت ځَىى ي ثبلاهٌَ سٮياىی اُ ثیمبٍی َب ي اوڂڄ َبی ډبَیبن 
 يكٚی ډی سًاوي ثٍ ډبَیبن دَيٍٙی ډىشٺڄ ًٙى.
 
 وٌتشل:
 هٚپبوين ٽبډڄ إشوََب دٔ اُ دبيبن ىيٌٍ دَيٍٗ -
 يبوٞت ٝبٵی َبی ډىبٕت ىٍ ډلڄ يٍيىی آة ثٍ إشوَ: ثَای ايه ډى٪ًٍ ډی سًان اُ سًٍی َبی ٍيِؿٚمٍ  -
 ىٍ ًٍٝر اډپبن اُ ٝبٵی َبی ٙىی إشٶبىٌ ومًى.
 إشٶبىٌ اُ ثـٍ ډبَیبن ثب ايُان ثیٚشَ اُ ډبَیبن يكٚی، ػُز ډبَی ىاٍ ٽَىن إشوَ -
 
 هذیشیت ػيؼتن َّادّی دس اػتخشّب
اٽٖیْن ډلچًڃ ډُمشَيه ډشٲیَی إز ٽٍ ىٍ دَيٍٗ ډبَی، سًڅیي ٍا سى٪یڈ ډی ومبيي. اُ ٥َٵی ٽیٶیز دٖبة 
هَيػی اُ ډِاٍ٫ َڈ ياثٖشڂی ثٖیبٍ ثبلايی ثٍ ٱچ٪ز اٽٖیْن ډلچًڃ آن ىاٍى. سٍِيٸ ًَا ي اٽٖیْن ثٍ آة 
ىَي ي كياٹڄ ډبو٬ ثی ًَاُی ٙين آن ډی ځَىى. ًَاىَی ډبو٬ سًڅیي  اكشمبڃ سًڅیي څؼه ٍا ىٍ ډِاٍ٫ ٽبَ٘ ډی
كياٹڄ ٽبَ٘ آوُب ىٍ إشوَ ي دٖبة هَيػی ډی ځَىى. ًَاىٌ  يب DOCي DOB ثَهی ډًاى ٕمی ي ٽبَ٘ 
َبيی ٽٍ ىٍ إشوَ إشٶبىٌ ډی ًٙى ثبيي ٹبثچیز ػبثؼب ٽَىن ي اوشٺبڃ ًَا ثٍ َمٍ وٺب٣ إشوَ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي. ثٖشَ 
ثَ َڈ وِوي ي ٕجت ٽييٍر آة وًٚى. ډٺَين ثٍ َٝٵٍ اُ څلب٧ ډَٞٳ اوَّی ثبٙىي. ًَاىٌ َبی ايَػز ٽٍ  ٍا
ًَا ٍا ثٍ آة سٍِيٸ ډی ٽىىي ثب سًػٍ ثٍ َٙاي٤ هًُٕشبن ډىبٕت سَ ډی ثبٙي. ډلٺٺیه ثَإبٓ وشبيغ سؼَثیبر 
 ثُجًى ٽیٶیز آة ډی ًٙى. هًى ا٭لاڇ ٽَىٌ اوي ٽٍ ٽبٍثَى كؼڈ ًَای ثیٚشَ ډىؼَ ثٍ سًڅیي ثیٚشَ ي 
 
 هذیشیت ٍ وبّؾ آلایٌذُ ّبی آلی پؼبثْب اص عشیك هذیشیت غزادّی
ػُز ډييَيز ډِاٍ٫ ډی ثبيٖز  ٱٌاىَی يب ٽًى ىَی ثٍ ٥ًٍ ىيٌٍ ای ي ډپٍَ ډَٞٳ ًٙى سب ػًاډ٬  
ز آوـٍ دبيياٍی اُ ُوؼیٌَ ٱٌايی ٽبډڄ ثَدب ًٙى. ٕ٦ًف ايع ػمٮیز ثبٽشَی ىٍ دی ػَيبن ٽًى ىَی ثٍ وٖج
ىٍ دی إشٮمبڃ وبډى٪ڈ آن ٍم ډی ىَي، هیچی ٽمشَ إز. ُيَا دَيسًُيآ ي ىيڂَ اٍځبویٖڈ َبيی ٽٍ ثٍ ٙير 
اُ ثبٽشَی َب سٲٌيٍ ي اٵِاي٘ آن َب ٍا ډلييى ډی ٽىىي ي اُ ٹجڄ سٚپیڄ ٙيٌ يػًى ىاٍى. ػمٮیز دَيسًُيآ 
څی ثب سبطیَ ٽڈ ثَ اٽٖیْن ډلچًڃ ډًٍى َڈ سًٕ٤ ُئًدلاوپشًن َب ٽىشَڃ ډی ځَىى ي ثٍ ايه سَسیت ډبىٌ آ
 إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى.
ٽًى ىَی يٱٌاىَی ثبيي ٍيُاوٍ، ثٍ ډیِان ٽڈ ي ثَإبٓ ٭مٸ ٍييز ٕٚی ىيٖټ، ي١ٮیز ًَايی ٙبډڄ   
اثَی ي آٵشبثی ثًىن ي ي١ٮیز ىډبيی ي ویبُ ثیًډبٓ ډًػًى ىٍ إشوَ ًٍٝر ځیَى سب ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ 
 آڅًىځی آة وڂَىى. 
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اُ ىيڂَ ډًاٍى ډُڈ ىٍ ٱٌاىَی ىٕشی سًػٍ ثٍ ډیِان ویبُ ٍيُاوٍ ډبَیبن إز. اځَ ٱٌای ډًٍى إشٶبىٌ، ىٍ  
إشوَ ثٍ ٥ًٍ ٝلیق سًُي٬ ي ىٍ اهشیبٍ ډبَی ٹَاٍ وڂیَى َيٍ ٍٵشٍ ي هًى اُ ډىبث٬ آلايىيٌ آة ډی ثبٙي. 
وي ثٍ دَيٍٗ ىَىيٌ، ثَای ٱٌاىَی ٽبٵی إشٶبىٌ اُ ٕیىی َبی ٱٌاىَی اڅجشٍ ثٍ سٮياى ډىبٕت ىٍ إشوَ ډی سًا
ٽمټ ومبيي ثَهی دَيٍٗ ىَىيځبن ٱٌا ٍا ٵٺ٤ ىٍ ؿىي وٺ٦ٍ ډلييى ي ىٍ يټ وًثز ىٍ إشوَ ډی ٍيِوي 
ٽٍ ثب٭ض َيٍ ٍٵشه آن ډی ًٙى. ثُشَ إز ٱٌا ىٍ ؿىي ي٭يٌ ي ىٍ ٕ٦ق وٖجشب ثٍِځشَی ٽٍ ٹبثڄ ٽىشَڃ ي 
 دبي٘ سًٕ٤ ډٍِ٭ٍ إز إشٶبىٌ ًٙى. 
شٶبىٌ اُ ٱٌای دچیز ثبيي ىٹز ثیٚشَی ا٭مبڃ ځَىى. ايه وً٫ ٱٌا ثٍ ٍاكشی ىٍ آة ډلچًڃ ډی ًٙى ي ثٍ ىٍ إ 
َيٍ ډی ٍيى ي ىٍ ياٹ٬ ثٍ ىڅیڄ ٱىی ثًىن اُ دَيسئیه، ؿَثی ي آٍى ډبَی ثٍ ډىج٬ اٝچی آڅًىٌ ٽىىيٌ آة 
ٶیز دچیز ډًٍى إشٶبىٌ كشمب سجييڄ ډی ځَىى. ثٍ َمیه ىڅیڄ كشمب ثبيي ىٍ ؿىي وًثز ثٍ ډبَی ىاىٌ ًٙى. ٽی
ثبيي سًٕ٤ ډَٞٳ ٽىىيځبن ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځیَى. ىٍ ياٹ٬ ډًاى ُائي ٱٌايی ٍا ډی سًان ثب ډَٞٳ ٱٌای 
ډىبٕت يډٺياٍ ٽبٵی ثٍ كياٹڄ ٍٕبوي. ٽىشَڃ ٽًى ي ٱٌا ثب٭ض ٽبَ٘ ډًاى ػبډي ٹبثڄ  ًٍٕة ىٍ دٖبة ویِ 
 ډی ځَىى.
 
، التصبدی، اختوبػی ٍ ثيَلَطیه( صیؼت هحيغی تمليل اثشات ػَء ثش ػبیش فبوتَسّبی
 فشٌّگی)
ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ٹٖمز ا٭٪ڈ سًڅیي ډَٞٳ اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة إشوََب ىٍ لايٍ َبی ثبلای آن ًٍٝر ډی 
ځیَى څٌا ثَای سؼِيٍ ًَاُی څؼه اوجبٙشٍ ٙيٌ ىٍ ٽٴ، اٽٖیْن ٽبٵی ثٍ آن ومی ٍٕي ىٍ وشیؼٍ ايه څؼه َب 
َیيٍيّن ًٕڅٶًٌٍ، ډشبن ي ، ٥َيٺٍ ثی ًَاُی ومًىٌ ي سًڅیي ځبَُبی ٕمی َمـًن آډًویبٻَٙي٫ ثٍ سؼِيٍ ثٍ 
... ډی ٽىىي. څٌا ١َيٍر ايؼبة ډی ٽىي ٹجڄ اُ آثڂیَی ډؼيى إشوََب څؼه ډًٍى ثلض اُ ٥َيٸ ٍٕبویين 
ډلًٞڃ ډبَی ي اٽٖیْن لاُڇ سؼِيٍ ًَاُی ځَىى. ثَای ايه ډى٪ًٍ، ثلاٵبٝچٍ ثٮي اُ سوچیٍ إشوََب ي ثَىاٙز 
ٹجڄ اُ هٚټ ٙين ٽٴ إشوََب ډٺياٍ يټ سه ىٍ َپشبٍ آَټ ُويٌ ٍا ٍيی څؼه َب ډی دبٙىي. دبٙیين آَټ 
ُويٌ ٍيی څؼه ٽٴ إشوََب ثب٭ض ٽٚشه ثبٽشَيُبی ثی ًَاُی، سوڈ ي ٽیٖز اوڂڄ َب ي ٕبيَ ٭ًاډڄ ثیمبٍی 
ًَاُی ػبيڂِيه آوبن ٙيٌ ي َٙي٫ ثٍ  ُا ډی ځَىى. ثب كٌٳ ثبٽشَی َبی ثی ًَاُی، ثلاٵبٝچٍ ثبٽشَی َبی
 سؼِيٍ، سًڅیي ډًاى ډٮيوی ډٶیي ي ٹبثڄ إشٶبىٌ ډی ثبٙي. 
ثَای ثٌَُ ثَىاٍی اًٝڅی اُ دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ي اٹشٞبىی ثًىن آن ي َمـىیه دیٚڂیَی اُ ثَيُ ډٚپلار ي 
ی ٵچِی  ي يب ٕبٌُ َبی ثشًوی ه٦َار اكشمبڅی، ىٍيـٍ َبی يٍيىی ثبيي ىٍ يٕ٤ ىيًاٌٍ يٍيىی ي سًٕ٤ څًڅٍ َب
ىٍٕز ٙيٌ ثبٙىي سب ١مه سًُي٬ يپىًاهز آة ىٍ سمبڇ ٕ٦ق إشوَ، اډپبن وٞت سًٍی َبی ٝبٵی ثَای 
ػچًځیَی اُ يٍيى ػبوًٍاوی ډبوىي ډبٍ، ٹًٍثبٱٍ، لاٽذٚز ي َمـىیه ډبَیبن ََُ ي ډَاكڄ آُاى اوڂڄ َبی ثیمبٍيِا 
ٕشوَ اُ ٥َيٸ آة إشوَ ىيڂَ ي يب سوچیٍ يټ إشوَ اُ ٥َيٸ ثٍ ىاهڄ إشوََب ډیَٖ ثبٙي. آثڂیَی يټ ا
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إشوَ ىيڂَ َمًاٌٍ ثب٭ض ځٖشَٗ اوڂڄ َب، ٹبٍؽ َب ي ىيڂَ ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا ٙيٌ ي ثٍ ٽبٍځیَی ىاٍي ي ٕمًڇ 
ٙیمیبيی ثَای ىٍډبن آڅًىځی َب ٍا ویِ ثب ډٚپڄ ٍيثَي ډی ٕبُى. َمـىیه ىٍ ُډبن سوچیٍ آة ډِاٍ٫ ویِ اډپبن 
ثـٍ ډبَی اُ ډِاٍ٫ ثٍ ٥َٳ ډىبث٬ دٌيَويٌ يػًى هًاَي ىاٙز. ػُز ٽىشَڃ هَيع ډبَیبن ىٍ ډِاٍ٫  هَيع
 دَيٍٗ ډبَی ي سٲییَ ىٍ َٙاي٤ ٥جیٮی ډىبث٬ دٌيَويٌ، سًٍی َبيی ىٍ هَيػی َُپ٘ َب ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى. 
اٽًڅًّيټ ډى٦ٺٍ ٍا ثََڈ اُ ػمچٍ ٭ًاډڄ اٽًڅًّيټ ىيڂَ ٽٍ ىٍ ُډبن ثٌَُ ثَىاٍی اُ ٥َف ډی سًاوي سٮبىڃ 
ډیِوي ي اُ ًٕی ىيڂَ ډىؼَ ثٍ يٍيى هٖبٍر ثٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ًٙى، ك٢ًٍ دَويځبن ډُبػَ ي ثًډی 
ي ػچًځیَی اُ يٍيى هٖبٍر ثٍ  اٽًڅًّيټډبَیوًاٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ډ٦بڅٮبسی ډی ثبٙي. څٌا ػُز ډمبوٮز اُ سياهڄ 
 ٍى ٽٍ ثَهی اُ آوُب ثٍ َٙف ًيڄ ډی ثبٙىي:دَيٍٗ ىَىيځبن، ٍاَپبٍَبيی ىٍ َٕإَ ػُبن يػًى ىا
 
 :srellepeR driB cinosartlUدػتگبُ  -الف
ثب إشٶبىٌ اُ ايه ىٕشڂبٌ َب ډی سًان ثب ايؼبى اډًاع،(ٝياَبی ٵَاًٝر) ٽٍ اوٖبن ٹبىٍ ثٍ ٙىیين آن ویٖز، وٖجز 
 ثٍ ىٵ٬ دَويځبن ىٍ ډلڄ ډًٍى و٪َ اٹياڇ ومًى.
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ايه ىٕشڂبٌ ىاٍای ٹبثچیز ثَوبډٍ ٍيِی ثَای ىٵ٬ ځًوٍ َبی ييٌْ ای اُ دَويځبن إز، ايه ىٵ٬ ٽىىيٌ َبی 
وبڅٍ دَويځبن ثٍ ىاڇ اٵشبىٌ ايؼبى هًاَىي ثٍ ځًوٍ ای ٽٍ ٕبيَ دَويځبن  يبًٝسیٴ ٝياَبيی اُ دَويځبن ډُبػڈ 
 اكٖبٓ ه٦َ ي وب اډىی ٽَىٌ ي وِىيټ ډلييىٌ ډًٍى و٪َ ووًاَىي ٙي.
 
 ثىبس گيشی ثبلي ّبیی ثب چـن ّبی تشػٌبن: -ج
ی سَٕیڈ ىٍ ايه ٍيٗ سًح َبی ثٍِٿ ي ثبڅه ډبوىيی ٍا ٽٍ ىٍ دٚز ي ػچًی آن سًٞيَ ؿٚڈ دَويځبن ٙپبٍؿ
 ٙيٌ إز ٍا ىٍ ثبلای ډِاٍ٫ وٞت ډی ومبيىي. ىٍ ايه كبڅز دَويځبن ثٍ ىڅیڄ سَٓ وِىيټ ډِاٍ٫ ووًاَىي ٙي.
 
 لشاس دادى توؼبح پلاػتيىی دس ػغح آة هضاسع: -د
ىٍ ايه ٍيٗ ډی سًان َٕ سمٖبف دلإشیپی ٽٍ ىاٍای ؿٚڈ َبی ٙٶبٳ ډی ثبٙي سُیٍ ٽَىٌ ي ثَ ٍيی ٕ٦ق آة 
 ٕبهز، ك٢ًٍ َٕ سمٖبف ډی سًاوي ىٍ ىٵ٬ دَويځبن ډًطَ ثبٙي.ډِاٍ٫ ٙىبيٍ 
 
 ًصت تَسی دس هضاسع پشٍسؽ هبّی -ُ
ډشيايڃ سَيه ٍيٗ، وٞت سًٍی ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ډی ثبٙي. ىٍ ايه ٍيٗ سًٍَبيی ثٍ ًٍٝر ٭مًىی ىٍ 
٭َٟ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی وٞت ډی ًٙى. دَويځبن ىٍ َىڂبڇ ٵَيى ثَ ډِاٍ٫ ثٍ ايه سًٍی َب ثَهًٍى ومًىٌ ي ثٍ 
ٙمبڃ ٽًٍٚډبن ٽبٍثَى ىاٙشٍ ي  ىاڇ هًاَىي اٵشبى، ايه ٍيٗ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ثَهی اُ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىٍ
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وٺ٘ ډًطَی ىٍ ػچًځیَی اُ يٍيى هٖبٍر دَويځبن ډبَیوًاٍ ثٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ىاٍى. لاُڇ ثٍ ًٽَ إز 
 ٥ًڃ سًٍَب ثٖشٍ ثٍ اثٮبى ډِاٍ٫ ډشٶبير ډی ثبٙي. 
 ى ثً.دًٙ٘ ٽبوبڃ َبی ٵب١لاة ٍي ي سوچیٍ ډشىبية ٽبوبڃ َب ػُز ػچًځیَی اُ سوڈ ځٌاٍی كَٚار ي ايؼب -
ايؼبى اډپبوبر ثُياٙشی ي اػشمب٭ی ىٍ ٕ٦ق ػمٮیز ډٖشٺَ ىٍ ډلڄ ثَإبٓ ډٮیبٍَبی يُاٍر ثُياٙز ي  -
 ىٍډبن يآډًُٗ دِٙپی
 دبٽٖبٍی ډَست ډلی٤ ُيٖز ٽبٍځبٌ َب، ډىبُڃ ډٖپًوی -
 ػچًځیَی اُ إپبن اٵَاى ٱیَ َمڂًن اُ و٪َ اُ و٪َ ٵََىڂی ىٍ ٽىبٍ يپييڂَ -
 ٍ اُ و٪َ ٵََىڂی سمبيِار ُيبىی وٖجز ثٍ اَبڅی ثًډی ىاٍوي.اكشَاُ اُ إشوياڇ اٵَاىی ٽ -
 سًٚيٸ َٕډبيٍ ځٌاٍان ي دیمبوپبٍان ډلچی ثٍ اوؼبڇ هيډبر ثیٚشَ ي ثُشَ ىٍ ډى٦ٺٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ -
 ٽىشَڃ ي ډجبٌٍُ ثب ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوَ . -
 
 ٍيٗ َبی ٽىشَڃ ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََب
 وبهًإشٍ ىي ٍيٗ ٵیِيپی ي ٙیمیبيی إشٶبىٌ ډی ًٙى:ىٍ ٽىشَڃ ډًػًىار 
ٍيٗ ٵیِيپی: ايه ٍيٗ إٓبوشَيه، ډًطَسَيه ي ىٍ ٭یه كبڃ ډٺَين ثٍ َٝٵٍ سَيه ٍيٗ ٽىشَڃ ي ډجبٌٍُ ثب  -1
 ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ثٍ ٙمبٍ ډی ٍيى. ٍيٗ ډجبٌٍُ ٵیِيپی ٙبډڄ:
ٙبډڄ سوچیٍ ٽبډڄ آة، هٚټ ٽَىن،ٙوڈ ُىن، آَټ دبٙی ي اوؼبڇ َمٍ ډَاكڄ آډبىٌ ٕبُی إشوَ  -
 آثڂیَی ثب ىٹز إز.
 وٞت سًٍی َبی ډىبٕت ىٍ ډٖیَ آة يٍيىی -
 إشٶبىٌ اُ يٕبيڄ ي اثِاٍ ٝیبىی -
 وڂُياٍی ډ٦چًة هبٽَيَِب ي ىٍيـٍ َبی يٍيىی ي هَيػی آة -
 ٍ ډظجشی وياٙشٍ ثبٙي.ٍيٗ ٙیمیبيی: ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٽىشَڃ ډجبٌٍُ ٵیِيپی ثب ډًػًىار وبهًإشٍ وشیؼ -2
ثَای اُ ثیه ثَىن ايه ډًػًىار ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ډی سًان اُ ډًاى ٙیمیبيی ي ٕمًڇ ډوشچٴ إشٶبىٌ 
يه ډًاى إشٶبىٌ اُ آوُب ثٖیبٍ َٕي٬ سَ ي ډًطَسَ إز، اډب ډُمشَيه ا ومًى. ىٍ ايه ٍيٗ ثٍ ىڅیڄ هبٝیز ٕمی
 ډٮبيت ايه ٍيٗ ٭جبٍسىي اُ:
 لا سُیٍ ي إشٶبىٌ اُ ډًاى ٙیمیبيیَِيىٍ َبی ثب -
 يٹز ځیَ ثًىن -
 اطَار وبډ٦چًة ثَ ډلی٤ دیَاډًوی -
ډ٦چًة سَيه ډًاى ٙیمیبيی ډًٍى إشٶبىٌ ثَای اُ ثیه ثَىن ډًػًىار وبهًإشٍ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ آثِيبن 
 ٭جبٍسىي اُ:
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ی ډِاٍ٫ سٶبڅٍ ؿبی ثًىٌ يډبىٌ )، ايه ډبىٌ يټ وً٫ ډلًٞڃ ػىجekac dees aet aillemaC( سٶبڅٍ سوڈ ؿبی -اڅٴ
ىٍٝيسٶبڅٍ سوڈ ؿبی ٍا ٕبدًویه سٚپیڄ ډی ىَي. ايه ډبىٌ  01-51وبڇ ىاٍىٽٍ كييى  ninopaSاٝچی آن ٕبدًویه 
(ٽیټ) ي دًىٍ ىٍ ثبُاٍ اٍائٍ ډی ًٙى. ثب ايىلبڃ ثب سًػٍ ثٍ اطَ ٽٚىيځی ايه ډبىٌ  ٕمی ثٍ اٙپبڃ ډوشچٴ ٹَٛ
 ی دَيٍٗ ډبَی ثٍ ًٍٝر دبيچًر ډیِان اطَ آن ثٍَٕی ًٙى.ثبيي ثَای إشٶبىٌ ىٍ كً١ـٍ َب
) وبڇ ىاٍى. وً٫ سؼبٍی ايه ځیبٌ enonetoR): ډبىٌ ډًطَ اٝچی ايه ځیبٌ، ٍيسىًن (toor sirreD( ٍيٍٚ ځیبٌ ىٍئ -ة
ىٍٝي ٍيسىًن ىاٍى. ٱچ٪ز ډًٍى إشٶبىٌ ايه ډبىٌ ثَای اُ ثیه ثَىن ډًػًىار  5ثٍ ًٍٝر دًىٍ إز ي ډٮمًلا 
ىٍٝي ٍيسىًن ىٍ ََ ډشَ  5ځَڇ دًىٍ،  4يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ  m.m.p 0/20وبهًإشٍ ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی 
 ډپٮت آة إز.
 ): ايه ډبىٌ ٕمی ثیٚشَ ثَای ٽٚشه ي اُ ثیه ثَىن هَؿىڀ َب ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ډی ًٙى.niveS( ٕڈ ًٕيه -ع
 ى: ځَى سىجبٽً: ډبىٌ اٝچی ډًطٌَ اٝچی سىجبٽً، ویپًسیه إز.
(كٶبٍ) ثٍ  هبٽٖشَ دًٕشٍ ثَوغ: ايه ډبىٌ ثیٚشَ ثَای اُ ثیه ثَىن هَؿىڀ َب، كچِين َب ي ډیڂًَبی وٺت ُن -ٌ
ًٕشٍ ثَوغ ٍا ًُٕاويٌ ي هبٽٖشَ آن ٍا ىٍ ىاهڄ كٶٌَ َبی هَؿىڀ َب ي ... ډی ٽبٍ ډی ٍيى. ثييه ډى٪ًٍ د
اهشلاڃ ثًػًى آډيٌ ي وُبيشب  (هًٞٝب ٹٖمز آثٚ٘ َب) ٍيِوي ٽٍ ثييه ٥َيٸ ىٍ ٕیٖشڈ سىٶٖی ايه ډًػًىار
 ډىؼَ ثٍ ډَٿ ي ډیَ آن َب ډی ًٙى.
ار وبهًإشٍ ىٍ إشوََب، اُ ىيڂَ ډًاى ٙیمیبيی ٭لايٌ ثَ ډًاى ٙیمیبيی يبى ٙيٌ، ثَای ٽىشَڃ ي ډجبٌٍُ ثب ډًػًى
ډبوىي سَی ٽچَيٵه ویِ ډی سًان إشٶبىٌ ٽَى. ثب سًػٍ ثٍ آطبٍ وبډ٦چًة ُيٖز ډلی٦ی وبٙی اُ ډَٞٳ ډًاى 
ٙیمیبيی، ٽبٍثَى ٍيٗ َبی ٵیِيپی ىٍ ٽىشَڃ ډًػًىار وبهًإشٍ اٍػلیز ىاٙشٍ ي ثبيي ٕٮی ًٙى كشی 
ی ثٍ ييٌْ سَٽیجبر ډٞىً٭ی اُ ٹجیڄ ٕمًڇ ىٵ٬ آٵبر ي ډًاٍى ډٚبثٍ إشٶبىٌ ثٍ اڅمٺييٍ اُ ډَٞٳ ډًاى ٙیمیبي
٭مڄ ویبيي. َمـىیه ىٍ ًٍٝر څِيڇ إشٶبىٌ اُ ډًاى ٙیمیبيی سٮییه ډٺياٍ ډَٞٳ ثی ه٦َ ي كياٹڄ ډًٍى ویبُ 
ٌ ډَٞٳ اَمیز ُيبىی ىاٍى. ٭لايٌ ثَ ايه څِيڇ ثٍَٕی ٭مچی ىٍ هًٞٛ ٙپبٍؿیبن، ٍٹیجبن آٵبر ي ولً
إشٶبىٌ اُ ډًاى ثَ ٍيی ايه ځًوٍ ػييي ثٍ ًٍٝر دبيچًر ىٍ ډى٦ٺٍ ػُز ثٍَٕی ي سٮییه ىٹیٸ ايه ٭ًاډڄ 
 ١َيٍی إز.
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 تمليل آثبس ًبؿی اص ٍسٍد احتوبلی گًَِ وپَس ٌّذی ثِ اوَػيؼتن ّبی هٌغمِ  -4-4-2
  اػوبل هذیشیتی ثشای وبّؾ یب حزف اثشات گًَِ ّبی غيشثَهی -4-4-2-1
ٍَب ٙين ايه ځًوٍ ثٍ ډلی٤ ٥جیٮی ثٍ ًٍٝر وبهًإشٍ ډی ثبٙي، څٌا ػمٮیز َبی ٽًؿپی ياٍى ډلی٤ ٙيٌ ي 
ىٍ وُبيز ثیٚشَ ىٍ ډٮَٟ ه٦َ اوٺَاٟ ىٍ ډٺبثڄ ٙپبٍؿیبن، ٽبَ٘ آډیِٗ ډًٵٸ، ٽبَ٘ ٙپبٍ ډًٵٸ ي يب 
ٍا اُ ىٕز ىاىٌ ي  اٵِاي٘ ٍٹبثز ىٍين ځًوٍ ای ډیًٚوي. ػمٮیز َبی ٽًؿټ ثٍ َٕ٭ز  سىً٫ ّوشیپی هًى
ىٍاُ ډير اكشمبڃ ثٺبی آوُب ٽبَ٘ ډی يبثي.  ثَای ٽبَ٘ ايه آطبٍ ډیجبيٖز َٙاي٤ اډىیشی وڂُياٍی ځًوٍ َب ٍا 
 ثٍ يٕیچٍ آډًُٗ اٵَاى ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٍيٖټ ٍَب ٽَىن ډبَیبن هبٍػی ثٍ آثَاٍَ َب، ٽبَ٘ ىاى. 
هَيػی َبی كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ي و٪بٍر َمـىیه اوؼبڇ اٹياډبسی اُ ػمچٍ وٞت سًٍی َب ىٍ يٍيىی ي 
ٝلیق ثَ ولًٌ اوشٺبڃ ثـٍ ډبَی َب ثٍ إشوََب ډی سًان ىٍ ٽبَ٘ اكشمبڃ يٍيى ايه ځًوٍ ثٍ اٽًٕیٖشڈ َبی  آثی 
 ډى٦ٺٍ ډًطَ ثبٙي. 
ٵبٽشًٍَبی ډشٮيىی ډظڄ ٙیمی آة يب ػَيبن ىيىبډیپی آة، وجًى ُيٖشڂبٌ ډىبٕت سوڈ ٍيِی يب ٱٌا ييب ك٢ًٍ 
ب، ٙپبٍؿیبن يب ثیمبٍيُب ډبو٬ اُ ٕبٽه ٙين يټ ځًوٍ ىٍ ډى٦ٺٍ ثب س٦بثٸ آة ي ًَايی ډی ثبٙي. اڅجشٍ سبٍيوـٍ ٍٹج
 ايه ځًوٍ كبٽی اُ ٭يڇ إشٺَاٍ ځًوٍ ي ٕبٽه ٙين ىٍ ډلی٦ُبی ډٮَٵی ٙيٌ ډیجبٙي.
ثٍ ډُمشَيه ٍيٗ َبی ډوشچٶی ثَای ٽبَ٘ اطَار ډشٮيى ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی ىٍ ډلی٤ يػًى ىاٍى، ىٍ ُيَ 
 ٍيٗ َبی ٽبَ٘ ي يب كٌٳ اطَار ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی اٙبٌٍ ٙيٌ إز.
 آډًُٗ، ٙىبٕبيی ي دیٚڂیَی، آډًُٗ َبی ٭مًډی ثَای ډٺبثچٍ ثب ډٮَٵی ي ځٖشَٗ ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی.  -
ؿىييه ٍيٗ آډًُٗ ٙبډڄ ٽلآ َبی ٭مًډی ي هًٞٝی ثَای ػًاوبن ي ثٍِځٖبلان، إشٶبىٌ اُسچًيِيًن ي  -
 شَوز ثب سًُي٬ سٞبييَی اُ ػبوًٍان ٱیَ ثًډی.ايى
) ي ځَيٌ َبی كٶب٩ز اُ ډلی٤ ُيٖز ډی سًاوي ثٍ sOGN( سٮبډڄ ثیه َُٙيويان ي ٕبُډبن َبی ٱیَ ىيڅشی -
ػچًځیَی اُ ډٮَٵی ځًوٍ َبی ٱیَثًډی ثٍ يٕیچٍ ډپبویٖڈ َبيی ډبوىي اوشٺبڃ ثیه كً١ـٍ َب ثٍ يٕیچٍ ٕ٦ڄ َبی 
 ٽمټ ٍٕبوي.اوشٺبڃ يب ىيڂَ ٍيٗ َب، 
ثبُٕبُی ُيٖشڂبٌ ډمپه إز ثُشَيه اډیي ثَای كٶ٨ يب اكیبی ځًوٍ َبی ثًډی ثبٙي. ، ثبُٕبُی ُيٖشڂبٌ -
َىڂبډی ٽٍ ُيٖشڂبَی ثَای ځًوٍ َبی ثًډی ايؼبى ًٙى ٽٍ ثٍ آن ٕبُځبٍ ثبٙي، ٙبؤ ٍٹبثز ي كٶ٨ آوُب ىٍ 
 ډٺبثڄ ځًوٍ َبی ٱیَ ثًډی ثیٚشَ ډی ًٙى. 
ػمٮیز، يپی اُ ٍاٌ َبی ٽىشَڃ سبطیَار ځًوٍ َبی ډٮَٵی ٙيٌ ثَ ٍيی ځًوٍ َبی ثًډی، اٹياډبر ٽىشَڃ  -
ٽبَ٘ يب ٍيٍٚ ٽه ٽَىن ػمٮیز ځًوٍ َبی ډٮَٵی ٙيٌ ډی ثبٙي. سپىیټ َبی ډشٶبيسی ىٍ ايه ُډیىٍ يػًى 
ايڅشَيه ). سٮياىی اُ ډشي6002 ,.la te hcsuaFىاٍى ي اطَ ثوٚی آوُب ىٍ دَيٌّ َبی ډوشچٴ ډشٶبير إز. (
 ٍيٗ َبی ٽىشَڃ ػمٮیز ٭جبٍسىي اُ:
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ػُز ا٥میىبن اُ ٭مچپَى، ٽبٍايی ي اطَثوٚی اٹياډبر ي ثَوبډٍ َبی ٽبَ٘ آطبٍ ًٕء ١َيٍی إز ايه اٹياډبر 
 ثٍَٕی يٽىشَڃ ًٙوي. َيٳ ثَوبډٍ دبي٘ ُيٖز ډلی٦ی ىٕشَٕی ثٍ ا٥لا٭بسی إز ٽٍ ډٚوٜ ٕبُى دی٘ 
يٕی ي ُيٖز ډلی٦ی ٹَاٍ هًاَىي ىاٙز. ثٍ ثیىی َبی اوؼبڇ ٙيٌ اُ اطَار دَيٌّ ىٍ ډلييىٌ َبی ٹبثڄ ٹجًڃ ډُى
ا١بٵٍ ا٥لا٭بر َٚياٍ ىَىيٌ ای اُ ي١ٮیز وبډىبٕت ٍا ىٍ اهشیبٍ ٹَاٍ ىَي. ډَاٹجز ُيٖز ډلی٦ی ډشبطَ اُ 
دَيٌّ ډٶیي ثًىٌ ثبٙي ي اډپبن دی٘ ثیىی اطَار ي دیبډيَبی آسی ٍا ویِ ډیَٖ ٕبُى. َمـىیه ىٍ ًٍٝر دی٘ ثیىی 
بثڄ ٹجًڃ ي يب اطَاسی ٽٍ ثٍ ََ ىڅیڄ ىٍ ډًٹ٬ اٍُيبثی دی٘ ثیىی وڂَىييٌ ثًىوي، ا٥لا٭بسی ٍا يب ډٚبَيٌ اطَار ٱیَ ٹ
ثَای سٞمیڈ ځیَی ډييَيشی ي اسوبً ٕیبٕز َبی اٹياډبر اٝلاكی ي ٽبَ٘ اطَار ًٕء ػِ ثٍ ػِ ًٽَ هًاَي 
ٙيٌ ىٍ ثَوبډٍ ډييَيز ي  ٙي. دبٍاډشََبيی ٽٍ ىٍ اطَ آډبىٌ ٕبُی ي اػَای ايه دَيٌّ ډمپه إز ىٕشوًٗ سٲییَ
 دبي٘ ُيٖز ډلی٦ی ثبيي ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځیَوي ٭جبٍسىي اُ:
 ٽیٶیز آة هَيػی اُ كً١ـٍ َب: ٙبډڄ ًٍٙی ىډب، َيايز اڅپشَيپی، ٽييٍر -
 ي... DOCي  DOBاٽٖیْن ډلچًڃ، ًٍار ډٮچٸ، ٵٖٶبر ي ویشَار،  -
 كً١ـٍ َبی دَيٍٗ ډبَی ثٍَٕی َب ي اٍُيبثی ػمٮیز ي ځًوٍ آثِيبن ىٍ ٍيىهبوٍ ٽبٍين ي -
 ثٍَٕی ي اٍُيبثی ػمٮیز ي ځًوٍ َبی دَويځبن ي ؿڂًوڂی ىٵ٬ آوُب ىٍ كً١ـٍ َب -
 ثٍَٕی سٲییَار دًٙ٘ ځیبَی ي سَٽیت ځًوٍ َب، ډیِان ٍٙي ي ... -
 ثٍَٕی سٲییَار اٵِاي٘ يب ٽبَ٘ ٵَٕبي٘ ىٍ ډى٦ٺٍ دٔ اُ اػَای ٥َف -
 ثُياٙز ٭مًډی ي ثیمبٍی َبی ډَٖی -
ډُبػَر َبی ىٍيوی ي ثیَيوی ډَىڇ ىٍ ډى٦ٺٍ دٔ اُ ډٮَٵی ځًوٍ ػييي ي ٍيوٸ ډى٦ٺٍ ىٍ ٽىشَڃ اڅڂًی  -
 ډٺبيٍٖ ثب دی٘ اُ َٙي٫ آن
ثٍَٕی ي ؿڂًوڂی ثَيُ سٲییَار ىٍ ي١ٮیز اػشمب٭ی ي اٹشٞبىی ډى٦ٺٍ اُ و٪َ إپبن ػمٮیز ي اٵَاى ي ىٍ  -
ي ٵََىڂی ډى٦ٺٍ ډی سًاوىي ىٍ  ايه ډًٍى دَٕ٘ وبډٍ َبی ا٥لا٭بسی ي١ٮیز ډًػًى اٹشٞبىی، اػشمب٭ی
ٵًاٝڄ ُډبوی سپمیڄ ي ثب ي١ٮیز ٹجڄ اُ َٙي٫ دَيٌّ ډٺبيٍٖ ي سٲییَار ىٍ هًٞٝیبر اٹشٞبىی، اػشمب٭ی ي 
 إپبن ػمٮیز ي ډُبػَر َب ډٮیه ځَىوي.
ډٚوٜ ٕبهشه ډُڈ سَيه ومًوٍ َبی ٭ميٌ ځیبَی ي ػبوًٍی ػُز سٮییه اطَار ٍيی كیبر يك٘ ي  -
 َی سٲییَار دًٙ٘ ځیب
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 (ثُياٙز ي ىٍډبن) اُ ثیمبٍی َبی ډَٖی ي ثیمبٍی َبيی ٽٍ سًٕ٤ وبٹچیه دو٘  ٽىشَڃ آډبٍ اىاٍار ډٖئًڃ -
 ډی ځَىوي، اطَار دَيٌّ ٍا ثَ ثُياٙز ٭مًډی ي وبٹچیه اډَاٟ وٚبن هًاَي ىاى.
 
 ثَوبډٍ ٽىشَڃ ٽیٶیز آة ي دٖبة كً١ـٍ َب
اُ  ىٍ إشوََبيی ٽٍ ىاٍای ډیِان سَاٽڈ ثبلا َٖشىيډييَيز ٽیٶیز آة ىٍ ََ إشوَ دَيٍٗ ډبَی ثٍ هًٞٛ 
ډلاك٪بر ايڅیٍ ثٍ ٙمبٍ ډی ٍيوي. ٽىشَڃ ٽیٶیز آة اُ ٭ًاډڄ سٮییه ٽىىيٌ ډیِان ٍٙي ي ډَٿ ي ډیَ آن ډی 
ثبٙي. آة ثب ٽیٶیز هًة ډٮمًلا ثٍ ٭ىًان آة ډىبٕت ٍٙي ي ډبويځبٍی آثِيبن ډٮَٵی ډی ًٙى ي څٌا ثب ومًوٍ 
، ٽڄ ویشَيّن، Hpٌٍ دَيٍٗ، ىٍ ًٍٝر ډٚبَيٌ سٲییَار ٹبثڄ ډلًٖٓ ىٍ اٽٖیْن ډلچًڃ، ثَىاٍی، ىٍ ََ ىي
آډًویبٻ ي ویشَار، وٖجز ثٍ ىيٌٍ َبی ٹجڄ ي يب ډٚبَيٌ ََ ځًوٍ آڅًىځی ډَاست ثٍ اٍځبن َبی ًيٞلاف 
ثُياٙز ډلی٤ ي ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز ا٥لا٫ ىاىٌ هًاَي ٙي. ىٍ ډًٍى ٽیٶیز دٖبة، هَيػی 
وََب، ٕبُډبن كٶب٩ز ډلی٤ ُيٖز إشبوياٍى ىٵ٬ دٖبة يب إشبوياٍى هَيػی ٵب١لاة َب ٍا ډٮیه ومًىٌ إش
إز ي إشبوياٍىَبی ُيٖز ډلی٦ی آن ډٚوٜ ډی ثبٙي. ىٍ ايه دَيٌّ ثبيٖشی سٮياى ٽبٵی اُ دبٍاډشََب اوشوبة 
ی ثبٙىي. ثَوبډٍ ٽبٍ ثبيٖشی ٥ًٍی ي سٮياى ٽچی ٵَڇ ډ Hpډًاى ډٮچٸ، ، DOBځَىوي. ځًيبسَيه دبٍاډشََب ٙبډڄ 
اوؼبڇ ځَىى ٽٍ دٔ اُ ٍيِٗ دٖبة َبی إشوََب ثٍ كً١ـٍ َبی سوچیٍ ومًوٍ ثَىاٍی ي آوبڅیِ ىٍ ََ ىيٌٍ سًڅیي 
ثبٍ ًٍٝر دٌيَٵشٍ ي وشبيغ ثيٕز آډيٌ ثب إشبوياٍىَب ډٺبيٍٖ ًٙوي ي ىٍډًٍى سٞٶیٍ هبوٍ ٵب١لاة  3كياٹڄ 
ًوٍ ثَىاٍی (ثٍ ًٍٝر َٶشٍ ای) ي آوبڅیِ ًٍٝر دٌيَٵشٍ ي وشبيغ ومًوٍ ثَىاٍی َب اډبٽه ډٖپًوی ي اىاٍی ویِ وم
ي آوبڅیِ سٶٖیَ يثب إشبوياٍى ډٺبيٍٖ ځَىوي. ؿىبوـٍ اُ كي إشبوياٍى سؼبيُ ومًىٌ ثبٙي ثبيٖشی َٕيٮب وٖجز ثٍ 
آُډبي٘ َبی ثٮيی ثبيي ثب ٍاڅٮمڄ َبی لاُڇ ٝبىٍ ي ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ًٙوي. ًاٝلاف ٕیٖشڈ يب ٽبٍثَی ثُیىٍ، ىٕش
 إشبوياٍىَب س٦بثٸ ىاٙشٍ ثبٙىي.
 
 ثشًبهِ وٌتشل ٍ پبیؾ هحيظ ثيَلَطیه
ثب سًػٍ ثٍ ايه ٽٍ ٵٮبڅیز ياكيَبی دَيٍٗ ډبَی (ثٍ هًٞٛ ډٮَٵی ځًوٍ َبی ػييي ٽذًٍ َىيی) ډی سًاوي 
  ُيٖشی آة سبلاة سبطیَ ځٌاٍ ثبٙي. ثَ ٽمیز، سىً٫ ي ٽیٶیز
 ىٍ اطَ يٍيى دٖبثُبی ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ٽٍ ىٍ ثو٘ ٵیِيپً ٙیمیبيی ٥َف ىٶیثب سًػٍ ثٍ اطَار ډ
 ځیَىٽىشَڃ ي دبي٘ ٽیٶیز آة هَيػی ډوًٞٝب ىٍ ُډبن ٵٮبڅیز ډِاٍ٫ ًٍٝر  ثَوبډٍ ډیجبيٖزثيٕز آډيٌ 
 اوؼبڇييٍر اوياٌُ ځیَی ي ٕىؼ٘ دبٍاډشََبی ډًطَ ثَ ٽیٶیز آة اُ ٹجیڄ وًسَيىز َب، ًٍٙی ، آډًویبٻ ي ٽ ي
 .ًٙى
ثَيُ ثیمبٍی َبی ػييي ىٍ آثِيبن ثًډی ي ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ویِ ثبيي ثٍ ىٹز  ٭لايٌ ثَ آن َمـىیه
 بوٍ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځیَوي. ي ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ ثًٍٞر ډبَ سلز سًػٍ ٹَاٍ ځیَوي
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ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ َیـڂًوٍ ا٥لا٭بسی ډٖشىي ي ٭چمی ىٍ هًٞٛ دَيٍٗ ايه ځًوٍ ىٍ هًُٕشبن ي كشی  اُ ًٕيی
ايَان يػًى وياٍى، ثىبثَايه ١َيٍی إز ىٍ ََ ٕبڃ كياٹڄ ىيثبٍ اُ ٥َيٸ ومًوٍ ثَىاٍی، ډٚبَيار ٝلَايی 
ډشًڅی ٙبډڄ اىاٌٍ ٽڄ كٶب٩ز  ثبُىيي اُ ډبَی َب ي آثِيبن ٝیي ٙيٌ ىٍ ډى٦ٺٍ ي ډَاػٮٍ ثٍ ځِاٍٗ َبی ٕبُډبن
ډلی٤ ُيٖز إشبن ي اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار ي ډَٽِ سلٺیٺبر ٙیلار إشبن ؿڂًوڂی ثَيُ سٲییَار اكشمبڅی ىٍ 
 .ًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵشٍ ًٙىآثِيبن ډ
 
 تَخيِ ٍ لضٍم اخشای عشح: -
ځًوٍ َبی ډوشچٴ ٽذًٍ ُبی اٍُيبثی اطَار ُيٖز ډلی٦ی وبٙی اُ ډٮَٵی ثب سًػٍ ثٍ ډ٦بڅت اٍايٍ ٙيٌ ىٍ ثوٚ
َىيی ثٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی آُاىځبن ي ٍاَُبی ٽبَ٘ ي كٌٳ اطَار ي دبي٘ َبی ډَثً٣ ثٍ ډلی٤ َبی 
ثُجًى ي١ٮیز ډٮیٚشی : ثب سًػٍ ثٍ اطَار ډظجز ثبلای اػَای ٥َف ىٍ ډلی٤ اٹشٞبىی ي اػشمب٭ی اُ ٹجیڄ، ډوشچٴ
اٵِاي٘ ٕ٦ق ، اٙشٲبڅِايی ي سٲییَ اڅڂًی اٙشٲبڃ، ًوٍډَىڇ، ايؼبى ٵَٝشُبی ٙٲچی ىٍ ٍإشبی دَيٍٗ ايه ځ
وجی ي ياثٖشٍ ٙبډڄ بسٺًيز ٝىبي٬ ػ، اٵِاي٘ ٹیمز ُډیه، ىٍآډي ىٍ ٕ٦ًف ډلچی، إشبوی ي كشی ٽًٍٚی
ٽبٍهبوؼبر ي ٝىبي٬ ٵَآيٍی ي سجييڄ، ثبُاٍيبثی ي ٝبىٍار ، ډبَیٝىبي٬ سًڅیي ٽىىيٌ ٱٌای ، َبی سپظیَ ٽبٍځبٌ
ي وٺ٘ آن ىٍ سًٕٮٍ ٝىٮز  آډًُٗ ي سًٕٮٍ ویَيی اوٖبوی ډشوٜٞ، ىاٍييی (ىاٍيَبی ىاډی)ي ویِ ٝىبي٬ 
 آثِی دَيٍی ٽًٍٚ اػَای ٥َف ثب ٍ٭بيز دیٚىُبىار ډييَيشی ي ٽىشَڅی ثلاډبو٬ إز. 
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 ّبپيـٌْبد
 اوؼبڇ سلٺیٺبر ډى٪ڈ ثٍ ډى٪ًٍ اٍُيبثی ىٹیٸ اطَار ډظجز ي ډىٶی يٍيى ايه ځًوٍ  
 ٹیٸ ثَای اٍُيبثی اطَار اٍائٍ ٍيُٙبی ى 
 سًٕٮٍ ٕیٖشڈ َبی ٹَو٦یىٍ ډىبٕت  
 ا٭مبڃ ثبٍُٕی َبی ډى٪ڈ اُ ډبَیبن دَيٍٙی ىٍ إشوََب 
 ا٭مبڃ ډپبویٖڈ َبی ډىبٕت ثَای ٽىشَڃ ي ػچًځیَی اُ ٵَاٍ ډبَیبن دَيٍٙی 
 اٵِاي٘ ي سٺًيز ویَيی اوٖبوی ٽبٍآډي  
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Abstract:  
Azadegan aquaculture site is located 25 km south of Ahvaz in southern of Khuzestan plain. Primary study of 
Azadegan aquaculture site was done in 1992 with the aim of developing feasibility of warm water aquaculture 
and the second phase was done in 1996-1998 by Mohandesin Moshaver Pandam. Now, cyprinus carpio, 
Hypophthalmichthys nobilis, Hypophthalmichthys molitrix, Ctenopharyngodon idella), Barbus grypus) and 
Mesopotamichthys sharpeyi rear in this site. Considering special traits of Indian carps such as different level of 
production in earth pool, diet diversity, and more favorability for consumers, possibility of alternation with 
common carps, adaptability, growth and maturity in Khuzestan climate, this species can increase the efficiency 
of Khuzestan aquaculture industry as one of the poles of production in country. In this study the environmental 
impact assessment of the region was done because of the importance of Shadegan wetland as receiving waste 
area. Leopold matrix was used for assessment and quantifying environmental impacts of India carp aquaculture. 
Identification and prediction of effects were done based on the matrix. In using phase, 101 effects were identified 
which 34 were negative and 67 were positive. 18.8 percentage of effects were physic-chemical, 25.7% was 
biologic and ecologic and 55.5% was in socio-economic environment. In the operation phase, from all of the 
anticipated effects in physic-chemical environment 5 effects were positive and 14 effects were negative and in 
ecologic-biologic environment 17 effects were negative and 9 effects were positive. In socio-economic 
environment from 56 effects 3 were negative and 53 were positive. In order to summarizing the scores in 
environmental impact assessment matrix, final scores concluded from weighted scores of different environments 
including physic- chemical, ecological-biological and socio- economic environments. These scores showed that 
physical activities will have negative effects due to sewage production and negative effect on water resources. 
However, because of positive effects in socio-economic and ecologic environments, the final score in +83 that 
shows general result will be positive especially in economic and social environment. Due to the positive effects 
of the project on the economic and social conditions such as improving living conditions, creating job 
opportunities due to culturing this species and changing patterns of employment, increasing income levels at 
local, provincial and even national scale, increasing the price of land, supporting lateral and related industries, 
including hatcheries, fish-producing industries, manufacturing and processing industries and conversion, 
marketing and export, as well as the pharmaceutical industry (veterinary drugs), education development of 
specialized human resources and its role in the development of aquaculture projects in compliance with the 
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